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INTRODUCCIÓN. 
 
El maërl y el cascajo comprenden sustratos blandos frecuentemente confundidos en 
estudios de caracterización de fondos marinos, así como en la simbología de la cartografía 
marina. De hecho, estos sustratos presentan porcentajes variables de maërl y cascajo y cierta 
dominancia de guijarros, arena e incluso fango. Se denominan fondos de maërl (o rodolitos) a 
los generados por la acumulación de algas coralináceas no geniculadas de vida libre, mientras 
que los fondos de cascajo están compuestos por la acumulación de restos de conchas. 
La identidad de las propias algas coralináceas ha sido controvertida desde los inicios de su 
investigación. Si bien durante la primera mitad del siglo XVIII, las algas coralináceas y los corales 
eran considerados vegetales (Sloane 1707, Ray 1724), más tarde Ellis (1768) y otros autores 
afirmaban que todos los organismos calcáreos eran animales. Este debate continuó hasta que 
en el siglo XIX se confirmó la naturaleza vegetal de las algas coralináceas (Philippi 1837, Kützing 
1841, Decaisne 1842, Harvey 1847). A partir de este período, se produjo una etapa de 
descripción prolífica de nuevas especies de algas coralináceas no geniculadas, muchas de ellas 
aportadas por Foslie (autor de 474 especies y variedades según Woelkerling 1988). En la 
actualidad, se han logrado grandes avances en la investigación taxonómica de este grupo de 
algas, en gran parte gracias al asentamiento de criterios de diagnóstico más consistentes y al 
creciente empleo de herramientas moleculares; sin embargo, aún sigue habiendo táxones 
problemáticos e incongruencias taxonómicas que poco a poco, se espera, vayan resolviéndose.  
Fruto de esta serie de confusiones históricas, del estudio de las algas coralináceas bajo 
diferentes disciplinas científicas, de la gran variabilidad morfológica y extensa distribución de 
este grupo de algas, han surgido diferentes términos para denominar las algas coralináceas no 
geniculadas de vida libre. Los primeros estudios biológicos realizados durante la primera mitad 
del siglo XVIII emplearon el término “nódulo”. Paralelamente, se desarrollaron estudios 
geológicos que aplicaron el término “nódulo algal” o bien “onkoid” u “oncolito”, este último 
propuesto para denominar aquellas partículas sedimentarias recubiertas por sucesivas capas de 
algas, bien sean algas coralináceas, clorófitas o cianófitas (Logan et al. 1969, Siesser 1972). Sin 
embargo, desde la consideración del valor palaecológico de las coralináceas, Bosellini & 
Ginsburg (1971) plantearon el término “rodolito” (“rhodolith”, que significa piedra roja) con el 
objeto de emplear una terminología descriptiva más adecuada para este tipo de algas. 
Posteriormente, se sugirió también el término “rhodoid” aunque fue deshechado debido a la 
existencia del término “rodolito” ya en uso (Bosence 1983a). En la actualidad se emplean 
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también otros términos tales como “coating” (nódulos cuya composición en algas coralináceas 
no supera el 50%, Steneck 1986), “prâlines” (pequeños nódulos redondeados monoespecíficos 
de sección compacta, sin cavidades macroscópicas que llegan a desarrollar protuberancias 
tuberculares o ramas, Basso 1998, Bressan & Babbini 2003) o “boxwork” (rodolitos 
multiespecíficos que presentan en sección numerosas cavidades macroscópicas, Basso 1998, 
Bressan & Babbini 2003). En este sentido, también hay que resaltar la presencia en la costa 
mediterránea de otro tipo de bioconcreción calcárea conocida como “coralígeno”, el cual 
comprende aquellos sustratos marinos duros de origen biogénico compuestos principalmente 
por acumulación de algas coralináceas incrustantes que crecen en ambientes esciófilos, 
registrados entre 20-120 m de profundidad (Ballesteros 2006).  
En la costa atlántica europea, el término “maërl” está bastante extendido para denominar a 
las coralináceas de vida libre, ramificadas, vivas o muertas, que suelen formar depósitos 
extensos conocidos como bancos de maërl (Irvine & Chamberlain 1994, Birkett et al. 1998). El 
término “maërl” fue empleado por primera vez por Lemoine (1910) para describir los bancos de 
coralináceas de vida libre que formaban extensos depósitos en la Bretaña francesa y que se 
explotaban directamente para corregir la acidez de los suelos agrícolas. Según López-Benito 
(1963), esta práctica difundida también por Gran Bretaña se remonta al siglo XII, época en el que 
se publicó una prohibición temporal de la recolección de lo que se conocía bajo el nombre de 
“tange”. Frente a estas interpretaciones, Cabioc’h (1997) opina que “maerl” procede de “marga” 
(formaciones sedimentarias calcáreas lacustres) y que, contrariamente a lo que se piensa acerca 
de su origen bretón, probablemente derive del término latino “margella” (= coral). Más tarde, 
Steneck (1986) lo redefine bajo el nombre “maerls” o “marls” para denominar las algas 
coralináceas ramificadas de vida libre formadas por una sola especie.  
Si se compara el término “maërl” (o “maerl”) con “rodolito”, la mayoría de los estudios 
emplean uno u otro en función de la naturaleza del nódulo central: “maërl” (o “maerl”) en el 
caso de estar compuesto exclusivamente por coralináceas o “rodolito” si presenta o no un 
nódulo central no algal. (Bosence 1983a, Steneck 1986, Irvine & Chamberlain 1994, Birkett et al. 
1998, Foster et al. 1997, Marrack 1999, Foster 2001, Bresssan & Babbini 2003). Aparte de su 
composición, otros estudios aplican ambos términos según presenten o no ramificación (“maërl” 
si hay ramificación, “rodolito” si no la presenta, Atabey 1998), o bien se denomina “maërl” a los 
fragmentos derivados de “rodolitos” ramificados (Freiwald et al. 1991, Freiwald 1995), o también 
se emplea “maërl” para referirse a los depósitos de coralináceas y “rodolito” para denominar los 
especímenes que lo forman (Bordehore et al. 2003).  
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En la presente tesis se ha optado por emplear el término europeo “maërl” para denominar 
las algas coralináceas no geniculadas ramificadas de vida libre compuestas por un nódulo 
central algal de la misma naturaleza, las cuales forman depósitos en los fondos marinos 
gallegos, generalmente mixtos con cascajo y arena y, ocasionalmente, con guijarros y fango. De 
forma excepcional, se utiliza el término “rodolito” para denominar a determinados ejemplares 
de Lithophyllum incrustans cuyo nódulo central está compuesto por guijarros. En este sentido, 
también hay que señalar que en Galicia el maërl presenta diversos términos locales (“arena de 
coral”, “arneste”, “brujal”, “coral”, “escoira”), lo cual indica el peso de esta formación vegetal en 
los fondos de las rías gallegas.  
El hecho de que las especies formadoras de maërl sean estudiadas por diferentes disciplinas 
científicas se debe fundamentalmente a la versatilidad que éstas presentan. Probablemente se 
trata de uno de los grupos de algas de mayor amplitud geográfica, climática y batimétrica, 
estando ampliamente citadas por todo el mundo; desde regiones polares a tropicales y desde el 
nivel intermareal inferior hasta 250 m de profundidad (Bosence 1983a, Steneck 1986, Foster 
2001), lo cual las hace especialmente adecuadas para estudios termobiogeográficos (Adey & 
Steneck 2001). Por otra parte, presentan una baja tasa de crecimiento estimada entre 0.01-5 mm 
año-1 (Adey & McKibbin 1970, Bosence 1980, Potin et al. 1990, King & Schramm 1982, 
Fazakerley & Guiry 1998, Blake & Maggs 2003, Bosence & Wilson 2003, Rivera et al. 2004, Steller 
et al. 2007) y su composición química es fundamentalmente carbonatada (López-Benito 1963, 
Alexandersson 1974, Cabioc’h & Giraud 1986, Blunden et al. 1997). Ambas propiedades las 
convierte en indicadores muy fiables en estudios paleoecológicos y paleoambientales dada su 
buena conservación en depósitos fósiles (Miranda 1935, Siesser 1972, Bosence & Pedley 1982, 
Freiwald et al. 1991, Basso 1994, Basso & Tomaselli 1994, Vannucci et al. 1997, Basso et al. 1998, 
2006, Baceta et al. 2005, Brandano et al. 2005, Halfar & Mutti 2005, Aguirre et al. 2007, Braga & 
Bassi 2007, Kamenos et al. 2008a, 2009, Bassi et al. 2009). Asimismo, el estudio de estos registros 
fósiles aporta una información muy valiosa acerca de la evolución de este grupo de algas 
(Tomás et al. 2007, Aguirre et al. 2009). 
Desde un punto de vista ecológico, los fondos de maërl juegan un papel importante a 
varios niveles. Por una parte, desempeñan una función importante en el mantenimiento del pH 
del mar (Canals & Ballesteros 1997, Bosence & Wilson 2003, Martin et al. 2007b) y en procesos 
de regulación del clima, al intervenir en ciclos globales de determinados elementos (Kamenos et 
al. 2008b). En la costa atlántica europea se les considera, además, un hábitat costero de elevada 
diversidad y uno de los de mayor productividad (Birkett et al. 1998, BIOMAERL Team 1999, 2003, 
Martin et al. 2005). Sin embargo, las características intrínsecas del maërl (naturaleza calcárea, 
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lento crecimiento) y su explotación directa e indirecta hace que los fondos de maërl sean 
especialmente sensibles a numerosos impactos derivados de actividades antrópicas (López-
Benito 1963, Blunden et al. 1981, Hily et al. 1992, Grall & Glémarec 1997, De Grave & Whitaker 
1999, De Grave et al. 2000, Gray et al. 2000, Hall-Spencer & Moore 2000, BIOMAERL Team 1999, 
2003, Bordehore et al. 2003, Bosence & Wilson 2003, Grall 2003, Grall & Hall-Spencer 2003, Hall-
Spencer et al. 2003, 2006, Kamenos et al. 2003, Wilson et al. 2004, Hall-Spencer & Bamber 2007, 
Peña & Bárbara 2008a) así como a fenómenos globales de acidificación del mar y al cambio 
climático (Hall-Spencer et al. 2008a, Basso 2009, Nelson 2009). Todas estas particularidades 
confieren a los fondos de maërl un gran valor ecológico dentro del contexto geográfico 
europeo. 
En Galicia existen varios antecedentes de estudio de los fondos de maërl bajo diferentes 
enfoques de investigación (florísticos, faunísticos y ecológicos). Aunque en su mayoría son 
puntuales y de carácter parcial, el estudio de Adey & McKibbin (1970) se ha convertido en un 
trabajo de referencia acerca de la taxonomía y fisiología de dos de las principales especies 
formadoras de maërl en Europa, Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides. También 
hay que resaltar el estudio faunístico y ecológico realizado por el equipo europeo BIOMAERL en 
la Ría de Vigo (BIOMAERL Team 1999, 2003). Aparte de los estudios florísticos que aparecen 
detallados en los sucesivos capítulos de la presente tesis, existen antecedentes sobre la elevada 
diversidad de fauna asociada a los fondos de maërl y cascajo de Galicia. Según el equipo 
BIOMAERL (BIOMAERL Team 1999, 2003), la fauna asociada asciende a 431 especies sin contar 
el taxon Bryozoa para el cual se encuentran algunas citas en otros estudios más específicos 
(Lanza-Suárez & Fernández-Pulpeiro 1984, Reverter-Gil & Fernández-Pulpeiro 2001). La mayoría 
de antecedentes de fauna se centran en la Ría de Arousa; Cadée (1968) realizó un estudio 
malacológico de toda la ría en el que se incluyen muestras recolectadas en maërl. Mas tarde, 
Mora (1980) indicó que la endofauna asociada de los fondos de maërl de esta ría 
correspondería a la comunidad de Venus fasciata (Da Costa, 1778), equiparable a una de las 
observadas en los fondos de maërl de la Bretaña francesa (Cabioc’h 1968) e Irlanda (Keegan 
1974). Por otra parte, en Solórzano et al. (1991) aparecen citadas 39 especies de poríferos 
asociadas a un fondo de maërl situado entre los 10 y 32 m de profundidad en la Ría de Arousa, 
de las cuales las especies Plocamiancora sp., Pronax lieberkühni (Burton, 1930) y Microciona 
duplex (Sara, 1958) destacaron por su abundancia, así como la especie Ficulina ficus (Linnaeus, 
1767) en muestras de maërl que presentaban mayor contenido de partículas limosas. Según 
estos autores, los fondos de maërl propician el establecimiento de especies poríferas esciófilas 
que suelen encontrarse a mayor profundidad en otros hábitats. Fuera de la Ría de Arousa, 
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únicamente existe un antecedente en la Ría de Ferrol acerca de la malacofauna asociada a un 
fondo de maërl situado entre 6 y 9 m de profundidad (Urgorri et al. 1992); en él fueron 
registradas un total de 66 especies, fundamentalmente gasterópodos (48 especies), bivalvos y 
poliplacóforos. Según estos autores, la mayoría de especies recolectadas son típicas de fondos 
duros, aunque en el área de estudio se registró una mayor densidad de ejemplares favorecidos 
por la estructura tridimensional que generan las ramificaciones del maërl. 
En cuanto a los trabajos realizados en Galicia sobre los fondos de maërl y su flora asociada 
(Hamel 1928, Miranda 1934, 1936, Seoane-Camba 1960, Koldijk 1968, Seoane-Camba & Campo-
Sancho 1968, Adey & McKibbin 1970, Niell 1970, Otero-Schmitt 1993, Bárbara et al. 1996, 1999, 
2002, 2003, 2004, BIOMAERL Team 1999, 2003, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002) se puede 
afirmar que los fondos de maërl están repartidos en varias rías. Sin embargo, los estudios 
florísticos son más variables en contenido ya que mientras algún estudio cita hasta 115 especies 
de algas asociadas (Donze 1968), trabajos recientes tan sólo aportan un listado provisional de 
16 especies de algas asociadas a fondos de maërl de la Ría de Vigo (BIOMAERL Team 1999, 
2003). Dada la dispersión de información y el carácter parcial de la mayoría de los estudios 
sobre un hábitat tan relevante y extendido en las rías gallegas, así como el enorme potencial de 
diversidad florística asociada a los fondos de maërl en Galicia, se ha considerado necesario 
acometer la presente tesis sobre los fondos de maërl de Galicia. También se ha incluido el 
estudio de los fondos de cascajo debido a la escasez de información acerca de este tipo de 
sustrato marino, también extendido en los fondos marinos gallegos. Todos los resultados y 
conclusiones obtenidas en cada capítulo de la presente tesis esperan contribuir a un mejor 
conocimiento del entorno marino y su diversidad, así como a promover una mayor 
concienciación social acerca de la necesidad de proteger los valores marinos naturales.  
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OBJETIVOS. 
 
Partiendo de la idea principal sobre el estudio de los fondos de maërl y cascajo, se han 
establecido objetivos parciales que contemplan la distribución y extensión de los bancos, las 
especies formadoras y su flora asociada, la dinámica estacional de la comunidad de maërl y el 
estado de conservación de los fondos de maërl gallegos. Los objetivos se han tratado en cuatro 
capítulos o unidades de estudio, en los que se desarrolla de forma independiente la 
introducción, antecedentes, metodología, resultados y discusión, así como publicaciones 
relacionadas. Aunque el objeto final es el estudio ficológico de los fondos de maërl y cascajo 
como un todo, se ha optado por la estructura en capítulos para facilitar la lectura de la tesis y la 
búsqueda de información. A continuación se enumeran los cuatro objetivos desarrollados en la 
presente tesis. 
 
1.- Distribución y cartografía de los fondos de maërl en Galicia. 
1.1.- Localización y cartografiado de los fondos de maërl gallegos, descriptiva ambiental y 
extensión de los mismos.  
1.2.- Comparación de los fondos de maërl gallegos con los de otras regiones europeas. 
1.3.- Estudio de los morfotipos del maërl de Galicia y su relación con el hábitat.  
2.- Estudio florístico de los fondos gallegos de maërl y cascajo. 
2.1.- Descripción de las especies formadoras de maërl. 
2.2.- Descripción de la flora asociada a los fondos de maërl y cascajo. 
2.3.- Comparación de la flora asociada a los fondos de maërl de Galicia con la de otras 
regiones europeas.  
3.- Dinámica estacional de la comunidad de maërl en Galicia. 
3.1. Estudio de la variación estacional de la flora asociada a los fondos de maërl.  
3.2. Relación de la estacionalidad de la flora asociada con las variables ambientales 
temperatura y PPFD (irradiancia). 
4.- Estado de conservación de los fondos de maërl gallegos. 
4.1.- Estudio del impacto de la acuicultura del mejillón sobre los fondos de maërl y 
cambios a largo plazo producidos en las poblaciones de maërl. 
4.2.- Evaluación de la incidencia de especies alóctonas en los fondos de maërl. 
4.3.- Detección de actividades potencialmente dañinas para los fondos de maërl. 
4.4.- Valoración del estado de conservación de los fondos de maërl de Galicia y selección 
de áreas de interés a considerar en futuros planes de conservación. 
4.5.- Propuesta de acciones a desarrollar y medidas de protección para la conservación de 
los fondos de maërl de Galicia. 
 Introducción. 
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ÁREA DE ESTUDIO. 
 
Galicia se encuentra situada en el noroeste de la Península Ibérica. Se caracteriza por 
presentar un clima húmedo atlántico con temperaturas suaves en verano (>22º C de media) e 
invierno (5-9º C de media) junto a una alta humedad relativa (70-80%) y elevado regimen 
pluviométrico, especialmente en los meses más fríos (Rey 1993a). Se trata de una región con 
relieve accidentado, aunque con una altitud media no muy elevada (500 m). Su origen se 
remonta al basamento hercínico, vinculado estructural y morfológicamente con el Macizo 
Hespérico en el cual el principal componente es el granito. Como resultado de la orogenia 
alpina durante el Terciario, la región resultó fracturada dando lugar a un conjunto de 
plataformas y bloques con diferentes alturas. Los movimientos de ascenso y descenso de estos 
bloques, las oscilaciones eustáticas durante el Pleistoceno y el efecto erosivo de los ríos han sido 
determinantes en el origen de las rías gallegas (Vidal-Romaní 1984, Rey 1993a, Evans & Prego 
2003, Mendez & Vilas 2005). En las rías se concentra gran parte de la línea de costa de Galicia, 
de carácter recortada y sinuosa estimada en 1720 km. Tradicionalmente, las rías gallegas se 
dividen en dos áreas (Rías Altas y Rías Baixas) según se encuentren al norte o sur del Cabo 
Finisterre; aunque estudios geológicos, hidrográficos y biológicos diferencian un tercer sector 
denominado Rías Medias o Centrales que agrupa aquellas rías próximas al área de mayor 
intensidad de afloramiento situadas entre Cabo Finisterre y Cabo San Adrián (Torre 1958, M. 
Varela et al. 2005). 
Las Rías Altas  incluyen las rías de Ribadeo (8.5 km2), Foz, Viveiro (27 km2), Barqueiro (10 
km2), Ortigueira (38 km2), Cedeira (5 km2), Ferrol (21 km2), Ares-Betanzos (73 km2) y A Coruña 
(19 km2). Las Rías Medias o Centrales engloban las rías de Corme-Laxe (6.5 km2) y Camariñas (15 
km2) (Oliver y Román 1951, De Castro et al. 2004, Gómez-Gesteira & Dauvin 2005, M. Varela et 
al. 2005, Álvarez et al. 2009, Fig. 1). Las Rías Baixas destacan por su superficie y por su 
profundidad (Fig. 1): Muros-Noia (120 km2), Arousa (252 km2), Pontevedra (141 km2) y Vigo (176 
km2). Todas ellas presentan una orientación SO-NE (Fig. 1) y tienen forma de embudo con un 
canal central que alcanza profundidades máximas de 40-60 m en la parte externa de la ría a 5-
10 m en la parte más interna, cercana a la desembocadura del río (Rey 1993b, Vilas et al. 1995, 
2008, De Castro et al. 2000, Mendez & Vilas 2005). A excepción de la Ría de Muros-Noia, el resto 
de rías presenta islas en su cara más externa, tales como los archipiélagos de Sálvora, Ons y Cíes 
(rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, respectivamente) las cuales confieren a estas rías unas 
características hidrológicas particulares. Asimismo, la Ría de Pontevedra contiene una ría de 
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menor entidad –la Ría de Aldán- y la Ría de Vigo se continúa hacia el sur en la Ensenada de 
Baiona.  
Cada ría presenta unas características hidrológicas y sedimentológicas particulares. De ahí 
que hayan sido objeto de numerosos estudios, especialmente las de las Rías Baixas por su 
complejidad y relevancia dentro del sector pesquero y marisquero de Galicia. Un elemento 
común a las mismas y de notable influencia en la dinámica de nutrientes, son los procesos de 
afloramiento o upwelling que suelen producirse entre marzo-abril y septiembre-octubre 
generados por dominancia de vientos de componente norte a raíz de la diferencia de presión 
atmosférica entre la Península Ibérica y las Islas Azores (R.A. Varela et al. 2005). El régimen de 
marea está considerado de tipo semidiurno con un rango mareal medio de 3 m, y registros de 
3.8 m durante las mareas vivas. La temperatura del agua suele oscilar entre 10-11º C en invierno 
y 18º C (e incluso 24º C) durante verano (Rey 1993b, Bárbara et al. 2005a). En un contexto 
biogeográfico, Galicia se encuadra dentro de la subregión 1 Atlántico noreste templado-cálida 
(WNE1, Hoek & Breeman 1990) o provincia Lusitánica (Hoek 1975).  
 
 
 
Figura 1. Localización de los sectores de rías gallegas. 
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CAPÍTULO 1. DISTRIBUCIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LOS FONDOS DE MAËRL EN 
GALICIA. 
 
Introducción y antecedentes 
 
Los fondos de maërl constituyen un hábitat generalmente infralitoral cuya profundidad varía 
dependiendo del área de estudio. Mientras que en algunas regiones de la costa atlántica 
europea (Irlanda, Bretaña francesa) se ha citado maërl en el nivel litoral inferior (Jacquotte 1962, 
Bosence 1976, 1980, Hily et al. 1992, Birkett et al. 1998), en la costa mediterránea no aparece 
hasta una profundidad superior a los 20 m, al igual que los fondos de coralígeno (Jacquotte 
1962, Ballesteros 1988, 1992, 2006, BIOMAERL Team 1999, UNEP 2009). Los fondos de maërl 
aparecen generalmente asociados a fondos marinos de sustrato blando (Lemoine 1910, Cotton 
1912, Jacquotte 1962, Cabioc’h 1969, Bosence 1976, Ballesteros 1988, Hily et al. 1992, Birkett et 
al. 1998, BIOMAERL Team 1999). En Irlanda, parte del área denominado como “crl” en cartas 
naúticas está ocupado por fondos de maërl (Blunden et al. 1981); en Galicia, Miranda (1934) 
indicó lo mismo pero para el término “cascajo”. La presencia de maërl en fondos blandos se ha 
considerado como una adaptación de las propias algas coralináceas para lograr la colonización 
de este tipo de sustratos inestables (Basso 1996). En la costa atlántica europea, el maërl se 
encuentra en una gran variedad de tipos de costa: desde mar abierto a ambientes más 
protegidos del oleaje (Hall-Spencer et al. 2008b). Las condiciones hidrodinámicas se consideran 
uno de los factores más importantes en la distribución del maërl (Jacquotte 1962, Bosence 1976, 
1983a, Marrack 1999, Foster 2001). Un umbral mínimo de movimiento del agua es necesario 
para evitar la deposición del sedimento fino sobre el maërl y permitir su rotación facilitando que 
toda la superficie del alga reciba luz (Steneck 1986). Pero también el maërl está limitado a una 
intensidad máxima de movimiento a partir de la cual se produciría la fractura y destrucción de 
los individuos; por ejemplo, se ha visto que en la Bretaña francesa y en el sur de Inglaterra los 
fondos de maërl aparecen en áreas sometidas a una intensidad de corriente inferior a 1 ms-1 
(0.10–1 ms-1 y 0.37-0.80 ms-1, respectivamente, Hall-Spencer et al. 2008b, REBENT 2009). Tales 
condiciones hidrodinámicas se ven reflejadas en la descripción de áreas con ripples y 
megaripples en los cuales el maërl vivo (que generalmente presenta un tamaño mayor que los 
fragmentos de maërl muerto) tiende a depositarse en la parte cynFDYa del ripple y el maërl 
muerto en las crestas (Bosence 1976, Blunden et al. 1981, BIOMAERL Team 1999, De Grave et al. 
2000). El factor hidrodinámico se ha indicado, además, como uno de los responsables de la 
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forma de crecimiento, grado de esfericidad y densidad de ramificación del maërl (Bosellini & 
Ginsburg 1971, Bosence 1976, 1980, 1983b, Steneck 1986, Woelkerling et al. 1993, Steller & 
Foster 1995, Basso 1996, 1998, Foster et al. 1997, Marrack 1999, Goldberg 2006, Peña & Bárbara 
2008b, Basso et al. 2009). En la morfología resultante también se le atribuye un papel 
importante a los procesos de bioturbación por fauna asociada, así como al tipo particular de 
crecimiento de cada especie formadora de maërl (Steller & Foster 1995, Marrack 1999, 
Riosmena-Rodríguez et al. 1999, Goldberg 2006, Rosas-Alquicira et al. 2009). 
En las costas europeas las primeras referencias sobre fondos de maërl se sitúan en Noruega 
(Foslie 1895, Freiwald 1995), Bretaña francesa (Lemoine 1910), Islas Británicas (Cotton 1912) y en 
el Mediterráneo (Huvé 1955). Posteriormente se han publicado más trabajos de índole florístico 
y faunístico en los que se aporta información acerca de la localización de fondos de maërl tanto 
de la costa atlántica (Sneli 1968, Adey 1968, Cabioc’h 1968, Cabioc’h 1969, 1974, Alexanderssson 
1974, Keegan 1974, Bosence 1976, Blunden et al. 1977, 1981, Farnham & Jephson 1977, 
Gunnarsson 1977, Afonso-Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, Maggs 1983, Maggs & Guiry 1987, Hily 
et al. 1992, Ballesteros 1993a, Freiwald 1995, BIOMAERL Team 1999, De Grave & Whitaker 1999, 
Grall 2003, Kamenos et al. 2004a, Hinojosa et al. 2009, Leliaert et al. 2009, Rosas-Alquicira et al. 
2009) como en la costa mediterránea (Jacquotte 1962, Péres & Picard 1964, Gómez et al. 1986, 
Ballesteros 1988, 1992, Soto 1990, Ballesteros et al. 1993, Basso 1994, 1998, Atabey 1998, 
BIOMAERL Team 1999, Bordehore et al. 2003, Castriota et al. 2005). Trabajos recientes han 
aplicado nuevas técnicas de prospección y cartografiado de fondos de maërl mediante sistemas 
de vídeo y acústica (De Grave et al. 2000, Hily & Grall 2003, Rendas 2003, Ryan et al. 2007, Halfar 
et al. 2009, Savini et al. 2009, UNEP 2009), cuyos resultados aparecen representados mediante 
sistemas de información geográfica. Para la costa atlántica europea, la cartografía más reciente 
de los fondos de maërl aparece recogida en Hall-Spencer et al. (2008b). 
La consideración del término “banco de maërl” varía en función de los estudios y, por tanto, 
influye en la cuantificación de los mismos. Boillot (1964) estimó como banco de maërl aquel 
sedimento compuesto por ramas de algas calcáreas en un porcentaje superior al 50%. Mientras 
que Cabioc’h (1968) consideró un banco de maërl a aquel cuya fracción superficial de algas 
calcáreas arbusculares era lo suficientemente importante como para influir en la composición de 
la población. Recientemente, BIOMAERL Team (1999) rebajó la fracción superficial de maërl a un 
20% para ser considerado un banco de maërl. Por otra parte, Grall (2002) observó que espesores 
de maërl superiores a 0.5 cm (o bien un 20% de fracción superficial de maërl) generan efectos 
significativos en el sedimento marino homogéneo.  
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La variabilidad morfológica del maërl también propició el desarrollo de importantes 
estudios taxonómicos en Europa, en los cuales se establecieron variedades y formas de los 
géneros formadores de maërl (Lithothamnion y Phymatolithon) en función de la morfología y 
tamaño (Foslie 1895, Lemoine 1910, Cabioc’h 1966, 1969). Estos trabajos conforman a su vez los 
primeros estudios realizados sobre la morfología de los fondos de maërl en Europa. En la 
Bretaña francesa, Lemoine (1910) reconoció además de la forma típica de Phymatolithon 
calcareum (f. calcarea (Pallas) Areschoug), otras cuatro formas (f. major Lemoine, f. crassa 
Lemoine, f. squarrulosa Foslie y f. compressa M´Calla). Posteriormente, Cabioc’h (1969) añadió 
tres variedades de P. calcareum (f. simpliciscula Cabioc’h, f. pseudosubvalida Cabioc’h, f. 
pseudoflabelligera Cabioc’h). Además, citó dos variedades de Lithothamion corallioides: L. 
corallioides var. minima y L. corallioides var. corallioides, esta última bajo seis formas diferentes 
(f. corallioides Crouan, f. subsimplex Batters, f. subvalida Foslie, f. australis Foslie, f. flabelligera 
Foslie y f. globosa Cabioc’h). Finalmente, Bosence (1976) relacionó algunas morfologías descritas 
por Lemoine (1910) y Cabioc’h (1966, 1969) con las observadas en un fondo de maërl de Irlanda 
sometidas a diferentes condiciones hidrodinámicas. Así, L. corallioides var. corallioides y P. 
calcareum f. squarrulosa fueron asignadas a la morfología esferoidal, P. calcareum f. calcarea a la 
elipsoidal y P. calcareum f. compressa a la discoidal.  
En cuanto al conocimiento previo de la existencia de fondos de maërl en Galicia, existen 
diversas referencias centradas en las Rías Baixas. En esta área geográfica, el maërl es conocido 
bajo diferentes nombres: “brujal” (rías de Muros-Noia y Arousa), “coral”, “arena de coral” o 
“escoira” (Ría de Arousa) y “arneste” (Ría de Pontevedra), lo cual indica que el maërl es un 
elemento común en la costa gallega. Sin embargo, existe un desconocimiento generalizado 
sobre la localización exacta del mismo en el entorno de las rías. A excepción de la Ría de Arousa, 
para la cual existen mapas previos más o menos detallados de la distribución de los fondos de 
maërl (Cadée 1968, Koldijk 1968, Mora 1980), en el resto de las rías se conocen únicamente 
localidades puntuales (Seoane-Camba & Campo-Sancho 1968, Adey & McKibbin 1970, Urgorri 
et al. 1992, Otero-Schmitt 1993, BIOMAERL Team 1999, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002; 
Bárbara et al. 2004) o bien se proporciona información muy generalizada de maërl a lo largo de 
toda la ría (Seoane-Camba 1960). Adicionalmente, en el estudio de poblaciones infralitorales de 
Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie y L. ochroleuca, López Varela (2000) cita algunas 
localidades con maërl en las Rías Baixas. Únicamente Miranda (1934), Donze (1968), Koldijk 
(1968), Seoane-Camba & Campo-Sancho (1968), Mora (1980), Urgorri et al. (1992) y Bárbara et 
al. (2004) dieron una estima de abundancia o grado de cobertura de maërl en las áreas de 
estudio. 
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En la Ría de Arousa destacan varias localidades (Península del Chazo, Ensenada de Palmeira, 
Santa Uxía de Ribeira, Faro Piedra Seca, Islas Xidoiros, A Illa de Arousa) en los antecedentes 
bibliográficos. En el resto de las rías, se dio a conocer 1 localidad en la Ría de Ferrol (Punta 
Redonda), 6 en el entorno de la Ría de Muros-Noia (Los Bruyos, Ensenada de San Francisco, 
Lombo da Campa, Praia de Area Mayor, Roda, Punta Carreira), 6 en la Ría de Pontevedra (oeste 
de la Isla Tambo, Punta Moa, Piedra Pelicas, Punta Festiñanzo, Laxe de Cela y este de Islas Ons) y 
7 en la Ría de Vigo (Rodeira, Limens, Samil, Punta del Molino, playa de Barra, oeste de Islas Cíes 
y Monte Ferro). Según aparece reflejado en la bibliografía, la mayoría de las localidades con 
maërl se ubican el entorno medio de ría, situadas a ambos lados de la zona de canal de la 
misma, salvo una localidad externa a la Ría de Muros-Noia (Los Bruyos). En la bibliografía, la 
profundidad se precisa, sólo para algunas de las localidades, y varía en función de la ría de 
estudio: Ría de Ferrol (6-9 m), Ría de Muros-Noia (10-20 m), Ría de Arousa (5-40 m), Ría de 
Pontevedra (8-12 m) y Ría de Vigo (12-20 m). 
 
Objetivos 
 
Atendiendo a la escasez de datos sobre la distribución de las poblaciones gallegas de maërl, 
se ha considerado necesario desarrollar un apartado específico con el objeto de mejorar el 
conocimiento sobre la distribución y extensión de los bancos a lo largo de la costa de Galicia. 
Los objetivos planteados son: i) localización y cartografiado de los fondos de maërl gallegos, 
descriptiva ambiental y estima de su extensión, ii) comparación de los fondos de maërl de 
Galicia con los otras regiones europeas atlánticas y mediterráneas, y ii) el estudio de los 
morfotipos del maërl observados en Galicia y su relación con el hábitat. 
En las publicaciones adjuntas al presente capítulo aparecen algunos de los resultados 
derivados de estos objetivos. 
 
Metodología 
 
Para acometer el estudio se han realizado varias campañas de muestreos a lo largo de las 
rías gallegas (Fig. 1), desde noviembre de 2003 hasta junio de 2009. Las cartas náuticas de cada 
ría fueron previamente georreferenciadas en coordenadas UTM y divididas en cuadrículas de 1 
km2, en las cuales se ubicaron los datos aportados en estudios previos.  
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Figura 1. Localización de las rías gallegas muestreadas. 
 
 
 
Figura 2. A. Recolección de muestras mediante buceo autónomo. B-C. Recolección de muestras 
mediante dragado. A: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); B: Islas Cíes (Ría de Vigo, -15m); C: Punta del 
Molino (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Para el trabajo de campo, se seleccionaron en las cartas marinas áreas susceptibles de 
contener poblaciones de maërl y/o cascajo, basándose en el tipo de sustrato, profundidad y 
situación en la ría. En el campo cada cuadrícula de 1 km2 fue muestreada desde una 
embarcación, combinando buceo autónomo y dragados (Fig. 2) procurando obtener entre uno y 
tres datos en cada km2. Se utilizó una draga de arrastre de tipo “naturalista”, con marco de 40 x 
20 cm y copo de 30 cm longitud, para efectuar lances de 20 a 40 metros. Cuando fue posible, se 
A B C 
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realizaron transectos submarinos de hasta 500 m empleando para ello un scooter submarino. En 
aquellas cuadrículas donde existían antecedentes de maërl o bien se encontró maërl abundante, 
se intensificó el esfuerzo de muestreo fue mayor con el objeto de perfilar lo mejor posible las 
áreas ocupadas por los bancos. Se muestrearon un total de 1117 puntos a lo largo de la costa 
gallega (0-47 m profundidad), de los cuales 853 fueron realizados mediante dragado y 264 
mediante buceo autónomo. Estos puntos fueron obtenidos a partir de muestreos realizados en 
la rías de Viveiro, Barqueiro, Ferrol, Camariñas, Muros-Noia, Arousa, Pontevedra y Aldán y Vigo 
(incluyendo la Ensenada de Baiona). Dada la existencia de antecedentes en la parte externa de la 
Ría de Muros-Noia (Los Bruyos), también se ha muestreado el área comprendida entre Punta 
Remedios y Monte Louro (Tab. 1). Varias rías gallegas, de las cuales no existen antecedentes de 
maërl, fueron descartadas del estudio por diversas razones: ausencia de datos previos de maërl 
cuyo medio infralitoral había sido estudiado como es el caso de la Ría de A Coruña (Bárbara 
1993, Bárbara & Cremades 1996), áreas con fuerte exposición al oleaje, con dominio de fondos 
rocosos y escasez de fondos de cascajo (Ría de Corme-Laxe), o bien rías con sustrato arenoso-
fangoso y de poca profundidad localizadas en las Rías Altas (Ría de Ribadeo, Ría de Foz, Ría de 
Ortigueira, Ría de Cedeira, Ría de Ares-Betanzos). Además, en estas rías se habían estudios 
ficológicos previos no encontraron fondos de maërl. Paralelamente, se hizo una consulta a las 
cofradías de pescadores y clubes de buceo para corroborar la presencia de maërl en rías ya 
conocidas o descartar la aparición en aquellas no muestreadas.  
 
Tabla 1. Resumen de datos de muestreo: sector, ría o tramo de costa, área total muestreada (km2) y 
porcentaje respecto al total de la ría, número de puntos muestreados e intervalo de profundidad. 
 
Sector Ría  Área muestreada 
(km2) y porcentaje 
de la ría (%) 
Nº 
puntos 
Profundidad 
(m) 
Rías Altas Viveiro  3.21 km2 (12 %) 26 3-18 
Rías Altas Barqueiro 3.46 km2 (35%)  23 3-25 
Rías Altas Ferrol 2.24 km2 (11%) 44 3-21 
Costa da Morte Camariñas 5.33 km2 (36%) 28 4-31 
Costa da Morte (norte 
Ría Muros-Noia) 
Tramo Punta Remedios-Los 
Bruyos-Monte Louro 
11.36 km2  19 3-23 
Rías Baixas Muros-Noia 34.24 km2 (29%) 81 1-32 
Rías Baixas Arousa 155.29 km2 (62%) 417 0-47 
Rías Baixas Pontevedra y Aldán 47.52 km2 (34%) 264 1-44 
Rías Baixas Vigo  38.58 km2 (22%) 216 1-44 
Total  301.28 km2 1117 0-47 
 
En cada punto de muestreo se tomaron datos de localización (nombre de la localidad, 
profundidad, coordenada UTM en el sistema de datum WGS-84, fecha y hora de muestreo), tipo 
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de muestra (sustrato, porcentaje de cobertura de maërl y proporción de maërl vivo/muerto). 
Mediante buceo autónomo se recolectaron muestras de maërl en cuadrados de muestreo de 
3125 cm3 (25 x 25 x 5 cm de penetración en el fondo marino) en los que además se registraron 
datos de espesor de la capa viva de maërl, presencia/ausencia de ripples, y se tomó una muestra 
de sedimento y otra de agua de mar con el objeto de caracterizar de forma general la 
granulometría y salinidad, respectivamente. Por otra parte, se tomaron fotografías de las 
muestras recolectadas de los bancos de maërl muestreados. En el presente estudio se consideró 
como banco de maërl todo sustrato que presentaba al menos 1% de cobertura de maërl en 
superficie. Para su representación gráfica, la cobertura fue dividida en cuatro clases o intervalos: 
1-25%, 26-50%, 51-75% y 76-100%. Para determinar el grado de vitalidad del maërl en cada 
punto, se calculó la ratio de maërl vivo/muerto para cinco clases o intervalos: 0% maërl vivo, 1-
25% maërl vivo, 26-50% maërl vivo, 51-75% maërl vivo y 76-100% maërl vivo. El maërl vivo se 
diferenciaba del muerto mediante el patrón de coloración que presentaba (el color rosa indica 
especímenes vivos mientras que aquellos decolorados se incluyeron en la categoría de maërl 
degradado y muerto). Del total de 1117 puntos muestreados mediante la combinación de draga 
de arrastre y buceo autónomo a lo largo de la costa gallega (0-47 m de profundidad), 
presentaron maërl 378 puntos. A partir del total de puntos muestreados, se ha construido una 
base de datos que contiene información de 1602 muestras recolectadas, debido a que algunos 
puntos de muestreo se muestrearon repetidas veces y en diversas épocas del año. En total, se 
dispone de 848 muestras recolectadas en fondos de maërl, 283 de fondos de cascajo y 471 de 
fondos de roca, arena y fango.  
A pesar del esfuerzo de muestreo realizado, hay que tener en cuenta que la mayoría de los 
datos obtenidos son puntuales. Esto ha obligado a establecer varios criterios para estimar la 
superficie ocupada y los límites de cada banco de maërl. De esta forma, los datos de presencia 
de maërl fueron agrupados en un solo banco cuando la distancia entre ellos era inferior a 200 
m, siempre y cuando no existieran interrupciones entre los mismos por afloramientos rocosos, 
bancos de arena, construcciones, etc. Por otra parte, el carácter del sustrato marino señalado en 
las cartas náuticas también ha sido tenido en cuenta, ya que la experiencia adquirida a lo largo 
de las campañas de muestreo indica que en fondos de roca o bien de fango son muy escasos 
los registros de maërl. La información obtenida en el campo fue volcada en una base de datos a 
partir de la cual se generaron mapas de distribución de los bancos de maërl, estimas de 
cobertura de maërl y ratio de maërl vivo/muerto. La profundidad obtenida en el campo para 
cada punto de muestreo fue corregida en función de la hora de toma de muestra y la amplitud 
de marea indicada en el anuario de mareas para ese día y localidad.  
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Los mapas de distribución resultante, así como los cálculos realizados en cuanto al número 
de bancos de maërl y el área ocupada, han sufrido una evolución a lo largo de la presente tesis 
doctoral conforme se aplicaron nuevas herramientas de procesado de datos. Esta evolución 
queda reflejada en los resultados de varias publicaciones adjuntas relacionadas con este 
capítulo, desde Peña & Bárbara (2006a, 2008a) hasta Peña & Bárbara (2008b, 2009). En las 
publicaciones más recientes, aparece la representación más ajustada a los datos de campo de 
partida, así como estimas mucho más precisas del área ocupada por los fondos de maërl. Estos 
resultados fueron obtenidos gracias al empleo de un programa informático específico para el 
procesado de datos geográficos (ArcView), gracias al cual se ha podido extraer diferentes 
niveles de información muy útiles en el contexto de este estudio.  
Con el objeto de determinar la forma de crecimiento, tamaño y morfotipos del maërl de 
Galicia, se ha analizado un total de 152 muestras de maërl procedentes de diferentes rías y 
gradiente de profundidad (1-36 m). Para asignar la forma de crecimiento del maërl se ha 
seguido la clasificación de Woelkerling et al. (1993) basada en la presencia y tipo de ramificación 
y morfología general de las algas coralináceas no geniculadas. El tamaño del maërl fue obtenido 
a través de la medición del eje más largo de cada espécimen (denominado como “longest 
dimension” ó “Ld”, Foster et al. 1997) mediante un calibre digital (Mitutoyo Ltd.). Para calcular el 
grado de esfericidad del maërl se seleccionaron aquellas muestras que contenían más de 20 
especímenes vivos seleccionados al azar (130 muestras, intervalo de profundidad 1-28 m). Este 
coeficiente de esfericidad se basa en el método descrito por Sneed & Folk (1958) y aplicado en 
el maërl por Bosence (1976) que relaciona los tres ejes espaciales de un espécimen (eje más 
largo -longest dimension, Ld-, eje intermedio -intermediate dimension, Id- y eje más corto -
shortest dimension, Sd-). Estas dimensiones se calcularon mediante el método propuesto en 
Foster et al. (1997) en la que cada eje guarda un ángulo de 90º respecto al anterior medido, 
empezando siempre por el de mayor longitud. A partir de los resultados obtenidos en 3 
ecuaciones (S/L, (L-I)/(L-S) y la máxima proyección de esfericidad -raíz cúbica de S2/LI-), cada 
espécimen es clasificado en tres morfotipos diferentes (esferoidal, discoidal y elipsoidal) y se 
representan en diagramas ternarios (Sneed & Folk 1958, Bosence 1976, Foster et al. 1997, Basso 
et al. 2009) como el que se ilustra en la Figura 3. La densidad de ramificación del maërl no fue 
calculada puesto que, a pesar de haberse relacionado con factores hidrodinámicos y la 
profundidad (Bosence 1976, Steller & Foster 1995, Basso 1996, Foster et al. 1997), no se ha 
obtenido correlación alguna en un estudio previo realizado en la Ría de Arousa (Peña & Bárbara 
2008b) ni tampoco en otros estudios (Goldberg 2006). 
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Figura 3. Diagrama ternario con los morfotipos de maërl obtenidos (esferoidal, discoidal y elipsoidal) a 
través del cálculo del grado de esfericidad.  
 
 
Resultados y discusión 
 
A.-Distribución de los fondos de maërl. 
A continuación se ilustran los mapas de distribución de maërl en Galicia, repartidos por rías 
de norte a sur. Excepto para la Ría de Ferrol, el resto de rías se ha dividido por zonas con el 
objeto de mostrarlas en mayor detalle. Las leyendas que aparecen a continuación son comunes 
a todos los mapas y en ellas se detalla la cobertura de maërl (dividido en cuatro clases), la ratio 
de maërl vivo/muerto (dividida en cinco clases), la localización de las áreas protegidas (Parque 
Nacional Islas Atlánticas y Red Natura 2000) y las áreas destinadas para acuicultura. 
 
Cobertura de maërl (%) 
 76-100% 
 51-75% 
 26-50% 
 1-25% 
 Área potencial destinada a acuicultura 
 Territorio marítimo y litoral protegido (Parque Nacional Islas Atlánticas, LICs “Costa 
Ártabra” (Ría de Ferrol), “Lagoa e Monte Louro” y “Esteiro do Tambre” (Ría de Muros-
Noia), “Complexo Ons-O Grove” (rías de Arousa y Pontevedra) y “Costa da Vela”, 
“Illas Estelas” y “Ensenada de San Simón” (Ría de Vigo). 
 
Ratio de maërl vivo/muerto (%) 
 76-100% 
 51-75% 
 26-50% 
 1-25% 
 0 % 
 Área potencial destinada a acuicultura 
 Territorio marítimo y litoral protegido (Parque Nacional Islas Atlánticas, LICs “Costa 
Ártabra” (Ría de Ferrol), “Lagoa e Monte Louro” y “Esteiro do Tambre” (Ría de Muros-
Noia), “Complexo Ons-O Grove” (rías de Arousa y Pontevedra) y “Costa da Vela”, “Illas 
Estelas” y “Ensenada de San Simón” (Ría de Vigo). 
Esferoidal
Máxima proyección de esfericidad= 
Raiz cúbica S2/LI 
Elipsoidal Discoidal 
S/L 
(L-I)/(L-S)
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Figura 4A. Distribución de los fondos de maërl en la Ría de Ferrol. Cobertura de maërl. 
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Figura 4B. Distribución de los fondos de maërl en la Ría de Ferrol. Ratio de maërl vivo/muerto. 
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Figura 5A. Distribución de los fondos de maërl en la parte norte de la Ría de Muros-Noia. Cobertura 
de maërl. 
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Figura 5B. Distribución de los fondos de maërl en la parte norte de la Ría de Muros-Noia. Ratio de 
maërl vivo/muerto. 
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Figura 6A. Distribución de los fondos de maërl en el archipiélago de Sálvora y parte oeste de la Ría 
de Arousa. Cobertura de maërl. 
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Figura 6B. Distribución de los fondos de maërl en el archipiélago de Sálvora y parte oeste de la Ría 
de Arousa. Ratio de maërl vivo/muerto. 
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Figura 7A. Distribución de los fondos de maërl en la parte norte y este de la Ría de Arousa. 
Cobertura de maërl. 
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Figura 7B. Distribución de los fondos de maërl en la parte norte y este de la Ría de Arousa. Ratio de 
maërl vivo/muerto. 
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Figura 8A. Distribución de los fondos de maërl en el archipiélago de Ons (Ría de Pontevedra). 
Cobertura de maërl. 
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Figura 8B.- Distribución de los fondos de maërl en el archipiélago de Ons (Ría de Pontevedra). Ratio 
de maërl vivo/muerto. 
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Figura 9A. Distribución de los fondos de maërl en la Ría de Aldán y parte sur de la Ría de 
Pontevedra. Cobertura de maërl. 
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Figura 9B. Distribución de los fondos de maërl en la Ría de Aldán y parte sur de la Ría de 
Pontevedra. Ratio de maërl vivo/muerto. 
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Figura 10A. Distribución de los fondos de maërl en la parte media de la Ría de Pontevedra. 
Cobertura de maërl. 
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Figura 10B. Distribución de los fondos de maërl en la parte media de la Ría de Pontevedra. Ratio de 
maërl vivo/muerto. 
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Figura 11A. Distribución de los fondos de maërl en el archipiélago de Cíes (Ría de Vigo). Cobertura 
de maërl. 
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Figura 11B. Distribución de los fondos de maërl en el archipiélago de Cíes (Ría de Vigo). Ratio de 
maërl vivo/muerto. 
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Figura 12A. Distribución de los fondos de maërl en la parte media y externa de la Ría de Vigo. 
Cobertura de maërl. 
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Figura 12B. Distribución de los fondos de maërl en la parte media y externa de la Ría de Vigo. Ratio 
de maërl vivo/muerto. 
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B.-Descriptiva y extensión de los fondos de maërl. 
 
Se han localizado fondos de maërl en las Rías Baixas (rías de Muros-Noia, Arousa, 
Pontevedra y Aldán, y Vigo), además de la Ría de Ferrol situada en las Rías Altas (Figs. 4-12, 
Peña & Bárbara 2009). El maërl ocupa áreas del entorno de las rías bajo el abrigo del excesivo 
oleaje, situándose los más expuestos en la cara interna de los archipiélagos de Sálvora, Ons y 
Cíes. A este respecto, hay que destacar que no se ha detectado maërl en la localidad externa de 
la Ría de Muros-Noia a pesar de que se tenían datos previos (Los Bruyos, Otero-Schmitt 1993, 
Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002). Por otra parte, la presencia de maërl en la Ría de Aldán se 
convierte en el primer registro para esta ría de menor entidad incluida en el entorno de la Ría de 
Pontevedra. 
Los bancos de maërl aparecieron frecuentemente asociados a zonas de corriente, pero 
también a ensenadas y canales situados entre islotes y pequeños archipiélagos como sucede 
entre las islas Xidoiros en la Ría de Arousa). No se ha detectado maërl en la zona del canal 
central de las rías, salvo en la Ría de Ferrol (Fig. 4). Asimismo están ausentes en la parte interna y 
protegida de las rías, lo cual indica que las poblaciones gallegas requieren un umbral mínimo de 
velocidad de corriente para su óptimo desarrollo y soportar baja sedimentación. Basándose en 
datos hidrológicos disponibles para algunas rías estudiadas (Otto 1975, De Castro et al. 2000, 
Pinho et al. 2001, Ruiz-Villareal et al. 2002, De Castro et al. 2004, MeteoGalicia 2007), los rangos 
de intensidad de corriente mareal obtenidos para áreas con presencia de maërl se estiman en 
0.17-0.5 m s-1 en la Ría de Ferrol, 0.04-0.06 m s-1 en la Ría de Muros-Noia, 0.04-0.30 m s-1 en la 
Ría de Arousa, 0.04-0.12 m s-1 en la Ría de Pontevedra y Aldán y 0.04-0.10 m s-1 en la Ría de 
Vigo. La observación de ripples en algunas localidades (Fig. 13) confirman el hidrodinamismo al 
que está sometido el maërl, el cual se dispone en bandas de maërl vivo (parte cóncava o valle 
del ripple) y de maërl muerto (parte convexa o cresta del ripple). El intervalo de profundidad al 
cual se observaron bancos de maërl con ripples ha sido variable: 9-12 m en la Ría de Muros-
Noia, 2-13 m en la Ría de Arousa, 6-13 m en la Ría de Pontevedra y Aldán y 4-15 m en la Ría de 
Vigo. Megaripples fueron observados únicamente en el archipiélago de Ons (Ría de Pontevedra) 
generados por un incremento en la intensidad de las corrientes marinas durante los períodos de 
temporal (García-Gil et al. 2000). Los fondos de maërl encontrados en Galicia están formados 
por depósitos puros de coralináceas o mixtos con cascajo, pero también con guijarros, arena 
(Fig. 13). Ocasionalmente aparece mezclado con sedimento fino (arena o fango) en áreas medias 
o internas de rías, áreas próximas al canal central o bien a polígonos de cultivos de mejillón. 
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También se ha registrado maërl en zonas de transición con praderas de la fanerógama marina 
Zostera marina en una localidad somera de la Ría de Arousa (-2 m, Xidoiro Areoso). 
 
 
Figura 13. A-B. Ripples observados en la Isla de Sálvora e Islas Cíes, respectivamente. El maërl vivo se 
deposita en la parte cóncava o valles de ripples mientras que el maërl muerto se dispone en la parte 
convexa. C. Fondo de maërl formado exclusivamente por algas coralináceas no geniculadas. D y E. Fondo 
de maërl mixto con cascajo. F. Fondo de maërl con arena. A: Ría de Arousa, -4 m; B: Ría de Vigo, -15 m; C: 
Ría de Arousa, -3 m; D: Ría de Vigo, -4m, E: Ría de Vigo, -10 m, F: Ría de Muros-Noia, -10m. 
 
En general, ocupan gran parte de las áreas asignadas a las clases texturales cascajo y arena 
en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo (Vilas et al. 1995, 2005, García-Gil et al. 2000). En la Ría 
de Arousa, el maërl fue además descrito como una fracción de sedimento biodetrítico, como 
fragmento ficógeno del sedimento o bajo el término “Lithothamnion rudite” (Koldijk 1968, Mora 
1980, Rey 1993b). El hecho de que el maërl se encuentre abundante en áreas de cascajo 
coincide con la observación de Miranda (1934), el cual advertía que los fondos de maërl de la 
A B
DC 
FE 
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Ría de Pontevedra aparecían citados en las cartas naúticas bajo el nombre erróneo de cascajo. 
Por otra parte, la presencia de maërl se relaciona con la distribución del contenido en 
carbonatos en el sedimento marino de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo (Vilas et al. 2005). 
El intervalo de salinidad obtenido durante los muestreos (29-35 psu) denota la influencia de 
aportes de agua dulce de los ríos que desembocan en estas rías (Otto 1975, De Castro et al. 
2000, 2006, Ruiz-Villareal et al. 2002), generando a su vez importantes cambios en la dinámica 
de nutrientes de las rías (González et al. 1979, Fernández & Lavin 1982, M. Varela et al. 2005, 
2008). 
El estudio comparado de los mapas de distribución de esta tesis doctoral con datos de trabajos 
previos, permite detectar una ampliación notable en la distribución de los fondos de maërl en 
Galicia, especialmente para las rías de Ferrol, Muros-Noia, Pontevedra, Aldán y Vigo donde no 
existían más que datos puntuales. Además, se han encontrado diferencias en el porcentaje de 
cobertura de maërl con respecto a la bibliografía consultada. Las posibles causas a esta 
variación se discuten en Peña & Bárbara (2008a) y se resumen en el capítulo de estado de 
conservación de los fondos de maërl en Galicia.  
Tal como se ha indicado en la metodología, la representación y estima de los resultados ha 
ido evolucionando durante el desarrollo de la presente tesis doctoral. Se han incorporado 
herramientas de sistemas de información geográfica ya que son más adecuados para abarcar 
estudios cartográficos de una manera más precisa (Hall-Spencer et al. 2008b, Halfar et al. 2009, 
Savini et al. 2009, UNEP 2009) al permitir calcular áreas y generar capas con la información de 
cada zona. En esta tesis doctoral, además de delimitar el número de bancos de maërl y su 
localización, se ha calculado la extensión de los mismos y el reparto mediante clases de 
cobertura de maërl (1-25%, 26-50%, 51-75% y 76-100%, Tab. 2), así como el área ocupada por 
las diferentes clases de valores de ratio de maërl vivo/muerto (%) (Tab. 3). Estos resultados 
aparecen también incluidos en Peña & Bárbara (2009).  
A lo largo de la costa gallega se han podido delimitar un total de 111 bancos de maërl: 3 en 
la Ría de Ferrol, 13 en la Ría de Muros-Noia, 43 en la Ría de Arousa, 29 en la Ría de Pontevedra y 
Aldán y 23 en la Ría de Vigo. El área ocupada por los fondos de maërl abarca 21.78 km2 (3% del 
área total de estas rías). La extensión de cada banco es muy variable (Tab. 2), destacando la Ría 
de Arousa tanto por el elevado número de bancos (43) como por la extensión de los mismos 
(14.20 km2). La Ría de Pontevedra y Aldán alberga más bancos (29) que la Ría de Vigo (23) pero 
éstos presentan menor extensión (2.64 km2 frente a 3.31 km2). La Ría de Ferrol es la más pobre 
en bancos de maërl y área ocupada (3 bancos con extensión aproximada de 0.17 km2). Para 
cada clase de cobertura de maërl, la Ría de Arousa presenta además el área más extensa (Tab. 
2), seguido de la Ría de Vigo y de las rías de Pontevedra y Muros-Noia. En cuanto al intervalo de 
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profundidad, es variable según la ría considerada (Tab. 2); la Ría de Arousa presenta el intervalo 
más amplio de profundidad así como los bancos situados a mayor profundidad (hasta 41 m). 
Además, en esta ría se ha localizado un extenso banco de maërl (2.15 km2) que se extiende 
hasta el intermareal inferior, además de contener una playa intermareal de maërl en el entorno 
de la Isla Benencia (Fig. 14) cuyo registro es único en la Península Ibérica (Peña & Bárbara 
2008b). 
 
Tabla 2. Área ocupada e intervalo de profundidad de los fondos de maërl en las rías gallegas estudiadas. 
El área fue precisada por intervalos de cobertura de maërl (1-25%, 26-50%, 51-75% y 76-100%). 
 
 Ría de Ferrol Ría de 
Muros-Noia 
Ría de Arousa Rías de 
Pontevedra 
y Aldán 
Ría de Vigo Total 
Cobertura 
de maërl 
(%) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
1-25% 0.12 8-21 1.08 5-32 4.90 0-41 2.00 2-32 0.99 1-28 9.09 0-41 
26-50% 0.05 11-13 0.13 6-20 1.43 2-38 0.21 5-20 0.71 3-24 2.53 2-38 
51-75% - - 0.19 13-23 2.49 1-24 0.13 6-21 0.55 5-20 3.35 1-24 
76-100 % - - 0.07 8-17 5.38 2-26 0.29 6-18 1.06 4-16 6.80 2-26 
Total 0.17 8-21 1.47 5-32 14.20 0-41 2.64 2-32 3.31 1-28 21.78 0-41 
 
 
Figura 14. Aspecto de la playa intermareal formada por maërl muerto, cascajo y arena frente a la Isla 
Benencia (Playa de Carregueros, Cabo Cruz, Ría de Arousa). 
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En cuanto a la ratio de maërl vivo/muerto observado en los bancos de maërl de las rías 
gallegas (Tab. 3), los intervalos 26-50% y 76-100% son los más extensos (8.97 km2 y 8.66 km2, 
respectivamente). En la Ría de Arousa también se ha detectado la mayor extensión de bancos 
con un porcentaje alto de maërl vivo (6.84 km2 con coberturas de maërl vivo superiores al 76%) 
en un intervalo amplio de profundidad (0-41 m). A excepción de esta ría, en el resto de rías se 
han encontrado áreas en la que no se ha detectado maërl vivo con una profundidad variable (7-
27 m, Tab. 3). En esta última observación hay que tener en cuenta que el método de recolección 
puede influir en este resultado; ya que mediante dragado pudo haberse recogido la muestra 
justo en la parte convexa de un ripple, en el cual se sitúa el maërl muerto. Por otra parte, este 
dato podría ser un indicio de degradación de la población. Por último, el espesor de la capa viva 
de maërl registrado en los fondos de maërl gallegos ha sido variable: Ría de Ferrol (1 cm), Ría de 
Muros-Noia (hasta 10 cm), Ría de Arousa (hasta 20 cm), Ría de Pontevedra y Aldán (hasta 5 cm) 
y Ría de Vigo (hasta 10 cm). El espesor obtenido en casi todas las rías supera al máximo de 
espesor indicado por Koldijk (1968) en la Ría de Arousa (3 cm). 
 
Tabla 3. Área ocupada (km2) e intervalo de profundidad (m) de la ratio de maërl vivo/muerto en las rías 
gallegas estudiadas. La ratio de maërl vivo/muerto se ha dividido en cinco clases (0% maërl vivo, 1-25% 
maërl vivo, 26-50% maërl vivo, 51-75% maërl vivo y 76-100% maërl vivo). 
 
 Ría de Ferrol Ría de Muros-
Noia 
Ría de Arousa Rías de 
Pontevedra y 
Aldán 
Ría de Vigo Total 
Ratio 
Maërl 
vivo/ 
muerto 
(%) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
Área 
(km2) 
Prof 
(m) 
0 0.02 21 0.17 14-32 - - 0.11 7-27 0.02 7 0.31 7-27 
1-25 0.10 11-13 0.12 5-23 0.46 0-38 0.24 2-28 0.18 10-28 1.11 2-38 
26-50 0.01 8 1.03 6-18 5.17 1-23 1.23 3-32 1.53 1-28 8.97 0-32 
51-75 - - - - 1.73 1-20 0.22 7-21 0.76 5-18 2.71 1-21 
76-100 0.04 13 0.15 5-16 6.84 1-41 0.82 2-26 0.82 4-19 8.66 1-41 
Total 0.17 8-21 1.47 5-32 14.20 0-41 2.64 2-32 3.31 1-28 21.78 0-41 
 
Los resultados obtenidos, sobre el número y extensión de bancos, difieren con respecto a 
los publicados en Peña & Bárbara (2006a, 2008a). En estos trabajos aparecen únicamente los 
datos obtenidos hasta el año 2006, por lo que algunos bancos de maërl no estaban lo 
suficientemente delimitados lo que ha llevado a que, en ocasiones, un mismo banco de maërl 
extenso se interpretó como varios de menor extensión. Por otra parte, la aplicación de sistemas 
de información geográfica para estimar el área ocupada por los bancos de maërl ha modificado 
sustancialmente algunos de los resultados presentados en las publicaciones iniciales. Con el 
método de cuantificación anterior que consistía en contar las cuadrículas de coordenadas UTM 
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de 1 km2 en las que el maërl estaba presente, aparecen sobreestimadas determinadas áreas que 
fueron estudiadas previamente como es el caso del Parque Nacional Islas Atlánticas (Peña & 
Bárbara 2006a).  
Dentro del territorio marítimo de áreas protegidas, como el Parque Nacional Islas Atlánticas 
(Archipiélagos de Sálvora, Ons y Cíes, Figs. 6, 8, 11) y áreas de la Red Natura 2000 (Costa 
Ártabra, Complexo Ons-Grove, Figs. 4, 7-8) se ha detectado un total de 23 bancos de maërl con 
un área total aproximada de 6 km2. Los resultados obtenidos sobre estas áreas de protección se 
desarrollan en el capítulo sobre el estado de conservación de los fondos de maërl en Galicia.  
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C.-Comparación con otras regiones europeas. 
 
Los fondos de maërl gallegos presentan similitudes con los registrados en otras regiones 
atlánticas europeas (Islandia, Noruega, Escocia, Irlanda y Bretaña francesa) en las cuales el maërl 
aparece generalmente asociado a fondos de sustrato blando protegidos del oleaje tales como 
fiordos, loughs y bahías (Lemoine 1910, Jacquotte 1962, Adey 1968, Sneli 1968, Cabioc’h 1969, 
Bosence 1976, 1980, Gunnarsson 1977, Hily et al. 1992, Birkett et al. 1998, BIOMAERL Team 
1999, De Grave et al. 2000, Hall-Spencer et al. 2008b). En los fondos de maërl de estas regiones 
también se observaron ripples e incluso megaripples de hasta 1.5 m de altura (Blunden et al. 
1981). En ellos el maërl vivo suele disponerse en la parte cóncava de los mismos (Keegan 1974, 
Bosence 1976, BIOMAERL Team 1999) lo cual se debe al rodaje de las partículas de mayor 
tamaño y más redondeadas hacia la parte cóncava del ripple donde finalmente quedan 
acumuladas (Blunden et al. 1977). Dada la presencia de ripples, es evidente que la localización 
de fondos de maërl se produce, al menos, en áreas con hidrodinamismo moderado. Sin 
embargo, la información acerca de las condiciones hidrodinámicas de los fondos de maërl del 
atlántico europeo es escasa. Mientras en un banco de maërl de Irlanda se registraron máximos 
de 0.01 m s-1 (Maggs 1983) y en Irlanda del Norte intensidades máximas de 2.57 m s-1 (Hinojosa 
et al. 2009), en el sur de Inglaterra los bancos de maërl aparecen restringidos a un intervalo 
mayor de intensidad (0.37-0.80 m s-1, Hall-Spencer et al. 2008b); por lo contrario, en la Bretaña 
francesa se encuentran en áreas sometidas a una intensidad de corriente inferior a 1 ms-1 (0.10–
1 ms-1, REBENT 2009). Basándose en la localización de los fondos de maërl en las rías gallegas, 
se ha estimado que las poblaciones gallegas están afectadas por un rango de intensidad de 
corriente aproximado de 0.04-0.5 m s-1, a lo que habría que añadir el efecto del viento que 
produce oleaje en los fondos de maërl más someros.  
Comparando la profundidad a la que se encuentran los fondos de maërl europeos atlánticos 
y mediterráneos (Tab. 4), las poblaciones gallegas presentan la mayor amplitud frente a 
regiones atlánticas septentrionales. Un elemento común que presenta Galicia con regiones 
atlánticas tales como Irlanda y Escocia es la existencia de una playa intermareal formada por la 
acumulación de maërl (Farrow et al. 1978, Peña & Bárbara 2008b, Guiry & Guiry 2009). Por otra 
parte, la presencia de maërl limítrofe con praderas de fanerógamas marinas (Ría de Arousa, -2 
m, Xidoiro Areoso) ha sido también observado en otras regiones atlánticas (Zostera marina en 
Irlanda y Bretaña francesa, Bosence 1980, Blunden et al. 1981), y mediterráneas (Cymodocea 
nodosa (Ucria) Ascherson y Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile en la Península Ibérica, 
BIOMAERL Team 1999). 
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Tabla 4. Intervalo de profundidad al que se encuentran los fondos de maërl en las costas europeas 
atlánticas (ATL) y mediterráneas (MED). Atlántico: Islandia (Adey 1968, Gunnarsson 1977); Suecia 
(Alexanderssson 1974), Noruega (Foslie 1895, Sneli 1968, Freiwald 1995, Husa et al. 2004); Escocia (Maggs 
& Guiry 1987, BIOMAERL Team 1999); Gales (Maggs & Guiry 1987, Leliaert et al. 2009); Sur de Inglaterra 
(Hall-Spencer et al. 2008b); Irlanda (Keegan 1974, Bosence 1976, 1980, Blunden et al. 1981, Maggs 1983, 
Maggs & Guiry 1987, Birkett et al. 1998, De Grave & Whitaker 1999, De Grave et al. 2000, Hall-Spencer et 
al. 2008b, Hinojosa et al. 2009, Leliaert et al. 2009); Bretaña francesa (Lemoine 1910, Jacquotte 1962, 
Cabioc’h 1968, Cabioc’h 1969, Blunden et al. 1977, Maggs & Guiry 1987, Hily et al. 1992, BIOMAERL Team 
1999, Grall 2003, Leliaert et al. 2009); Galicia (Miranda 1934; Donze 1968, Koldijk 1968, Seoane-Camba & 
Campo-Sancho 1968, Adey & McKibbin 1970, Mora 1980, Urgorri et al. 1992, Otero-Schmitt 1993, 
BIOMAERL Team 1999, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002, Bárbara et al. 2004 y presente tesis doctoral); 
Islas Azores (Rosas-Alquicira et al. 2009); Algarve (Peña et al. 2009a); Islas Canarias (Afonso-Carrillo & Gil-
Rodríguez 1982, Ballesteros 1993a); Madeira (Cabioc’h 1974). Mediterráneo: SE Península Ibérica (Jacquotte 
1962, Soto 1990); E Península Ibérica (BIOMAERL Team 1999, Bordehore et al. 2003) NE Península Ibérica 
(Jacquotte 1962, Ballesteros 1988, 1992), Islas Baleares (Gómez et al. 1986, Ballesteros et al. 1993b, 1994); 
Sur de Francia (Huvé 1955, Jacquotte 1962); Córcega (Jacquotte 1962); Italia (Basso 1994, 1998, Mannino et 
al. 2002, Castriota et al. 2005); Malta (BIOMAERL Team 1999, Sciberras et al. 2009), N África (Jacquotte 
1962); Mar de Mármara (Atabey 1998); Mar Egeo (Jacquotte 1962). 
 
  Profundidad (m) 
Área Región 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-85 86-100 
ATL Islandia + + + - - - - - - 
ATL Noruega + + + - - - - - - 
ATL Suecia + + + - - - - - - 
ATL Escocia + + - - - - - - - 
ATL Gales + - - - - - -- - - 
ATL Sur Inglaterra - + + - - - - - - 
ATL Irlanda + + + + - - - - - 
ATL Bretaña francesa + + + - - - - - - 
ATL Galicia + + + + + - - - - 
ATL Islas Azores + - - - - - - - - 
ATL Algarve - + + - - - - - - 
ATL Islas Canarias - - + + + + - - - 
ATL Madeira - - - - + - - - - 
MED SE Península 
Ibérica 
- - - + + + - - - 
MED E Península Ibérica  - - - + - - - - - 
MED  NE Península 
Ibérica 
- - + + + + - - - 
MED Islas Baleares - - + + + + + + - 
MED Sur Francia - - - + + - - - - 
MED Córcega - - - + + + + - - 
MED Italia - - - + + + + + + 
MED Malta - - - - + + + + + 
MED N África - - - + + + - - - 
MED Mar de Mármara  - - + + + + - - - 
MED Mar Egeo - - - - - - - - + 
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Existen pocos estudios extensivos de cartografiado de los fondos de maërl que permitan 
establecer una comparación de la extensión de esta comunidad marina a lo largo de las costas 
atlánticas europeas. En un reciente trabajo de revisión acerca del estado de conocimiento de los 
fondos de maërl en la región OSPAR (Hall-Spencer et al. 2008b), se aporta como dato 
aproximado la presencia de maërl en 96 cuadrículas de 50 km2 distribuidas a lo largo de la 
región OSPAR, principalmente en las costas de Islandia, Escocia, Irlanda, sur de Inglaterra, 
Bretaña francesa y Galicia. En la Bretaña francesa se está desarrollando en la actualidad el 
cartografiado de fondos de maërl donde se conoce que existen al menos 70 bancos (cobertura 
de maërl >20%) cuya extensión es superior a 1 km2 en 17 localidades (Gautier 1971, Hall-
Spencer et al. 2008b); aunque se reconoce que la existencia de muchos bancos de maërl de 
pequeña entidad (<100 m2) está dificultando las tareas de estima de su extensión. Si 
comparamos la extensión de los fondos de maërl gallegos (21.78 km2) con la estimada en 
regiones atlánticas europeas que cuentan con estudios de cartografiado tales como Irlanda (57 
km2, De Grave & Whitaker 1999, De Grave et al. 2000) y la Bretaña francesa (179.41 km2, Hall-
Spencer et al. 2008b), Galicia cuenta con la menor extensión de fondos de maërl. Sin embargo, 
Galicia supera la estimada para los bancos de maërl citados recientemente en las Islas Azores 
(831 m2, Rosas-Alquicira et al. 2009). En cuanto a la región Mediterránea, un reciente trabajo de 
revisión del Coralígeno y otras bio-concreciones calcáreas a lo largo de la costa mediterránea 
(UNEP 2009) calcula sólo para la facies “coralígeno y maërl” una extensión que alcanza los 
1500.50 km2. Sin embargo, a un nivel geográfico más local, se estiman áreas de 15 km2 para 
fondos de maërl cartografiados en el Mar Tirreno (Savini et al. 2009).  
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D.-Morfotipos del maërl de Galicia y su relación con el hábitat. 
 
El maërl gallego está constituido por algas coralináceas compuestas por un nódulo central 
de naturaleza algal, con la excepción de una localidad (Isla Sálvora, -5 m) en la que se 
encontraron especímenes de Lithophyllum incrustans formando rodolitos (con nódulo central 
formado por guijarros). La presencia de maërl formado exclusivamente por algas coralináceas 
no geniculadas es una característica común a la mayoría de fondos de maërl del atlántico 
europeo (Lemoine 1910, Cabioc’h 1969, 1974, Adey & McKibbin 1970, Bosence 1976, 
Gunnarsson 1977, Afonso-Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, Maggs 1983, Freiwald 1995, Birkett et 
al. 1998, De Grave & Whitaker 1999, BIOMAERL Team 1999, De Grave et al. 2000, Grall 2003, 
Peña & Bárbara 2008b). 
Según las formas de crecimiento propuestas en Woelkerling et al. (1993), el maërl de Galicia 
perteneciente a Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides es fruticoso, con una 
densidad de ramificación (o también llamado grado de protuberancia, Basso et al. 2009) muy 
variable. El tamaño del maërl de Galicia (medido como Ld, Tab. 5) oscila entre 1.47 cm (Isla Ons, 
-10 m) y 2.95 cm (Piedras Lobeiras, -8 m y Bajo los Mezos, -23 m). De forma excepcional, en la 
localidad de Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m), se encontraron ejemplares de hasta 7.05±1.9 
cm correspondientes a Mesophyllum sphaericum, descrita como nueva especie (Peña et al. 
2009b). Tres clases morfológicas de maërl (esferoidal, elipsoidal y discoidal) aparecen 
representadas en todas las rías gallegas. La morfología discoidal ha resultado dominante, 
aunque la esferoidal fue mayoritaria en el 42% de las localidades estudiadas de la Ría de Arousa 
situadas entre 1 y 15 m de profundidad (Tab. 5). En la Ría de Vigo, la dominancia de maërl 
esferoidal también se encontró en fondos de maërl someros pero en un intervalo más 
restringido (4-5 m de profundidad). En cambio, en otras rías como Ferrol, Pontevedra y Aldán el 
maërl discoidal es dominante en todas las profundidades estudiadas (5-28 m). Por otra parte, el 
maërl elipsoidal no fue mayoritario en ninguna muestra aunque en alguna localidad ha 
alcanzado una proporción máxima de 48% (Islote Caballo de Bueu, -12 m). En el contexto global 
gallego (Fig. 15, Peña & Bárbara 2009), se ha observado que la proporción de maërl esferoidal 
es mayoritaria en fondos de maërl muy someros (1-4 m de profundidad). A partir de esta cota 
batimétrica, el maërl discoidal resultó dominante (5-28 m), con la excepción de una localidad 
profunda (-24 m) en el cual se produce una inversión de clases morfológicas (aumento de maërl 
esferoidal a expensas del maërl discoidal). La proporción de maërl elipsoidal, en cambio, ha 
resultado variable con la profundidad. El análisis estadístico de la distribución de las frecuencias 
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de cada morfotipo demostró no ser independiente de la profundidad de recolección (test chi-
cuadrado =1863.98, p=0.000; Peña & Bárbara 2009). 
 
Tabla 5. Tamaño medio del maërl (Ld, cm) y morfotipos dominantes obtenidos para cada ría en el 
intervalo de profundidad estudiado. 
 
Ría Tamaño 
maërl (cm) 
Morfotipos dominantes 
Morfología    Profundidad 
(m) 
Profundidad (m) 
Ferrol 1.56-1.76 Discoidal      11-13   11-13 
Muros-Noia 1.76-2.54  Esferoidal 
Discoidal 
   8-13 
    11-13 
8-13 
Arousa 1.6-2.95 
(-7.04) 
 Esferoidal 
Discoidal 
  1-15 
  3-36 
1-36 
Pontevedra y Aldán 1.47-2.84 Discoidal   5-28 5-28 
Vigo 1.71-2.84  Esferoidal 
Discoidal 
4-5 
   5-28 
4-28 
 
Esta tendencia general, con alta proporción de maërl esferoidal a poca profundidad, fue 
observada en un estudio realizado en un banco de maërl de la Ría de Arousa (Peña & Bárbara 
2008b). Sin embargo, en este mismo estudio no se detectó correlación entre la disminución del 
movimiento del agua en profundidad y un incremento de maërl con menor densidad de 
ramificación (número de ramas cm.-2) tal como fue observado en otros estudios (Bosence 1976, 
Steller & Foster 1995, Basso 1996, Foster et al. 1997). Esta ausencia de correlación también ha 
sido indicada recientemente en un fondo de maërl de Australia (Goldberg 2006).  
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Figura 15. Variabilidad de morfotipos de maërl de Galicia (esferoidal, elipsoidal y discoidal) en relación con 
la profundidad. 
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En un reciente trabajo de revisión de las clases morfológicas del maërl a nivel mundial 
(Basso et al. 2009), se concluye que los fondos de maërl someros (<2 m) aparecen compuestos 
por maërl esferoidal a elipsoidal. Bosence (1976, 1980, 1983b), en su estudio de la variación de 
la esfericidad en un fondo de maërl en Irlanda, concluyó que mientras la densidad de 
ramificación mediante crecimiento intercalar de las ramas está sujeto a variaciones 
hidrodinámicas locales, las morfologías esferoidal y elipsoidal no mostraron patrón de 
distribución alguno. Sin embargo, este autor indicó la presencia de ambas morfologías 
densamente ramificadas en áreas de sustrato grueso (cascajo) con frecuentes ripples, frente al 
maërl discoidal dispuesto en áreas con sustrato arenoso y con moderada corriente, en los cuales 
el crecimiento de ramas en la parte inferior del maërl no se llega a producir debido a la ausencia 
de luz. Según este autor, la posición del maërl con respecto al sustrato y a otros especímenes de 
maërl, así como la actividad biológica o fracturas durante los procesos de transporte del maërl 
por el fondo, intervienen en el desarrollo de estas morfologías. Otros autores (Bosellini & 
Ginsburg 1971, Steneck 1986, Steller & Foster 1995, Foster et al. 1997, Basso 1998, Marrack 
1999) también concluyeron que la morfología del maërl es un reflejo de las condiciones 
hidrodinámicas reinantes. De esta forma, la morfología esferoidal corresponde a una forma 
inestable, producto de un intenso movimiento del agua que suele ocurrir en fondos de maërl 
someros; en cambio, la morfología discoidal responde a una baja intensidad en las condiciones 
hidrodinámicas que, a su vez, guarda relación con el aumento de la profundidad. Sin embargo, 
para interpretar la morfología resultante también ha de tenerse en cuenta otros factores 
relacionados con el tipo de crecimiento de cada especie de maërl y los procesos de 
bioturbación por parte de la fauna asociada (Steller & Foster 1995, Marrack 1999, Riosmena-
Rodríguez et al. 1999, Goldberg 2006, Rosas-Alquicira et al. 2009).  
Los factores internos del maërl o la bioturbación podrían explicar el aumento de la 
proporción de maërl esferoidal detectada en una de las localidades estudiadas (norte de O 
Grove, Ría de Arousa, -24 m). Sin embargo, dado que los bancos de maërl adyacentes a esta 
localidad aunque situados a diferente profundidad (1-15 m) mantienen una alta proporción de 
maërl esferoidal, este patrón de morfologías puede deberse a que esta área situada entre A Illa 
de Arousa y Península de O Grove presenta condiciones de alta intensidad hidrodinámica que 
alcanza una velocidad máxima de 0.26 m s-1 (Meteogalicia 2007). 
A continuación se muestran unas fichas que ilustran los morfotipos del maërl (SPH: 
esferoidal, ELL: elipsoidal, DISC: discoidal) encontrados en varias localidades gallegas con 
presencia de fondos de maërl. Las localidades se presentan por rías, ordenadas de norte a sur, y 
en orden creciente de profundidad. 
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Ría de Ferrol 
 
 
 
Punta Redonda (-11 m). Ld: 1.72±0.60 cm. SPH (40%), ELL (12%), DISC (48%). 
 
 
 
Punta del Vispón (-13 m). Ld: 1.56±0.45 cm. SPH (9.5%), ELL (38.1%), DISC (52.4%). 
 
 
* 
* 
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Ría de Muros-Noia 
 
 
Ensenada de Bornalle (-8 m). Ld: 1.76± 0.5 cm. SPH (56.7%), ELL (20%), DISC (23.3%). 
 
 
Ensenada de Bornalle (-11 m). Ld: 2.54± 0.61 cm. SPH (6.5%), ELL (38.7%), DISC (54.8%). 
 
 
Ensenada de Bornalle (-13 m). Ld: 2.37± 0.47 cm. SPH (23.3%), ELL (36.7%), DISC (40%). 
 
 
* 
* 
* 
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Ría de Arousa 
 
 
Islote Galiñeiro (A Illa, -1 m). Ld: 1.64±0.29 cm. SPH (51.6%), ELL (6.5%), DISC (41.9%). 
 
 
 
Islote Galiñeiro (A Illa, -2 m). Ld: 1.81±0.29 cm. SPH (60%), ELL (20%), DISC (20%). 
 
 
Islote Galiñeiro (A Illa, -2 m). LD 1.73±0.3 cm. SPH (66.7%), ELL (13.3%), DISC (20%). 
* 
*
* 
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Ría de Arousa 
 
 
Negreiriñas de Terra (O Grove, -2 m) Ld: 1.70±0.45 cm. SPH (58.1%), ELL (19.4%), DISC (22.5%). 
 
 
Isla Benencia (-3 m) Ld: 2.16±0.29 cm. SPH (54.8%), ELL (19.4%), DISC (25.8%). 
 
 
Isla Benencia (-3 m). Ld: 7.05±1.90 cm. SPH (86.7%), ELL (13.3%). 
 
* 
* 
* 
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Ría de Arousa 
 
 
 
Islote Rons (O Grove, -3 m). Ld: 1.76±0.29 cm. SPH (35.5%), ELL (19.4%), DISC (45.1%). 
 
 
 
Islote Camallón (A Illa, -3 m). Ld: 2.09±0.46 cm. SPH (64.5%), ELL (12.9%), DISC (22.6%). 
 
 
 
Punta Quilme (A Illa, -3 m). Ld: 2.26±0.66 cm. SPH (36.4%), ELL (30.3%), DISC (33.3%). 
 
* 
*
* 
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Ría de Arousa 
 
 
 
Punta Barbafeita (A Illa, -3 m) Ld: 1.78±0.30 cm. SPH (63.9%), ELL (16.4%), DISC (19.7%). 
 
 
 
Islote Xidoiro Areoso (-3 m). Ld: 1.81±0.29 cm. SPH (83.9%), ELL (6.5%), DISC (9.6%). 
 
 
 
Islote Xidoiro Areoso (-4 m). Ld: 1.60±0.39 cm. SPH (45.2%), ELL (16.1%), DISC (38.7%). 
 
 
*
*
*
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Ría de Arousa 
 
 
 
Isla Erbosa (Archipiélago de Sálvora, -4 m). Ld: 2.16 ± 0.30 cm. SPH (74.2%), DISC (25.8%). 
 
 
 
Isla Erbosa (Archipiélago de Sálvora, -5 m). Ld: 1.80 ± 0.31 cm. SPH (38.7%), ELL (29%), DISC 
(32.3%). 
 
 
 
Isla Sálvora (-5 m). Ld: 2.21 ± 0.54 cm. SPH (19.4%), ELL (22.6%), DISC (58%). 
* 
* 
* 
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Ría de Arousa 
 
 
 
Isla Sálvora (-5 m). Ld: 1.94 ± 0.55 cm. SPH (75%), ELL (25%). 
 
 
Punta Golfina (-5 m). Ld: 1.81 ± 0.38 cm. SPH (6.5%), ELL (25.8%), DISC (67.7%). 
 
 
Punta Barbafeita (A Illa, -5 m). Ld: 1.66 ± 0.25 cm. SPH (41.9%), ELL (32.3%), DISC (25.8%). 
 
 
*
* 
* 
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56  
Ría de Arousa 
 
 
 
Cala Quilme (A Illa, -5 m). Ld: 2.06±0.33 cm. SPH (30%), ELL (23.3%), DISC (46.7%). 
 
 
 
A Illa sur (-5 m). Ld: 1.94±0.32 cm. SPH (54.8%), ELL (12.9%), DISC (32.3%). 
 
 
 
Sinal del Maño (-6 m). Ld: 2.05±0.49 cm. SPH (11.1%), ELL (25.9%), DISC (63%). 
 
* 
*
* 
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Ría de Arousa 
 
 
 
Faro Praguero de Afuera (-6 m). Ld: 2.41±0.34 cm. SPH (48.4%), ELL (12.9%), DISC 
(38.7%). 
 
 
 
Playa Loutraeira (A Illa, -6 m). Ld: 2.48±0.51 cm. SPH (35.5%), ELL (9.7%), DISC (54.8%). 
 
 
Punta Barbafeita (A Illa, -7 m). Ld: 1.96±0.61 cm. SPH (54.1%), ELL (16.7%), DISC 
(29.2%). 
 
* 
* 
* 
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Ría de Arousa 
 
 
Isla Vionta (Archipiélago de Sálvora, -7 m). Ld: 2.05±0.47 cm. SPH (12.9%), ELL (22.6%), DISC 
(64.5%). 
 
 
 
Punta Touro (-7 m). Ld: 2.20±0.63 cm. SPH (3.2%), ELL (25.8%), DISC (71%). 
 
 
 
Islote Corveiro (-7 m). Ld: 1.98±0.27 cm. SPH (64.5%), ELL (9.7%), DISC (25.8%). 
 
* 
* 
*
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Ría de Arousa 
 
 
 
Negreiriñas de Terra (O Grove, -7 m). Ld: 2.08±0.53 cm. SPH (46.7%), ELL (30%), DISC (23.3%). 
 
 
 
Negreiriñas de Terra (O Grove, -8 m). Ld: 1.85±0.35 cm. SPH (51.6%), ELL (25.8%), DISC (22.6%). 
 
 
 
Islote Coroso (-8 m). Ld: 2.64±0.50 cm. SPH (3.2%), ELL (29%), DISC (67.8%). 
 
 
* 
* 
* 
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Ría de Arousa 
 
 
 
Punta Moreira (O Grove, -8 m). Ld: 1.70±0.43 cm. SPH (13.3%), ELL (30%), DISC (56.7%). 
 
 
 
Piedras Lobeiras Grandes (-8 m). Ld: 2.95±0.64 cm. SPH (4.2%), ELL (33.3%), DISC (62.5%). 
 
 
Punta Xido do Corvo (A Illa, -8 m). Ld: 1.74±0.39 cm. SPH (36%), ELL (20%), DISC (44%). 
 
*
* 
*
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Ría de Arousa 
 
 
Islote Xidoiro Pedregoso (-8 m). Ld: 2.07±0.42 cm. SPH (41.9%), ELL (19.4%), DISC (38.7%). 
 
 
 
Faro La Loba-islote Corveiro (-9 m). Ld: 2.27±0.31 cm. SPH (48.4%), ELL (9.7%), DISC (41.9%). 
 
 
Islote Galiñeiro (A Illa, -9 m). Ld: 1.78±0.31 cm. SPH (16.1%), ELL (25.8%), DISC (58.1%). 
 
*
*
* 
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Ría de Arousa 
 
  
 
Bajo Cuberto de Sinal de Afuera (O Grove, -10 m). Ld: 2±0.32 cm. SPH (54.8%), ELL (19.4%), DISC 
(25.8%). 
 
 
Isla Noro (Archipiélago de Sálvora, -10 m). Ld: 1.80±0.36 cm. SPH (16.7%), ELL (40%), DISC (43.3%). 
 
 
A Illa de Arousa suroeste (-10 m). Ld: 1.84±0.41 cm. SPH (60%), ELL (13.3%), DISC (26.7%). 
* 
* 
* 
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Ría de Arousa 
 
 
Islote Coroso (-11 m). Ld: 2.06±0.38 cm. ELL (23.5%), DISC (76.5%). 
 
 
 
Negreiriñas de Terra (O Grove, -11 m). Ld: 1.86±0.35 cm. SPH (45.2%), ELL (22.5%), DISC 
(32.3%). 
 
 
 
Piedra Bermellón (-11 m). Ld: 2.24±0.37 cm. SPH (12.9%), ELL (12.9%), DISC (74.2%). 
 
* 
*
* 
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Ría de Arousa 
 
 
 
Insuela (-11 m). Ld: 2.81±0.55 cm. SPH (6.7%), ELL (23.3%), DISC (70%). 
 
 
Ensenada de Palmeira (-12 m). Ld: 2.26±0.44 cm. SPH (16.7%), ELL (30%), DISC (53.3%). 
 
 
Golfeiras de Barbafeita (A Illa, -12 m). Ld: 1.77±0.36 cm. SPH (10%), ELL (30%), DISC (60%). 
 
* 
*
* 
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Ría de Arousa 
 
 
 
Islote Coroso (-13 m). Ld: 2.21±0.50 cm. SPH (16.7%), ELL (33.3%), DISC (50%). 
 
 
 
Islote Coroso suroeste (-13 m). Ld: 2.20±0.48 cm. SPH (35.5%), ELL (29%), DISC (35.5%). 
 
 
 
Sinal del Maño (-13 m). Ld: 2.83±0.43 cm. ELL (35.5%), DISC (64.5%). 
 
 
* 
*
*
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Ría de Arousa 
 
 
 
Airó Chico (-13 m). Ld: 1.66±0.22 cm. SPH (41.9%), ELL (25.8%), DISC (32.3%). 
 
 
 
A Illa de Arousa sur (-13 m). Ld: 1.81±0.17 cm. SPH (40.6%), ELL (15.6%), DISC (43.8%). 
 
 
 
A Illa de Arousa suroeste (-13 m). Ld: 2.19±0.46 cm. SPH (48.4%), ELL (22.6%), DISC (29%). 
 
* 
* 
*
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Ría de Arousa 
 
 
 
Isla Rúa (-13 m). Ld: 2.39±0.32 cm. SPH (9.1%), DISC (90.9%). 
 
 
Faro Piedra Seca (-14 m). Ld: 2.52±0.46 cm. ELL (40%), DISC (60%). 
 
 
Islote Xidoiro Pedregoso (-14 m). Ld: 2.03±0.77 cm. SPH (22.7%), ELL (31.8%), DISC (45.5%). 
 
*
*
*
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Ría de Arousa 
 
 
Faro La Loba (A Illa, -15 m). Ld: 2.13±0.44 cm. SPH (35.5%), ELL (32.2%), DISC (32.3%). 
 
 
 
Islote Corveiro (A Illa, -15 m). Ld: 2.54±0.50 cm. SPH (20%), ELL (10%), DISC (70%). 
 
 
A Illa de Arousa suroeste (-15 m). Ld: 1.83±0.38 cm. SPH (19.4%), ELL (38.7%), DISC (41.9%). 
 
*
*
* 
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Ría de Arousa 
 
 
Ensenada de Palmeira (-15 m). Ld: 2.79±0.60 cm. SPH (6.5%), ELL (22.5%), DISC (71%). 
 
 
 
Punta Cabío (-18 m). Ld: 1.91±0.38 cm. SPH (10%), ELL (33.3%), DISC (56.7%). 
 
 
Islote Coroso (-18 m). Ld: 2.78±0.52 cm. SPH (25.8%), ELL (22.6%), DISC (51.6%). 
 
 
*
*
*
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Ría de Arousa 
 
 
 
Faro Piedra Seca (-20 m). Ld: 2.60±0.40 cm. ELL (36.7%), DISC (63.3%). 
 
 
 
Ensenada de Sta. Uxía de Ribeira (-22 m). Ld: 2.27±0.59 cm. SPH (6.2%), ELL (37.5%), DISC (56.3%). 
 
 
Bajo Los Mezos (-23 m). Ld: 2.95±0.59 cm. ELL (35.5%), DISC (64.5%). 
 
* 
*
*
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 71 
Ría de Arousa 
 
 
 
A Illa de Arousa suroeste (-24 m). Ld: 2.02 ± 0.51 cm. SPH (31%), ELL (31%), DISC (38%). 
 
 
 
Bajo Los Mezos (-25 m). Ld: 2.37 ± 0.60 cm. SPH (13.8%), ELL (34.5%), DISC (51.7%). 
 
*
* 
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Ría de Arousa 
 
 
 
Faro Piedra Seca (-26 m). Ld: 2.31 ± 0.51 cm. SPH (3.3%), ELL (26.7%), DISC (70%). 
 
 
Faro Piedra Seca (-36 m). Ld: 2.09 ± 0.61 cm. SPH (28.5%), ELL (14%), DISC (57.5%). 
 
 
*
*
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Rías de Pontevedra y Aldán  
 
 
Ensenada de Bueu (-5 m). Ld: 2.0±0.42 cm. SPH (10%), ELL (7.4%), DISC (82.6%). 
 
 
Isla Tambo (-6 m). Ld: 1.95±0.21 cm. SPH (18.8%), ELL (21.8%), DISC (59.4%). 
 
 
 
Playa de Portomaior (-7 m). Ld: 1.90±0.52 cm. ELL (29.6%), DISC (70.4%). 
 
 
* 
* 
*
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Rías de Pontevedra y Aldán  
 
 
Ría de Aldán (-7 m). Ld: 1.51±0.35 cm. SPH (17.6%), ELL (11.8%), DISC (70.6%). 
 
 
Punta Moa (-9 m). Ld: 1.88±0.38 cm. SPH (35.5%), ELL (25.8%), DISC (38.7%). 
 
 
Playa de Tulla (-9 m). Ld: 2.54±0.50 cm. ELL (4.3%), DISC (95.7%). 
 
 
* 
*
*
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Rías de Pontevedra y Aldán  
 
 
Isla Tambo (-10 m). Ld: 1.78±0.46 cm. SPH (33.3), ELL (30%), DISC (36.7%). 
 
 
 
Isla Ons noreste (-10 m). Ld: 1.47±0.33 cm. SPH (23.3%), ELL (36.7%), DISC (40%). 
 
 
Islote Caballo de Bueu (-12 m). Ld: 2.10±0.53 cm. ELL (47.6%), DISC (52.4%). 
 
 
*
*
*
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Rías de Pontevedra y Aldán  
 
 
Aguete (-13 m). Ld: 2.84±0.41 cm. SPH (6.6%), ELL (16.7%), DISC (76.7%). 
 
 
Ensenada de Bueu (-13 m). Ld: 1.50±0.36 cm. SPH (9.7%), ELL (29%), DISC (61.3%). 
 
 
 
Isla Ons este (-13 m). Ld: 1.54±0.34 cm. ELL (10%), DISC (90%). 
 
 
* 
*
* 
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Rías de Pontevedra y Aldán  
 
 
 
Isla Ons noreste (-13 m) Ld: 1.68±0.27 cm. SPH (13.3%), ELL (43.3%), DISC (43.4%). 
 
 
 
Isla Ons noreste (-14 m). Ld: 1.76±0.38 cm. SPH (7.4%), ELL (44.4%), DISC (48.2%). 
 
 
 
Isla Ons noreste (-15 m). Ld: 1.74±0.52 cm. SPH (10%), ELL (25%), DISC (65%). 
* 
* 
* 
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Rías de Pontevedra y Aldán  
 
 
Bajo Area Alta (-15 m). Ld: 2.04±0.45 cm. SPH (5.9%), ELL (23.5%), DISC (70.6%). 
 
 
Islote Caballo de Bueu (-17 m). Ld: 2.03±0.59 cm. SPH (4.3%), ELL (26.1%), DISC (69.6%). 
 
 
Islote Caballo de Bueu (-20 m). Ld: 2.42±0.44 cm. SPH (10%), ELL (13.3%), DISC (76.7%). 
 
 
*
*
* 
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Rías de Pontevedra y Aldán  
 
 
Islote Caballo de Bueu (-21 m). Ld: 1.94±0.48 cm. ELL (30.8%), DISC (69.2%). 
 
 
Sanxenxo (-28 m). Ld: 2.56±0.61 cm. ELL (41.2%), DISC (58.8%). 
 
 
*
*
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Ría de Vigo  
 
 
 
Con de Pego (-4 m). Ld: 1.94±0.90 cm. SPH (47.2%), ELL (11.1%), DISC (41.7%). 
 
 
 
Baliza Brasileira (-5 m). Ld: 1.79±0.53 cm. SPH (38.7%), ELL (22.6%), DISC (38.7%). 
 
 
Cabo de Mar (-5 m). Ld: 1.71±0.20 cm. SPH (29%), ELL (19.4%), DISC (51.6%). 
 
 
* 
* 
* 
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Ría de Vigo  
 
 
As Rodeiras (-5 m). Ld: 2.34±0.43 cm. SPH (36%), ELL (20%), DISC (44%). 
 
 
As Rodeiras (-6 m). Ld: 2.38±0.29 cm. SPH (6.3%), ELL (15.6%), DISC (78.1%). 
 
 
 
Piedra Borneira (-7 m). Ld: 2.69±0.33 cm. SPH (3.2%), ELL (12.9%), DISC (83.9%). 
 
 
* 
*
* 
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Ría de Vigo  
 
 
Ensenada de Liméns (-8 m). Ld: 1.94±0.31 cm. SPH (6.7%), ELL (23.3%), DISC (70%). 
 
 
Isla San Martín (Archipiélago de Cíes, -8 m). Ld: 1.75±0.27 cm. SPH (19.4%), ELL (16.1%), DISC (64.5%). 
 
 
Islote Viños (Archipiélago de Cíes, -9 m). Ld: 2.36±0.37 cm. SPH (6.5%), ELL (16.1%), DISC (77.4%). 
 
 
*
*
*
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Ría de Vigo  
 
 
 
Castros da Barra (-10 m). Ld: 2.06±0.35 cm. SPH (12.9%), ELL (38.7%), DISC (48.4%). 
 
 
 
Bouzas (-10 m). Ld: 1.89±0.42 cm. SPH (6.7%), ELL (36.3%), DISC (57%). 
 
 
 
Baliza Tofiño (-11 m). Ld: 1.91±0.31 cm. SPH (3.4%), ELL (23.3%), DISC (73.3%). 
 
 
*
* 
* 
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Ría de Vigo  
 
 
Islote Viños (Archipiélago de Cíes, -12 m). Ld: 2.17±0.32 cm. ELL (25%), DISC (75%). 
 
 
Castros da Barra (-13 m). Ld: 2.47±0.46 cm. ELL (31.2%), DISC (68.8%). 
 
 
 
Ensenada de Liméns (-13 m). Ld: 2.84±0.50 cm. SPH (17.3%), ELL (17.2%), DISC (65.5%). 
 
 
*
*
*
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Ría de Vigo  
 
 
 
Ensenada de Liméns (-14 m). Ld: 2.39±0.43 cm. SPH (3.4%), ELL (34.5%), DISC (62.1%). 
 
 
Ensenada de Liméns (-14 m). Ld: 2.56±0.4 cm. ELL (3.2%), DISC (96.8%). 
 
 
 
Isla San Martín (Archipiélago de Cíes, -15 m). Ld: 2.43±0.50 cm. SPH (12.9%), ELL (35.5%), DISC (51.6%). 
 
 
*
*
*
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Ría de Vigo  
 
 
 
Cabo Vicos (Archipiélago de Cíes, -15 m). Ld: 2.14±0.33 cm. SPH (6.5%), ELL (25.8%), DISC (67.7%). 
 
 
Ensenada de Liméns (-16 m). Ld: 2.15±0.41 cm. SPH (3.3%), ELL (33.4%), DISC (63.3%). 
 
 
Ensenada de Cangas (-17 m). Ld: 2.34±0.52 cm. ELL (26.7%), DISC (73.3%). 
 
 
*
* 
*
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Ría de Vigo  
 
 
Punta Borneira (-18 m). Ld: 2.30±0.47 cm. SPH (12.9%), ELL (12.9%), DISC (74.2%). 
 
 
 
Ensenada de Liméns (-28 m). Ld: 2.16±0.56 cm. SPH (3.8%), ELL (30.8%), DISC (65.4%). 
 
 
 
* 
*
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E.- Publicaciones. 
 
A continuación se adjuntan dos trabajos relacionados con la cartografía y distribución de los 
fondos de maërl de Galicia, y morfotipos del maërl gallego: 
1. Biological importance of an Atlantic maërl bed off Benencia Island (northwest Iberian 
Peninsula). 2008b. Botanica Marina 51(6): 492-505. 
2. Distribution of the Galician maërl beds and their shape classes (Atlantic Iberian 
Peninsula): proposal of areas in future conservation actions of the Galician maërl (2009). 
Cahiers de Biologie Marine 50(4): 353-368. 
 
1.- Biological importance of an Atlantic maërl bed off Benencia Island (northwest Iberian 
Peninsula). 2008b. Botanica Marina 51(6): 492-505. 
 
Resumen:  
Se aborda el estudio de un banco de maërl de Isla Benencia (NO Península Ibérica) realizado 
durante dos años de muestreo, mediante draga y buceo autónomo. El banco de maërl, que 
incluye una playa de maërl, se extiende desde el intermareal a submareal (18 m) y ocupa un área 
de 215 ha (2.15 km2). Consiste en un depósito puro de coralináceas de vida libre 
(maërl/rodolitos) mixto con cascajo. El área estimada para la clase de cobertura de maërl más 
elevada (76-100%) es mayor que la citada en estudios previos. La capa viva de maërl asciende a 
15 cm de espesor y la ratio de maërl vivo/muerto fue alta (80-100% cobertura de maërl vivo). La 
especie formadora de maërl dominante fue Phymatolithon calcareum, aunque también fueron 
localizados en dos áreas del banco especímenes de Mesophyllum sp. de gran tamaño, hasta 10 
cm. Ambas especies de maërl son fruticosas. La proporción de especímenes de P. calcareum 
discoidales está relacionada con la profundidad. La flora asociada, la cual asciende a 137 
especies, presenta una marcada estacionalidad con una riqueza específica elevada en verano (71 
especies) y baja en invierno (35 especies). Las especies cespitosas e incrustantes componen la 
flora dominante todo el año, mientras que otras especies aparecen restringidas a períodos 
específicos del año. Se propone que el banco de maërl de Isla Benencia sea incluido en futuros 
planes de conservación de los fondos de maërl del Atlántico de la Península Ibérica. 
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2.- Distribution of the Galician maërl beds and their shape classes (Atlantic Iberian 
Peninsula): proposal of areas in future conservation actions of the Galician maërl (2009, 
aceptado). Cahiers de Biologie Marine 50(4): 353-368. 
 
Resumen:  
 
Se presenta la distribución de los fondos de maërl en Galicia (NO Península Ibérica). Se 
muestrearon un total de 8 rías gallegas, mediante draga y buceo autónomo, desde el 
intermareal inferior hasta 47 m de profundidad, desde noviembre de 2003 a junio de 2009. Se 
encontró maërl en 5 rías (Ferrol, Muros-Noia, Arousa, Pontevedra y Aldán, y Vigo). Se registraron 
un total de 111 bancos de maërl (21.78 km2), desde intermareal inferior a 41 m. El 65% del total 
del maërl se encontró en la Ría de Arousa. La ratio de maërl vivo/muerto más elevada ocupó un 
area de 8.66 km2. El tamaño del maërl y sus morfotipos fueron obtenidos a partir de bancos de 
maërl presentes en un intervalo de profundidad de 1-28 m. La variación en abundancia de cada 
morfotipo de maërl fue dependiente del gradiente de profundidad. El maërl esferoidal fue 
abundante en fondos de maërl someros (1-4 m) mientras que el maërl discoidal incrementó su 
abundancia con la profundidad. La cobertura de maërl (%) y la ratio de maërl vivo/muerto (%) 
así como la localización de territorio marino protegido y zonas de acuicultura fueron 
representados usando sistemas de información geográfica (GIS). Dentro de las áreas marinas 
protegidas, se localizaron 23 bancos de maërl con una superficie de 6 km2. En las proximidades 
de zonas de acuicultura se encontraron 34 bancos de maërl (3.58 km2). Se detectó un 
paralelismo en la distribución de algunos bancos de explotación marisquera y la de fondos de 
maërl. Finalmente, se proponen 19 áreas de maërl para ser incluidas en futuras acciones de 
conservación del maërl en Galicia. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO FLORÍSTICO DE LOS FONDOS GALLEGOS DE MAËRL Y 
CASCAJO. 
 
Introducción y antecedentes. 
 
Tal como se indicó en el capítulo anterior, existen diversos antecedentes sobre la flora 
asociada a los fondos de maërl en las costas europeas. En cuanto a las especies formadoras, los 
fondos de maërl del Atlántico europeo están compuestos principalmente por cuatro especies: 
Lithothamnion tophiforme, L. glaciale, L. corallioides, Phymatolithon calcareum y, de forma 
minoritaria, por otras nueve: Lithophyllum dentatum (con estatus taxonómico incierto, próximo a 
L. incrustans, Woelkerling 1985, Irvine & Chamberlain 1994), L. racemus, L. fasciculatum, L. 
crouaniorum, Lithothamnion lemoineae, L. sonderi, Mesophyllum lichenoides, Neogoniolithon 
brassica-florida y Spongites fruticulosus (Foslie 1895, Cotton 1912, Cabioc’h 1966, 1974, Adey 
1968, Adey & McKibbin 1970, Adey & Adey 1973, Afonso-Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, Hall-
Spencer 1994, Woelkerling & Irvine 1986a,b, Irvine & Chamberlain 1994, Birkett et al. 1998, 
BIOMAERL Team 1999, Grall 2003, Peña & Bárbara 2004, Adey et al. 2005, Rosas-Alquicira et al. 
2009). A este conjunto de especies, hay que añadir Mesophyllum sphaericum, descrita como 
nueva especie en base al material recolectado en un fondo de maërl de Galicia (Peña et al. 
2009b). En total, en la costa atlántica europea, se contemplan 14 especies formadoras de maërl 
y 6 géneros. En la costa mediterránea europea se conocen 6 géneros y 12 especies: 
Lithothamnion corallioides, L. crispatum, L. minervae, L. philippii, L. valens, Phymatolithon 
calcareum, Lithophyllum dentatum, L. racemus, Mesophyllum alternans, Neogoniolithon brassica-
florida, Spongites fruticulosus y S. ramulosa (Lemoine 1915, Huvé 1955, Jacquotte 1962, Lewalle 
1977, Ballesteros 1988, 1992, 1993b, Soto 1990, Basso 1994, 1998, Basso et al. 1996, 2004, 
Cabioc´h & Mendoza 1998, BIOMAERL Team 1999, Mannino et al. 2002, Bordehore et al. 2003, 
Bressan & Babbini 2003, Basso & Rodondi 2006, Braga & Aguirre 2009, Klein & Verlaque 2009). 
Las especies comunes a ambas regiones europeas son Lithothamnion corallioides y 
Phymatolithon calcareum junto con Lithophyllum dentatum, L. racemus, Neogoniolithon brassica-
florida y Spongites fruticulosus. 
Los estudios anatómicos sobre las especies formadoras de maërl son escasos, 
probablemente debido a la complejidad taxonómica que entraña este grupo de algas. En la 
costa atlántica europea, destacan los trabajos de Foslie (1895) Lemoine (1910), Cabioc’h (1966, 
1968, 1972, 1974), Adey & McKibbin (1970), Adey & Adey (1973), Cabioc’h & Giraud (1978), 
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Woelkerling & Irvine (1986), Hall-Spencer (1994), Irvine & Chamberlain (1994), Cabioc´h & 
Mendoza (1998), Mendoza & Cabioc’h (1998) y Adey et al. (2005). En la costa mediterránea 
destacan los estudios de Lemoine (1915), Huvé (1955), Basso (1994, 1995), Bressan & Babbini 
(2003), Basso et al. (2004) y Basso & Rodondi (2006). En Galicia, un trabajo básico centrado en el 
estudio de especies formadoras de maërl es el realizado por Adey & McKibbin (1970) en la Ría 
de Vigo. En él se transfiere Lithothamnium calcareum (Pallas) Areschoug al género 
Phymatolithon (como P. calcareum) basándose en criterios anatómicos, citológicos y 
reproductivos. Este trabajo también aporta una descripción anatómica completa de las dos 
principales especies formadoras de maërl en Galicia, P. calcareum y Lithothamnion corallioides, 
así como aspectos relacionados con la tasa de crecimiento de ambas, las cuales mostraron su 
máxima tasa de crecimiento en verano (hasta 5 µm día -1 y 1.9 µm día -1 en P. calcareum y L. 
corallioides, respectivamente) y su mínima tasa (incluso nula) durante los meses de invierno. 
Peña & Bárbara (2004) también aportaron descripciones de P. calcareum y L. corallioides 
procedentes de la Ría de Arousa basadas en caracteres macroscópicos y microscópicos de 
ambas especies, a lo que añaden información sobre las estructuras reproductoras. 
El entramado que forman las ramificaciones del maërl ofrece múltiples nichos ecológicos 
para el asentamiento de una gran diversidad de organismos (flora y fauna) asociados a estas 
algas calcáreas (Birkett et al. 1998, BIOMAERL Team 1999, 2003). En lo que respecta a la flora, 
destaca la gran variación de grupos morfofuncionales que la componen (Cabioc’h 1969, 
L´Hardy-Halos et al. 1973, Maggs & Irvine 1983, Birkett et al. 1998, Bárbara et al. 2004, Peña & 
Bárbara 2008b, 2010b). Otro aspecto relevante es la existencia de especies con ciclo de vida 
heteromórfico como Atractophora hypnoides y Halarachnion ligulatum (Maggs 1983, Maggs et 
al. 1983, Maggs & Guiry 1989) y especies características como Gelidiella calcicola, Gelidium 
maggsiae, Cladophora rhodolithicola o la especie incrustante Cruoria cruoriaeformis que parecen 
estar confinadas a este tipo de fondos (Maggs 1983, Maggs & Guiry 1987, 1989, Rico & Guiry 
1997, Leliaert et al. 2009). 
En cuanto a los antecedentes florísticos de Galicia, se han recopilado 17 trabajos en los que 
se hace referencia explícita a la flora asociada al maërl en Galicia. La mayoría de ellos forman 
parte de estudios más generales de vegetación bentónica, en los que aparecen citadas 
solamente aquellas especies más características y abundantes. El único trabajo centrado en el 
estudio de la epiflora del maërl fue realizado en un banco de la ría de Arousa (Bárbara et al. 
2004). 
Los primeros estudios sobre fondos de maërl en Galicia se realizaron en la Ría de 
Pontevedra a comienzos del siglo XX. En esta ría, Hamel (1928) aportó la primera cita de maërl 
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(como Lithothamnium calcareum) tras encontrarlo en Bueu, enredado en una red de pescadores. 
Junto al maërl y el cascajo recolectado, encontró ocho especies asociadas: Antithamnionella 
ternifolia, Compsothamnion thuyoides, Cryptonemia lomation, Gracilaria multipartita, 
Peyssonnelia dubyi¸ Scinaia interrupta¸ Laminaria ochroleuca y Saccorhiza polyschides. En la 
misma ría, Miranda (1934) corroboró la presencia de fondos de maërl bajo el nombre de 
Lithothamnion calcareum o “arneste”, tal como lo denominaban los pescadores locales. Este 
autor dio a conocer varias localidades (Isla Tambo, Punta Moa, Piedra Pelicas y Punta 
Festiñanzo) en las que herborizó 16 especies asociadas a fondos de maërl y cascajo; cabe 
destacar la presencia de Cruoria cruoriaeformis y Peyssonnelia dubyi como especies incrustantes. 
Asimismo, este autor citó Ostreobium quekettii asociado exclusivamente a cascajo. Años 
después, Miranda (1936) añadió Dudresnaya verticillata a la flora asociada de maërl en la Ría de 
Pontevedra. Valenzuela (2001), en la revisión del herbario de las recolecciones de Miranda, 
aportó Cladophora hutchinsiae a la flora asociada de maërl. Estos trabajos comprenden un total 
de 22 especies asociadas y resumen la poca información que se tenía acerca de los fondos de 
maërl y cascajo de la Ría de Pontevedra. Posteriormente, los estudios de maërl se centraron en 
las rías de Vigo y Arousa. Seoane-Camba (1960) citó la presencia generalizada de maërl (como 
Lithothamnion calcareum) a lo largo de la Ría de Vigo, incluyendo 22 especies asociadas para 
algunas de las cuales (Calliblepharis jubata, Heterosiphonia plumosa, Plocamium cartilagineum, 
Pterosiphonia complanata) asignó un “índice de sociabilidad” con el maërl. En la misma ría, 
Seoane-Camba & Campo-Sancho (1968) realizaron las primeras prospecciones mediante buceo 
autónomo en fondos de maërl y cascajo en el contexto de un trabajo centrado en la distribución 
de estos fondos más que en el estudio de su flora asociada. Más tarde, Niell (1970) aportó otras 
dos especies (Hypoglossum hypoglossoides y Halymenia latifolia) a la flora asociada de maërl de 
la Ría de Vigo y citó la coexistencia de dos especies formadoras del maërl de Galicia, 
Lithothamnion corallioides y Phymatolithon calcareum (como Lithothamnion calcareum). 
Paralelamente, en la Ría de Arousa, se realizaron trabajos multidisciplinares en los que se incluyó 
Lithothamnion corallioides a los fondos de maërl de esta ría. Desde el punto de vista florístico, 
destaca Donze (1968) por aportar un total de 115 especies asociadas a varios fondos de maërl 
localizados en Koldijk (1968). Hasta la década de los años 90, no se reanudan los estudios 
centrados en la flora asociada a fondos de maërl y cascajo. En la Ría de Ferrol, en cambio, se 
realizó un estudio faunístico en un banco submareal (Urgorri et al. 1992) pero no se aportó 
ningún dato de flora asociada. Otero-Schmitt (1993) y Otero-Schmitt & Pérez-Cirera (2002) 
constituyen los únicos antecedentes de fondos de maërl en la Ría de Muros-Noia, con un total 
de 41 especies asociadas a 6 bancos de maërl. BIOMAERL (BIOMAERL Team 1999, 2003) 
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incluyen un listado provisional de 16 especies de algas asociadas en dos bancos de maërl de la 
Ría de Vigo. En la Ría de Arousa, Bárbara et al. (1996, 1999, 2002, 2003, 2004) aportan 68 
especies asociadas, algunas de ellas representativas de los fondos de maërl del atlántico 
europeo (Gelidium maggsiae, Gelidiella calcicola, Cruoria rosea stadium y C. cruoriaeformis) y 
otras de intéres corológico tales como Colacodictyon reticulatum, Symphyocarpus strangulans, 
Desmarestia dudresnayi y la especie alóctona Heterosiphonia japonica (como Dasysiphonia sp.).  
 
Objetivos 
 
Con el fin de mejorar el conocimiento de la flora de los fondos de maërl y cascajo de Galicia, 
el presente capítulo de tesis doctoral contempla: i) la descripción de las especies formadoras de 
los fondos de maërl de Galicia, ii) la descripción de la flora asociada a los fondos de maërl y 
cascajo de Galicia y iii) su comparación con otras regiones europeas atlánticas y mediterráneas. 
Las publicaciones adjuntas a este capítulo de tesis doctoral aportan algunos de los resultados 
obtenidos más sobresalientes. 
 
Metodología 
 
Las muestras se recolectaron a lo largo de las rías gallegas, desde noviembre de 2003 hasta 
junio de 2009. Se muestrearon 1117 puntos, donde se tomaron 1602 muestras, debido a que 
algunas localidades se muestrearon repetidas veces y en diversas épocas del año. 570 muestras 
se han tomado mediante buceo autónomo y 1032 mediante draga (Tab. 1). La mayoría de las 
muestras proceden de las Rías Baixas, particularmente de las rías de Arousa y Vigo. 283 
muestras proceden de fondos puros de cascajo y 848 proceden de fondos de maërl con una 
proporción variable de cascajo). Otras 471 muestras han sido recolectadas en otro tipo de 
fondos (arena, fango, piedra) y, por tanto, no aparecen incluidas en el catálogo florístico. La 
variabilidad en el número de muestras obtenidas en cada ría se debe fundamentalmente al 
tamaño de las mismas y a la extensión del área de muestreo susceptible de contener fondos de 
maërl. El intervalo de profundidad muestreado abarca desde intermareal inferior hasta 47 m de 
profundidad. 
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Tabla 1. Número de muestras recolectadas en fondos de maërl, cascajo y otro tipo de fondos para cada ría 
de estudio y su intervalo de profundidad. 
 
Sector Ría Profundidad 
(m) 
Fondos de 
maërl 
Fondos de 
cascajo 
Otros 
fondos 
Total 
Rías Altas Viveiro  3-18 - 6 20 26 
Rías Altas Barqueiro 2-19  - 3 20 23 
Rías Altas Ferrol 3-21 10 31 7 48 
Costa da Morte Camariñas 4-31 - 4 24 28 
Rías Baixas Muros-Noia 1-32 82 22 48 152 
Rías Baixas Arousa 0-47 415 93 154 662 
Rías Baixas Pontevedra  1-44 112 48 116 276 
Rías Baixas Aldán  1-30 5 17 6 28 
Rías Baixas Vigo 1-44 224 59 76 359 
Total  0-47 848 283 471 1602 
 
En el campo, además de los datos generales relativos a cada punto muestreado 
(coordenada UTM, fecha, profundidad y hora de muestreo, método de recolección mediante 
draga o buceo y tipo de sustrato), se identificaron las especies más abundantes y características 
y se les asignó su cobertura en función del porcentaje de sustrato que ocupaba cada especie en 
su proyección vertical sobre la superficie de muestreo. Cada muestra se guardaba en una bolsa 
etiquetada y se fijaban en agua de mar formolada al 4% para su transporte al laboratorio. Allí, 
las muestras eran conservadas en una cámara de frío a 4ºC y oscuridad, hasta su posterior 
estudio. Otras muestras que requerían un estudio en vivo, se almacenaron en agua de mar o se 
mantuvieron en acuarios de mar aclimatados a las condiciones de temperatura y luz similares a 
las del campo. Algunos especímenes de algas calcáreas y flora asociada se preservaron en gel 
de sílice para estudios moleculares.  
 
Identificación de las especies formadoras de maërl. 
 
Especímenes de algas calcáreas conservados en formol y portadores preferentemente de 
conceptáculos fueron seleccionados para su estudio anatómico mediante microscopía óptica y 
microscopía electrónica de barrido. Cada tipo de estudio requiere un tratamiento específico del 
material. Para las muestras que iban a ser examinadas bajo microscopio óptico se ha seguido la 
metodología desarrollada en Cremades et al. (1997a). Ésta consiste en una descalcificación de 
especímenes o fragmentos de los mismos en ácido acético diluido al 50% en agua destilada 
durante un tiempo variable (8-48 horas) en función del tamaño de fragmento a descalcificar. 
Este proceso de descalcificación conviene además que sea lento para evitar que las burbujas 
derivadas de esta reacción ácida lleguen a romper cualquier estructura. Después de la 
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descalcificación, el material se incluye en gelatina fundida durante 10-12 horas a una 
temperatura constante de 40º C; seguidamente los fragmentos de los especímenes se 
colocaban sobre portaobjetos en la orientación requerida para la posterior realización de las 
secciones. Una vez solidificadas las muestras (24 horas aproximadamente), se realizaron 
secciones transversales y longitudinales axiales del talo (Afonso-Carrillo et al. 1983) lo más finas 
posible con la ayuda de un bisturí o una cuchilla. Las secciones resultantes eran trasladadas a 
otros portaobjetos con agua destilada que se templaban en una placa calefactora (25º C) con la 
finalidad de diluir ligeramente la gelatina y que ésta no impidiera la tinción de las células con 
hematoxilina de Harris (Fragoso-Tejas et al. 1994). Seguidamente, se lavaba la preparación con 
agua destilada para eliminar el resto de tinción y se procedía a su estudio al microscopio óptico. 
Para futuras observaciones, algunas de las preparaciones más representativas fueron montadas 
en sirope de maíz (Karo©) al 50-80% diluído en agua destilada.  
 
 
Figura 1. A. Preparaciones en gelatina solidificada disponibles para ser seccionadas. B. Muestra de algunas 
preparaciones elaboradas con esta técnica. 
 
Algunas muestras fueron procesadas mediante otra técnica llevada a cabo en la Universidad 
de Baja California Sur (UABCS, México, 2006). Ésta comienza con la descalcificación en ácido 
nítrico (0.6 M HNO3) durante un tiempo variable (15 minutos a 24 horas) según el tamaño del 
fragmento a descalcificar y el cual hay que reemplazar cada 30-60 minutos para la 
descalcificación correcta de la muestra. Una vez descalcificada se procede a su tinción en 
permanganato potásico (0.1% KMNO4) durante 25 minutos. Una vez teñida la muestra, se 
deshidrata sometiéndola a una serie consecutiva de etanol en diferentes concentraciones (30%, 
60%, 90%, 100%), para luego aplicar una mezcla de alcohol etílico-butanol (50%-50%), 
posteriormente butanol (100%), seguido de una mezcla de alcohol butílico-parafina (1:1) 
Finalmente, la muestra se incluye en parafina (100%) poniendo especial cuidado en la 
orientación en el que se incluye la muestra para facilitar la realización de las secciones (Fig. 2). 
A B 
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Todos estos pasos tienen una duración aproximada de 30 minutos, salvo el último paso en el 
que hay que aguardar un intervalo de 12-18 horas. Una vez que la parafina se solidifica, se 
procede a la obtención de secciones mediante un microtomo de rotación (Fig. 2). Cada sección 
se desparafina en xilol previo a su observación en el microscopio óptico. Esta segunda técnica 
de tratamiento de muestras está más extendida que la primera, aunque también presenta 
variaciones respecto a la sustancia de descalcificación, algunas ya en desuso por su complejidad 
y perjuicio para la salud (solución Perenyi -mezcla de ácido nítrico 10%, etanol 90% y ácido 
crómico 0.5%-, solución Tellyesniczkyi –mezcla acido acético cristalizado, bicromato potásico-, 
mezcla de Susa –mezcla de cloruro mercúrico, cloruro sódico, ácido tricloroacético, ácido 
acético, formalina y agua). Asimismo, también presenta variaciones respecto al tipo de colorante 
empleado para la tinción (hematoxilina de Ehrlich, hematoxilina de Harris, fucsina ácida, azul de 
toluidina, etc) y al tipo de inclusión en parafina o en resina “LR White” (Afonso-Carrillo et al. 
1983, Woelkerling 1988, Fragoso-Tejas et al. 1994, Fragoso-Tejas & Rodríguez 2002, Bressan & 
Babbini 2003, Harvey et al. 2005). 
 
 
Figura 2. A. Inclusión de la muestra en parafina y posterior solidificación (UABCS). B. Obtención de 
secciones mediante microtomo de rotación (UABCS). 
 
El examen al microscopio óptico de barrido (MEB) permite una visualización precisa de 
caracteres anatómicos de peso taxonómico en algas coralináceas tanto actuales como fósiles 
(Cabioc’h & Giraud 1978, Chamberlain 1983, Woelkerling 1983a,b, 1988, Afonso-Carrillo et al. 
1984, Woelkerling & Irvine 1986, Basso 1994, 1995, Irvine & Chamberlain 1994, Bressan & 
Babbini 2003, Basso et al. 2004, 2009, Adey et al. 2005, Basso & Rodondi 2006, Braga & Bassi 
2007, De Castro-Nunes et al. 2008, Villas-Boas et al. 2009, Peña et al. 2009b). Para su 
observación al microscopio electrónico, previamente hay que deshidratar los especímenes 
seleccionados dejándolos secar al aire. Una vez deshidratados, se procede a fracturar el material 
justo en la sección y el área que se pretende examinar. La zona de fractura tiene que ser limpia 
para evitar la rotura y deterioro de estructuras celulares. Los fragmentos obtenidos se adhieren 
A B 
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a portaobjetos de carbono discoidales de 3 cm de diámetro aplicando una pintura de plata 
(Silver adhesive 503, 62.3% Weight Solids, Electron Microscopy Sciences). Cuando las muestras 
presentan poca superficie de apoyo, se sustentan mediante pequeños pedestales construidos 
con papel de aluminio (Fig. 3). Posteriormente se metalizan las muestras con oro en alto vacío. 
La mayoría del material fue examinado en el microscopio electrónico de barrido (modelo JEOL 
JSM 6400) de la Unidad de microscopía del Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) de la 
Universidad de A Coruña. Durante 2003, otros especímenes fueron examinados en uno de los 
microscopio electrónico de barrido (modelo JSM-6400) de los servicios de microscopía 
electrónica de Queen´s University of Belfast (Peña & Bárbara 2004). 
 
 
Figura 3. Muestras colocadas en portaobjetos previo a su metalización en oro. 
 
Mediante el uso combinado de la metodología de estudio al miscroscopio óptico y de 
barrido, se ha realizado la observación de los caracteres taxonómicos utilizados en la 
bibliografía relativos al tipo de talo y disposición de la médula y córtex (talo monómero/dímero, 
médula coaxial/no coaxial), morfología y tamaño de las diferentes células que conforman los 
filamentos, en particular las células epitalinas y subepitalinas iniciales, el tipo de conexión celular 
entre células de filamentos contiguos (sinapsis secundarias o fusiones celulares) y morfología de 
estructuras reproductoras (conceptáculos). Dado el largo proceso que conlleva la identificación 
de las especies formadoras de maërl, se ha intentado aplicar algún método más práctico y 
rápido para la diferenciación macroscópica entre Phymatolithon calcareum y Lithothamnion 
corallioides ya que algunos autores han propuesto entre otros caracteres morfológicos como el 
color y la textura del talo, el diámetro de las ramas como criterio de utilidad para separar ambas 
especies (Cabioc’h 1966, Adey & McKibbin 1970, Adey & Adey 1973, Irvine & Chamberlain 
1994). Esta última característica fue aplicada en dos bancos de maërl de la Ría de Arousa 
compuestos por ambas especies (Peña & Bárbara 2004).  
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Identificación de la flora asociada 
 
Cada muestra se estudió mediante microscopios óptico y estereoscópico, identificando toda 
la flora bentónica asociada perteneciente a Cyanophyta, Rhodophyta, Ochrophyta, Chlorophyta 
y Magnoliophyta. Para la identificación del material se consultaron desde obras generales y 
claves de identificación a monografías de grupos o géneros, así como publicaciones más 
especializadas. Para cada especie, se verificó el porcentaje de cobertura previamente asignado 
en el campo y se comprobaba el sustrato (maërl, cascajo, epífito, epizoico o endozoico) sobre el 
que aparecía cada individuo, se midió el tamaño máximo y se registró el estado reproductor. 
También se tomaron fotografías de aquellas especies más representativas o que presentaban 
interés taxonómico o corológico, por su rareza en las costas gallegas. Con objeto de registrar las 
especies estudiadas, se confeccionaron alrededor de 2600 pliegos de herbario tanto de la flora 
asociada como de las especies formadoras de maërl que fueron depositados en el herbario 
SANT de la Universidad de Santiago de Compostela (Fig. 4). 
 
 
 
Figura 4. Pliegos de herbario depositados en el herbario SANT confeccionados con ejemplares 
recolectados de flora asociada a fondos de maërl y cascajo y de especies formadoras de maërl.  
 
Toda la información obtenida fue integrada en una base de datos que contiene más de 
14000 registros y diversos campos (Tab. 2), a partir de la cual se obtuvo el catálogo florístico 
que reúne las especies asociadas a fondos de maërl y cascajo de Galicia registradas en la 
presente tesis doctoral. Este catálogo se completa, a su vez, con varias tablas producto de su 
comparación con los antecedentes al presente estudio en Galicia y con trabajos realizados en 
otras regiones europeas atlántica y mediterránea. 
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Tabla 2. Campos utilizados en la base de datos construida para la gestión de la información obtenida en 
las muestras. 
 
INVENTARIO BOLSA SITUACIÓN LOCALIDAD UTM FECHA SALINIDAD T RECOGIDA ÁREA (cm) MAËRL 
269 16 RIA AROUSA Isla Benencia 
29TNH10310-
16471 2005-02-04 33 12 Buceo 25X25X5 SI 
 
 
COB MAËRL 
TOTAL SUSTRATO 
ESPESOR 
CAPA VIVA 
MAËRL 
MAËRL VIVO 
(%) 
MAËRL-
MUERTO 
(%) PROF (m) HORA PROF REAL 
MESSPH 
(%) 
PHYCAL 
(%) LITCOR (%) 
95 c 10 95 5 5,6 12:00 2,75 + 95 5 
 
ESPECIES TAXON HABITO REPRODUCCIÓN COBERTURA TAMAÑO SUSTRATO PLIEGO FOTOS MICROSCOPIO 
aglpar P zcascajo 0 1  c Si Si 
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Resultados y discusión. Especies formadoras de maërl. 
 
A.-Descriptiva de las especies formadoras de maërl. 
 
Tal como aparece reflejado en la bibiliografía (Miranda 1934, Seoane-Camba 1960, Adey & 
McKibbin 1970, Niell 1970, Otero-Schmitt 1993, Donze 1968, Bárbara et al. 1996, 1999, 2002, 
2003, 2004, BIOMAERL Team 1999, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002, Peña & Bárbara 2004, 
2006a, 2008b), los fondos de maërl de Galicia están compuestos por Phymatolithon calcareum y 
Lithothamnion corallioides en diferente proporción de abundancia y suelen ser mixtos con 
cascajo. Otra tercera especie descrita recientemente como Mesophyllum sphaericum (Peña et al. 
2009b), se ha localizado en un banco de maërl de la Ría de Arousa compuesto mayoritariamente 
por Phymatolithon calcareum (Peña & Bárbara 2008b). De forma aislada, también se han 
registrado especímenes de Lithophyllum incrustans formando rodolitos (con nódulo central no 
algal, sino compuesto por guijarros) en otro banco de maërl de la Ría de Arousa (Isla Sálvora). 
Aunque las dos especies principales (Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides) 
pertenecen a géneros diferentes, a menudo muestran grandes variaciones morfológicas en 
función del hábitat; este hecho a su vez incrementa la similitud morfológica entre ambas 
especies y, por tanto, dificulta la tarea de identificación sin un examen detenido bajo 
microscopio óptico o electrónico y la observación de estructuras reproductoras, las cuales 
suelen ser desde poco frecuentes para los conceptáculos asexuales a muy raras para los 
conceptáculos sexuales (Cabioc´h & Mendoza 1998). Con objeto de facilitar la delimitación entre 
estas dos especies, en la presente tesis doctoral se han utilizado caracteres macroscópicos 
descritos por otros autores a partir de especímenes de fondos de maërl del Atlántico europeo. 
Estos caracteres hacen mención al diámetro máximo de las ramas y morfología de los ápices, 
dureza y resistencia a la rotura del talo, textura y color (Cabioc’h 1966, Adey & McKibbin 1970, 
Adey & Adey 1973, Afonso-Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, Hall-Spencer 1994, Irvine & 
Chamberlain 1994, Tabla 3). 
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Tabla 3. Principales características diferenciadoras entre Lithothamnion corallioides y Phymatolithon 
calcareum en los fondos de maërl de Galicia y de otras regiones del Atlántico europeo. Referencias: Galicia 
(Adey & McKibbin 1970, Peña & Bárbara 2004, 2008b y presente estudio); Atlántico europeo (Cabioc’h 
1966, Adey & Adey 1973, Afonso-Carrillo & Gil-Rodriguez 1982, Woelkerling & Irvine 1986, Hall-Spencer 
1994, Irvine & Chamberlain 1994, Mendoza &Cabioc’h 1998, Rosas-Alquicira et al. 2009). 
 
 Lithothamnion corallioides Phymatolithon calcareum 
 Galicia Atlántico europeo Galicia Atlántico europeo 
Color Rosa claro a 
intenso. 
Rosa parduzco. Rosa violáceo. Rosa violáceo.. 
Resistencia de las ramas 
frente a la rotura  
Baja. Baja. Moderada. Moderada. 
Diámetro ramas (mm) <1.5 (1.7) <1.8 (2) >(1.3-) 1.5  >1.5  
Número de capas 
epitalinas 
1 1-3  1-3  2-3  
Células epitalinas en 
vista superficial 
(diámetro, µm) 
Poligonales, 
con bordes 
delgados a 
gruesos, 6-8 
µm. 
Poligonales, con 
bordes delgados a 
gruesos. 
Redondeadas, 
bordes gruesos, 3 
µm (tipo 
Phymatolithon). 
Redondeadas, 
bordes gruesos 
(tipo 
Phymatolithon). 
Células epitalinas en 
seccion (longitud x 
diámetro, µm) 
Apiculares, 1-
3 x 4-6. 
Apiculares, 2-7 x 5-
11. 
En domo o 
rectangulares, 2-6 
x 3-6. 
En domo o 
aplanadas, nunca 
apiculares, 3-8 x 6-
16. 
Subepitalinas iniciales  
(longitud x diámetro, 
µm) 
Alargadas, 5-
11 x 4-7. 
Alargadas. Cortas, 2-7 x 2-6. Cortas, 4-8 x 4-12. 
Células corticales 
(longitud x diámetro, 
µm) 
Rectangulares 
a fusiformes, 
8-12 x 4-7. 
Rectangulares a 
fusiformes, 5-35 x 5-
13. 
4-11 x 3-6. Ovoides a 
fusiformes, 5-19 x 
3-11. 
Fusiones celulares Abundantes. Abundantes. Más localizadas. Más localizadas. 
Conceptáculos asexuales 
(altura x diámetro, µm) 
Multiporados, 
ligeramente 
elevados, 108 
x 200-400. 
Multiporados,en 
domo a variable,  
83-175x 220-415. 
Multiporados, 
ligeramente 
elevados con 
borde periférico a 
hundidos sin 
borde, 54-138 x 
126-236. 
Multiporados, 
elevados con 
borde periférico a 
hundidos sin 
borde, 50-204x 
120-364. 
Número de células 
roseta 
(vista superficial del 
conceptáculo asexual) 
- 5 6 6 (7) 
Techo conceptáculos 
asexuales (µm) 
27-31 25-47  15-22 15-40  
Conceptáculos asexuales 
hundidos 
- - + + 
Tetrasporocistes 
zonados (longitud x 
diámetro, µm) 
Alargados y 
finos, 96-109 x 
19-34. 
Alargados y finos, 
78-86 x 21-26. 
Cortos y anchos, 
50-71 x 23- 37. 
Cortos y anchos, 
50-125 x 40-96. 
Estructuras 
reproductoras 
observadas 
Sólo 
asexuales. 
Sexuales y 
asexuales, todo el 
año. 
Sólo asexuales 
(marzo-abril, julio, 
noviembre). 
Sexuales y 
asexuales, 
septiembre a 
diciembre. 
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Figura 5. Phymatolithon calcareum. A. Especímenes de la Isla Tambo, Ría de Pontevedra, SANT-Algae 
17252). B. Conceptáculos multiporados vacíos enterrados en el interior del talo. C. Células epitalinas en 
domo, subepitalinas iniciales cortas –s– y fusiones celulares entre células corticales –flechas- (sección 
transversal). D.Vista en superficie y en sección de conceptáculos multiporados hundidos dispuestos a lo 
largo de una rama. E. Vista en superficie de un conceptáculo multiporado ligeramente elevado con borde 
conspicuo. F. Vista en superficie de los poros de un conceptáculo multiporado rodeados por 6 células en 
roseta (flechas). G-H. Conceptáculos multiporados, uno elevado y otro hundido, conteniendo 
tetrasporocistes zonados –flechas- (sección transversal). I. Vista en superficie de células epitalinas con 
borde calcáreo grueso. B-I (MEB). 
 
Phymatolithon calcareum presenta, generalmente, ramas rematadas en ápices comprimidos 
de diámetro superior a 1.5 mm (Fig. 5), aunque en algún banco de maërl se ha registrado con 
dimensiones inferiores (diámetro medio 1.3 mm, Peña & Bárbara 2004, 2008b, Tab. 3). 
Lithothamnion corallioides (Fig. 6) presenta ramas delgadas y cilíndricas, con ápices más agudos, 
de diámetro inferior a 1.5 (-1.7 mm). Los especímenes de L. corallioides que presentaron ramas 
gruesas (1.7 mm) estaban ligeramente alterados por procesos de abrasión y decolorados. Para 
la separación de ambas especies, finalmente, se ha optado por seguir la recomendación de 
A B 
D E 
G H
F 
I 
s 
C 
s 
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Cabioc’h (1966) que establece 1.8 mm como diámetro máximo para las ramas de L. corallioides. 
Una descripción más detallada acerca de estas características macroscópicas aparece incluida en 
una de las publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2004). Basándose en estos criterios, se puede 
constatar que los fondos de maërl de Galicia están compuestos mayoritariamente por 
Phymatolithon calcareum.  
 
 
 
 
Figura 6. Lithothamnion corallioides. A. muestra de maërl compuesto mayoritariamente por 
Lithothamnion corallioides (Ría de Arousa). B. Sección transversal de una rama mostrando estructura 
monómera. C. Fusiones celulares entre células corticales adyacentes -flechas- (sección transversal). D. 
Células epitalinas apiculares y subepitalinas iniciales alargadas –s- (sección transversal). E-F. Vista en 
superficie de células epitalinas poligonales rodeados por bordes calcáreos finos a gruesos mostrando 
cicatrices de restos de sinapsis primarias (flechas). B-F (MEB). 
 
A nivel anatómico, Lithothamnion corallioides y Phymatolithon calcareum presenta talos 
pseudoparenquimáticos de tipo monómero (en el que un sistema homogéneo de filamentos 
repetitivamente ramificados se disponen formando una médula o core y un córtex o región 
periférica) compuesto por una médula no coaxial (no dispuesta en arcos en sección longitudinal 
sino de aspecto plumoso) y un córtex formado por filamentos cuyas células están conectadas 
con las adyacentes mediante fusiones celulares más o menos profusas (Figs. 5 y 6). Ambas 
especies presentan conceptáculos asexuales multiporados con tetrasporocistes zonados, y se 
pueden diferenciar por caracteres taxonómicos vegetativos y reproductivos utilizados para 
separar los géneros Lithothamnion y Phymatolithon (Adey 1966, 1970, Adey & McKibbin 1970, 
A B C 
D E F
s 
s
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Adey & Adey 1973, Afonso-Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, Woelkerling & Irvine 1986, 
Woelkerling 1988, Basso 1994, Irvine & Chamberlain 1994, Mendoza & Cabioc’h 1998, 
Wegeberg & Pueschel 2002, Adey et al. 2005, Harvey & Woelkerling 2007 -Tab. 3, Figs. 5 y 6). El 
aspecto de las células epitalinas terminales vistas en sección es diferente entre ambas, en P. 
calcareum suelen ser en forma de domo o rectangulares pero nunca apiculares (2-6 x 3-6 µm), 
mientras que en L. corallioides son apiculares o también denominadas “flared” (1-3 x 4-6 µm). En 
contraposición, Cabioc’h & Giraud (1978) advirtieron que el aspecto de las células epitalinas 
podía variar según el estado fisiológico del individuo y que, por tanto, carece de significación 
hasta que este carácter sea verificado en futuros estudios de morfogénesis. Las células 
subepitalinas iniciales de L. corallioides son alargadas (5-11 x 4-7 µm), mientras que en P. 
calcareum suelen ser más cortas que las inmediatamente inferiores (2-7 x 2-6 µm) debido a que 
el proceso de elongación celular se produce en las células derivativas inferiores a las 
subepitalinas iniciales. A este respecto, Adey & Adey (1973) señalan que este patrón de 
elongación celular de Phymatolithon puede estar influido por el crecimiento; en cambio, 
Woelkerling & Irvine (1986) comprobaron su constancia y valor sistemático. Algunos autores 
indican, además, diferencias morfológicas en vista superficial entre las células epitalinas de 
ambas especies mediante observaciones al microscopio electrónico de barrido (Hall-Spencer 
1994, Irvine & Chamberlain 1994). En vista superficial, las células de L. corallioides son 
poligonales separadas por un borde calcáreo normalmente fino (6-8 µm de diámetro) frente a 
las células de P. calcareum que son redondeadas con un borde calcáreo grueso (tipo 
“Phymatolithon-like”). Sin embargo, Hall-Spencer (1994) también describe para L. corallioides 
células epitalinas en vista superficial separadas por bordes calcáreos más gruesos; igualmente, 
Mendoza & Cabioc’h (1998) indican en L. corallioides células epitalinas poligonales con bordes 
gruesos denominadas en la literatura como de tipo Phymatolithon. Otros autores, por lo 
contrario, no emplean este carácter para delimitar estos géneros (Woelkerling & Irvine 1986, 
Woelkerling 1988, Harvey & Woelkerling 2007). Por otra parte, Irvine & Chamberlain (1994) 
destacan diferencias en la longitud de las células corticales (5-35 µm en L. corallioides frente a 8-
18 µm en P. calcareum), en el aspecto de las fusiones (más localizadas en P. calcareum que en L. 
corallioides) y en el tamaño de las sinapsis primarias entre células del mismo filamento (en L. 
corallioides ocupan toda la pared apical mientras que en P. calcareum ocupan únicamente la 
parte central de la pared apical). Atendiendo a las estructuras reproductoras, Woelkerling & 
Irvine (1986), Basso (1994, 1998), Hall-Spencer (1994), Irvine & Chamberlain (1994), Mendoza & 
Cabioc’h (1998) y Bressan & Babbini (2003) señalan diferencias entre estas dos especies. Los 
conceptáculos de tetrasporocistes de Lithothamnion corallioides presentan forma de domo con 
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techo convexo provisto de poros rodeados por 5 células roseta (en vista superficial), mientras 
que los de Phymatolithon calcareum pueden ser prominentes con un borde periférico conspicuo 
o bien inmersos sin borde periférico alguno (54-138 x 126-236 µm), el techo se sitúa al mismo 
nivel que el resto del talo, cada uno rodeado por 6 células en roseta (en vista superficial). En la 
presente tesis doctoral no han sido encontrados conceptáculos sexuales uniporados en ninguna 
de las dos especies.  
En los fondos de maërl de Galicia, se ha encontrado también una nueva especie de gran 
tamaño (hasta 10 cm de diámetro) en un banco de la Ría de Arousa cuyas características 
morfológicas y anatómicas concuerdan con el género Mesophyllum. Basándose en este material 
se ha realizado un estudio en el que se describe la M. sphaericum como nueva especie (Peña et 
al. 2009b) y que se adjunta en formato de publicación.  
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B.- Clave de identificación de especies formadoras de maërl. 
 
En la siguiente clave de identificación se han resumido las principales características para 
diferenciar las especies formadoras de maërl en Galicia: 
 
1a.- Rodolitos de hasta 2 cm de diámetro, provistos de un nódulo central no algal rodeado por 
pequeñas excrecencias laminares. Talo dímero o monómero compuesto por médula en 
ocasiones coaxial. Células de filamentos adyacentes conectadas por sinapsis secundarias, 
fusiones celulares ausentes, células epitalinas rectangulares a aplanadas pero no apiculares. 
Conceptáculos sexuales y asexuales uniporados. Aparición ocasional en fondos de maërl.
 Lithophyllum incrustans 
1b.- Talos fruticosos de vida libre de hasta 10 cm de diámetro, compuestos exclusivamente por 
algas coralináceas. Talo monómero compuesto por una médula fuertemente coaxial (dispuesta 
en arcos). Células de filamentos adyacentes conectadas únicamente por fusiones celulares. 
Células epitalinas aplanadas a redondeadas dispuestas en una sola capa, células subepitalinas 
iniciales de la misma longitud o más alargadas que las células inmediatamente inferiores. 
Conceptáculos sexuales uniporados. Conceptáculos asexuales multiporados convexos, 
prominentes, de hasta 540 µm de diámetro y con placa de poros aplanada. En sección, 
filamentos que rodean a los canales multiporados formados por 5-6 células, de las cuales las 
basales son más alargadas. En vision superficial, poros rodeados por 7-8 células en roseta 
hundidas y más grandes que el resto de células epitalinas. Presencia ocasional en fondos de 
maërl. Mesophyllum sphaericum 
1c.- Talos fruticosos de vida libre de hasta 3 cm de diámetro, compuestos exclusivamente por 
algas coralináceas. Talo compuesto por médula no coaxial, células epitalinas apiculares o en 
domo, células subepitalinas iniciales alargadas o cortas.  2 
2a.- Ramas generalmente cilíndricas (diámetro <1.8 mm). Células epitalinas apiculares y células 
subepitalinas iniciales alargadas. Fusiones celulares abundantes entre células de filamentos 
adyacentes. Conceptáculos multiporados de esporocistes ligeramente elevados sobre la 
superficie. En vision superficial, células epitalinas poligonales y rodeadas por bordes calcáreos 
normalmente finos (MEB). Especie frecuente en fondos de maërl. 
Lithothamnion corallioides 
2b.- Ramas generalmente comprimidas (diámetro >1.5 mm). Células epitalinas en domo o 
rectangulares y células subepitalinas iniciales cortas. Fusiones celulares escasas entre células de 
filamentos adyacentes. Conceptáculos asexuales multiporados elevados sobre la superficie (con 
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borde periférico conspicuo alrededor de la placa de poros) a hundidos sin borde. En vision 
superficial, células epitalinas redondeadas y rodeadas por bordes calcáreos gruesos (MEB). 
Especie muy abundante en fondos de maërl. Phymatolithon calcareum 
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C.- Publicaciones. 
 
A continuación se adjuntan dos trabajos relacionados con las especies formadoras de maërl 
en Galicia realizados en el contexto de la tesis doctoral: 
1. Diferenciación morfológica y anatómica entre Lithothamnion corallioides y 
Phymatolithon calcareum (Corallinales, Rhodophyta) en dos bancos de maërl de la Ría 
de Arousa (N.O. Península Ibérica). 2004. Anales de Biología 26: 21-27. 
2. Mesophyllum sphaericum sp. nov. (Corallinales, Rhodophyta): a new maërl-forming 
species for the NE Atlantic. 2009b. Enviado a Journal of Phycology. 
 
1.- Diferenciación morfológica y anatómica entre Lithothamnion corallioides y 
Phymatolithon calcareum (Corallinales, Rhodophyta) en dos bancos de maërl de la Ría de 
Arousa (N.O. Península Ibérica). 2004. Anales de Biología 26: 21-27. 
 
Resumen: 
Se realiza un estudio comparado morfológico y anatómico mediante microscopía óptica y 
electrónica de barrido entre Lithothamnion corallioides (P.L. Crouan & H.M. Crouan) P.L. Crouan 
& H.M. Crouan y Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey & McKibbin procedentes de dos 
bancos de maërl de la Ría de Arousa (N.O. Península Ibérica), con el objeto de buscar caracteres 
identificativos de fácil y rápida observación macroscópica que faciliten la separación entre 
ambas especies en los actuales estudios que se llevan a cabo para la delimitación de bancos 
demaërl en la costa de Galicia. Se ha podido constatar que es factible identificar L. corallioides 
en base a la existencia de ramas delgadas y cilíndricas inferiores a 1,8 mm, mientras que P. 
calcareum se puede identificar en base al desarrollo de ramas gruesas con ápices comprimidos y 
diámetro superior a 1,5 mm. Para ambas especies, se han observado conceptáculos de 
tetrasporocistes siendo éstos la segunda referencia para Galicia. Sin embargo, las dimensiones 
de los tetrasporocistes del material gallego no coinciden con las aportadas por algunos autores 
en la bibliografía. 
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2.- Mesophyllum sphaericum sp. nov. (Corallinales, Rhodophyta): a new maërl-forming 
species for the NE Atlantic. 2009b. Enviado a Journal of Phycology. 
 
Resumen: 
Se describe la nueva especie Mesophyllum sphaericum basándose en especímenes 
recolectados en un banco de maërl submareal de Galicia (N.O. Península Ibérica). Los talos son 
esféricos (hasta 10 cm) y presentan organización radial, compuestos por filamentos medulares 
compactos dispuestos en arcos. Las células epitalinas presentan paredes celulares externas 
aplanadas a redondeadas, y están dispuestas en una única capa. Las células subepitalinas 
iniciales son iguales o más alargadas que las células dispuestas en la capa inferior. Las fusiones 
celulares son abundantes. Los conceptáculos de tetrasporocistes son multiporados y 
prominentes, con techo plano o cóncavo, no presentan un borde periférico elevado. Los 
filamentos que bordean el canal del poro están compuestos por 5-6 células (al igual que el resto 
de filamentos del conceptáculo), de las cuales las basales son más alargadas y estrechas. Los 
conceptáculos de carposporocistes son uniporados, prominentes y con forma cónica. Los 
conceptáculos de espermatocistes no fueron observados. Los resultados moleculares sitúan a M. 
sphaericum próximo a M. erubescens. Por otra parte, M. sphaericum es anatómicamente similar a 
M. canariense. El examen del holotipo y otros especímenes de herbario de M. canariense indicó 
que ambas especies presentan los filamentos que bordean el canal del poro están compuestos 
por células alargadas, pero difieren en el número de células (5-6 en M. sphaericum vs 4 en M. 
canariense). Basándose en el carácter del filamento que bordea el canal del poro, M. canariense 
muestra similaridades con M. erubescens (3-5 células). Sin embargo, las células epitalinas de M. 
canariense presentan paredes celulares externas en forma de copa, mientras que M. erubescens 
las presenta con morfologías redondeada y aplanada, tal como se describe para el género 
Mesophyllum. La presencia de M. sphaericum como nueva especie formadora de maërl en 
Europa demuestra que los fondos de maërl europeos son comunidades estructuralmente 
complejas y que pueden ser más diversas de lo que se conocía hasta el momento. 
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Resultados y discusión. Flora asociada. 
 
A.-Catálogo de la flora epibionte del maërl y cascajo. 
 
El presente catálogo florístico comprende únicamente las especies recolectadas en la 
presente tesis doctoral. El catálogo florístico de la presente tesis doctoral incluye 227 especies (o 
233 táxones infraespecíficos si se tiene en cuenta variedades y estadíos de ciclos de 
heteromórficos): 10 Cyanophyta, 158 Rhodophyta, 34 Ochrophyta y 25 Chlorophyta. También se 
ha recolectado la fanerógama Zostera marina, pero no se incluye como flora asociada ya que se 
encontró en zonas de transición a fondos de maërl. Para Cyanophyta se ha seguido la 
clasificación de Komárek & Anagnostidis (Komárek 1986, Komárek & Anagnostidis 1989, 1999), 
teniendo en cuenta las consideraciones de Silva et al. (1996). La ordenación sistemática de 
Rhodophyta, Ochrophyta y Chlorophyta se basa en estudios taxonómicos generales y otros 
específicos, como los de Silva et al. (1987, 1996), Cavalier-Smith & Chao (1996), Reviers & 
Rousseau (1999), Rousseau & Reviers (1999), Rousseau et al. (2001), Choi et al. (2001, 2008), 
Hayden et al. (2003), Lane et al. (2006) y Cho et al. (2008), así como en la plataforma de consulta 
Algaebase (Guiry & Guiry 2009). Para cada especie se facilitan los sinónimos más extendidos, 
datos sobre el hábitat, estado reproductor y caracteres morfológicos que permiten la separación 
entre aquellas especies que presentan confusión. Igualmente, se aporta información corológica, 
citas previas en fondos de maërl en Galicia, así como en el resto de costas europeas atlántica y 
mediterránea. Algunas especies se ilustran con fotografías de campo o microscopio, estas 
últimas sin indicar la escala ya que el objeto de las mismas es mostrar el aspecto de la especie, 
sin realizar una descriptiva detallada de la misma. Como complemento, a modo de resumen y 
para facilitar la búsqueda de información, se aporta un listado alfabético de las especies 
registradas en la presente tesis doctoral en el cual se indican datos sobre el hábitat 
(profundidad, tipo de fondo, sustrato) época de recolección y abundancia relativa (Tab. 10). Una 
lista más completa de los fondos de maërl y cascajo de Galicia se ha adjuntado al final del 
capítulo (Tab. 11), en la cual se han incorporado especies citadas en fondos de maërl y cascajo 
de Galicia por la bibliografía -básicamente Miranda (1934), Donze (1968) y Bárbara et al. (2004)- 
y la flora asociada y especies formadoras de maërl citadas para el resto de regiones europeas 
(atlántico y mediterráneo). 
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CYANOPHYTA 
Chroococcales 
Dermocarpellaceae 
Dermocarpella prasina  
Hyellaceae 
Hyella caespitosa  
Xenococcaceae 
Xenococcus pyriformis 
Xenococcus schousboei  
Oscillatoriales 
Oscillatoriaceae 
Lyngbya confervoides  
Lyngbya majuscula 
Pseudoanabaenaceae 
Leptolyngbya battersii 
Spirocoleus fragilis 
Nostocales 
Rivulariaceae 
Calothrix scopulorum  
Stigonematales 
Mastigocladaceae 
Brachytrichia lloydii  
 
RHODOPHYTA 
Bangiophycidae 
Porphyridiales 
Goniotrichaceae 
Stylonema alsidii 
Erythropeltidales 
Erythropeltidaceae 
Erythrotrichia carnea 
Porphyrostromium boryanum  
Porphyrostromium ciliare 
Sahlingia subintegra 
Florideophycidae 
Colaconematales 
Colaconemataceae 
Colaconema caespitosum  
Colaconema daviesii  
Colaconema naumannii  
Palmariales 
Rhodothamniellaceae 
Rhodothamniella floridula  
Ahnfeltiales 
Ahnfeltiaceae 
Ahnfeltia plicata  
Nemaliales 
Galaxauraceae 
Scinaia furcellata  
Scinaia interrupta  
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Gelidiales 
Gelidiaceae 
Gelidiella calcicola  
Gelidium crinale  
Gelidium maggsiae 
Gelidium pulchellum  
Gelidium pusillum 
Gelidium spinosum  
Pterocladiella capillacea 
Gracilariales 
Gracilariaceae 
Gracilaria gracilis 
Gracilaria multipartita 
Pterocladiophilaceae 
Gelidiocolax margaritoides 
Bonnemaisoniales 
Bonnemaisoniaceae 
Asparagopsis armata (Falkenbergia rufolanosa stadium) 
Bonnemaisonia asparagoides  
Bonnemaisonia clavata 
Bonnemaisonia hamifera (Trailliella intricata stadium) 
Naccariaceae 
Atractophora hypnoides (Rhododiscus pulcherrimus stadium)  
Cryptonemiales 
Dumontiaceae 
Dilsea carnosa  
Dudresnaya verticillata  
Halymeniaceae 
Cryptonemia lomation 
Halymenia latifolia  
Kallymeniaceae 
Callophyllis laciniata  
Kallymenia reniformis 
Peyssonneliaceae 
Peyssonnelia armorica  
Peyssonnelia atropurpurea  
Peyssonnelia dubyi 
Peyssonnelia harveyana  
Peyssonnelia immersa  
Hildenbrandiales 
Hildenbrandiaceae 
Hildenbrandia crouaniorum  
Hildenbrandia rubra 
Corallinales 
Corallinaceae 
Corallina elongata  
Corallina officinalis  
Jania longifurca  
Jania rubens 
Lithophyllum incrustans  
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Titanoderma pustulatum  
Hapalidiaceae 
Melobesia membranacea 
Mesophyllum lichenoides  
Gigartinales 
Calosiphonaceae 
Calosiphonia vermicularis 
Cruoriaceae 
Cruoria cruoriaeformis  
Cystocloniaceae 
Calliblepharis ciliata  
Calliblepharis jubata  
Rhodophyllis divaricata  
Furcellariaceae 
Halarachnion ligulatum (Cruoria rosea stadium) 
Gigartinaceae 
Chondracanthus acicularis  
Chondracanthus teedei 
Gigartina pistillata  
Hypneaceae 
Hypnea musciformis  
Phyllophoraceae 
Ahnfeltiopsis devoniensis  
Gymnogongrus crenulatus 
Gymnogongrus griffithsiae  
Phyllophora crispa  
Stenogramme interrupta  
Rhizohyllidaceae 
Contarinia peyssonneliaeformis  
Plocamiales 
Plocamiaceae 
Plocamium cartilagineum  
Plocamium raphelisianum  
Rhodymeniales 
Champiaceae 
Champia parvula 
Chylocladia verticillata  
Gastroclonium ovatum  
Gastroclonium reflexum  
Faucheaceae 
Gloiocladia repens  
Lomentariaceae 
Lomentaria articulata  
Lomentaria clavellosa  
Lomentaria hakodatensis  
Rhodymeniaceae 
Cordylecladia erecta  
Chrysymenia wrightii 
Rhodymenia pseudopalmata 
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Ceramiales 
Ceramiaceae 
Antithamnion cruciatum 
Antithamnion villosum 
Antithamnionella spirographidis 
Antithamnionella ternifolia 
Bornetia secundiflora 
Ceramium callipterum 
Ceramium ciliatum 
Ceramium cimbricum 
Ceramium echionotum 
Ceramium secundatum 
Ceramium tenuicorne 
Gayliella flaccida 
Microcladia glandulosa 
Pterothamion crispum 
Pterothamnion plumula 
Callithamniaceae 
Aglaothamnion bipinnatum 
Aglaothamnion feldmanniae 
Aglaothamnion hookeri 
Aglaothamnion pseudobyssoides 
Aglaothamnion teniussimum 
Aglaothamnion tripinnatum 
Callithamnion corymbosum 
Callithamnion tetragonum 
Callithamnion tetricum 
Crouania attenuata 
Wrangeliaceae 
Anotrichium furcellatum 
Compsothamnion thuyoides 
Griffithsia schousboei 
Halurus flosculosus 
Monosporus pedicellatus 
Pleonosporium borreri 
Pleonosporium flexuosum 
Ptilothamnion sphaericum 
Spermothamnion repens 
Sphondylothamnion multifidum 
Tiffaniella capitata 
Spyridiaceae 
Spyridia griffithsiana 
Dasyaceae 
Dasya hutchinsiae  
Dasya ocellata  
Dasya sessilis  
Heterosiphonia japonica  
Heterosiphonia plumosa  
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Delesseriaceae 
Acrosorium ciliolatum  
Apoglossum ruscifolium  
Cryptopleura ramosa  
Drachiella spectabilis  
Erythroglossum laciniatum 
Erythroglossum lusitanicum  
Haraldiophyllum bonnemaisonii 
Hypoglossum hypoglossoides  
Myriogramme minuta  
Nitophyllum punctatum  
Polyneura bonnemaisonii 
Radicilingua thysanorhizans  
Rhodomelaceae 
Aphanocladia stichidiosa  
Boergeseniella fruticulosa  
Brongniartella byssoides  
Chondria capillaris  
Chondria coerulescens  
Chondria dasyphylla 
Chondria scintillans  
Herposiphonia secunda  
Herposiphonia tenella 
Laurencia pyramidalis  
Neosiphonia harveyi  
Ophidocladus simpliciusculus 
Osmundea pinnatifida  
Polysiphonia atlantica  
Polysiphonia brodiei  
Polysiphonia caespitosa 
Polysiphonia denudata  
Polysiphonia elongata  
Polysiphonia fibrata 
Polysiphonia fucoides 
Polysiphonia nigra  
Polysiphonia stricta 
Pterosiphonia ardreana  
Pterosiphonia complanata 
Pterosiphonia parasitica  
Pterosiphonia pennata  
Streblocladia collabens  
 
OCHROPHYTA 
Sphacelariales 
Cladostephaceae 
Cladostephus spongiosus 
Sphacelariaceae 
Sphacelaria cirrosa  
Sphacelaria plumula  
Sphacelaria rigidula  
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Stypocaulaceae 
Halopteris filicina  
Stypocaulon scoparium  
Dictyotales 
Dictyotaceae 
Dictyopteris polypodioides 
Dictyota dichotoma  
Ectocarpales 
Acinetosporaceae 
Acinetospora crinita  
Hincksia granulosa 
Hincksia secunda  
Chordariaceae 
Asperococcus bullosus  
Asperococcus ensiformis  
Liebmannia leveillei  
Myrionema strangulans  
Punctaria latifolia 
Phycocelis foecunda  
Ectocarpaceae 
Ectocarpus siliculosus  
Scytosiphonaceae 
Colpomenia peregrina  
Scytosiphon lomentaria (Microspongium gelatinosum stadium) 
Ralfsiaceae  
Petroderma maculiforme  
Pseudolithoderma roscoffense  
Cutleriales 
Cutleriaceae 
Cutleria multifida (Aglaozonia parvula stadium) 
Sporochnales 
Sporochnaceae 
Carpomitra costata  
Desmarestiales 
Desmarestiaceae 
Desmarestia dudresnayi 
Desmarestia ligulata  
Laminariales 
Alariaceae 
Undaria pinnatifida  
Laminariaceae 
Laminaria ochroleuca  
Saccharina latissima 
Phyllariaceae 
Saccorhiza polyschides 
Fucales 
Cystoseiraceae 
Cystoseira baccata 
Cystoseira nodicaulis 
Cystoseira usneoides  
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Fucaceae 
Fucus vesiculosus  
Sargassaceae 
Sargassum muticum  
 
CHLOROPHYTA 
Ulvales 
Ulvaceae 
Ulva clathrata  
Ulva pseudocurvata  
Ulva rigida  
Ulva rotundata  
Ulva scandinavica  
Ulvaria obscura 
Ulvellaceae 
Acrochaete viridis  
Ulvella lens  
Cladophorales 
Cladophoraceae 
Chaetomorpha aerea  
Chaetomorpha ligustica  
Cladophora albida 
Cladophora hutchinsiae  
Cladophora pellucida 
Cladophora prolifera  
Cladophora rhodolithicola  
Cladophora sericea 
Rhizoclonium tortuosum  
Bryopsidales 
Bryopsidaceae 
Bryopsis hypnoides  
Bryopsis plumosa  
Codiaceae 
Codium fragile subsp. fragile 
Codium tomentosum  
Codium vermilara 
Derbesiaceae 
Derbesia marina  
Derbesia tenuissima  
Ulotricales 
Ulotrichaceae 
Ulothrix subflaccida  
 
MAGNOLIOPHYTA 
Potamogetonales 
Zosteraceae 
Zostera marina  
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Cyanophyta 
 
Chroococcales 
 
Chroococcaceae 
 
Dermocarpella Lemmermann 
 
Dermocarpella prasina (Reinsch) Komárek & Anagnostidis 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de la mayoría de las rías 
estudiadas en un rango de profundidad de 4-26 m. Recolectada en diferentes épocas del año. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. No aparece 
citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Hyellaceae 
 
Hyella Bornet & Flahault 
 
Hyella caespitosa Bornet & Flahault 
Hyella tenuior Ercegovic  
 
Registrada fundamentalmente como endozoica, y también sobre maërl y cascajo, en fondos de 
maërl y de cascajo en las Rías Baixas hasta 23 m de profundidad. Recolectada en casi todas las 
épocas del año. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Bárbara et al. 1996) y Pontevedra 
(Miranda 1934), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de las rías de 
Muros-Noia y Vigo, y para los fondos de cascajo gallegos. No aparece citada para los fondos de 
maërl del resto de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Xenococcaceae 
 
Xenococcus Thuret in Bornet & Thuret 
 
Xenococcus pyriformis Setchell & Gardner 
 
Registrada como epífita, y también sobre maërl, en dos fondos de maërl de las rías de Arousa y 
Vigo en un rango de profundidad de 4-13 m. Recolectada en septiembre y noviembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Xenococcus schousboei Thuret 
 
Registrada como epífita de maërl registrada en dos fondos de maërl de las rías de Arousa y Vigo 
a 4 y 18 m de profundidad, respectivamente. Recolectada en septiembre y noviembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Oscillatoriales 
 
Oscillatoriaceae 
 
Lyngbya C. Agardh ex Gomont 
 
Lyngbya confervoides C. Agardh ex Gomont 
 
Registrada como epífita, y también sobre maërl, en fondos de maërl de las rías de Muros-Noia y 
Arousa en un rango de profundidad de 6-13 m. Recolectada en junio. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Lyngbya majuscula (Dillwyn) Harvey ex Gomont 
 
Recolectada epífita, y también sobre maërl, en fondos de maërl de las rías de Arousa y Vigo (3-5 
m), en marzo y noviembre. 
Citada anteriormente en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Vigo. No aparece citada en los fondos de 
maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Pseudoanabaenaceae 
 
Leptolyngbya Anagnostidis & Komàrek 
 
Leptolyngbya battersii (Gomont) Anagnostidis & Komàrek 
Spirocoleus battersii (Gomont) Silva 
 
Recolectada epífita en un fondo de maërl de la Ría de Arousa (-4 m), en noviembre.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Spirocoleus Möbius 
 
Spirocoleus fragilis (Meneghini) Silva 
 
Recolectada sobre cascajo en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de Arousa (-5 m), 
en febrero.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Nostocales 
 
Rivulariaceae 
 
Calothrix C. Agardh ex Bornet & Flahault 
 
Calothrix scopulorum (Weber & Mohr) C. Agardh 
 
Recolectada sobre cascajo en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de Arousa (-4 m), 
en noviembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica europea y mediterránea. 
 
Stigonematales 
 
Mastigocladaceae 
 
Brachytrichia Zanardini ex Bornet & Thuret 
 
Brachytrichia lloydii (P.L. Crouan & H.M. Crouan) P. Silva 
 
Recolectada sobre maërl en un fondo de maërl de la Ría de Arousa a 4 m de profundidad, en 
noviembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Rhodophyta 
 
Bangiophycidae 
 
Porphyridiales 
 
Goniotrichaceae 
 
Stylonema Reinsch 
 
Stylonema alsidii (Zanardini) Drew Fig. 7 
Goniotrichum elegans (Chauvin) Zanardini 
 
Recolectada epífita, aunque también aparece sobre cascajo y maërl en fondos de maërl y de 
cascajo de las Rías Baixas, en un rango de profundidad de 3-20 m, durante casi todas las épocas 
del año. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y 
Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del 
resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl 
de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Erythropeltidales 
 
Erythropeltidaceae 
 
Erythrotrichia Areschoug 
 
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh 
 
Recolectada epífita, aunque también aparece sobre cascajo y maërl en fondos de maërl y de 
cascajo de la mayoría de las rías, en un rango de profundidad de 2-18 m, durante casi todas las 
épocas del año. 
Citada previamente asociada al maërl de la Ría de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera 2002), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del 
resto de las rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de 
maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Porphyrostromium Trevisan 
 
Porphyrostromium boryanum (Montagne) Silva 
Erythrotrichia boryana (Montagne) Berthold 
 
Recolectada epífita y sobre maërl en fondos de maërl de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, 
en un rango de profundidad de 4-14 m, en diferentes meses del año. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Porphyrostromium ciliare (Carmichael) Wynne  Fig. 7 
Erythrotrichia ciliaris (Carmichael) Thuret 
 
Recolectada como epífita en fondos de maërl de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, en un 
rango de profundidad de 3-14 m, en junio. 
El material procedente de la Ría de Pontevedra representa la segunda cita provincial para 
Pontevedra (Bárbara et al. 2006a). Esta especie constituye novedad para la flora asociada a 
fondos de maërl de Galicia. No había sido citada en los fondos de maërl de la costa europea 
atlántica y mediterránea. 
 
Sahlingia Kornmann 
 
Sahlingia subintegra (Rosenvinge) Kornmann  Fig. 7 
Erythrocladia subintegra Rosenvinge 
 
Recolectada epífita en fondos de maërl de las rías de Arousa y Vigo, a 4 m de profundidad, en 
marzo, septiembre y noviembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 7. A. Stylonema alsidii. Hábito epífito. B. Porphyrostromium ciliare. Hábito epífito. C. Sahlingia 
subintegra. Hábito epífito. A-B: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); C: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
 
Florideophycidae 
 
Colaconematales 
 
Colaconemataceae 
 
Colaconema Batters emend Harper & Saunders 
 
Colaconema caespitosum (J. Agardh) Jackelman, Stegenga & Bolton 
Audouinella caespitosa (J. Agardh) Dixon 
 
Registrada epífita y sobre maërl en fondos de maërl de las rías de Arousa y Vigo en un rango de 
profundidad de 4-11 m. Recolectada en abril y noviembre. Monosporocistes observados en 
abril. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Colaconema daviesii (Dillwyn) Stegenga 
Acrochaetium daviesii (Dillwyn) Nägeli 
 
Registrada epífita en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo en 
un rango de profundidad de 2-18 m. Recolectada en diferentes épocas del año. 
Monosporocistes observados en marzo, abril y septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de las rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Colaconema naumannii (Askenasy) Prud'homme van Reine, Haroun & Kostermans 
Acrochaetium naumannii (Askenasy) Börgesen 
 
Recolectada epífita de Codium vermilara únicamente en un banco de maërl de la Ría de Arousa 
a 4 m de profundidad, en noviembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Palmariales 
 
Rhodothamniellaceae 
 
Rhodothamniella J. Feldmann emend. Bidoux & Magne 
 
Rhodothamniella floridula (Dillwyn) Feldmann in Christensen  
Audouinella floridula (Dillwyn) Woelkerling 
Rhodochorton floridulum (Dillwyn) Nägeli 
 
Registrada epizoica y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías 
Baixas hasta 18 m de profundidad. Recolectada a lo largo de todo el año. Tetrasporocistes 
observados en marzo.  
Al igual que sucede con Ptilothamnion sphaericum, Spermothamnion repens y Tiffaniella capitata 
(especies filamentosas de similar hábito), Rhodothamniella floridula forma un sistema de ejes 
erectos y postrados que pueden cubrir los especímenes de maërl. Sin embargo, R. floridula se 
diferencia por sus ejes de menor diámero (15-20 µm), cuyas células presentan un característico 
plasto parietal sinuoso (Dixon & Irvine 1977). 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Ahnfeltiales 
 
Ahnfeltiaceae 
 
Ahnfeltia Fries 
 
Ahnfeltia plicata (Hudson) Fries 
Gigartina plicata (Hudson) Lamouroux 
 
Registrada sobre guijarros en un fondo de maërl mixto con guijarros en la Ría de Arousa a 5 m 
de profundidad. Recolectada en junio en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Nemaliales 
 
Galaxauraceae 
 
Scinaia Bivona-Bernardi 
 
Scinaia furcellata (Turner) J. Agardh  
Scinaia pseudocrispa (Clemente) Wynne 
Scinaia forcellata Bivona-Bernardi 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Ferrol, Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un rango de profundidad de 4-18 m. Recolectada en abril, junio y 
septiembre en estado vegetativo. Presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 10%) y 
especímenes de mayor tamaño (hasta 10 cm) en junio y septiembre.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Scinaia interrupta (De Candolle) Wynne Fig. 8 
Scinaia turgida Chemin 
Scinaia subcostata (J. Agardh) Chemin & Hamel 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Ferrol, Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un rango de profundidad de 2-20 m. Recolectada de mayo a septiembre y 
noviembre, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 20%) así como los 
especímenes de mayor tamaño (hasta 15 cm) durante el verano. Cistocarpos observados en 
verano. 
Citada previamente asociada al maërl de las Rías Baixas (Hamel 1928, Miranda 1934, Seoane-
Camba 1960, Seoane-Camba & Campo-Sancho 1968, Otero-Schmitt 1993, Otero-Schmitt & 
Pérez-Cirera 2002, Bárbara et al. 2004), constituye novedad para la flora asociada a fondos de 
maërl de la Ría de Ferrol, y para los fondos de cascajo gallegos. También aparece registrada en 
los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Figura 8. Scinaia interrupta. A-B. Ejemplares en un fondo de maërl y en un fondo de cascajo, 
respectivamente. C. Sección transversal del talo. A: Ensenada de Bornalle (Ría de Muros-Noia, -11 m), B-C: 
Cabo Cruz (Ría de Arousa, -9 m). 
Gelidiales 
 
Gelidiaceae 
 
Gelidiella Feldmann & Hamel 
 
Gelidiella calcicola Maggs & Guiry Figs. 9-10, Tab. 4 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas hasta 41 m de profundidad. Recolectada a lo largo de todo el año siempre con 
porcentajes de cobertura altos (hasta el 50%), es considerada uno de los elementos perennes 
más relevantes de la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia (Peña & Bárbara 
2008b, 2010b). Observados ejemplares con series de tetrasporocistes en mayo, junio, noviembre 
y diciembre, pero en muy baja proporción. En vista superficial los estiquidios presentan 
tetrasporocistes dispuestos en 7-8 líneas oblicuas en ramas determinadas y, ocasionalmente, en 
ramas con crecimiento reactivado después de la formación de los tetrasporocistes (Fig. 10).  
Esta especie, citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 1996, 
1999, 2004), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y 
para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa 
europea atlántica y mediterránea. 
Maggs & Guiry (1987) describieron esta especie como la única del género Gelidiella que 
forma ejes postrados de crecimiento indeterminado, sin ejes erectos y que presenta estiquidios 
de 8-10 filas de tetrasporocistes dispuestos en líneas oblicuas (“chevron”). Además, G. calcicola 
difiere del resto de especies de Gelidiella por la presencia de rizinas derivadas de células 
corticales únicamente en las zonas de fijación al sustrato. Maggs & Guiry (1987) también 
diferenciaron G. calcicola de especies de Gelidium afines geográficamente y de pequeño 
tamaño como Gelidium pusillum por la presencia de una fila central compuesta por la célula 
axial y células periaxiales, y por células corticales de mayores dimensiones. Posteriormente, en la 
descripción de Gelidium maggsiae por Rico & Guiry (1997), se aportaron diferencias anátomicas 
entre Gelidiella calcicola y G. maggsiae basándose en la presencia de ejes erguidos en G. 
maggsiae, y por la característica fila central de célula axial y células periaxiales que en G. 
maggsiae sólo es conspicua en los ejes erguidos. Además, los tetrasporocistes de G. maggsiae se 
disponen de manera irregular y no en líneas oblicuas (“chevrons”) como sucede en G. calcicola. 
Por otra parte, G. maggsiae presenta talos monoicos frente a los dioicos de G. pusillum.  
En Gelidiella calcicola, las únicas estructuras reproductoras conocidas son estiquidios con 
tetrasporocistes dispuestos en filas oblicuas. Los estiquidios de tetrasporocistes aparecen en una 
rama determinada o en ambas opuestas, pero no terminales en ejes principales, aunque a veces 
se activa el crecimiento vegetativo del eje una vez formados los tetrasporocistes. Según Maggs 
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& Guiry (1987), G. calcicola presenta estructuras reproductoras en invierno y en baja proporción. 
En el caso de Gelidium maggsiae, no se conocen estructuras reproductoras en poblaciones 
naturales, y las observadas en cultivo han sido obtenidas con temperaturas superiores a 20º C 
bajo condiciones de irradiancia y longitud de día variable. 
La fijación de Gelidiella calcicola y Gelidium maggsiae en el maërl se realiza mediante 
pequeños discos rizoidales en forma de gancho que surgen de los ejes, por lo que un mismo 
individuo puede fijarse a varias piezas de maërl y cascajo simultáneamente, formando un 
agregado de maërl, cascajo y ejes algales (Fig. 9).  
 
 
Figura 9. Gelidiella calcicola. A. Entramado sobre maërl y cascajo. B. Talos postrados de G. calcicola 
fijados a un mismo ejemplar de maërl en varios puntos. A: Baliza Tofiño (Ría de Vigo, -11 m). B: Isla Tambo 
(Ría de Pontevedra, -6 m). 
 
Teniendo en cuenta que en los fondos gallegos de maërl se encuentra a menudo y de forma 
simultánea Gelidiella calcicola y Gelidium maggsiae, y que ambas especies muestran entre sí una 
gran similitud morfológica, se ha optado por aportar datos comparativos con objeto de facilitar 
su identificación (Tab. 4, Figs. 10 y 11). Los especímenes gallegos de G. calcicola presentaron 
ejes postrados y también otros que, aunque en principio tienen una apariencia erguida, 
finalmente son decumbentes y se fijan al sustrato. Los talos son de sección comprimida de hasta 
240 µm de diámetro, mientras que Gelidium maggsiae presenta ejes erguidos comprimidos y 
postrados cilíndricos de hasta 700 µm de diámetro. La ramificación de G. calcicola es opuesta 
frente a la irregular de G. maggsiae. G. calcicola presenta rizinas únicamente a nivel de los 
puntos de fijación al sustrato, mientras que en Gelidium maggsiae son abundantes a lo largo del 
eje. En sección transversal, los ejes de G. calcicola presentan una fila muy aparente de 7-9 
células periaxiales a ambos lados de la célula axial (cada una de 12-15 µm de diámetro, Fig. 10) 
mientras que los talos de G. maggsiae tienen una fila menos aparente compuesta por la célula 
axial y 8-11 células pericentrales, cada una de 10-12 µm de diámetro (Fig. 11). G. calcicola 
presenta menos estratos de células medulares que G. maggsiae (2-3 frente a 5-8 capas), y éstas 
además son mucho más grandes (13-31 µm vs 5-10 µm en G. maggsiae). Tanto en sección 
transversal como en vista superficial, las células corticales de G. calcicola son ligeramente más 
grandes y mucho menos compactas que las de G. maggsiae (7-15 µm vs 6-11 µm). El tamaño de 
las células corticales en visión superficial es un buen carácter que permite separar ambas 
especies cuando se observan en el microscopio estereoscópico. Respecto a la reproducción de 
Gelidiella calcicola en Galicia, tal como indican Maggs & Guiry (1987), han sido muy escasos los 
talos productores de esporas. En Galicia, se han detectado también en mayo y junio por lo que 
el período reproductivo de esta especie no estaría restringido únicamente a los meses de 
invierno tal como sucede en otras regiones atlánticas europeas septentrionales (Maggs & Guiry 
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1987). Los estiquidios de tetrasporocistes de G. calcicola se disponen en ramas determinadas, 
aunque también se han observado también en ramas de crecimiento activo tras de la formación 
de los tetrasporocistes. Los estiquidios de tetrasporocistes están formados por 7-8 filas 
dispuestas en en líneas oblicuas (“chevron”). Cada tetrasporociste presenta un diámetro de 22-
40 µm. Únicamente han sido observadas estructuras reproductoras en G. calcicola 
(tetrasporocistes) y no en G. maggsiae. 
 
 
 
 
Figura 10. Gelidiella calcicola. A. Tetrasporocistes dispuestos en líneas oblicuas –flechas- sobre una rama 
con crecimiento activo. B. Detalle de estiquidios con series de tetrasporocistes dispuestos en líneas 
oblicuas C. Disco rizoidal en forma de gancho. D. Detalle de la célula apical conspicua de los ejes (flecha). E. 
Sección transversal de un eje mostrando fila central conspicua con la célula axial (ax) y 7 células periaxiales 
(pax), células medulares (m) y células corticales (c). F. Vista en superficie de las células corticales. A-F: Isla 
Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m). 
 
El material gallego de ambas especies se ajusta en general a lo descrito para Gelidiella 
calcicola (Maggs & Guiry 1987) y Gelidium maggsiae (Rico & Guiry 1997). Sin embargo, 
atendiendo a la diferenciación dentro de Gelidiales mediante la morfología del sistema postrado 
propuesta por Perrone et al.( 2006), el material estudiado de G. calcicola no encajaría dentro de 
Gelidiellaceae Fan emend. Perrone, Felicini & Bottalico, sino en la familia propuesta 
Pterocladiaceae Felicini & Perrone. Según estos autores, el sistema de fijación de la familia 
Gelidiellaceae consiste en filamentos rizoidales con pared celular gruesa, originados únicamente 
a partir de las células corticales externas del talo con las que se mantienen conectadas sin 
tabique alguno. En el material gallego de G. calcicola, los discos rizoidales en forma de gancho 
presenta filamentos rizoidales uniseriados multicelulares sin conexión alguna con las células 
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corticales del talo. Este carácter, entonces, aproximaría G. calcicola a la familia Pterocladielaceae. 
De hecho, Maggs & Guiry (1987) reconocieron similitudes existentes entre G. calcicola y 
Pterocladiella melanoidea (Schousboe ex Bornet) Santelices & Hommersand ya que esta última 
especie presenta también pocas rizinas sólo en los talos maduros y tetrasporocistes dispuestos 
en líneas oblicuas (“chevron”) sobre los ejes principales.  
 
Tabla 4. Diferencias entre Gelidiella calcicola y Gelidium maggsiae procedentes de fondos de maërl y 
cascajo de Galicia. 
 
 Gelidiella calcicola Gelidium maggsiae 
Diámetro de talo 100-240 µm. 200-700 µm. 
Ramificación Opuesta. Irregular. 
Rizinas y situación Presentes sólo en los puntos de 
fijación al sustrato. 
Abundantes a lo largo del eje. 
Células periaxiales (sección 
transversal) 
Fila central notoria, compuesta 
por 7-9 células (12-15 µm 
diámetro). 
Fila poco aparente compuesta 
por 8-11 células (10-12 µm de 
diámetro). 
Médula (sección transversal)  2-3 capas de células, cada una 
13-31 µm de diámetro. 
Hasta 5-8 capas de células, cada 
una 5-10 µm de diámetro. 
Células corticales (vista 
superficial) 
(5) 7-15 µm de diámetro con 
pared celular de 2-3 µm espesor). 
(5) 6-11 µm de diámetro, con 
pared celular de (1) 2-3 µm de 
espesor. 
Estructuras reproductoras Estiquidios de 7-8 filas de 
tetrasporocistes dispuestos en 
líneas oblicuas (“chevron”), cada 
uno de 22-40 µm diámetro. 
No observadas 
 
En los fondos de maërl y cascajo de Galicia, además de Gelidiella calcicola y Gelidium 
maggsiae, se encuentran otras dos especies de hábito similar, como Gelidium pusillum y talos 
juveniles de Pterocladiella capillacea (Figs. 12 y 13). Según Maggs & Guiry (1987), los 
especímenes pequeños y estrechos de G. pusillum asociados al maërl se diferencian de G. 
calcicola por presentar ejes cilíndricos a comprimidos con ramificación irregular y células 
corticales mucho más pequeñas. En sección longitudinal, mientras G. pusillum presenta una 
transición gradual entre la parte central del eje y las células corticales, ésta es mucho más 
pronunciada en G. calcicola debido a que G. pusillum presenta 4-6 capas de células de 
filamentos corticales frente a 1-3 capas en G. calcicola. En sección transversal, G. pusillum 
presenta una región medular de células escasamente pigmentadas intercaladas con rizinas 
dispersas con paredes celulares finas. Asimismo, G. pusillum no presentan tetrasporocistes 
dispuestos en líneas oblicuas en ramas especializadas. En estado vegetativo, G. pusillum se 
diferencia de G. calcicola y G. maggsiae por la ausencia de la fila central de células periaxiales 
(Maggs & Guiry 1987, Rico & Guiry 1997). Además, G. maggsiae es considerada una especie 
monoica, mientras que G. pusillum es dioica (Rico & Guiry 1997).  
Pterocladiella capillacea presenta cistocarpos uniloculados (Santelices & Hommersand 1997) 
frente a los biloculados de Gelidium. Sin embargo, los especímenes de P. capillacea recolectados 
en los fondos de maërl y cascajo de Galicia normalmente estaban estériles y eran de pequeño 
tamaño. En el material estudiado, los ápices eran espatulados y desprovistos de célula apical 
prominente como los descritos para Gelidiella calcicola y Gelidium maggsiae (Maggs & Guiry 
1987, Rico & Guiry 1997). En seccion transversal no se distingue una fila de célula axial y células 
periaxiales y, de acuerdo con Feldmann & Hamel (1936) y Dixon & Irvine (1977), las rizinas están 
situadas en la región medular del eje. Por otra parte, en vista superficial, las células corticales 
son mucho más pequeñas -5-6 (10) μm- que las observadas en G. calcicola -7-15 µm- y G. 
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maggsiae -6-11 µm- por lo que no son distinguibles bajo el microscopio estereoscópico. 
Además, talos de P. capillacea alcanzaron 10 cm de longitud máxima frente a los 4 cm de G. 
maggsiae y 3 cm de G. calcicola. 
 
Gelidium Lamouroux 
 
Gelidium crinale (Turner) Gaillon 
 
Recolectada sobre cascajo en un único fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de Arousa a 
3 m de profundidad, en diciembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Gelidium maggsiae Rico & Guiry Fig. 11, Tab. 4 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas en un rango 
de profundidad de 2-28 m. Recolectada a lo largo de todo el año con porcentajes de cobertura 
altos (hasta un 60%) se considera uno de los elementos perennes de la flora asociada a fondos 
de maërl de Galicia (Peña & Bárbara 2008b). No se han observado estructuras reproductoras. 
Hasta el momento no se han encontrado estructuras reproductoras en poblaciones naturales, 
sino que se conocen a partir de cultivos mantenidos a temperaturas superiores a 20º C bajo 
condiciones de irradiancia y longitud de día variable (Rico & Guiry 1997). Esta especie, descrita 
por primera vez asociada a la comunidad de maërl en Irlanda, puede llegar a ser confundida con 
otras especies de hábito y morfología similar (Gelidiella calcicola, Gelidium pusillum y 
especímenes pequeños de Pterocladiella capillacea). El estudio comparativo entre estas especies 
ha sido desarrollado en el apartado anterior de Gelidiella calcicola. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 1999, 2002), 
constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos 
de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
 
Figura 11. Gelidium maggsiae. A. Rama con célula apical conspicua. B. Vista en superficie de las células 
corticales. C. Sección transversal de un eje postrado cilíndrico mostrando células periaxiales dispuestas en 
el centro sin una fila ordenada, rizinas y 4-5 capas de células medulares. D-E. Secciones transversales de 
ejes erguidos comprimidos mostrando 4-6 capas de células subcorticales y rizinas abundantes intercaladas 
entre células periaxiales dispuestas en una fila poco aparente. ax: célula axial; pax: célula periaxial; r: rizinas; 
m: células medulares; c: células corticales. A-B: Isla Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m); C-E: Faro de Piedra 
Seca (Ría de Arousa, -14 m). 
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Gelidium pulchellum (Turner) Kützing 
 
Recolectada sobre guijarros, únicamente en un fondo de cascajo mixto con arena y guijarros en 
la Ría de Vigo a 5 m de profundidad, en septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de cascajo de la Ría de Vigo. También está presente en fondos 
de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis Fig. 12 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas en un rango 
de profundidad de 3-13 m. Recolectada en diferentes épocas del año. Cistocarpos biloculados 
observados en septiembre, y tetrasporocistes en septiembre y diciembre.  
Dado que esta especie puede llegar a ser confundida con especies de hábito y morfología 
similar como son Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae y ejemplares juveniles de Pterocladiella 
capillacea, se ha realizado un estudio comparado de las mismas en el apartado anterior de 
Gelidiella calcicola.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
 
Figura 12. Gelidium pusillum. A. Sección transversal de un eje comprimido con rizinas (r) de forma 
dispersa intercaladas entre varias capas de células medulares (m), sin fila aparente de células periaxiales. B. 
Sección transversal de un cistocarpo biloculado. A: Isla Benencia (Ría de Arousa, - 3 m); B: Faro de Piedra 
Seca (Ría de Arousa, -14 m).  
 
Gelidium spinosum (Gmelin) Silva 
Gelidium latifolium (Greville) Bornet & Thuret 
Gelidium attenuatum (Turner) Thuret 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un rango de profundidad de 4-26 m. Recolectada en junio, noviembre y 
diciembre. Cistocarpos observados en junio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías. También está presente en fondos de 
maërl de la costa atlántica europea y mediterránea. 
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Pterocladiella Santelices & Hommersand 
 
Pterocladiella capillacea (Gmelin) Santelices & Hommersand Fig. 13 
Pterocladia capillacea (Gmelin) Bornet 
Pterocladia pinnata (Hudson) Papenfuss 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas hasta 26 m 
de profundidad. Recolectada a lo largo de casi todo el año, presentó sus mayores porcentajes 
de cobertura (hasta 30%) en febrero, marzo, mayo y julio. Tetrasporocistes observados en mayo. 
En este tipo de fondos submareales, esta especie presenta un tamaño que no suele superar los 
10 cm de longitud, por lo que puede ser confundida con especies de hábito similar tales como 
Gelidium maggsiae. En el apartado de Gelidiella calcicola se comentan las diferencias 
anatómicas y reproductivas más significativas a la hora de diferenciar estas especies.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
 
Figura 13. Pterocladiella capillacea. A. Especímenes de herbario recolectados sobre maërl. B. Sección 
transversal de un eje comprimido con abundantes rizinas (r) concentradas en la región medular y ausencia 
de una fila aparente de células periaxiales. r: rizinas; m: células medulares; c: células corticales. A-B: Isla 
Benencia (Ría de Arousa, - 3 m).  
 
Gracilariales 
 
Gracilariaceae 
 
Gracilaria Greville 
 
Gracilaria gracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine & Farnham Fig. 14 
Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss 
Gracilaria confervoides Greville, nom. illeg. 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de todas las rías estudiadas hasta 28 m de profundidad. Recolectada a lo largo de todo el año, 
presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta un 50%) en diferentes meses del año 
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(febrero, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre), mientras que los ejemplares de mayor 
tamaño (hasta 20 cm) se registraron durante los meses de verano (junio-julio). Cistocarpos 
observados durante todo el año, tetrasporocistes en febrero y septiembre.  
Citada previamente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera 2002), Pontevedra (Miranda 1934) y Vigo (Seoane-Camba 1960, Seoane-
Camba & Campo-Sancho 1968, BIOMAERL Team 1999), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También 
está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 14. A-B. Gracilaria gracilis. Ejemplar en un fondo de maërl mixto con cascajo. B. Especímenes de 
herbario sobre cascajo. C. Gracilaria multipartita. Ejemplar en un fondo de maërl. A: Ensenada de 
Bornalle (Ría de Muros-Noia, -11 m); B: Islote Galiñeiro (Ría de Arousa, -6 m); C: Isla Benencia (Ría de 
Arousa, -3 m).  
 
Gracilaria multipartita (Clemente) Harvey Fig. 14 
Gracilaria foliifera (Forsskal) Börgesen 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de casi todas las rías estudiadas hasta 26 m de profundidad. Recolectada a lo largo de todo el 
año, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta un 50%) en diferentes meses del año 
(febrero, junio-septiembre y diciembre), mientras que los especímenes de mayor tamaño (hasta 
20 cm) se registraron durante mayo-agosto. Cistocarpos observados de junio a septiembre. 
Citada previamente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), 
Pontevedra (Hamel 1928, Miranda 1934) y Vigo (Seoane-Camba & Campo-Sancho 1968, 
BIOMAERL Team 1999) constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de 
rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la 
costa atlántica europea. 
 
Pterocladiophilaceae 
 
Gelidiocolax Gardner 
 
Gelidiocolax margaritoides (Martin & Pocock) Fan & Papenfuss Fig. 15 
 
Registrada como parásito de Gelidium maggsiae y Gelidiella calcicola en fondos de maërl de las 
rías de Arousa, Pontevedra y Vigo en un rango de profundidad de 6-13 m. Recolectada en junio 
y diciembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia (Peña & Bárbara 2006a). 
No aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Figura 15. Gelidiocolax margaritoides. A. Tetrasporocistes cruciados. B. Especímenes parásitos en 
Gelidium maggsiae. A-B: Islas Cíes (Ría de Vigo, -6 m). 
 
Bonnemaisoniales 
 
Bonnemaisoniaceae 
 
Asparagopsis Montagne in Barker-Webb & Berthelot 
 
Asparagopsis armata Harvey  
Falkenbergia rufolanosa (Harvey) Schmitz in Schmitz & Hauptfleisch stadium 
 
Tanto la fase gametófítica (Asparagopsis armata) como la esporofítica (Falkenbergia rufolanosa) 
fueron registradas epífitas y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo. La 
fase esporofítica se encontró frecuentemente en todas las rías de estudio, mientras que la fase 
gametofítica fue registrada sólo en las rías de Arousa, Pontevedra y Aldán, en un rango de 
profundidad similar (hasta 24-25 m). Gametófitos recolectados en febrero, junio y noviembre, 
mientras que los esporófitos aparecen casi todo el año. 
La fase gametofítica (A. armata), citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa 
(Donze 1968) y Vigo (Seoane-Camba 1960), constituye novedad para la flora asociada a fondos 
de maërl de la Ría de Pontevedra y Aldán, y para los fondos de cascajo gallegos. En cambio, la 
fase esporofítica (F. rufolanosa) es novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de 
todas las rías de estudio. Ambas fases también están presentes en fondos de maërl de la costa 
europea atlántica y mediterránea. 
 
Bonnemaisonia C. Agardh 
 
Bonnemaisonia asparagoides (Woodward) C. Agardh Fig. 16 
Fucus asparagoides Woodward  
 
Únicamente se ha detectado la fase gametofítica (Bonnemaisonia asparagoides) sobre maërl y 
cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo 
de profundidad de 2-20 m. Recolectada en diferentes épocas del año, con individuos fértiles 
durante los meses de verano (junio-agosto).  
Tanto la fase gametofítica como la esporofítica (Hymenoclonium serpens) han sido citados 
anteriormente asociados al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 1999, 2004); sin embargo, 
en opinión de Salvador (2009: 146), el material de herbario (SANT-Algae 7569) de 
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Hymenoclonium serpens no corresponde a ninguna de las especies de Bonnemaisonia. Para la 
flora asociada a fondos de maërl del resto de rías y para los fondos de cascajo gallegos, la fase 
gametofítica constituye novedad. La fase gametofítica también está presente en fondos de 
maërl de la costa europea atlántica y mediterránea, mientras que la esporofítica sólo aparece 
citada para la costa atlántica. 
 
 
 
Figura 16. Bonnemaisonia asparagoides. A. B. asparagoides junto con Bonnemaisonia clavata en un 
fondo de maërl mixto con cascajo. B-C. Ramas portando cistocarpos. A-B: Baliza Tofiño (Ría de Vigo, -11 
m); C: Piedra Seca (Ria de Arousa, 14-20 m). 
 
Bonnemaisonia clavata Hamel  Fig. 17 
 
Recolectada sobre maërl y cascajo en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de Arousa 
en un intervalo de profundidad de 3-20 m. Se encontró de mayo a septiembre y fue abundante 
en junio. Únicamente fueron observados espermatocistes y cistocarpos en junio y agosto.  
Se citó como novedad para la provincia de A Coruña (Bárbara et al. 2005a) en base a material 
recolectado de dos fondos de maërl de la Ría de Arousa. 
Bonnemaisonia clavata constituye además novedad para la flora asociada a fondos de maërl 
maërl de Galicia y no aparece citada en fondos de maërl europeos. 
 
Bonnemaisonia hamifera Hariot 
Trailliella intricata Batters stadium 
 
Únicamente se ha encontrado la fase esporofítica (Trailliella intricata), como epífita y también 
sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo en las Rías de Arousa, Pontevedra 
y Vigo en un amplio intervalo de profundidad (3-41 m). Presente casi todo el año. Trailliella 
intricata fue citada como primera cita para la provincia de A Coruña con el material recolectado 
en dos fondos de maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2006a) y registrada como segunda 
cita provincial para Pontevedra en base a material procedente de las rías de Pontevedra y Vigo 
(Bárbara 2005b, 2006a). 
La fase esporófitica (Trailliella intricata) citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de 
Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye novedad para los fondos de maërl del resto de rías 
gallegas. En fondos de maërl de la costa atlántica europea sólo se conoce la fase esporofítica. 
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Figura 17. Bonnemaisonia clavata. A. Espécimen en un fondo de maërl mixto con cascajo. B. Rama 
portando espermatocistes. C. Rama portando cistocarpos. A: Isla Benencia (Ría de Arousa, -4 m); B. Islote 
Coroso (Ría de Arousa, -11 m); C: Faro de Piedra Seca (Ría de Arousa, 14-20 m).  
 
Naccariaceae 
 
Atractophora P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Atractophora hypnoides P.L. Crouan & H.M. Crouan  Fig. 18 
Rhododiscus pulcherrimus P.L. Crouan & H.M. Crouan stadium 
Naccaria hypnoides (P.L. Crouan & H.M. Crouan) J. Agardh 
 
Sólo fue registrada la fase esporofítica incrustante (Rhododiscus pulcherrimus) sobre maërl, 
cascajo y también sobre guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros de casi 
todas las rías de estudio hasta 27 m de profundidad. Presente todo el año. 
Esta cita constituye novedad para la Península Ibérica ya que hasta el momento sólo se conocía 
la fase gametofítica. Información más detallada acerca de esta especie aparece incluida en una 
de las publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a), y en la clave de identificación de especies 
costrosas de este capítulo. 
La fase esporofítica es novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. 
Ambas fases se conocen en fondos de maërl de la costa atlántica europea.  
 
  
 
Figura 18. Rhododiscus pulcherrimus. A. Espécimen sobre un resto de cascajo. B. Sección transversal del 
talo. C. Tetrasporociste terminal cruciado. A-C: Ensenada de Liméns (Ría de Vigo, -16 m). 
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Cryptonemiales 
 
Dumontiaceae 
 
Dilsea Stackhouse 
 
Dilsea carnosa (Schmidel) Kuntze  
Dilsea edulis Stackhouse 
 
Especie característica de fondos rocosos submareales, que fue recolectada en una ocasión sobre 
maërl en un fondo de maërl de la Ría de Arousa a 3 m de profundidad. Recolectada en marzo, 
un único espécimen joven de pequeño tamaño (5 cm).  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Dudresnaya P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Dudresnaya verticillata (Withering) Le Jolis  Fig. 19 
Dudresnaya coccinea (C. Agardh) P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Recolectada en las Rías Baixas, sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo, 
entre 4-18 m. Recolectada de junio a septiembre. Espermatocistes y cistocarpos observados en 
junio y julio.  
El registro en las rías de Pontevedra y Vigo representan la segunda cita provincial para 
Pontevedra (Bárbara et al. 2006a). Esta especie, citada anteriormente asociada al maërl de las 
rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y Pontevedra (Miranda 1936), constituye novedad para 
la flora asociada a fondos de maërl del resto de las rías gallegas. También está presente en 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 19. Dudresnaya verticillata. A. Espécimen en un banco de maërl junto con Ulva spp. B. Detalle del 
eje flácido con ramificación en verticilos radiales. C. Verticilos de ramas ramificadas mostrando una rama 
carpogonial curvada (flecha). A-C: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
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Halymeniaceae 
 
Cryptonemia J. Agardh 
 
Cryptonemia lomation (Bertoloni) J. Agardh 
Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh  
 
Registrada sobre maërl, únicamente en un banco de maërl de la Ría de Arousa a 7 m de 
profundidad.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Pontevedra (Hamel 1928, Miranda 1934), 
constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Arousa. También está 
presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Halymenia C. Agardh 
 
Halymenia latifolia P.L. Crouan & H.M. Crouan ex Kützing Fig. 20 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo , en un intervalo de profundidad de 8-26 m. Recolectada de mayo a 
septiembre, presentó el mayor porcentaje de cobertura (hasta un 20%) en junio. Cistocarpos y 
tetrasporocistes observados en julio. 
Cultivos de esta especie permitieron describir la existencia de una fase latente o de resistencia 
que consiste en filamentos acrochaetioides que componen los discos basales de los gametófitos 
y esporófitos. Estos filamentos perforan sustratos calcáreos, preferentemente maërl muerto y 
cascajo, y de ellos surgen las frondes de H. latifolia (Maggs & Guiry 1982). Según estos autores, 
se trataría de una forma latente de la especie durante las condiciones desfavorables ya que no 
forman estructura reproductora alguna.  
Citada previamente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera 2002), Arousa (Bárbara et al. 2002, 2004) y Vigo (Niell 1970), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Pontevedra. También está 
presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea.  
 
 
Figura 20. Halymenia latifolia. A. Espécimen en un fondo de maërl. B. Sección transversal de la fronde 
mostrando un gonimoblasto. A-B: Islote Coroso (Ría de Arousa, -11 m). 
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Kallymeniaceae 
 
Callophyllis Kützing 
 
Callophyllis laciniata (Hudson) Kützing Fig. 21 
Rhodymenia laciniata (Hudson) Greville  
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-41 m. Recolectada a lo largo de todo el año con 
moderada cobertura, los mayores porcentajes de cobertura (40-60%) así como los individuos de 
mayor tamaño (hasta 20 cm) fueron registrados de junio a octubre. Cistocarpos observados en 
septiembre, octubre y noviembre, y tetrasporocistes en septiembre y noviembre.  
Ejemplares jóvenes de C. laciniata pueden llegar a ser confundidos con Stenogramme interrupta, 
una especie muy frecuente en los fondos de maërl y cascajo gallegos. De acuerdo con Dixon & 
Irvine (1977) e Irvine (1983), ambas presentan láminas con ramificación dicótoma y ápices 
redondeados. Callophyllis laciniata presenta un córtex más desarrollado (hasta 5 capas vs 1-2 
capas en S. interrupta) provisto de células corticales externas más pequeñas en vista superficial 
(2-6 µm vs 4-9 µm de diámetro en S. interrupta). Por otra parte, en las láminas de Stenogramme 
interrupta presentan células de menor tamaño intercaladas entre otras más grandes medulares. 
Callophyllis laciniata se conocía asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968, Bárbara et 
al. 2004) y Vigo (Seoane-Camba 1960, Niell 1970) pero era desconocida en fondos de maërl del 
resto de las rías y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de 
maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 21. Callophyllis laciniata. Especímenes en fondos de maërl mixtos con cascajo. A: Faro de Piedra 
Seca (Ría de Arousa, -14 m); B: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Kallymenia J. Agardh 
 
Kallymenia reniformis (Turner) J. Agardh Fig. 22 
 
Registrada epizoica y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi 
todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-26 m. Recolectada a lo largo de 
casi todo el año, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 30%) de marzo a 
septiembre. Espermatocistes observados en junio, cistocarpos en junio, julio y septiembre. 
Tetrasporocistes en marzo, junio, julio, septiembre y noviembre. 
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Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
 
Figura 22. Kallymenia reniformis. A. Especimen en un fondo de maërl. B. Sección transversal de la lámina 
mostrando células medulares estrelladas. C. Visión superficial de tetrasporocistes dispuestos a lo largo del 
córtex. A-C. Islote Coroso (Ría de Arousa, -11 m).  
 
Peyssonneliaceae 
 
Peyssonnelia Decaisne 
 
Peyssonnelia armorica (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Weber-van Bosse in Børgesen Fig. 23 
 
Cruoriella armorica P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Registrada epizoica y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo 
mixtos con guijarros de casi todas las rías estudiadas hasta 20 m de profundidad. Recolectada a 
lo largo de casi todo el año, presentó sus mayores porcentajes de cobertura en febrero y julio. 
Nematecios con espermatocistes, casporosporocistes y tetrasporocistes observados todo el año. 
El registro de esta especie en Galicia representa la primera cita para la costa atlántica de la 
Península Ibérica. Información más detallada acerca de esta especie aparece incluida en una de 
las publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a) y en la clave de identificación de especies 
costrosas de este capítulo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 23. Peyssonnelia armorica. A. Espécimen sobre la concha de un gasterópodo. B. Vista en 
superficie de la parte ventral, poliflabelada. C. Sección transversal radial del talo mostrando células basales 
y filamentos ascendentes con ramificación pseudodicótoma casi perpendiculares a las basales (anatomía 
tipo rubra). A-C: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m). 
A B C
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Peyssonnelia atropurpurea P.L. Crouan & H.M. Crouan  Fig. 24 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas en un 
intervalo de profundidad de 2-14 m. Recolectada en diferentes épocas del año. Nematecios con 
carposporocistes observados en noviembre. Información más detallada acerca de esta especie 
aparece incluida en una de las publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a) y en la clave de 
identificación de especies costrosas de este capítulo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
 
 
Figura 24. Peyssonnelia atropurpurea. A. Especímenes sobre cascajo. B. Vista en superficie de la parte 
ventral mostrando filamentos paralelos. C. Sección transversal radial del talo con células basales a partir de 
las cuales surgen filamentos ascendentes en un ángulo muy agudo (<30º, anatomía tipo atropurpurea). A-
C: Isla Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m). 
 
Peyssonnelia dubyi P.L. Crouan & H.M. Crouan Fig. 25 
Cruoriella dubyi (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Schmitz 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de casi todas las rías estudiadas hasta 26 m de profundidad. Recolectada durante todo el año. 
Nematecios con espermatocistes, carposporocistes y tetrasporocistes observados todo el año. 
Información más detallada acerca de esta especie aparece incluida en una de las publicaciones 
adjuntas (Peña & Bárbara 2010a) y en la clave de identificación de especies costrosas de este 
capítulo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Bárbara et al. 1996, 1999, 2004) y 
Pontevedra (Hamel 1928, Miranda 1934), constituye novedad para la flora asociada a fondos de 
maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos 
de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
 
Figura 25. Peyssonnelia dubyi. A. Espécimen sobre cascajo. B. Vista en superficie de la parte ventral 
poliflabelada. C. Sección transversal radial mostrando nematecio elevado con tetrasporocistes cruciados y 
filamentos ascendentes casi verticales (anatomía rubra-type). A-B: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m); C: Isla 
Benencia (Ría de Arousa, - 3m). 
A B C
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Peyssonnelia harveyana P.L. Crouan & H.M. Crouan ex J. Agardh Fig. 26 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de las Rías Baixas hasta 27 m de profundidad. Nematecios con espermatocistes, 
carposporocistes y tetrasporocistes observados todo el año. Recolectada a lo largo de todo el 
año, con porcentajes de cobertura relativamente altos (hasta un 30%) en diferentes épocas del 
año, es una especie perenne relevante en la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de 
Galicia.  
El presente estudio recoge la primera cita para el noroeste de la Península Ibérica, con registros 
próximos en Portugal (Ardré 1970) y en el Cantábrico (Gorostiaga et al. 2004). Información más 
detallada acerca de esta especie aparece incluida en una de las publicaciones adjuntas (Peña & 
Bárbara 2010a) y en la clave de identificación de especies costrosas de este capítulo.  
Esta especie constituye además novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de 
Galicia. También aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
 
 
Figura 26. Peyssonnelia harveyana. A. Espécimen con nematecios femeninos (color más intenso) sobre 
maërl. B. Vista en superficie de la parte ventral con filamentos basales paralelos. C. Sección transversal 
radial con rizoides unicelulares insertos en la parte central de la célula basal, y filamentos ascendentes casi 
verticales (anatomía tipo rubra). A-C: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Peyssonnelia immersa Maggs & L.M. Irvine Fig. 27 
 
Registrada sobre maërl y cascajo de fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo, en un intervalo de profundidad de 2-26 m. Recolectada en diferentes épocas 
del año. Nematecios inmersos con carposporocistes observados a lo largo del año y 
tetrasporocistes en mayo, junio y diciembre. Esta cita representa la primera para la Península 
Ibérica. Información más detallada acerca de esta especie aparece incluida en una de las 
publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a) y en la clave de identificación de especies 
costrosas de este capítulo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Figura 27. Peyssonnelia immersa. A. Espécimen sobre maërl. B. Vista en superficie de la parte ventral con 
filamentos basales paralelos con bandas de color más intenso. C. Sección transversal radial con filamentos 
ascendentes casi verticales con ramificación pseudodicótoma (anatomía tipo rubra). D. Sección transversal 
radial con nematecio inmerso conteniendo cadenas de carposporocistes de 2-3 carpósporas. A: Punta 
Aguiuncho (Ría de Arousa, -11 m); B-D: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Hildenbrandiales 
 
Hildenbrandiaceae 
 
Hildenbrandia Nardo 
 
Hildenbrandia crouaniorum J. Agardh Fig. 28 
Hildenbrandia canariensis Börgesen  
Hidenbrandia crouanii J. Agardh  
 
Registrada sobre guijarros en fondos de maërl mixtos con guijarros de las rías de Arousa y 
Pontevedra en un intervalo de profundidad de 2-13 m. Recolectada en diferentes épocas del 
año con conceptáculos de tetrasporocistes zonados. 
Información más detallada acerca de esta especie aparece incluida en una de las publicaciones 
adjuntas (Peña & Bárbara 2010a) y en la clave de identificación de especies costrosas de este 
capítulo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. Tampoco aparece citada 
en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini Fig. 28 
Hildenbrandia prototypus Nardo 
Hildenbrandia rosea Kützing 
 
Registrada sobre guijarros en fondos de maërl mixtos con guijarros de las rías de Muros-Noia, 
Arousa y Pontevedra en un intervalo de profundidad de 2-6 m. Recolectada en diferentes 
épocas del año con conceptáculos de tetrasporocistes con división irregular. 
Información más detallada acerca de esta especie aparece incluida en una de las publicaciones 
adjuntas (Peña & Bárbara 2010a) y en la clave de identificación de especies costrosas de este 
capítulo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada al maërl del resto de las rías gallegas. También está presente en fondos de 
maërl de la costa atlántica europea. 
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Figura 28. A. Hildenbrandia crouaniorum. Conceptáculo con tetrasporocistes zonados. B. H. rubra. 
Conceptáculo de tetrasporocistes con división irregular. A: Isla Erbosa (Ría de Arousa, -5 m); B: Playa 
Carregueros (Ría de Arousa, -2 m). 
 
Corallinales 
 
Corallinaceae 
 
Corallina Linnaeus 
 
Corallina elongata Ellis & Solander  
Corallina mediterranea Areschoug 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de casi todas las Rías 
Baixas hasta 16 m de profundidad. Recolectada a lo largo de todo el año. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa mediterránea. 
 
Corallina officinalis Linnaeus 
 
Registrada sobre maërl en fondos de mäerl de las rías de Arousa y Pontevedra en un intervalo 
de profundidad de 3-11 m. Recolectada en marzo, agosto y noviembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Pontevedra. También está presente en 
fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Jania Lamoroux 
Jania longifurca Zanardini 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa y 
Vigo a un intervalo de profundidad de 3-5 m. Recolectada en marzo, junio y julio.  
Esta especie, de distribución más meridional que Jania rubens, es más robusta y de mayor 
tamaño, con intergenículas de hasta 500 µm de diámetro (Gayral 1958, Irvine & Chamberlain 
1994).  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Vigo. También está presente en fondos de 
maërl de la costa mediterránea europea. 
A B
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Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux 
Jania corniculata (Linnaeus) Lamouroux 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl mixtos con cascajo y guijarros de 
casi todas las rías estudiadas, hasta una profundidad de 20 m. Recolectada todo el año, 
presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta el 10%) en diferentes épocas del año. 
La variedad de esta especie J. rubens var. corniculata (Linnaeus) Yendo fue también recolectada 
en un fondo de maërl somero (Ría de Vigo, -4 m). 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada de fondos de maërl del resto de las rías gallegas. Tanto Jania rubens como 
la variedad J. rubens var. corniculata están presentes en fondos de maërl de la costa europea 
atlántica y mediterránea.  
 
Lithophyllum Philippi 
 
Lithophyllum incrustans Philippi  
 
Registrada sobre cascajo y guijarros y también, muy ocasionalmente, como rodolitos (ver 
apartado de especies formadoras de maërl) en fondos de maërl y de cascajo mixtos con 
guijarros en casi todas las rías estudiadas hasta 21 m de profundidad. Recolectada en diferentes 
épocas del año. Conceptáculos uniporados observados en diferentes épocas del año.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Titanoderma Nägeli 
 
Titanoderma pustulatum (Lamouroux) Nägeli 
Dermatolithon pustulatum (Lamoroux) Foslie 
Dermatolithon litorale (Suneson) Hamel & Lemoine 
 
Epífita en fondos de maërl de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, entre 2-18 metros de 
profundidad. Recolectada en diferentes épocas del año en estado vegetativo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de las rías gallegas. También está presente en 
fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Hapalidiaceae 
 
Melobesia Lamouroux 
 
Melobesia membranacea (Esper) Lamouroux 
Lithothamnion membranaceum (Esper) Foslie 
Epilithon membranaceum (Esper) Heydrich 
 
Epífita en fondos de maërl de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, entre 3-16 metros de 
profundidad. Recolectada en diferentes épocas del año. Conceptáculos sexuales 
(uniporados)observados en julio. 
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Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de las rías gallegas. También está presente en 
fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Mesophyllum Lemoine 
 
Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine  
Lithothamnion lichenoides (Ellis) Foslie 
Tenarea lichenoides (Ellis) Kuntze 
 
Epífita y sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de casi todas las rías estudiadas, hasta 25 m de profundidad. Recolectada todo el año. 
Conceptáculos uniporados y multiporados observados todo el año. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Gigartinales 
 
Calosiphonaceae 
 
Calosiphonia P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Calosiphonia vermicularis (J. Agardh) F. Schmitz Fig. 29 
Calosiphonia finisterrae P.L. Crouan & H.M. Crouan 
Halymenia floresii var. angusta C. Agardh 
Nemastoma vermiculare J. Agardh 
 
Registrada sobre cascajo únicamente en dos fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de 
Arousa y Vigo, entre 10-14 m de profundidad, durante los meses de junio y julio.  
El material recolectado consiste en varios especímenes de 4-6 cm de longitud, de textura flácida 
y gelatinosa, compuestos por ejes cilíndricos o comprimidos (hasta 500 µm) ramificados 
irregularmente. Internamente, destaca un eje central de células axiales de 36-40 µm de longitud 
y 13-18 µm de diámetro, del cual surgen verticilos de 4 ramas compuestos por células que 
disminuyen de tamaño hacia la parte apical (de 31 x 13 µm a 9 x 3-7 µm). En vista superficial, 
células corticales isodiámetricas de 3-7 µm de diámetro. Cistocarpos maduros prominentes, de 
hasta 75 µm de diámetro y compuestos por carposporocistes de 17-20 µm de diámetro. A pesar 
de que ser monoica (Dixon & Irvine 1977), en el material gallego sólo se han observado 
estructuras reproductoras femeninas. 
El material estudiado coincide con las descripciones de Crouan & Crouan (1852), Dixon & Irvine 
(1977) y Berecibar et al. (2009). De acuerdo con Dixon & Irvine (1977) e Irvine (1983), 
Calosiphonia vermicularis se diferencia de otras especies semejantes por presentar ramas de 
crecimiento determinado patentes, relativamente cortas y mucho más ramificadas, 
generalmente con una rama por cada célula (en Dudresnaya verticilla son más largas y 
presentan una ramificación más espaciada cada 3-7 células), por presentar cistocarpos 
abultados y prominentes en un solo plano del talo (en Naccaria wiggii y Atractophora hypnoides 
los cistocarpos se desarrollan a lo ancho de todo el eje), y por la consistencia del talo y 
dimensiones de las células corticales en vista superficial (el talo de Gloiosiphonia capillaris 
(Hudson) Carmichael es cilíndrico, menos consistente y presenta células corticales mayores, 8-13 
µm de diámetro).  
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Figura 29. Calosiphonia vermicularis. A. Aspecto general del espécimen con ramificación irregular 
portando cistocarpos. B. Detalle de una rama con cistocarpos maduros prominentes. C. Verticilo de ramas a 
su vez ramificadas compuestas por células de tamaño decreciente hacia la parte apical. D. Cistocarpos 
maduros prominentes. E. Inserción del verticilo de ramas en el eje principal. A-E. Isla Noro (Ría de Arousa, -
10 m). 
 
Esta especie se conoce en regiones atlánticas como la Bretaña francesa e Islas Británicas (Crouan 
& Crouan 1852, Sauvageau 1899, Dixon & Irvine 1977) y, recientemente, en la costa de Portugal 
(Berecibar et al. 2009). El hallazgo en Galicia representa el primer registro en el noroeste de la 
Península Ibérica, cubriendo así el vacío corológico existente entre la Bretaña francesa y el sur 
de Portugal. En la costa mediterránea peninsular fue citada por Seoane-Camba (1969). En 
cuanto a la flora asociada a fondos de maërl, esta especie constituye novedad para Galicia, y 
también para el resto de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Cruoriaceae 
 
Cruoria Fries 
 
Cruoria cruoriaeformis (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Denizot Fig. 30 
Cruoria purpurea P.L. Crouan & H.M. Crouan 
Cruoria rosea var. purpurea (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Batters 
 
Registrada sobre maërl y escasamente sobre cascajo y guijarros en fondos de maërl y cascajo 
mixtos con guijarros de la Ría de Ferrol y Rías Baixas hasta 26 m de profundidad. En la mayoría 
de las localidades estudiadas aparece generalmente sobre maërl vivo. Recolectada a lo largo de 
todo el año, con porcentajes de cobertura relativamente altos (hasta un 30%) en diferentes 
épocas del año, es considerada uno de los elementos perennes más relevantes de la flora 
A 
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asociada a fondos de maërl de Galicia (Peña & Bárbara 2008b, 2010b) así como de los fondos 
atlánticos europeos (Birkett et al. 1998, Hall-Spencer et al. 2008b). Gametófitos y tetrasporófitos 
fertiles también observados de todo el año. Una descripción más detallada acerca de esta 
especie en Galicia aparece recogido en Peña & Bárbara (2010a) y en la clave de identificación de 
especies costrosas de este capítulo. 
Citada anteriormente asociada a fondos de maërl de casi todas las rías gallegas (Miranda 1934, 
Bárbara et al. 1996, 1999, 2004, BIOMAERL Team 1999, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002), 
excepto para la Ría de Ferrol. El registro en la Ría de Arousa constituyó segunda cita provincial 
para A Coruña (Bárbara et al. 2006a). También está presente en fondos de maërl de la costa 
europea atlántica y mediterránea.  
 
 
Figura 30. Cruoria cruoriaeformis. A. Espécimen creciendo sobre maërl. B. Sección transversal del talo. C. 
Sección transversal mostrando un estrato basal a partir del cual surgen filamentos erectos. D. Ramas de 
espermatocistes (flecha) laterales a filamentos vegetativos. E. Gonimocarpo elíptico entre filamentos 
vegetativos. F. Tetrasporociste zonado, dispuesto lateralmente sobre los filamentos erquidos. A: Con de 
Pego (Ría de Vigo, -4 m); B: Ensenada de Liméns (Ría de Vigo, -11 m); C y F: Islas Cíes (Ría de Vigo, -12 m); 
D: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m); E: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m).  
 
Cystocloniaceae 
 
Calliblepharis Kützing 
 
Calliblepharis ciliata (Hudson) Kützing Fig. 31 
Fucus ciliatus Hudson 
 
Registrada como epizoica y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de 
casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-20 m. Recolectada a lo largo 
de todo el año con moderada cobertura, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 
A B
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un 50%) así como los individuos de mayor tamaño (hasta 40 cm) de mayo a septiembre. 
Cistocarpos observados en septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), Arousa 
(Donze 1968) y Vigo (Seoane-Camba 1960, Niell 1970), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También 
está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Calliblepharis jubata (Goodenough & Woodward) Kützing Fig. 31 
Calliblepharis jubata Batters pro parte 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas hasta 26 m de profundidad. Recolectada durante todo el año con moderada 
cobertura, presentó los mayores porcentajes de cobertura (35-50%) así como los individuos de 
mayor tamaño (hasta 20 cm) de febrero a septiembre. Tetrasporocistes observados en febrero y 
mayo.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Vigo (Seoane-Camba 1960), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
Figura 31. A. Calliblepharis ciliata. Ejemplar en un fondo de maërl. B-C. C. jubata. Ejemplares en fondos 
de maërl. A: Isla Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m); B: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); C: Con de Pego 
(Ría de Vigo, -4 m). 
 
Rhodophyllis Kützing 
 
Rhodophyllis divaricata (Stackhouse) Papenfuss  Fig. 32 
Rhodophyllis bifida Kützing 
Rhodophyllis appendiculata J. Agardh 
 
Registrada epizoica y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías 
Baixas en un intervalo de profundidad de 2-26 m. Recolectada a lo largo de todo el año. 
Cistocarpos observados en febrero, abril, junio, septiembre y noviembre, y tetrasporocistes en 
abril, junio, septiembre y noviembre. 
Rhodophyllis divaricata se puede confundir morfológicamente con otras especies laminares de 
algas rojas, pero en sección transversal presenta una médula filamentosa poco desarrollada y 1-
2 capas de grandes células corticales. Los cistocarpos, que se desarrollan por toda la lámina, son 
prominentes y esféricos mientras que los tetrasporocistes (con división zonada) suelen estar 
localizados en las partes más jóvenes o en proliferaciones de la lámina (Dixon & Irvine 1977). 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y 
Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 2004), constituye novedad para la flora asociada a fondos de 
A 
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maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos 
de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 32. Rhodophyllis divaricata. A. Detalle de un espécimen con ramificación dicótoma a irregular. B. 
Sección transversal de la lámina con una capa de células corticales y una región medular escasamente 
desarrollada. A-B: Islote Coroso (Ría de Arousa, -11 m). 
 
Furcellariaceae 
 
Halarachnion Kützing 
 
Halarachnion ligulatum (Woodward) Kützing Fig. 33 
Cruoria rosea (P.L. Crouan & H.M. Crouan) P. & H. Crouan stadium  
 
Gametófito laminar (Halarachnion ligulatum) recolectado sobre maërl y cascajo en fondos de 
maërl y cascajo de las Rías Baixas en un intervalo de profundidad de 3-18 m, de marzo a junio. 
Esporófito de morfología costrosa (Cruoria rosea) recolectado sobre maërl y cascajo en fondos 
de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de 
profundidad de 2-20 m, en varias épocas del año, con tetrasporocistes en enero, junio y 
noviembre. El gametófito también se encontró como epífito del esporófito. Una descripción más 
detallada del esporófito en los fondos de maërl y cascajo de Galicia se presente en una de las 
publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a) y en la clave de identificación de especies 
costrosas de este capítulo. 
El gametófito (Halarachnion ligulatum) fue citado anteriormente asociado al maërl de la Ría de 
Arousa (Bárbara et al. 2004) y Vigo (BIOMAERL Team 1999), mientras que el esporófito (Cruoria 
rosea) fue registrado en las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y Arousa (Bárbara et al. 
2004). Ambas fases constituyen novedad para la flora asociada de fondos de maërl del resto de 
ría, y para los fondos de cascajo gallegos. La fase gametofitica también está presente en fondos 
de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea; en cambio, la fase esporofítica sólo 
aparece registrada en la costa atlántica europea. 
 
 
Figura 33. Halarachnion ligulatum. A. Gametófito (H. ligulatum) sobre la fase esporofítica costrosa 
(Cruoria rosea stadium). B. Sección transversal de la lámina del gametófito. C. Sección transversal de la fase 
esporofítica costrosa. A y C: Islas Cíes (Ría de Vigo, -12 m); B: Ensenada de Bornalle (Ría de Muros-Noia, -11 
m). 
A C B 
B A 
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Gigartinaceae 
 
Chondracanthus Kützing 
 
Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq  
Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas, hasta 16 m 
de profundidad. Recolectada a lo largo de casi todo el año, presentó los mayores porcentajes de 
cobertura (10-20%) así como los especimenes de mayor tamaño (hasta 6 cm) en noviembre. 
Cistocarpos observados en septiembre.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) Kützing  
Gigartina teedei (Mertens ex Roth) Lamouroux 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo, en un intervalo de profundidad de 3-16 m. Recolectada casi todo el año, 
presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta un 20%) así como los especimenes de 
mayor tamaño (hasta 20 cm) en junio. Cistocarpos observados en mayo, junio, agosto y 
noviembre, y tetrasporocistes en marzo y junio. La variedad Chondracanthus teedei var. 
lusitanicus (De Mesquita Rodrigues) Bárbara & Cremades se encontró sobre cascajo únicamente 
en un banco de maërl de la Ría de Arousa a 11 m de profundidad, en junio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría Arousa (Donze 1968), constituye novedad para 
la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. En cambio, la variedad 
C. teedei var. lusitanicus es novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia, la cual 
no aparece citada para la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Gigartina Stackhouse 
 
Gigartina pistillata (Gmelin) Stackhouse 
 
Registrada sobre cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa y 
Pontevedra, en un intervalo de profundidad de 5-7 m. Consisten en dos ejemplares de escaso 
tamaño (3-6 cm), ambos recolectados en junio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada de fondos de maërl de la Ría de Pontevedra. No aparece citada en los 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Hypneaceae 
 
Hypnea Lamouroux 
 
Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux Fig. 34 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo, en un intervalo de profundidad de 2-14 m. Recolectada en diferentes épocas 
del año, pero siempre en estado vegetativo. 
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Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada de fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de 
cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
 
Figura 34. Hypnea musciformis. A. Detalle de la ramificación que presentan los ejes. B. Célula conspicua 
en la parte apical del eje. C. Sección transversal del eje. A: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m); B-C Ría de 
Arousa). 
 
Phyllophoraceae 
 
Ahnfeltiopsis Silva & DeCew 
 
Ahnfeltiopsis devoniensis (Greville) Silva & DeCew 
Gymnogongrus devoniensis (Greville) Schotter 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y también sobre guijarros en fondos de maërl y de cascajo 
mixtos con guijarros de la mayoría de las rías estudiadas hasta 16 m de profundidad. 
Recolectada en diferentes épocas del año. Cistocarpos observados en diferentes meses del año 
(febrero, marzo, julio y noviembre).  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. No aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Gymnogongrus Martius 
 
Gymnogongrus crenulatus (Turner) J. Agardh 
Gymnogongrus norvegicus J. Agardh, p.p. non Fucus norvergicus Gunnerus 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de las rías de Arousa, Pontevedra y Aldán en un intervalo de profundidad de 2-12 m. 
Recolectada en diferentes épocas del año. Cistocarpos observados en junio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de  rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
A C B 
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Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius 
Actinococcus aggregatus Schmitz 
 
Recolectada sobre guijarros en fondos de maërl mixtos con guijarros de las rías de Arousa y 
Pontevedra en un intervalo de profundidad de 4-7 m. Recolectada en junio y julio.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Phyllophora Greville 
 
Phyllophora crispa (Hudson) Dixon  
Phyllophora rubens (Goodenough & Woodward) Greville 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa y 
Pontevedra en un intervalo de profundidad de 6-11 m. Recolectada en junio, julio y noviembre.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada 
en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Stenogramme Harvey 
 
Stenogramme interrupta (C. Agardh) Montagne ex Harvey Fig. 35 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas hasta 38 m de profundidad. Recolectada a lo largo de todo el año con moderada 
cobertura, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 60%) así como los 
especímenes de mayor tamaño (hasta 9 cm) en junio y julio. Cistocarpos observados de marzo a 
noviembre y tetrasporocistes durante todo el año. Dado su alta cobertura a lo largo del año y su 
localización en casi todas las rías de estudio, se considera uno de los elementos más relevantes 
de la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia (Peña & Bárbara 2010b). Especímenes 
vegetativos y de pequeño tamaño de Callophyllis laciniata pueden confundirse con 
Stenogramme interrupta, por lo que aportan diferencias entre ambas especies en el apartado de 
C. laciniata. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), Arousa 
(Bárbara et al. 2004) y Pontevedra (Miranda 1934), constituye novedad para la flora asociada a  
fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente 
en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 35. Stenogramme interrupta. A. Espécimen en un fondo de maërl. B. Sección transversal 
mostrando células medulares grandes y otras más pequeñas intercalares. C. Vista superficial de la lámina. 
A: Islote Coroso (Ría de Arousa, -11 m); B-C: Isla Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m). 
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Rhizohyllidaceae 
 
Contarinia Zanardini 
 
Contarinia peyssonneliaeformis Zanardini Fig. 36 
Rhizophyllis codii Feldmann 
 
Registrada epífita de Peyssonnelia dubyi en tres localidades de maërl y de cascajo de las rías de 
Ferrol y Vigo en un intervalo de profundidad de 8-14 m. Recolectada en julio y septiembre.  
El hallazgo en Galicia constituye novedad corológica para el Océano Atlántico ya que hasta el 
momento sólo se conocía en el Mediterráneo. Una descripción más detallada acerca de esta 
especie en Galicia aparece recogido en Peña & Bárbara (2010a) y en la clave de identificación de 
especies costrosas de este capítulo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa mediterránea europea.  
 
 
Figura 36. Contarinia peyssonneliaeformis. A. Ejemplar epífito de Peyssonnelia dubyi, la cual crece sobre 
un guijarro. B. Sección radial del talo mostrando un cordón de células axiales (ax), 1-2 capas de células 
corticales hacia la parte ventral y filamentos corticales hacia la parte dorsal. C. Sección transversal del talo 
con una célula glandular (flecha) entre filamentos corticales dorsales. A-C: Punta San Martín (Ría de Ferrol, 
-8 m). 
 
Plocamiales 
 
Plocamiaceae 
 
Plocamium Lamoroux 
 
Plocamium cartilagineum (Linnaeus) Dixon 
Plocamium coccineum (Hudson) Lyngbye 
Plocamium vulgare Lamoroux 
 
Registrada epizoica, epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de 
casi todas las rías estudiadas hasta 41 m de profundidad. Recolectada todo el año, con 
porcentajes de cobertura generalmente altos (hasta 90% en junio), se considera una de las 
especies más abundantes y significativas asociadas a fondos de maërl y cascajo de Galicia (Peña 
& Bárbara 2010b). Cistocarpos observados en septiembre y tetrasporocistes en febrero, mayo, 
junio, agosto, septiembre y noviembre. 
A B C 
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Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), Arousa 
(Donze 1968, Bárbara et al. 2004) y Vigo (Seoane-Camba 1960, BIOMAERL Team 1999), 
constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos 
de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Plocamium raphelisianum Dangeard 
 
Registrada sobre cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo y fondos de cascajo de las rías 
de Ferrol y Vigo en un intervalo de profundidad de 9-14 m. Recolectada en septiembre en 
estado vegetativo. 
De acuerdo con Cremades et al. (2007), aparte de su patente iridiscencia bajo el agua, P. 
raphelisianum se caracteriza por presentar series de (2) 3 rámulas en la axila de una rámula basal 
ancha, corta y ligeramente extrorsa en ejes principales.  
Tras el estudio de material de herbario de P. raphelisianum recolectados por Donze (1968) en la 
Ría de Arousa, Cremades et al. (2007), confirmaron que éstos corresponden a formas robustas 
de P. cartilagineum. Por lo tanto P. raphelisianum constituye novedad para la flora asociada a 
fondos de maërl y cascajo de Galicia. Esta especie de distribución meridional no aparece citada 
en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Rhodymeniales 
 
Champiaceae 
 
Champia Desvaux 
 
Champia parvula (C. Agardh) Harvey 
Champia intricata (Clemente) Cremades 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas hasta 20 m 
de profundidad. Recolectada casi todo el año. Los mayores porcentajes de cobertura (hasta un 
10%) fueron detectados en mayo y septiembre, y los especimenes de mayor tamaño (hasta 15 
cm) en marzo y junio. Cistocarpos observados en febrero, junio y septiembre, y tetrasporocistes 
en marzo, mayo y junio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría Arousa (Donze 1968), constituye novedad para 
la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Chylocladia Greville 
 
Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding 
Chylocladia kaliformis (Goodenough & Woodward) Greville in Hooker 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las Rías Baixas en un 
intervalo de profundidad de 3-11 m. Recolectada en febrero y de abril a julio. Tetrasporocistes 
observados en junio y julio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968) constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de las rías gallegas. También está presente en 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Gastroclonium Kützing 
 
Gastroclonium ovatum (Hudson) Papenfuss 
Chylocladia ovata (Hudson) Batters 
Gastroclonium ovale (Hudson) Kützing 
 
Registrada epífita y sobre maërl en fondos de maërl y de cascajo de la Ría de Arousa a 8 m de 
profundidad. Recolectada en junio y noviembre.  
Esta especie ya había sido citada anteriormente en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 
1968), por lo que es novedad para los fondos de cascajo de esta misma ría. También está 
presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Gastroclonium reflexum (Chauvin) Kützing  
Chylocladia reflexa (Chauvin) Zanardini 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 4-20 m. Recolectada en diferentes épocas 
del año. Tetrasporocistes observados en septiembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Faucheaceae 
 
Gloiocladia J. Agardh 
 
Gloiocladia repens (C. Agardh) Sánchez & Rodriguez-Prieto 
Fauchea repens (C. Agardh) Montagne & Bory de Saint-Vincent in Montagne  
 
Registrada sobre cascajo y guijarros únicamente en fondos de maërl y de cascajo mixtos con 
guijarros de la Ría de Ferrol en un intervalo de profundidad de 13-18 m. Recolectada en 
septiembre con cistocarpos.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Lomentariaceae 
 
Lomentaria Lyngbye 
 
Lomentaria articulata (Hudson) Lyngbye 
 
Recolectada epífita únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Arousa a 3 m de profundidad, 
en mayo y en estado vegetativo. 
Muy escasa en el presente estudio, pero citada en fondos de maërl de las rías de Muros-Noia 
(Otero-Schmitt 1993), Vigo (Seoane-Camba 1960), y también Arousa (Donze 1968). También 
está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Lomentaria clavellosa (Turner) Gaillon 
Chylocladia clavellosa (Turner) Areschoug 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas en un intervalo de profundidad de 3-20 m. Recolectada casi todo el año. Cistocarpos 
observados en junio y septiembre, y tetrasporocistes en febrero, abril, junio y septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Lomentaria hakodatensis Yendo  
 
Registrada sobre cascajo únicamente en fondos de cascajo de la Ría de Arousa en un intervalo 
de profundidad de 3-5 m. Recolectada en febrero en estado vegetativo. 
Especie alóctona de origen pacífico, sólo se ha detectado asociada a fondos de cascajo, no de 
maërl. No aparece citada para los fondos de maërl de Galicia ni tampoco para los fondos de 
maërl de la costa europea atlántica y mediterránea.  
 
Rhodymeniaceae 
 
Cordylecladia J. Agardh 
 
Cordylecladia erecta (Greville) J. Agardh  
Gracilaria erecta (Greville) Greville 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las Rías Baixas en un 
intervalo de profundidad de 5-14 m. Recolectada en febrero, junio y julio. Cistocarpos 
observados en febrero. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Chrysymenia J. Agardh 
 
Chrysymenia wrightii (Harvey) Yamada  
Halosaccion wrightii Harvey 
 
Registrada sobre roca y guijarros en fondos mixtos de cascajo, roca y fango en la Ría de Arousa 
en un intervalo de profundidad de 9-14 m durante los meses de septiembre y octubre. 
Cistocarpos y tetrasporocistes observados en octubre. 
Especie alóctona de reciente introducción, procedente la costa noroeste del Pacífico que 
constituyó novedad para las costas atlánticas europeas (Bárbara et al. 2008). Hasta el momento 
aparece restringida a la Ría de Arousa, en concreto a 4 localidades. Un estudio detallado sobre 
la especie y la procedencia de las poblaciones gallegas se presenta en una de las publicaciones 
adjuntas a la presente tesis doctoral (Bárbara et al. 2008). 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de cascajo de Galicia y Europa, y podría 
suponer una futura amenaza si se comporta como especie invasora. 
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Rhodymenia Greville 
 
Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva 
Rhodymenia palmetta (Lamoroux) Greville 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Ferrol, 
Arousa y Vigo en un intervalo de profundidad de 3-11 m. Recolectada en marzo, mayo, junio y 
agosto en estado vegetativo. 
Citada previamente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 
2002), Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 2004), Pontevedra (Miranda 1934),y Vigo (Seoane-
Camba 1960) constituye novedad para la Ría de Ferrol, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También se conoce en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Ceramiales 
 
Ceramiaceae 
 
Antithamnion Nägeli 
 
Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nägeli 
Callithamnion cruciatum C. Agardh 
 
Registrada como epífita, sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías 
de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 3-20 m. Recolectada en 
diferentes épocas del año, pero siempre estéril. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías. También está presente en fondos de 
maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Antithamnion villosum (Kützing) Athanasiadis Fig. 37 
Callithamnion cruciatum var. villosum Kützing 
 
Registrada como epífita, epizoica y también sobre maërl y cascajo, en fondos de maërl y de 
cascajo de las rías de Ferrol, Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 3-14 
m. Recolectada en junio, julio y septiembre, con tetrasporocistes en septiembre.  
Los registros de las rías de Arousa y Pontevedra constituyen primera y segunda citas 
provinciales para A Coruña y Pontevedra, respectivamente (Bárbara et al. 2006a). Esta especie es, 
además, novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de 
cascajo gallegos. No aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
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Figura 37. Antithamnion villosum. A-B. Ejemplares formados por un eje postrado del cuales parten ejes 
erectos. C. Ejes erectos con ramificación secunda, células glandulares ausentes. A-C: Isla Tambo (Ría de 
Pontevedra, -6 m). 
 
Antithamnionella Lyle 
 
Antithamnionella spirographidis (Schiffner) Wollaston  
Antithamnion spirographidis Schiffner 
 
Registrada como epífita, epizoica y también sobre maërl y cascajo, en fondos de maërl y de 
cascajo de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 6-23 m. 
Recolectada en diferentes épocas del año. Tetrasporocistes observados en febrero, junio y 
septiembre.  
Esta especie alóctona, registrada en fondos de maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 
1993, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002) y Arousa (Bárbara et al. 2004), es novedad para la 
flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Antithamnionella ternifolia (Hooker & Harvey) Lyle  
Callithamnion ternifolia Hooker & Harvey 
 
Registrada como epífita y sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas 
las rías estudiadas hasta 21 m de profundidad. Recolectada durante casi todo el año, 
especialmente en junio y agosto. Tetrasporocistes observados en junio y septiembre.  
Especie alóctona previamente citada asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968, 
Bárbara et al. 2004) y Pontevedra (Hamel 1928), es novedad para la flora asociada a fondos de 
maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos 
de maërl de la costa atlántica. 
 
Bornetia Thuret 
 
Bornetia secundiflora (J. Agardh) Thuret  
Griffithsia secundiflora J. Agardh 
 
Recolectada sobre maërl únicamente en fondos de maërl de la Ría de Arousa en un intervalo de 
profundidad de 2-8 m, en noviembre.  
Consituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en los 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
A B C
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Ceramium Roth 
 
Ceramium callipterum Feldmann-Mazoyer 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa y 
Vigo en un intervalo de profundidad de 8-18 m. Recolectada en febrero, mayo, junio y 
septiembre, pero siempre estéril. 
Esta especie de distribución meridional constituye novedad para la flora asociada a fondos de 
maërl y cascajo de Galicia. No aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea 
atlántica y mediterránea. 
 
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau 
Conferva ciliata Ellis 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 4-13 m. Recolectada en junio, septiembre 
y noviembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968) constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica. 
 
Ceramium cimbricum H.E. Petersen Fig. 38 
 
Registrada epífita y sobre maërl en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Viveiro y Arousa 
en un intervalo de profundidad de 7-11 m. Recolectada en enero, mayo y septiembre. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
 
Figura 38. Ceramium cimbricum. A. Especímenes con ramificación dicotómica y ápices rectos a 
ligeramente curvados. B. Ejes con corticación a bandas. C. Tetrasporocistes (flecha) dispuestos en verticilo 
en los nudos y cubiertos parcialmente por la corticación. D. Sección transversal del eje con 6 células 
periaxiales. A-D: Islote Coroso (Ría de Arousa, -11 m).  
 
Ceramium echionotum J. Agardh 
Ceramium echionotum var. mediterraneum Mazoyer 
 
Registrada epífita y sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de la mayoría de rías 
estudiadas hasta 24 m de profundidad. Recolectada casi todo el año. Tetrasporocistes 
observados en junio y septiembre. 
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Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968) constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Ceramium secundatum Lyngbye 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de la 
mayoría de rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-20 m. Recolectada en diferentes 
épocas del año. Los mayores porcentajes de cobertura (20-30%) así como los especimenes de 
mayor tamaño (hasta 10 cm) fueron registrados en junio. Gonimoblastos y tetrasporocistes 
observados de junio a septiembre.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. No aparece 
citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Ceramium tenuicorne (Kützing) Waern  
Ceramium strictum sensu Harvey 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de la 
mayoría de rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 3-13 m. Recolectada de junio a 
septiembre. Tetrasporocistes observados en septiembre.  
El registro de la Ría de Pontevedra representa la segunda cita provincial (Bárbara et al. 2006a). 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa mediterránea. 
 
Gayliella Cho, McIvor & Boo 
 
Gayliella flaccida (Harvey ex Kützing) Cho & McIvor 
Ceramium flaccidum (Harvey ex Kützing) Ardissone 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi 
todas las rías estudiadas hasta 25 m. Recolectada estéril todo el año, pero con mayores 
porcentajes de cobertura (hasta un 10%) de mayo a septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Microcladia Greville 
 
Microcladia glandulosa (Solander ex Turner) Greville Fig. 39 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-20 m. Recolectada casi todo el año, 
pero estéril. Algunos ejemplares recolectados en la Ría de Arousa en julio de 2006 presentaban 
malformaciones o agallas (Fig. 39C). 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada 
en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Figura 39. Microcladia glandulosa. A. Ejes con ramificación dicotómica. B. Rámulas adventicias. C. Agalla 
sobre un eje principal. A-C: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m).  
 
Pterothamnion Nägeli 
 
Pterothamnion crispum (Ducluzeau) Nägeli 
Platythamnion crispum (Ducluzeau) J. Feldmann 
Antithamnion plumula var. crispum (Ducluzeau) Hauck 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Ferrol, Arousa y 
Vigo en un intervalo de profundidad de 3-18 m. Recolectado en diferentes épocas del año. 
Tetrasporocistes observados en septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Pterothamnion plumula (Ellis) Nägeli 
 
Registrada epífita, epizoica y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de 
cascajo mixtos con guijarros de todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-26 
m. Recolectada a lo largo de todo el año. Espermatocistes observados en septiembre, 
gonimoblastos en febrero, abril, junio, julio y septiembre, y tetrasporocistes en abril-septiembre 
y noviembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera 2002) y Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También 
está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Callithamniaceae 
 
Aglaothamnion Feldmann-Mazoyer 
 
Aglaothamnion bipinnatum (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Mazoyer 
Callithamnion bipinnatum P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Registrada como epífita, sobre maërl y sobre cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías 
de Ferrol, Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 4-21 m. Recolectada en 
diferentes meses del año. Tetrasporocistes observados en junio y septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Aglaothamnion feldmanniae L´Hardy-Halos Fig. 40 
 
Registrada como epífita, sobre maërl y sobre cascajo, asociada a fondos de maërl y de cascajo 
de la ría de Vigo en un intervalo de profundidad de 5-23 m. Recolectada en septiembre.  
Su presente hallazgo en la Ría de Vigo y también en la Ría de A Coruña representó novedad 
para Galicia (Bárbara et al. 2009a) ya que las citas más cercanas limitaban al Cantábrico. Esta 
especie es además novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia y no 
aparece citada en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Aglaothamnion hookeri (Dillwyn) Maggs & Hommersand 
Aglaothamnion scopulorum (C. Agardh) Feldmann-Mazoyer 
 
Registrada como epífita, sobre maërl y sobre cascajo, en fondos de maërl y de cascajo de las 
Rías Baixas en un intervalo de profundidad de 4-17 m. Recolectada en diferentes meses del año. 
Tetrasporocistes observados en septiembre. 
Citada previamente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera 2002) y Arousa (Donze 1968), es novedad para la flora asociada a fondos 
de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en 
fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
 
Figura 40. A-B. Aglaothamnion feldmanniae. A. Eje principal con ramificación alterna. B. Ramas alternas 
portando células basales con ramificación abaxial. C. A. tripinnatum. Ramas alternas con ramificación 
adaxial consecutiva en la primera y segunda células. A: Caleta Area Longa (Ría de Vigo, -6 m); B: Punta 
Arroás (Ría de Vigo, -9 m); C: Baliza Tofiño (Ría de Vigo, -11 m).  
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Aglaothamnion pseudobyssoides (P.L. Crouan & H.M. Crouan) L'Hardy-Halos Fig. 41 
Callithamnion pseudobyssoides P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Registrada como epífita, sobre maërl, cascajo y también sobre guijarros en fondos de maërl y de 
cascajo mixtos con guijarros de las Rías Baixas hasta 14 m de profundidad. Recolectada en 
diferentes meses del año. Espermatocistes y gonimoblastos observados en febrero y 
septiembre, y tetrasporocistes en junio.  
El registro de la Ría de Vigo constituyó primera cita para la provincia de Pontevedra (Bárbara et 
al. 2005b). Esta especie, citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 
1968), es además novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los 
fondos de cascajo gallegos. No aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea 
atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 41. A-B. Aglaothamnion pseudobyssoides. A. Espécimen sobre maërl. B. Eje principal (<75 µm de 
diámetro) con ramificación en espiral e irregular y ramas envolviendo los ápices. C-D. A. tenuissimum. C. 
Espécimen sobre maërl. D. Eje principal (>75 µm de diámetro) con ramificación en espiral e irregular con 
ramas envolviendo los ápices. A-D: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m).  
 
Aglaothamnion tenuissimum (Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer Fig. 41 
Callithamnion byssoides Arnott ex Harvey 
 
Registrada como epífita, sobre maërl, cascajo y también sobre guijarros en fondos de maërl y de 
cascajo mixtos con guijarros de la mayoría de rías estudiadas hasta 23 m de profundidad. 
Recolectada casi todo el año, especialmente abundante en marzo, mayo y junio. 
Espermatocistes y gonimoblastos observados en febrero, y tetrasporocistes (tetrasporocistes y 
bisporocistes) en junio y septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Pontevedra 
(Miranda 1934), es novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los 
fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea 
atlántica y mediterránea. 
 
Aglaothamnion tripinnatum (C. Agardh) Mazoyer Fig. 40 
Callithamnion tripinnatum C. Agardh 
 
Registrada como epífita y también sobre maërl en fondos de maërl de las rías de Arousa y Vigo 
en un intervalo de profundidad de 11-20 m. Recolectada únicamente en mayo y junio con 
tetrasporocistes. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 1996, 
2004), es novedad para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Vigo. También está 
presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
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Callithamnion Lyngbye 
 
Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye  
Conferva corymbosa Smith in Smith & Sowerby 
 
Registrada como epífita y también sobre maërl en fondos de maërl de las rías de Pontevedra y 
Vigo en un intervalo de profundidad de 8-13 m. Recolectada en junio y septiembre. 
Espermatocistes observados en junio y septiembre, y gonimoblastos en junio.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Vigo (BIOMAERL Team 1999), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Pontevedra. También está 
presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Callithamnion tetragonum (Withering) Gray 
Conferva tetragona Withering 
 
Registrada como epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de 
todas las Rías Baixas en un intervalo de profundidad de 2-19 m. Recolectada en diferentes 
meses del año. Gonimoblastos observados en junio y septiembre, y tetrasporocistes en febrero, 
junio y septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y 
Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 2004), constituye novedad para la flora asociada a fondos de 
maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. No aparece citada en los fondos 
de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Callithamnion tetricum (Dillwyn) S.F. Gray 
Conferva tetrica Dillwyn 
 
Recolectada sobre maërl únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Arousa a 3 m de 
profundidad, en febrero. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Crouania J. Agardh 
 
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh  
Crouania attenuata f. bispora (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Hauck 
Crouania attenuata var. major Ercegovic 
 
Registrada sobre cascajo únicamente en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de 
Pontevedra a 14 m de profundidad, en junio. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en los fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
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Wrangeliaceae 
 
Anotrichium Nägeli 
 
Anotrichium furcellatum (J. Agardh) Baldock Fig. 42 
Neomonospora furcellata (J. Agardh) Feldmann-Mazoyer & Meslin 
 
Registrada como epífita, epizoica, sobre maërl, cascajo y también sobre guijarros, asociada a 
fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros de casi todas las rías estudiadas en un 
intervalo de profundidad de 2-34 m. Recolectada durante casi todas las épocas del año, pero 
siempre estéril. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. No aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
 
Figura 42. Anotrichium furcellatum. A. Espécimen creciendo sobre tubo de poliqueto Chaetopterus 
variopedatus (Renier, 1804). B-C. Ramas superiores y ramificación dicotómica. A-C: Con de Pego (Ría de 
Vigo, -4 m).  
 
Compsothamnion (Nägeli) F. Schmitz 
 
Compsothamnion thuyoides (Smith) Nägeli 
Callithamnion thuyoides (Smith) C. Agardh 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi 
todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 3-26 m. Recolectada casi todo el 
año. Tetrasporocistes observados en enero, febrero y septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Bárbara et al. 2004) y Pontevedra 
(Hamel 1928), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y 
para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa 
atlántica europea. 
B C A 
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Griffithsia C. Agardh 
 
Griffithsia schousboei Montagne 
 
Registrada epizoica y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías 
de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-26 m. Recolectada casi todo 
el año. Espermatocistes observados en septiembre, gonimoblastos en abril y junio y 
tetrasporocistes en marzo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. Tampoco 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Halurus Kützing 
 
Halurus flosculosus (Ellis) Maggs & Hommersand 
Griffithsia flosculosa (Ellis) Batters 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas hasta 26 m de profundidad. Recolectada todo el año, presentó los mayores 
porcentajes de cobertura (hasta un 20%) en mayo, julio y septiembre. Gonimoblastos 
observados en marzo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Monosporus Solier 
 
Monosporus pedicellatus (Smith) Solier 
Corynospora pedicellata (Smith) J. Agardh 
Monospora pedicellata (Smith) J. Agardh 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-15 m. Recolectada en diferentes épocas 
del año. Propágulos observados en agosto y septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada en fondos de maërl del resto de las rías gallegas. También está presente 
en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Pleonosporium Nägeli nom. cons. 
 
Pleonosporium borreri (Smith) Nägeli ex Hauck 
Callithamnion borreri (Smith) C. Agardh  
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas en un intervalo de profundidad de 3-23 m. Recolectada a lo largo de casi todo el 
año. Polisporocistes observados en abril. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Pleonosporium flexuosum (C. Agardh) Bornet 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Aldán, y Vigo en un intervalo de profundidad de 4-18 m. Recolectada en 
diferentes épocas del año en estado vegetativo.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
No aparece citada en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Ptilothamnion Thuret 
 
Ptilothamnion sphaericum (P.L. Crouan & H.M. Crouan ex J. Agardh) Maggs & Hommersand 
 Fig. 43 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de casi todas las rías estudiadas hasta 28 m de profundidad. Recolectada a lo largo de todo el 
año. Polisporocistes observados en junio. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. Tampoco 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 43. Ptilothamnion sphaericum. A. Eje postrado del cual parten ejes erectos compuestos por 
células cortas y ligeramente abarriladas. B-C. Eje postrado con rizoide unicelular en posición media 
aproximadamente. A-B: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); C: Faro Piedra Seca (Ría de Arousa, -14 m). 
 
Ptilothamnion sphaericum, citada por primera vez en la Península Ibérica por Bárbara et al. 
(2001), es particularmente abundante en comunidades rocoso-arenosas de costas 
moderadamente expuestas (Díaz & Bárbara 2005). Por su morfología consistente en ejes 
postrados y ejes erectos, es similar a Spermothamnion repens y Tiffaniella capitata, ambas 
presentes en maërl y cascajo. Con objeto de contribuir a la identificación de las mismas, se 
presenta la siguiente tabla comparativa. 
 
Tabla 5. Principales diferencias entre Ptilothamnion sphaericum, Spermothamnion repens y Tiffaniella 
capitata. Referencias: 1: Maggs & Hommersand (1993), 2: Bárbara et al. (2001), 3: Díaz & Bárbara (2005); 4: 
Bárbara et al. (1992). 
 
 P. sphaericum1-3 S. repens1 T. capitata4 
Posición del rizoide 
unicelular en células 
del eje postrado 
Parte media. Parte posterior. Parte posterior a parte 
media. Presencia 
ocasional de célula 
isodiámetrica entre 
rizoide y célula de eje 
postrado. 
Ramificación de ejes 
erectos 
Irregular, secunda a alterna. Opuesta a verticilada Pseudodicótoma a 
secunda 
Diámetro ejes 
erectos (µm) 
60-90 30-40 (30-) 40-50 (-80)
 
Morfología de 
células de eje erecto 
Cilíndricas a abarriladas, 
0.7-3 veces más largas que 
anchas. 
Cilíndricas, 1.5-6 veces 
más largas que anchas. 
Cilíndricas, 4-10 veces 
más largas que anchas. 
A B C
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Spermothamnion Areschoug 
 
Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge 
 
Registrada epífita y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo 
mixtos con guijarros de casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-28 m. 
Recolectada a lo largo de todo el año. Gonimoblastos y tetrasporocistes observados de mayo a 
julio y septiembre.  
Dada su similitud con Ptilothamnion sphaericum y Tiffaniella capitata, se aporta un breve cuadro 
comparativo entre ambas especies en el apartado de P. sphaericum. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Sphondylothamnion Nägeli 
 
Sphondylothamnion multifidum (Hudson) Nägeli 
Wrangelia multifida J. Agardh 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-41 m. Recolectada todo el año, pero siempre 
estéril. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Tiffaniella Doty & Meñez 
 
Tiffaniella capitata (Schousboe ex Bornet) Doty & Meñez 
Spermothamnion capitatum Bornet ex Thuret 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas en un intervalo de profundidad de 3-20 m. Recolectada de abril a septiembre y en 
diciembre. Espermatocistes observados en septiembre.  
Dada su similitud con Ptilothamnion sphaericum y Spermothamnion repens, se aporta una tabla 
comparativa entre ambas especies en el apartado de P. sphaericum. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 1996, 2004), 
constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos 
de cascajo gallegos. No está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
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Spyridiaceae 
 
Spyridia Harvey 
 
Spyridia griffithsiana (Smith) Zuccarello, Prud’homme van Reine & Stegenga Fig. 44 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Aldán, y Vigo hasta 20 m de profundidad. Recolectada todo el año, pero siempre 
estéril. Presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 30%) así como los especímenes de 
mayor tamaño (hasta 10 cm) durante el verano. 
En la última revisión del género Spyridia (Zuccarello et al. 2004), se llegó a la conclusión de que 
las poblaciones atlánticas europeas corresponden a S. griffithsiana y no a S. filamentosa. 
Morfológicamente, Spyridia griffithsiana se diferencia de S. filamentosa por presentar células 
axiales basales de las ramas determinadas más pequeñas que las distales (con tamaño similar en 
S. filamentosa), y por la ausencia en estas células axiales basales de un anillo de células corticales 
o con un tamaño muy reducido (en S. filamentosa todas las células axiales portan un anillo de 
células corticales con las mismas dimensiones a lo largo de la rama).  
El material procedente de dos fondos de maërl de la Ría de Arousa representó segunda cita 
provincial para A Coruña (Bárbara et al. 2006a). Esta especie constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada en los fondos de maërl de la 
costa atlántica europea (como S. filamentosa, Cabioc´h 1969, Birkett et al. 1998). 
 
 
Figura 44. Spyridia griffithsiana. A. Hábito. B. Detalle del ápice. C. Eje principal corticado y con 
ramificación en espiral. D. Rama determinada portando célula axial basal pequeña desprovista de 
corticación. A-D: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Dasyaceae 
 
Dasya C. Agardh 
 
Dasya hutchinsiae Harvey 
Dasya arbuscula sensu Harvey 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías 
Baixas en un intervalo de profundidad de 4-18 m. Recolectada en diferentes épocas del año. 
Espermatocistes observados en septiembre, y tetrasporocistes en septiembre y diciembre. Una 
descripción de esta especie en Galicia se encuentra en una de las publicaciones adjuntas (Peña 
& Bárbara 2006b). 
B C D A 
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Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Dasya ocellata (Grateloup) Harvey 
Dasya simpliciuscula C. Agardh 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 4-14 m. Recolectada en diferentes épocas 
del año. Una descripción de esta especie en Galicia se ha incluido en una de las publicaciones 
adjuntas (Peña & Bárbara 2006b). 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), es 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías gallegas. También está 
presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Dasya sessilis Yamada 
 
Registrada epífita, epizoica y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de 
casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-18 m. Recolectada en 
diferentes épocas del año, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta un 30%) 
durante junio, septiembre y noviembre. Espermatocistes y cistocarpos observados en verano y 
tetrasporocistes en febrero, junio, septiembre y noviembre. Se trata de una especie alóctona que 
ha pasado desapercibida desde el año 1989, por confusión con otras especies de la familia 
Dasyaceae. En una de las publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2006b) se presenta un estudio 
detallado sobre esta especie y su comparación con otras de la familia Dasyaceae. 
Citada previamente asociada al maërl de la Ría de Arousa como Dasya punicea (Zanardini) 
Meneghini ex Zanardini (Bárbara et al. 2004), es novedad para la flora asociada a fondos de 
maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. No aparece citada en fondos de 
maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Heterosiphonia Montagne 
 
Heterosiphonia japonica Yendo Fig. 45 
 
Registrada epífita, epizoica y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de 
casi todas las rías estudiadas hasta 38 m de profundidad. Recolectada todo el año, presentó los 
mayores porcentajes de cobertura (hasta un 80%) de marzo a septiembre. Espermatocistes 
observados en mayo y cistocarpos de abril a julio, tetrasporocistes de marzo a septiembre. En 
Bárbara et al. (2009b) se encuentra información sobre las estructuras sexuales en poblaciones 
naturales de las costas europeas (Galicia y Holanda), las cuales sólo se habían observado 
mediante cultivo. 
En la última revisión de esta especie en las costas europeas (publicación anexa a la presente 
tesis doctoral, Sjøtun et al. 2008), los primeros registros de Heterosiphonia japonica se remontan 
a 1984 en la Bretaña francesa y 1988 en Galicia (citada como Dasysiphonia sp. por Bárbara et al. 
2003). En la actualidad, su rango de distribución abarca gran parte de las costas europeas, tanto 
atlánticas como mediterráneas. Según Sjøtun et al. (2008), el éxito de su expansión se debe 
vectores de introducción tales como la acuicultura (importación de ostra entre regiones 
europeas) y su alta supervivencia en el agua de lastre de embarcaciones. En los fondos de maërl 
y cascajo de Galicia, H. japonica puede encontrarse junto con otra especie alóctona (Dasya 
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sessilis). Datos comparativos entre ambas especies se encuentran en una de las publicaciones 
adjuntas (Peña & Bárbara 2006b). 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 1996, 1999, 2004), 
constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos 
de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
 
Figura 45. Heterosiphonia japonica. A. Ejemplar en un banco de maërl. B-C. Detalle de la ramificación de 
los ejes y ápices. A,C: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); B: Cabo Cruz (Ría de Arousa, - 9 m). 
 
Heterosiphonia plumosa (Ellis) Batters 
Heterosiphonia coccinea (Hudson) Falkenberg  
Dasya coccinea (Hudson) Areschoug  
 
Registrada epizoica y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo 
mixtos con guijarros de casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-25 m. 
Recolectada de todo el año, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta un 10%) en 
marzo, junio y agosto. Espermatocistes y cistocarpos observados en marzo y junio, 
tetrasporocistes en diferentes épocas del año.  
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Vigo (Seoane-
Camba 1960), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y 
para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa 
atlántica europea. 
 
Delesseriaceae 
 
Acrosorium Zanardini ex Kützing 
 
Acrosorium ciliolatum (Harvey) Kylin  
Acrosorium venulosum (Zanardini) Kylin 
 
Registrada como epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de 
casi todas las rías de estudio en un intervalo de profundidad de 2-34 m. Recolectada durante 
casi todo el año. Los mayores porcentajes de cobertura (10-20%) así como individuos de mayor 
tamaño (hasta 8 cm) fueron registradas en los meses de verano. Tetrasporocistes observados en 
mayo, junio y septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 2004), 
consituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos 
de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
A B C 
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Apoglossum J. Agardh 
 
Apoglossum ruscifolium (Turner) J. Agardh 
Delesseria ruscifolia (Turner) Lamouroux 
 
Registrada como epífita y sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas 
las rías estudiadas hasta 26 m de profundidad. Recolectada de marzo a diciembre, fue 
particularmente abundante en marzo. Cistocarpos observados todo el año y tetrasporocistes en 
julio, septiembre y noviembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), es novedad para la 
flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Cryptopleura Kützing 
 
Cryptopleura ramosa (Hudson) Kylin ex Newton 
Cryptopleura lacerata (Gmelin) Kützing  
Acrosorium reptans (Crouan) Kylin 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi 
todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-26 m. Recolectada a lo largo de 
todo el año con porcentaje de cobertura elevados (hasta un 40%) en primavera y verano. 
Cistocarpos observados en mayo y junio, y tetrasporocistes de enero a julio y en noviembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993,Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera 2002), Arousa (Bárbara et al. 2004) y Vigo (Seoane-Camba 1960, 
BIOMAERL Team 1999), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto 
de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la 
costa atlántica europea. 
 
Drachiella Ernst & J. Feldmann 
 
Drachiella spectabilis Ernst & J. Feldmann Fig. 46 
 
Registrada sobre maërl en fondos de maërl de las rías de Arousa y Vigo en un intervalo de 
profundidad de 3-20 m. Recolectada en diferentes épocas del año. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 1996, 2004), es 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Vigo. No aparece citada en 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Figura 46. Drachiella spectabilis. A. Hábito. B. Células mostrando los característicos plastos parietales 
reticulados. C-D. Secciones transversales de la base compuesta por un número variable de capas. A, C-D: 
Islote Coroso (Ría de Arousa, -11 m); B: Faro Piedra Seca (Ría de Arousa, -20 m). 
 
Erythroglossum J. Agardh 
 
Erythroglossum laciniatum (Lightfoot) Maggs & Hommersand Fig. 47 
Polyneura laciniata (Lightfoot) Dixon 
Polyneura gmelinii (Lamouroux) Kylin 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas hasta 34 m de profundidad. Recolectada a lo largo de todo el año, presentó los 
mayores porcentajes de cobertura (hasta un 20%) de mayo a julio. Tetrasporocistes observados 
en mayo, junio, septiembre y noviembre. En ocasiones aparece junto a Erythroglossum 
lusitanicum, de la cual se diferencia por presentar láminas con forma de abanico a lanceolada, 
siempre ramificada, que pueden presentar una red de venas o bien una vena central marcada, 
con áreas monostromáticas de 50-100 µm de espesor y varias células meristemáticas situadas 
tanto en los apices y márgenes de lámina (Díaz et al. 2009). De acuerdo con Maggs & 
Hommersand (1993), las citas de E. sandrianum registradas en la costa atlántica europea 
corresponden a E. laciniatum. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968 -como E. sandrianum-
, Bárbara et al. 1996, 2004) y Pontevedra (Miranda 1934, como E. sandrianum), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Erythroglossum lusitanicum Ardré Fig. 47 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-20 m. Recolectada a lo largo de todo el año, 
presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta un 10%) en mayo y junio. Todo el material 
estudiado era estéril. Según Díaz et al. (2009), los especímenes asociados a fondos de maërl 
alcanzan un tamaño menor al habitual y presentan un menor desarrollo del sistema postrado. 
A B 
C D 
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Según estos autores, E. lusitanicum se caracteriza dentro del género Erythroglossum por 
presentar un hábito cespitoso, compuesto generalmente por láminas simples, no ramificadas, 
ovoides a ovolanceoladas, que presentan una vena central marcada; las áreas monostromáticas 
de la lámina no superan los 75 µm de espesor, y presenta 1(2) células meristemáticas situadas 
únicamente en el ápice de la lámina. 
Erythroglossum lusitanicum constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y 
cascajo de Galicia. No aparece citado en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
 
 
Figura 47. A. Erythroglossum laciniatum. Red de venas ramificadas por toda la lámina. B. E. 
lusitanicum. Especímenes de herbario con láminas generalmente simples con una vena central muy 
marcada. A: Islas Cíes (Ría de Vigo, -18 m); B: Ensenada de Bueu (Ría de Pontevedra, -13 m). 
 
Haraldiophyllum Zinova 
 
Haraldiophyllum bonnemaisonii (Greville) Zinova Fig. 48 
Nitophyllum bonnemaisonii (Kylin) Kylin 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías 
de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 4-22 m. Recolectada de 
febrero a julio y septiembre, presentó el mayor porcentaje de cobertura (hasta un 20%) en 
septiembre. Tetrasporocistes observados en febrero, junio, julio y septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
No aparece registrada en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
 
Figura 48. Haraldiophyllum bonnemaisonii. A. Soros de tetrasporocistes dispersos por la lámina. B. 
Sección transversal de la lámina polistromática. A-B: Faro de Piedra Seca (Ría de Arousa, -20 m). 
A B 
A B 
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Hypoglossum Kützing 
 
Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Hervey 
 
Registrada epífita y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo 
mixtos con guijarros de casi todas las rías estudiadas hasta 26 m de profundidad. Recolectada 
casi todo el año. Cistocarpos observados en marzo, abril, junio y noviembre, tetrasporocistes en 
diferentes épocas del año. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), Arousa 
(Donze 1968, Bárbara et al. 2004) y Vigo (Niell 1970), constituye novedad para la flora asociada a 
fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente 
en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Myriogramme Kylin 
 
Myriogramme minuta Kylin  Fig. 49 
Drachiella minuta (Kylin) Maggs & Hommersand 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa y Vigo 
hasta 26 m de profundidad. Recolectada de mayo a septiembre y de noviembre a enero. 
Tetrasporocistes observados en junio. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. Tampoco 
aparece citada en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 49. Myriogramme minuta. A-B. Detalle de las células con característicos plastos parietales 
invaginados. A-B: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Nitophyllum Greville 
 
Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville Fig. 50 
Delesseria punctata (Stackhouse) C. Agardh 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Aldán y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-13 m. Recolectada casi todo el 
año, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta el 20%) así como los especímenes 
más grandes (15-20 cm) en marzo y mayo. Tetrasporocistes observados de febrero a 
septiembre. 
A B 
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Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Pontevedra 
(Miranda 1934), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de las rías de 
Aldán y Vigo, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl 
de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 50. Nitophyllum punctatum. A. Ejemplar de herbario con soros de tetrasporocistes. B. Detalle de 
un soro de tetrasporocistes. A-B: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Polyneura Kylin 
 
Polyneura bonnemaisonii (C. Agardh) Maggs & Hommersand 
Polyneura hilliae (Greville) Kylin 
Nitophyllum hilliae (Greville) Greville 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas en un intervalo de profundidad de 4-34 m. Recolectada en diferentes épocas del 
año, presentó los mayores porcentajes de cobertura en marzo, junio y julio. Espermatocistes 
observados en junio, cistocarpos en junio-agosto y tetrasporocistes de febrero a septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Vigo (Seoane-
Camba 1960, Niell 1970), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto 
de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la 
costa atlántica europea. 
 
Radicilingua Papenfuss 
 
Radicilingua thysanorhizans (Holmes) Papenfuss  
Rhizoglossum thysanorhizans (Holmes) Kylin 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de 
Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 5-13 m. Recolectada en diferentes épocas 
del año en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada 
en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
A B 
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Rhodomelaceae 
 
Aphanocladia Falkenberg in Engler & Prantl 
 
Aphanocladia stichidiosa (Funk) Ardré  
Polysiphonia stichidiosa Funk 
 
Registrada como epizoica únicamente en un fondo de cascajo de la Ría de Ferrol a 18 m de 
profundidad, en el mes de septiembre.  
Especie de distribución meridional previamente citada para las costas gallegas (Cremades & 
Bárbara 1990, Bárbara et al. 2005b). De hecho, el material recolectado en un fondo de cascajo 
de la Ría de Ferrol representa segunda cita provincial para A Coruña (Bárbara et al. 2009a). A 
pesar de que en el presente estudio se ha detectado asociada a fondos de cascajo, A. stichidiosa 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa mediterránea europea.  
 
Boergeseniella Kylin 
 
Boergeseniella fruticulosa (Wulfen) Kylin 
Polysiphonia fruticulosa (Wulfen) Sprengel 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi 
todas las rías estudiadas hasta 20 m de profundidad. Recolectada todo el año, fue abundante de 
junio a agosto y en diciembre (hasta 20% de cobertura) con individuos de hasta 10 cm de 
longitud. Tetrasporocistes observados en septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Vigo (Seoane-
Camba & Campo-Sancho 1968), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl 
del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de 
maërl de la costa atlántica europea. 
 
Brongniartella Bory de Saint-Vincent 
 
Brongniartella byssoides (Goodenough & Woodward) Schmitz Fig. 51 
Polysiphonia byssoides (Goodenough & Woodward) Greville 
 
Registrada como epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de 
casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-28 m. Recolectada todo el 
año, particularmente abundante de abril a junio, período en el que también fueron detectados 
los especímenes de mayor tamaño (hasta 15 cm). Cistocarpos observados en junio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
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Figura 51. Brongniartella byssoides. A. Espécimen en un fondo de maërl mixto con cascajo. B. Eje 
principal con ramificación espiral. A: Ensenada de Bornalle (Ría de Muros-Noia, -11 m); B: Cabo Cruz (Ría de 
Arousa, -9 m). 
Chondria C. Agardh 
 
Chondria capillaris (Hudson) M.J. Wynne Fig. 52 
Chondaia tenuissima (Withering) C. Agardh 
 
Registrada únicamente en un banco de maërl de la Ría de Arousa, a 3 m de profundidad. 
Recolectada en julio. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada 
en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Chondria coerulescens (J. Agardh) Falkenberg 
Laurencia caerulescens P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de las Rías Baixas hasta 20 m de profundidad. Recolectada en diferentes épocas del año. Los 
mayores porcentajes de cobertura (hasta un 15%) fueron observados en junio, mientras que los 
especimenes de mayor tamaño (hasta 20 cm) de junio a septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Vigo (Seoane-
Camba 1960) constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y 
para los fondos de cascajo gallegos. No aparece registrada en fondos de maërl de la costa 
europea atlántica y mediterránea. 
 
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh 
Fucus dasyphylllus Woodward 
Laurencia dasyphylla (Woodward) Greville  
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas hasta 23 m 
de profundidad. Recolectada en diferentes épocas del año. Los mayores porcentajes de 
cobertura (hasta un 20%) así como los especímenes de mayor tamaño (hasta 20 cm) fueron 
detectados en junio. Tetrasporocistes observados en junio y julio.  
Citada anteriormente asociada a maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y Vigo 
(Seoane-Camba 1960, BIOMAERL Team 1999), constituye novedad para la flora asociada a 
fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También aparece 
registrada en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Chondria scintillans Mazoyer Fig. 52 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de todas las Rías Baixas 
en un intervalo de profundidad de 2-20 m. Recolectada casi todo el año, pero con mayores 
porcentajes de cobertura (hasta un 30%) así como especimenes de mayor tamaño (hasta 6 cm) 
de abril a septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968) constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de las rías gallegas. Sin embargo, no aparece 
registrada en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 52. A-B. Chondria capillaris. A. Rama lateral portando tricoblastos en su parte apical. B. Sección 
transversal del talo compuesto por 5 células periaxiales (pax) rodeada de 2 capas de células corticales. C. 
Chondria scintillans. Ejemplar en un fondo de maërl. A-B: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); C: Isla 
Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m). 
 
 
Herposiphonia Nägeli 
 
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Hambrón 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa y 
Vigo en un intervalo de profundidad de 3-13 m. Recolectada de junio a agosto y noviembre, en 
estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Herposiphonia tenella (C. Agardh) Ambronn 
Herposiphonia secunda f. tenella (C. Agardh) Wynne  
 
Recolectada únicamente en un banco de maërl de la Ría de Arousa a 5 m de profundidad, en 
febrero. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
A B C 
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Laurencia Lamoroux 
 
Laurencia pyramidalis Bory de Saint-Vincent ex Kützing 
Laurencia obtusa var. pyramidata Bory de Saint-Vincent ex J. Agardh 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo con cascajo de las rías 
de Arousa y Aldán en un intervalo de profundidad de 4-14 m. Recolectada en febrero, junio, 
julio y noviembre. Cistocarpos observados en junio. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Neosiphonia Kim & Lee 
 
Neosiphonia harveyi (Bailey) Kim, Choi, Guiry & Saunders  
Polysiphonia harveyi Bailey 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías 
de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-9 m. Recolectada de marzo a 
septiembre. Cistocarpos observados en septiembre y tetrasporocistes en abril, julio y 
septiembre. Especie alóctona de origen pacífico cuya introducción en las costas europeas no es 
reciente (Eno et al. 1997, Maggs & Stegenga 1999, Afonso-Carrillo et al. 2002, Bárbara et al. 
2005a). 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. No aparece 
citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Ophidocladus Falkenberg 
 
Ophidocladus simpliciusculus (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Falkenberg in Schmitz & 
Falkenberg 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Aldán y Vigo hasta 8 m de profundidad. Recolectada en diferentes épocas del año, 
pero en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Osmundea Stackhouse 
 
Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse  
Laurencia pinnatifida (Hudson) Lamouroux 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Aldán y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-12 m. Recolectada en diferentes 
épocas del año. Tetrasporocistes observados en junio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Polysiphonia Greville 
 
Polysiphonia atlantica Kapraun & Norris  
Polysiphonia macrocarpa Harvey 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-18 m. Recolectada en diferentes épocas 
del año, pero en estado vegetativo. 
Esta especie constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. 
También está citada en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Polysiphonia brodiei (Dillwyn) Sprengel 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y cascajo de las rías de las Rías Baixas en 
un intervalo de profundidad de 2-18 m. Recolectada en diferentes épocas del año. Cistocarpos 
observados en septiembre y tetrasporocistes en febrero. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Polysiphonia caespitosa (Pocock) Hollenberg 
Falkenbergiella caespitosa Pocock 
 
Registrada sobre maërl y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros en las 
rías de Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 3-5 m. Recolectada en junio y 
septiembre, pero en estado vegetativo.  
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y de 
Arousa (Donze 1968), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de 
rías, y para los fondos de cascajo gallegos. No aparece citada en los fondos de maërl de la costa 
europea atlántica y mediterránea. 
 
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey 
 
Registrada epífita y sobre cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo y fondos de cascajo de 
las rías de Ferrol y Vigo en un intervalo de profundidad de 9-16 m. Recolectada en septiembre 
con espermatocistes, cistocarpos y tetrasporocistes. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl de estas rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel 
 
Registrada epizoica y sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos 
con guijarros de casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-25 m. 
Recolectada a lo largo de casi todo el año. Espermatocistes observados en mayo, cistocarpos en 
mayo, junio y septiembre y tetrasporocistes en marzo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye 
novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo 
gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
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Polysiphonia fibrata (Dillwyn) Harvey 
 
Registrada epífita en un fondo de cascajo y fango de la Ría de Ferrol a 6 m de profundidad. 
Recolectada en septiembre en estado vegetativo.  
El material de la Ría de Ferrol, junto con el procedente de las rías de Ares y Camariñas 
constituyen novedad para Galicia (Bárbara et al. 2009a). Polysiphonia fibrata es novedad para la 
flora asociada a fondos de cascajo de Galicia y no aparece citada en fondos de maërl de la costa 
europea atlántica y mediterránea. 
 
Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville 
Polysiphonia nigrescens (Hudson) Greville ex Harvey 
 
Registrada sobre cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa y Aldán 
en un intervalo de profundidad de 2-8 m. Recolectada en febrero, junio y noviembre, siempre en 
estado vegetativo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Aldán. También está presente en fondos de 
maërl de la costa atlántica europea. 
 
Polysiphonia nigra (Hudson) Batters 
Polysiphonia atrorubescens (Dillwyn) Greville 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las Rías Baixas en un 
intervalo de profundidad de 7-8 m. Recolectada en diferentes épocas del año, pero en estado 
vegetativo.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías gallegas. También está presente en 
fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Polysiphonia stricta (Dillwyn) Greville 
Polysiphonia urceolata (Lightfoot ex Dillwyn) Greville 
 
Registrada epífita, epizoica, y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y 
cascajo mixtos con guijarros de casi todas las rías estudiadas hasta 24 m de profundidad. 
Recolectada casi todo el año, pero con mayores porcentajes de cobertura (hasta 10%) en junio y 
septiembre. Espermatocistes, cistocarpos y tetrasporocistes en septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Pterosiphonia Falkenberg 
 
Pterosiphonia ardreana Maggs & Hommersand 
Pterosiphonia spinifera var. robusta Ardré 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas hasta 20 m 
de profundidad. Recolectada casi todo el año, pero en estado vegetativo. 
El registro de la Ría de Vigo constituye segunda cita provincial para Pontevedra (Bárbara et al. 
2006a). Esta especie constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de 
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Galicia. Tampoco aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Pterosiphonia complanata (Clemente) Falkenberg 
 
Registrada epífita y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo 
mixtos con guijarros de casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-26 m. 
Recolectada casi todo el año, pero con mayor porcentaje de cobertura (hasta 20%) en 
septiembre, pero siempre en estado vegetativo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Vigo (Seoane-
Camba 1960), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y 
para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa 
atlántica europea. 
 
Pterosiphonia parasitica (Hudson) Falkenberg 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de casi todas las rías estudiadas hasta 28 m de profundidad. Recolectada casi todo el año, pero 
con mayor porcentaje de cobertura (hasta 20%) en junio y septiembre. No se han observado 
estructuras reproductoras. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), Arousa 
(Donze 1968, Bárbara et al. 2004) y Pontevedra (Miranda 1934), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También 
está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Falkenberg 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas en un 
intervalo de profundidad de 3-18 m. Recolectada casi todo el año. Tetrasporocistes observados 
en septiembre. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), 
constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos 
de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Streblocladia F. Schmitz 
 
Streblocladia collabens (C. Agardh) Falkenberg  
Polysiphonia collabens (C. Agardh) Kützing 
Polysiphonia platyspira Kützing 
 
Registrada sobre cascajo únicamente en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de Aldán 
a 2 m de profundidad. Recolectada en febrero, pero en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada 
en los fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
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OCHROPHYTA 
 
Sphacelariales 
 
Cladostephaceae 
 
Cladostephus C. Agardh 
 
Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh 
Cladostephus verticillatus (Lightfoot) Lyngbye, nom. illeg. 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Pontevedra y 
Aldán hasta 2 m de profundidad. Recolectada en febrero y junio, en estado vegetativo. 
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de la Ría de Pontevedray Aldán. También está 
presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Sphacelariaceae 
 
Sphacelaria Lyngbye 
 
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh 
Sphacelaria bipinnata (Kützing) Sauvageau 
Sphacelaria hystrix Suhr ex Reinke 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías 
de Arousa, Pontevedra y Aldán y Vigo, hasta 20 m de profundidad. Recolectada casi todo el año. 
Cistes pluriloculares observados en septiembre.  
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera 2002) y Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 2004), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Sphacelaria plumula Zanardini  
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las 
rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, en un intervalo de profundidad de 4-15 m. Recolectada en 
varias épocas del año, pero en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Sphacelaria rigidula Kützing 
Sphacelaria furcigera Kützing 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Pontevedra y 
Vigo, en un intervalo de profundidad de 6-14 m. Recolectada en junio y diciembre, pero en 
estado vegetativo. 
El registro de la Ría de Pontevedra constituye segunda para la provincia de Pontevedra (Bárbara 
et al. 2006a). Esta especie, citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 
1968), es novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos 
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de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Stypocaulaceae 
 
Halopteris Kützing 
 
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing  
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas, en un intervalo de profundidad de 4-21 m. Recolectada en diferentes épocas del 
año, pero en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Stypocaulon Kützing 
 
Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing 
Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las Rías Baixas en un 
intervalo de profundidad de 4-16 m. Recolectada en diferentes épocas del año, pero en estado 
vegetativo.  
Citada anteriormente asociada al maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de las rías gallegas. También está presente en 
fondos de maërl de la costa mediterránea europea.  
 
Dictyotales 
 
Dictyotaceae 
 
Dictyopteris Lamoroux 
 
Dictyopteris polypodioides (De Candolle) Lamouroux 
Dictyopteris membranacea (Stackhouse) Batters 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Muros-
Noia, Arousa y Vigo, en un intervalo de profundidad de 8-12 m. Recolectada de junio a agosto 
en estado vegetativo. Presenta su mayor porcentaje de cobertura (hasta 10%) y los especímenes 
de mayor tamaño (5-10 cm) en junio. 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 2004) y 
Vigo (Seoane-Camba 1960), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de la 
Ría de Muros-Noia. También está presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
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Dictyota Lamouroux 
 
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux Fig. 53 
 
Registrada epífita y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo 
mixtos con guijarros de casi todas las rías estudiadas, hasta 34 m de profundidad. Presente todo 
el año con moderada cobertura, alcanza los mayores porcentajes de cobertura (hasta 80%) y los 
especímenes de mayor tamaño (hasta 20 cm) en junio y julio. Tetrasporocistes observados en 
mayo y julio. Dada su frecuencia en las rías estudiadas y su alta cobertura, es considerada una 
especie significativa de la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia (Peña & Bárbara 
2008b, 2010b). 
Citada anteriormente asociada al maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera 2002), Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 2004) y Vigo (Seoane-Camba 
1960, BIOMAERL Team 1999), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de 
las rías de Ferrol y Pontevedra, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 53. Dictyota dichotoma. A-B. Ejemplares en un fondo de maërl y en un fondo de cascajo, 
respectivamente. A: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); B: Islas Cíes (Ría de Vigo, -8 m). 
 
Ectocarpales 
 
Acinetosporaceae 
 
Acinetospora Bornet 
 
Acinetospora crinita (Carmichael) Sauvageau 
Acinetospora pusilla (Griffiths ex Harvey) De Toni 
 
Registrada sobre maërl únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Arousa, a 4 m de 
profundidad. Recolectada en junio con cistes uniloculares y pluriloculares. 
Citada en fondos de maërl de esta misma ría (Donze 1968). No aparece citada en fondos de 
maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Hincksia Gray 
 
Hincksia granulosa (Smith) Silva 
Giffordia granulosa (Smith) Hamel 
 
Registrada epífita únicamente en un fondo de cascajo de la Ría de Ferrol a 6 m de profundidad. 
Recolectada en septiembre, pero en estado vegetativo. 
Aunque en el presente estudio haya sido observada sólo en fondos de cascajo, ha sido citada 
anteriormente en fondos de maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y Arousa 
(Donze 1968). También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Hincksia secunda (Kützing) Silva in Silva, Meñez & Moe 
Giffordia secunda (Kützing) Batters 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa y Vigo, 
en un intervalo de profundidad de 6-13 m. Recolectada en abril y septiembre con cistes 
pluriloculares. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Chordariaceae 
 
Asperococcus Lamoroux 
 
Asperococcus bullosus Lamouroux Fig. 54 
Asperococcus turneri (Dillwyn ex Smith) Hooker 
 
Registrada sobre maërl en fondos de maërl de la Ría de Arousa, hasta 9 m de profundidad. 
Recolectada únicamente en julio y agosto con un alto porcentaje de cobertura (hasta 20%) y 
con especímenes grandes (hasta 20 cm). Cistes uniloculares observados en agosto. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 54. Asperococcus bullosus. A. Ejemplar en un fondo de maërl. B. Vista en superfície de soros de 
cistes uniloculares. C. Sección transversal de un soro de cistes uniloculares con paráfisis asociadas. A-C: Isla 
Benencia (Ría de Arousa, -3 m). 
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Asperococcus ensiformis (Delle Chiaje) Wynne 
Asperococcus compressus Griffiths ex Hooker 
 
Registrada sobre maërl únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Arousa, a 11 m de 
profundidad. Recolectada sólo en junio con cistes uniloculares. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Liebmannia J. Agardh 
 
Liebmannia leveillei J. Agardh Fig. 55 
Mesogloia levellei (J. Agardh) Meneghini  
 
Registrada sobre maërl en fondos de maërl de la Ría de Arousa hasta 9 m de profundidad. 
Recolectada en julio y agosto con especímenes de gran tamaño (hasta 20 cm) portadores de 
cistes pluriloculares, y presentando elevados porcentajes de cobertura (hasta 50%). 
El registro de la Ría de Arousa representa la segunda cita provincial para A Coruña (Bárbara et 
al. 2005b). Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está 
presente en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
Figura 55. Liebmannia leveillei. A. Ejemplar en un fondo de maërl. B-C. Sección transversal del talo 
portando cistes pluriloculares. A-C: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m). 
 
 
Myrionema Greville 
 
Myrionema strangulans Carmichael ex Greville 
Myrionema vulgare Thuret 
 
Registrada epífita en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, en 
un intervalo de profundidad de 2-9 m. Recolectada en abril, junio y septiembre en estado 
vegetativo. 
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También 
está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Punctaria Greville 
 
Punctaria latifolia Greville 
 
Registrada en fondos de cascajo de la Ría de Pontevedra en un intervalo de profundidad de 6-8 
m. Recolectada en junio y julio en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de cascajo de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Phycocelis Strömfelt 
 
Phycocelis foecunda Strömfelt Fig. 56 
Ascocyclus foecundus (Strömfelt) Reinke 
Ascocyclus sphaerophorus Sauvageau 
Hecatonema foecundum (Strömfelt) Loiseaux 
Chilionema foecundum (Strömfelt) Fletcher 
 
Registrada sobre cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Pontevedra y 
Vigo, en un intervalo de profundidad de 8-9 m. Recolectada en febrero y septiembre con cistes 
pluriloculares.  
El registro de esta especie representa la primera cita para la Península Ibérica. Su interés reside 
además en haberla encontrala creciendo directamente sobre cascajo, y no epífita como es 
indicado por otros autores. Una descripción más detallada acerca de esta especie aparece 
recogido en una de las publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a), y en la clave de 
identificación de especies costrosas de este capítulo. 
Esta especie constituye además novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de 
Galicia. No aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
 
Figura 56. Phycocelis foecunda. A. Sección transversal mostrando un ascociste terminal pigmentado 
(flecha) y un ciste plurilocular terminal en un filamento erecto. B. Ciste plurilocular pedicelado en un 
filamento erecto. C. Seccion transversal del talo mostrando un pelo hialino (flecha) entre los filamentos 
erectos. A-C: Ensenada de Liméns (Ría de Vigo, -8 m). 
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Ectocarpaceae 
 
Ectocarpus Lyngbye 
 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye 
Ectocarpus siliculosus var. confervoides (Roth) Kjellman 
 
Registrada epífita únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Vigo, a 9 m de profundidad. 
Recolectada en septiembre con cistes pluriloculares. 
Esta especie, citada anteriormente en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), 
constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Vigo. También está 
presente en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Scytosiphonaceae 
 
Colpomenia (Endlicher) Derbès & Solier 
 
Colpomenia peregrina Sauvageau Fig. 57 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías 
de Arousa, Pontevedra, Aldán y Vigo, hasta 13 m de profundidad. Recolectada de febrero a 
septiembre, presenta los mayores porcentajes de cobertura (hasta 40%) y los especímenes de 
mayor tamaño (hasta 8 cm) en junio.  
Esta especie alóctona ya fue citada en fondos de maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-
Schmitt 1993) y Arousa (Donze 1968). Constituye novedad para la flora asociada a fondos de 
maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos 
de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
Figura 57. A. Colpomenia peregrina. Ejemplar en un fondo de maërl. B-C. Microspongium gelatinosum 
stadium. B. Especímenes sobre cascajo. C. Ciste unilocular (flecha) acompañado de paráfisis multicelular. A: 
Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m); B-C: Ensenada de San Francisco (Ría de Muros-Noia, -10 m). 
 
Scytosiphon C. Agardh 
 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link Fig. 57 
Microspongium gelatinosum Reinke stadium 
Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades 
 
El gametófito (Scytosiphon lomentaria) fue registrado sobre cascajo únicamente en un fondo de 
maërl mixto con cascajo de la Ría de Arousa a 4 m de profundidad. Mientras que la fase 
esporofítica costrosa (Microspongium gelatinosum) fue registrado sobre cascajo y guijarros en 
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fondos de maërl mixtos con guijarros y fondos de cascajo de todas las Rías Baixas en un 
intervalo de profundidad de 3-16 m. El gametófito fue recolectado en junio y el esporófito en 
varias épocas del año y con cistes uniloculares.  
El registro de Microspongium gelatinosum supone la primera cita para la Península Ibérica. Una 
descripción más detallada acerca de esta especie aparece recogido en una de las publicaciones 
adjuntas (Peña & Bárbara 2010a), y en la clave de identificación de especies costrosas de este 
capítulo. Tanto la fase gametofítica como la esporofítica constituyen novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. Únicamente el gametófito está presente en 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Ralfsiaceae 
 
Petroderma Kuckuck 
 
Petroderma maculiforme (Wollny) Kuckuck Fig. 58 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-20 m. Recolectada en 
diferentes épocas del año, con cistes uniloculares en junio y pluriloculares en diciembre.  
Consitutuye primera cita para la Península Ibérica. Una descripción más detallada acerca de esta 
especie aparece recogido en una de las publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a), y en la 
clave de identificación de especies costrosas de este capítulo. 
Esta especie constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. 
No aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Pseudolithoderma Svedelius 
 
Pseudolithoderma roscoffense Loiseaux Fig. 58 
 
Registrada sobre cascajo únicamente en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de Vigo, 
a 4 m de profundidad. Recolectada en marzo con cistes pluriloculares.  
Primera cita para la Península Ibérica. Una descripción más detallada acerca de esta especie 
aparece recogido en una de las publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a), y en la clave de 
identificación de especies costrosas de este capítulo. Esta especie constituye novedad para la 
flora asociada a fondos de maërl de Galicia. Tampoco aparece citada en los fondos de maërl de 
la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
 
Figura 58. A-B. Petroderma maculiforme. A. Ejemplar sobre cascajo. B. Sección transversal del talo 
conteniendo un ascociste pigmentado entre filamentos erectos. C. Pseudolithoderma roscoffense. 
Seccion vertical del talo conteniendo cistes pluriloculares maduros e iniciales (flecha). A-C: Con de Pego 
(Ría de Vigo, -4 m). 
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Cutleriales 
 
Cutleriaceae 
 
Cutleria Greville 
 
Cutleria multifida (Smith) Greville Fig. 59 
Aglaozonia parvula (Greville) Zanardini stadium 
Aglaozonia reptans (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Kützing 
 
El gametófito (Cutleria multifida) fue registrado sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de 
cascajo de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 3-24 m, 
mientras que la fase esporofítica costrosa (Aglaozonia parvula) fue registrado sobre maërl, 
cascajo y guijarros en fondos de maërl y cascajo mixtos con guijarros en casi todas las rías 
estudiadas, hasta 18 m de profundidad. El gametófito fue recolectado de mayo a julio, 
presentando los mayores porcentajes de cobertura (hasta 10 %) y los especímenes de mayor 
tamaño (hasta 10 cm) en junio. El esporófito, en cambio, se recolectó todo el año, con 
porcentajes de cobertura relativamente altos (hasta un 20%) en diferentes épocas del año, es 
considerado uno de los elementos perennes de la flora asociada a fondos de maërl de Galicia 
(Peña & Bárbara 2008b). Cistes uniloculares observados en febrero y junio. 
Una descripción más detallada acerca de la fase esporofítica aparece recogido en una de las 
publicaciones adjuntas (Peña & Bárbara 2010a), y en la clave de identificación de especies 
costrosas de este capítulo. 
El gametófito (Cutleria multifida) fue citado anteriormente en fondos de maërl de la Ría de 
Arousa (Bárbara et al. 2004), mientras que el esporófito (Aglaozonia parvula) fue registrado en 
las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002), Arousa 
(Bárbara et al. 2004) y Pontevedra (Miranda 1934). Ambas fases constituyen novedad para la 
flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. Ambas 
fases también están presentes en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
Figura 59. Cutleria multifida. Gametófito en un fondo de maërl. B. Fase esporofítica costrosa (Aglaozonia 
parvula stadium) sobre cascajo. A-B: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m). 
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Sporochnales 
 
Sporochnaceae 
 
Carpomitra Kützing 
 
Carpomitra costata (Stackhouse) Batters 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de la Ría de Arousa en un 
intervalo de profundidad de 9-13 m. Recolectada en junio y noviembre en estado vegetativo. 
Su observación representa la segunda cita provincial para la provincia de Pontevedra (Bárbara et 
al. 2005b). Esta especie constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. 
También está presente en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Desmarestiales 
 
Desmarestiaceae 
 
Desmarestia Lamoroux 
 
Desmarestia dudresnayi Lamouroux ex Leman Fig. 60 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Ferrol, Muros-
Noia, Arousa y Vigo, en un intervalo de profundidad de 3-26 m. Recolectada de abril a 
septiembre en estado vegetativo, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 20%) y 
especimenes de mayor tamaño (hasta 40 cm) en los meses de verano.  
Se trata de una especie endémica de la provincia Lusitánica (Bárbara et al. 2005a), cuya 
observación en las rías de Arousa y Vigo constituyen segunda cita para las provincias de A 
Coruña y Pontevedra, respectivamente (Bárbara et al. 2005b, 2006a). 
Esta especie, citada anteriormente en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 1996, 
1999, 2004), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y 
para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa 
mediterránea europea. 
 
 
Figura 60. Desmarestia dudresnayi. A-B. Ejemplares en fondos de maërl y cascajo. C. Sección transversal 
de la fronde. A: Batería de San Cristóbal (Ría de Ferrol, 18 m); B-C: Faro Piedra Seca (Ría de Arousa, -20 m). 
 
Desmarestia ligulata (Lightfoot) Lamouroux 
 
Registrada sobre maërl en fondos de maërl de la Ría de Vigo en un intervalo de profundidad de 
4-5 m. Recolectada en junio en estado vegetativo. 
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Esta especie constituye novedad para la flora asociada  de maërl de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Laminariales 
 
Alariaceae 
 
Undaria Suringar 
 
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar Fig. 61 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas hasta 22 m 
de profundidad. Recolectada casi todo el año, presentó los mayores porcentajes de cobertura 
(hasta 20%) y especímenes de mayor tamaño (hasta 50 cm) en julio. Esporófilos observados en 
julio y septiembre. 
Esta especie alóctona, citada previamente en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 
2004), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los 
fondos de cascajo gallegos. No aparece citada en fondos de maërl de la costa europea atlántica 
y mediterránea a pesar de estar extendida por la costa europea (Perez et al. 1981, 
Boudouresque et al. 1985, Eno et al. 1997, Cremades et al. 2006). 
 
 
Figura 61. Undaria pinnatifida. Ejemplares en fondos de maërl puros o mixtos con cascajo. A-B: Isla 
Benencia (Ría de Arousa, -3 m); C: Islas Cíes (Ría de Vigo, -12 m). 
 
 
Laminariaceae 
 
Laminaria Lamoroux 
 
Laminaria ochroleuca Pylaie 
Laminaria iberica (Hamel) Lami 
Laminaria pallida var. iberica Hamel 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Ferrol, Arousa, 
Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-25 m. Recolectada de marzo a 
noviembre en estado vegetativo. Presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 25%) y 
los especímenes de mayor tamaño (hasta 60 cm) en septiembre y noviembre.  
Citada anteriormente en fondos de maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Pontevedra 
(Hamel 1928), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y 
para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa 
mediterránea europea. 
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Saccharina Stackhouse 
 
Saccharina latissima (Linnaeus) Lane, Mayes, Druehl & Saunders 
Laminaria saccharina (Linnaeus) Lamoroux 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Ferrol y 
Pontevedra en un intervalo de profundidad de 4-16 m. Recolectada en junio y septiembre en 
estado vegetativo. Presentó el mayor porcentaje de cobertura (hasta el 30%) y los especímenes 
de mayor tamaño (hasta 50 cm) en septiembre.  
Citada anteriormente en fondos de maërl de las rías de Arousa (Donze 1968) y Vigo (Seoane-
Camba 1960), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de las rías de Ferrol y 
Pontevedra, y para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl 
de la costa atlántica europea. 
 
Phyllariaceae 
 
Saccorhiza Bachelot de la Pylaie 
 
Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters  
Saccorhiza bulbosa Pylaie 
 
Registrada sobre cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros de las 
rías de Arousa y Pontevedra, en un intervalo de profundidad de 7-19 m. Recolectada en junio y 
diciembre en estado vegetativo, presentó el mayor porcentaje de cobertura (hasta el 30%) en 
junio. 
Citada previamente en fondos de maërl de ambas rías (Hamel 1928m, Donze 1968), constituye 
novedad para los fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la 
costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Fucales 
 
Cystoseiraceae 
 
Cystoseira C. Agardh 
 
Cystoseira baccata (Gmelin) Silva Fig. 62 
Cystoseira fibrosa (Hudson) C. Agardh 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa, 
Pontevedra y Aldán, y Vigo, en un intervalo de profundidad de 2-12 m. Recolectada en estado 
vegetativo en diferentes épocas del año, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 
el 30%) y especímenes grandes (hasta 35 cm) en febrero y diciembre. 
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl del resto de rías gallegas. No aparece registrada en fondos de maërl 
de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Cystoseira nodicaulis (Withering) Roberts 
Cystoseira granulata C. Agardh 
 
Registrada sobre cascajo únicamente en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de 
Pontevedra, a 14 m de profundidad. Recolectada en junio en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada 
en los fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
 
Figura 62. A. Cystoseira baccata. Espécimen en un fondo de maërl mixto con cascajo. B Cystoseira 
usneoides. Espécimen en un fondo de maërl. C. Sargassum muticum. Espécimen en un fondo de maërl. A: 
Isla Erbosa (Ría de Arousa, -4 m); B-C: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m). 
 
Cystoseira usneoides (Linnaeus) Roberts Fig. 62 
Cystoseira concatenata C. Agardh 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de las rías de Ferrol, Muros-Noia, Arousa y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-13 m. 
Recolectada en estado vegetativo en diferentes épocas del año, presentó los mayores 
porcentajes de cobertura altos (hasta el 10%) y especímenes grandes (hasta 25 cm) en abril, 
junio y noviembre.  
Citada en fondos de maërl de la Ría de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-Schmitt & 
Pérez-Cirera 2002), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías 
gallegas. No aparece citada en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Fucaceae 
 
Fucus Linnaeus 
 
Fucus vesiculosus Linnaeus Fig. 63 
 
Registrada únicamente sobre rocas intermareales en las que se depositan acúmulos de maërl 
mixto con guijarros en la Isla Benencia (Ría de Arousa) formando una playa intermareal. 
Recolectada en marzo en estado vegetativo. 
Esta especie constituye novedad para la flora asociada al maërl de Galicia, aunque se trata más 
bien de un proceso de acumulación de maërl sobre un hábitat intermareal rocoso. Tampoco 
aparece citada en los fondos de maërl del resto de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Figura 63. A. Cinturón de Fucus vesiculosus en rocas intermareales. B. Acúmulo de maërl muerto y conchas 
muertas junto con F. vesiculosus, Ulva spp. y Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjelmann. A-B: Playa de 
Carregueros (Ría de Arousa). 
 
Sargassaceae 
 
Sargassum C. Agardh 
 
Sargassum muticum (Yendo) Fensholt Fig. 62 
Sargassum kjellmanianum f. muticum Yendo 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de las Rías Baixas, en un intervalo de profundidad de 2-13 m. Recolectada en diferentes épocas 
del año, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 20%) y los especímenes de 
mayor tamaño (hasta 2 m) en febrero y marzo. Especímenes con receptáculos observados en 
septiembre.  
Especie alóctona novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. 
Tampoco aparece citada en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea, a 
pesar de estar ampliamente extendida en Europa (Farnham et al. 1973, Critchley et al. 1983, Eno 
et al. 1997). 
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CHLOROPHYTA 
 
Ulvales 
 
Ulvaceae 
 
Ulva Linnaeus 
 
La identificación de especies del género Ulva es particularmente complicada dada la variabilidad 
observada entre ejemplares de la misma especie. Esta plasticidad se debe a factores tan diversos 
como la edad del espécimen o a la influencia que ejercen las condiciones ambientales 
(Hoeksema & Hoek 1983, Koeman 1985, Bloomster et al. 1998, Brodie et al. 2007). De esta 
forma, la morfología tubular característica del género Enteromorpha ha perdido consistencia al 
comprobarse que ejemplares del género Ulva podían exhibir ambas morfologías, tubular y 
foliosa (Tan et al. 1999, Hayden et al. 2003). En la actualidad, para identificar especies de Ulva se 
siguen teniendo en cuenta los criterios morfológicos y anatómicos propuestos en la bibliografía: 
forma de lámina o tubular, ramificación presente o ausente, presencia de dientes en el margen 
de la lámina, textura y espesor de la lámina -o tubo- en varias partes del espécimen, tamaño y 
disposición de las células, posición del cloroplasto dentro de la célula y número de pirenoides. 
Sin embargo, cuando es posible, se recurre a marcadores moleculares para corroborar dichas 
identificaciones (Brodie et al. 2007), especialmente para detectar especies alóctonas (Baamonde 
et al. 2007). Aparte de la complejidad que supone la identificación de especies de Ulva, en 
algunas claves de identificación se advierte además de la escasa precisión de las mismas si son 
aplicadas a especímenes recolectados en el campo, sobre todo para aquellos ejemplares de vida 
libre (Brodie et al. 2007). 
En los fondos de maërl y cascajo de Galicia es muy común la presencia de Ulva spp., 
especialmente a poca profundidad y en verano (Fig. 64, Peña & Bárbara 2010b). La proliferación 
de especies de Ulva tiene lugar cuando las condiciones ambientales son favorables debido a 
fenómenos de afloramiento, así como también a procesos localizados de eutrofización dentro 
de las rías (González et al. 1979, Cabanas et al. 1983, Villares et al. 1999). A pesar de la 
abundancia de material recolectado de Ulva, en muchas ocasiones no ha podido llevarse a cabo 
una identificación correcta de dicho material al no contar con los suficientes caracteres 
morfológicos y anatómicos, sobre todo en aquellos especímenes de gran tamaño que se 
desprenden del sustrato. Del material identificado, Ulva rigida ha sido la más abundante junto 
con otras especies tales como Ulva clathrata, Ulva pseudocurvata, Ulva rotundata y Ulva 
scandinavica. 
 
 
Figura 64. A. Ejemplares de Ulva spp. en un fondo de maërl. B. Láminas de Ulva spp. sometidas a ramoneo. 
A-B: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m). 
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Ulva clathrata (Roth) C. Agardh 
Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 
Enteromorpha muscoides (Clemente) Cremades 
Enteromorpha ramulosa (Smith) Carmichael ex Hooker 
Enteromorpha crinita (Roth) J. Agardh 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y cascajo de las rías de 
Ferrol, Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 2-23 m. Recolectada en 
diferentes épocas del año en estado vegetativo. 
Citada en fondos de maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y Arousa (Donze 
1968), constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para lso 
fondos de cascajo gallegos. También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica 
europea. 
 
Ulva pseudocurvata Koeman & Hoek  Fig. 65 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de la Ría de Vigo, en un 
intervalo de profundidad de 2-18 m. Recolectada en junio y en septiembre en estado vegetativo. 
Novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. No aparece citada en los 
fondos de maërl del resto de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 65. Ulva pseudocurvata. A. Vista en superficie de la parte apical de la lámina mostrando células 
poligonales dispuestas en filas curvadas. Las células contienen cloroplastos con 1-2 pirenoides. B. Sección 
transversal de la parte basal de la lámina. A-B: Ensenada de Liméns (Ría de Vigo, -18 m). 
 
Ulva rigida C. Agardh Fig. 66 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi todas las rías 
estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-25 m. Recolectada en diferentes épocas del año 
en estado vegetativo, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 100%) y los 
especímenes de mayor tamaño (hasta 50 cm) en julio y agosto.  
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye novedad para la 
flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Figura 66. Ulva rigida. A. Ejemplar en un fondo de maërl. B. Vista en superficie de la región media de la 
lámina conteniendo células poligonales, en su mayoría con varios pirenoides. A: Baliza Tofiño (Ría de Vigo, 
-11 m); B: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m). 
 
Ulva rotundata Bliding Fig. 67 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las Rías Baixas hasta 16 m 
de profundidad. Recolectada en diferentes épocas del año en estado vegetativo, presentó los 
mayores porcentajes de cobertura (hasta 80%) y especímenes más grandes (hasta 30 cm) en 
julio. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. No aparece 
citada en los fondos de maërl del resto de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
 
 
Figura 67. Ulva rotundata. A-B. Sección transversal de la parte basal de la lámina. C. Vista en superficie de 
la parte basal de la lámina mostrando células rizoidales oscuras y de mayor tamaño que las células 
vegetativas. D. Vista en superficie de la parte apical de la lámina mostrando células poligonales 
conteniendo cloroplastos, en su mayoría con un pirenoide. E. Vista en superficie de una protuberancia 
marginal denticulada. A-E: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Ulva scandinavica Bliding 
 
Registrada sobre maërl únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Arousa, a 3 m de 
profundidad. Recolectada en agosto, en estado vegetativo.  
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Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl del resto de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Ulvaria Ruprecht 
 
Ulvaria obscura (Kützing) Gayral ex Bliding Fig. 68 
Monostroma obscurum (Kützing) J. Agardh 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi 
todas las rías estudidadas, hasta 41 m de profundidad. Recolectada casi todo el año en estado 
vegetativo, presentó los mayores porcentajes de cobertura (hasta 70%) y los especímenes de 
mayor tamaño (hasta 10 cm) en agosto.  
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. No aparece 
citada en fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
 
Figura 68. Ulvaria obscura. A. Sección transversal de la lámina monostromática. B. Vista en superficie de 
la lámina con células ligeramente poligonales con plasto parietal conteniendo varios pirenoides. A-B: Isla 
Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m). 
 
Ulvellaceae 
 
Acrochaete Pringsheim 
 
Acrochaete viridis (Reinke) Nielsen  Fig. 69 
Entocladia viridis Reinke 
 
Registrada epífita y también sobre maërl en fondos de maërl de las rías de Arousa y Vigo en un 
intervalo de profundidad de 4-11 m. Recolectada en enero y junio en estado vegetativo.  
Esta especie forma filamentos uniseriados ramificados compuestos por células alargadas de 10-
20 µm de longitud y 2-3 µm de diámetro. Presenta un cloroplasto parietal con un pirenoide. Los 
especímenes encontrados sobre el maërl se disponen rodeando las paredes celulares de las 
células epitalinas del maërl. Los especímenes gallegos presentan un diámetro inferior al 
indicado para las Islas Británicas e Irlanda (2-3 vs 3-5 µm, Brodie et al. 2007). Según Nielsen 
(comunicación personal), esta especie es común epífita de rodófitos infralitorales.  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea.  
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Figura 69. A. Acrochaete viridis. Vista en superficie con filamentos rodeando la pared de células 
epitalinas del maërl. B. Cladophora prolifera. Especimen con rizoides en la parte basal del talo. A: Islote 
Coroso (Ría de Arousa, -11 m); B: Faro Piedra Seca (Ría de Arousa, -20 m).  
 
 
Ulvella P.L. Crouan & H.M. Crouan 
 
Ulvella lens P.L. Crouan & H.M. Crouan  
Pseudoulvella applanata Setchell & Gardner 
 
Registrada epífita de Ulva spp. y también sobre maërl en fondos de maërl y de cascajo de las 
rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, hasta 17 m de profundidad. Recolectada de abril a octubre 
en estado vegetativo.  
El material recolectado en las rías de Arousa y Vigo, representan primera y segunda cita 
provincial para A Coruña y Pontevedra, respectivamente (Bárbara et al. 2006a). Esta especie 
constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Cladophorales 
 
Cladophoraceae 
 
Chaetomorpha Kützing 
 
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing 
 
Registrada epífita y también sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo 
mixtos con guijarros de las Rías Baixas, hasta 20 m de profundidad. Recolectada casi todo el año 
en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También 
aparece citada en los fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing 
Chaetomorpha mediterranea (Kützing) Kützing 
 
Registrada epizoica y también sobre maërl en fondos de maërl de las rías de Muros-Noia y Vigo 
en un intervalo de profundidad de 9-13 m. Recolectada en junio y septiembre en estado 
vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. No aparece citada en 
los fondos de maërl del resto de la costa europea atlántica y mediterránea. 
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Cladophora Kützing 
 
Cladophora albida (Nees) Kützing  
Cladophora hamosa (Kützing) Kützing  
Cladophora neesiorum (C. Agardh) Kützing 
 
Registrada sobre maërl en fondos de maërl de las rías de Arousa y Vigo en un intervalo de 
profundidad de 4-16 m. Recolectada en junio y julio en estado vegetativo. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada 
en los fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing 
Cladophora rectangularis (Griffiths ex Harvey) Harvey 
 
Registrada sobre maërl, cascajo y guijarros en fondos de maërl y de cascajo mixtos con guijarros 
de casi todas las rías estudiadas, hasta 38 m de profundidad. Recolectada casi todo el año en 
estado vegetativo. 
Citada en fondos de maërl de las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993), Arousa (Donze 
1968) y Pontevedra (material de herbario de Miranda, Valenzuela 2001), constituye novedad 
para la flora asociada a fondos de maërl del resto de rías, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Cladophora pellucida (Hudson) Kützing 
Cladophora pseudopellucida Hoek 
Cladophora trichotoma (C. Agardh) Kützing 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las rías de Arousa y 
Vigo, en un intervalo de profundidad de 11-20 m. Recolectada en diferentes épocas del año en 
estado vegetativo. 
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl de la Ría de Vigo. También está presente en fondos de maërl de la 
costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Cladophora prolifera (Roth) Kützing Fig. 69 
 
Registrada sobre maërl únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Arousa a 20 m de 
profundidad. Recolectada en diciembre en estado vegetativo.  
Se trata de una especie de distribución meridional escasamente citada en Galicia (Bárbara et al. 
2005a). Presenta unos característicos rizoides con constricciones anulares que rodean la parte 
basal formando un entramado de filamentos. 
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Cladophora rhodolithicola Leliaert Fig. 70 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y ocasionalmente de cascajo de las Rías 
Baixas hasta 28 m de profundidad. Recolectada todo el año en estado vegetativo con altos 
porcentajes de cobertura (hasta el 50%). Dada su alta cobertura a lo largo del año y su presencia 
en casi todas las rías con fondos de maërl, se considera uno de los elementos perennes más 
relevantes de la flora asociada al maërl de Galicia (Peña & Bárbara 2008b, 2010b). 
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Figura 70. Cladophora rhodolithicola. A. Ejemplares sobre un fondo de maërl. B. Espécimen creciendo 
sobre maërl junto con Cruoria cruoriaeformis. A-B: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
La descripción de esta nueva especie aparece recogida en una de las publicaciones adjuntas 
(Leliaert et al. 2009). Cladophora rhodolithicola está restringida a fondos de maërl de Gales, 
Irlanda, Bretaña francesa y Galicia (aparte de un registro aislado en el intermareal en la costa 
asturiana) y ha sido confundida en la bibliografía con C. rupestris, tal como se pudo comprobar 
con los registros de la especie en Peña & Bárbara (2006a, 2008a,b).  
Constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en la costa atlántica europea si se consideran los registros de esta especie en fondos 
de maërl de varias regiones de la costa atlántica europea (Leliaert et al. 2009) y que, 
probablemente, muchas de las citas de C. rupestris en el Atlántico europeo correspondan a C. 
rhodolithicola. 
 
Cladophora sericea (Hudson) Kützing 
Cladophora glaulescens Griffiths ex Harvey 
Cladophora balliana Harvey 
 
Registrada sobre maërl únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Pontevedra, a 16 m de 
profundidad. Recolectada en junio en estado vegetativo. 
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl de la Ría de Pontevedra. También está presente en fondos de maërl 
de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Rhizoclonium Kützing 
 
Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Kützing  
Lola tortuosa (Dillwyn) Chapman 
Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing 
 
Registrada epífita y sobre maërl en fondos de maërl y de cascajo de las rías de Arousa y Vigo en 
un intervalo de profundidad de 3-14 m. Recolectada en diferentes épocas del año en estado 
vegetativo. 
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl de la Ría de Vigo, y para los fondos de cascajo gallegos. También 
está presente en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
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Bryopsidales 
 
Bryopsidaceae 
 
Bryopsis Lamoroux 
 
Bryopsis hypnoides Lamouroux 
 
Registrada sobre cascajo en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de Ferrol a 8 m de 
profundidad. Recolectada en septiembre en estado vegetativo.  
De acuerdo con Brodie et al. (2007), B. hypnoides se caracteriza por presentar una ramificación 
helicoidal o irregular, frente a la ramificación dística de B. plumosa. 
Novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada en los 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea.  
 
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh  
Bryopsis arbuscula Lamouroux 
Bryopsis rosae J. Agardh 
 
Registrada sobre maërl y cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo de las Rías Baixas en un 
intervalo de profundidad de 2-14 m.  
Novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. También aparece citada en los 
fondos de maërl de la costa europea atlántica y mediterránea. 
 
Codiaceae 
 
Codium Stackhouse 
 
Codium fragile subsp. fragile (Suringar) Hariot 
Codium fragile subsp. tomentosoides (Van Goor) Silva 
Codium mucronatum var. tomentosoides Van Goor 
 
Registrada sobre maërl únicamente en un fondo de maërl de la Ría de Arousa a 4 m de 
profundidad. Recolectada en junio en estado vegetativo. 
Esta especie alóctona constituye novedad para la flora asociada a fondos de maërl de Galicia. 
No aparece citada en los fondos de maërl del resto de la costa europea atlántica y 
mediterránea. 
 
Codium tomentosum Stackhouse 
Codium dichotomum (Hudson) Setchell 
 
Registrada sobre cascajo únicamente en un fondo de maërl mixto con cascajo de la Ría de Vigo 
a 11 m de profundidad. Recolectada en septiembre en estado vegetativo. 
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Donze 1968), constituye novedad para la flora 
asociada a fondos de maërl de la Ría de Vigo. No aparece registrada en fondos de maërl de la 
costa europea atlántica y mediterránea. 
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Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje 
 
Registrada sobre cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo y fondos de cascajo de las rías 
de Arousa y Aldán en un intervalo de profundidad de 11-24 m. Recolectada en febrero y junio 
en estado vegetativo. 
Citada en fondos de maërl de la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004), constituye novedad para la 
flora asociada a fondos de maërl de la Ría de Aldán, y para los fondos de cascajo gallegos. 
También está presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Derbesiaceae 
 
Derbesia Solier 
 
Derbesia marina (Lyngbye) Kjellman  
Vaucheria marina Lyngbye 
 
Registrada sobre cascajo en fondos de maërl mixtos con cascajo y fondos de cascajo de las rías 
de Pontevedra y Vigo en un intervalo de profundidad de 7-15 m. Recolectada en junio en 
estado vegetativo. 
Novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa atlántica europea. 
 
Derbesia tenuissima (Moris & De Notaris) P.L. Crouan & H.M. Crouan  
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de casi 
todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-20 m. Recolectada casi todo el 
año en estado vegetativo.  
Novedad para la flora asociada a fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está presente 
en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
Ulotricales 
 
Ulotrichaceae 
 
Ulothrix Kützing 
Ulothrix subflaccida Wille Fig. 71 
 
Registrada epífita y también sobre maërl y cascajo en fondos de maërl y de cascajo de las rías 
de Arousa, Pontevedra y Vigo, en un intervalo de profundidad de 3-18 m. Recolectada en 
diferentes épocas del año en estado vegetativo. 
Novedad para la flora asociada al los fondos de maërl y cascajo de Galicia. También está 
presente en fondos de maërl de la costa mediterránea europea. 
 
 
Figura 71. Ulothrix subflaccida. Filamentos uniseriados compuestos por células generalmente alargadas 
(<10 µm de diámetro). A-B: Islas Cíes (Ría de Vigo, -18 m). 
B A 
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MAGNOLIOPHYTA 
 
Potamogetonales 
 
Zosteraceae 
 
Zostera Linnaeus 
 
Zostera marina Linnaeus 
 
Registrada en zonas de dicotomía junto a fondos de maërl y de cascajo de las rías de Viveiro y 
Arousa en un intervalo de profundidad de 2-5 m. Recolectada en enero y noviembre. 
Esta fanerógama marina no se adscribe al conjunto de flora asociada a fondos de maërl y 
cascajo de Galicia. La presencia de praderas o parches de Zostera marina limítrofe con fondos 
de maërl en zonas someras aparece citada en otras regiones de la costa atlántica europea 
(Bosence 1980, Blunden et al. 1981).  
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B.-Clave de las especies costrosas. 
 
Teniendo en cuenta las especies costrosas asociadas a los fondos de maërl y cascajo de 
Galicia registradas tanto en la presente tesis doctoral como en la bibliografía, el número de 
especies costrosas asciende a un total de 22 (excluyendo la fase Hymenoclonium serpens 
stadium, fase esporofítica de Bonnemaisonia asparagoides, que fue citada por Bárbara et al. 
(1999, 2004), pero cuestionada recientemente por Salvador (2009) tras el estudio del material de 
herbario). Dada la importancia de este grupo y la complejidad de las mismas, se ha elaborado 
esta clave basándose en las características morfológicas y anatómicas observadas en las 
poblaciones gallegas.  
 
1a.-Talo costroso de color rojo. 2 
1b.-Talo costroso de color pardo a oliváceo o amarillento. 13 
2a.-Talo coriáceo, tetrasporocistes reunidos en conceptáculos. Hildenbrandia 
2a1.- Tetrasporocistes zonados. H. crouaniorum 
2a2.- Tetrasporocistes con división irregular. H. rubra 
2b.-Talo no coriáceo, tetrasporocistes no están reunidos en conceptáculos. 3 
3a.-Talo más o menos adherido al sutrato, de espesor variable, compuesto por una capa basal 
de la cual parten filamentos erectos. La capa basal puede estar formada también por 
filamentos erectos con crecimiento horizontal. Filamentos erectos o parte de ellos están poco 
cohesionados entre sí. Rizoides ausentes. Células glandulares presentes o ausentes. 
Tetrasporocistes zonados o cruciados, en posición terminal, lateral or intercalar. 4 
3b.-Talo más o menos adherido al sustrato, y generalmente compacto, compuesto por capas de 
células que decrecen en tamaño hacia la parte apical. Rizoides presentes o ausentes. Células 
glandulares presentes o ausentes. Cistolitos ausentes. 7 
4a.-Tetrasporocistes cruciados, terminales. Talo de hasta 125 µm de espesor, muy adherido al 
sustrato aunque los filamentos erectos, de 7-15 μm de diámetro, no están cohesionados entre 
sí y son fáciles de separar aplicando presión. Células glandulares ausentes. Sólo 
tetrasporocistes presentes. Frecuente sobre maërl vivo. 
“Rhododiscus pulcherrimus” (Atractophora hypnoides stadium) 
4b.-Tetrasporocistes cruciados a irregulares, intercalares. Talo de hasta 1 mm de espesor, 
compacto y muy adherido al sustrato aunque los filamentos erectos, de 4-6 μm de diámetro, 
están poco cohesionados entre sí hacia la parte apical. 
“Petrocelis cruenta” (Mastocarpus stellatus stadium) 
4c.-Tetrasporocistes zonados, laterales. Células glandulares presentes o ausentes entre 
filamentos erectos. 5 
5a.-Células glandulares presentes entre filamentos erectos poco ramificados, de 4-7 μm de 
diámetro. Solo tetrasporocistes presentes, 35-40 x 10-12 μm. 
“Cruoria rosea” (Halarachnion ligulatum stadium) 
5b.-Células glandulares ausentes. Estructuras reproductoras sexuales y asexuales presentes.  
(6) Cruoria 
6a.-Talo de hasta 1.5 mm de espesor compuesto por filamentos erectos de 7-15 μm de 
diámetro, compactos pero fácilmente separables entre sí en la parte apical. Tetrasporocistes 
de hasta 285 x 65 μm. C. pellita 
6b.-Talo de hasta 300 μm de espesor compuesto por filamentos erectos de 5-8 μm de diámetro, 
fácilmente separables aplicando presión. Tetrasporocistes de hasta 75 μm x 20 μm.  
C. cruoriaeformis 
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7a.-Talo espeso y firme, muy adherente al sustrato, sin rizoides, formado por filamentos 
ramificados curvados, inicialmente casi postrados, de hasta 15 μm de diámetro. 
Tetrasporocistes zonados dispuestos en nematecios no elevados. 
“Haematocelis rubens” (Schizymenia dubyi stadium) 
7b.-Talo con cordón central de células axiales de las cuales parten filamentos corticales dorsales 
y ventrales. Células glandulares presentes. Glóbulos oleosos conspicuos en la superficie del 
talo. Rizoides multicelulares presentes o ausentes. 8 
7c.-Talo compuesto de una capa basal (hipotalo) y filamentos ascendentes (peritalo). Filamentos 
basales por debajo del hipotalo ausentes. Células glandulares ausentes. Rizoides unicelulares 
presentes. (9) Peyssonnelia 
8a.-Rizoides ausentes, superficie del talo agrietada cuando está seca.  
“Haematocelis fissurata” (Sphaerococcus coronopifolius stadium) 
8b.-Rizoides multicelulares frecuentes, superficie del talo no agrietada cuando está seca. 
Contarinia peyssonneliaeformis 
9a.-Talo tipo “atropurpurea” consistente en un peritalo que surge del hipotalo en ángulo muy 
agudo (<30º). P. atropurpurea 
9b.-Talo tipo “rubra” consistente en un peritalo que surge del hipotalo en ángulo >60º. 10 
10a.-Talo muy adherente, hipotalo poliflabelado (vista en superficie de la parte ventral). 11 
10b.-Talo muy adherente o con márgenes libres. Hipotalo no poliflabelado (vista en superficie 
de la parte ventral). Estructuras reproductoras inmersas o elevadas. 12 
11a.-Talo adherente, sólido, filamentos del peritalo cohesionados, pseudodicotómicamente 
ramificados, 5-12.5 μm de diámetro. Células del hipotalo con forma de bota. Cadenas de 2-4 
carposporocistes. Paráfisis asociadas a carposporocistes y tetrasporocistes no ramificadas. 
Tetrasporocistes terminales. P. dubyi 
11b.-Filamentos del peritalo fácilmente separables, a veces pseudodicotómicamente 
ramificados, (2.5) 5-10 μm de diámetro. Células del hipotalo con forma de bota. Cadenas 
ramificadas de al menos 9 carposporocistes laterales a filamentos del peritalo. Paráfisis 
asociadas a carposporocistes y tetrasporocistes ramificadas o no. Tetrasporocistes terminales 
o laterales. P. armorica 
12a.-Talo muy adherente, superficie con estrias radiales. Rizoides con inserción en el extremo 
anterior de células del hipotalo, éstas con forma de bota. Estructuras reproductoras inmersas 
con paráfisis asociadas no ramificadas. Cadenas de 2-3 (4) carposporocistes, cada uno de 20-
25 μm de diámetro. Tetrasporocistes iniciales con apariencia zonada. P. immersa 
12b.-Talo con márgenes libres, superficie con o marcas radiales o bandas concéntricas oscuras y 
pálidas alternas. Rizoides con inserción en la parte central de células del hipotalo, éstas con 
forma de bota. Estructuras reproductoras elevadas, con paráfisis asociadas no ramificadas a 
ocasionalmente ramificadas en nematecios de tetrasporocistes. Cadenas de 2-3 
carposporocistes, cada uno de 25-50 μm de diámetro. P. harveyana 
13a.-Talo membranoso a subcoriáceo, parenquimatoso compuesto por células medulares no 
pigmentadas. Rizoides multicelulares. Cistes uniloculares sólo presentes. Ascocistes ausentes.  
“Aglaozonia parvula” (Cutleria multifida stadium) 
13b.-Talo compuesto por una capa basal monostromática a distromática de la cual parten 
filamentos erectos. 14 
14a.-Sólo cistes uniloculares presentes, acompañados de paráfisis multicelulares. Textura 
esponjosa. Rizoides ausentes. Ascocistes presentes. 
“Microspongium gelatinosum” (Scytosiphon lomentaria stadium) 
14b.-Cistes uniloculares y pluriloculares presentes, terminales. Rizoides ausentes o presentes. 
Ascocistes presentes o ausentes. 15 
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14c.-Sólo cistes pluriloculares multiseriados presentes, sésiles o pedicelados. Filamentos, 
ramificados o no, firmemente cohesionados o fácilmente separables bajo presión. Rizoides 
presentes o ausentes. Ascocistes y pelos presentes o ausentes. 16 
15a.-Talo firme, subcoriáceo compuesto por filamentos muy cohesionados, generalmente sin 
rizoides. Cistes uniloculares sésiles y pluriloculares terminales uniseriados o parcialmente 
biseriados. Paráfisis únicamente asociadas a cistes uniloculares. Ascocistes ausentes.
 Stragularia clavata 
15b.-Talo gelatinoso compuesto por filamentos fácilmente separables aplicando presión. 
Rizoides multicelulares presentes. Cistes uniloculares y pluriloculares terminales. Cistes 
uniloculares sin paráfisis asociadas. Ascocistes intercalares o terminales, presentes o ausentes. 
Petroderma maculiforme 
16a.-Filamentos no ramificados, firmemente cohesionados. Ascocistes no pigmentados muy 
poco frecuentes, pelos ausentes. Rizoides generalmente ausentes. Cistes pluriloculares bi- a 
multiseriados con lóculos divididos por tabiques rectos. Pseudolithoderma roscoffense 
16b.-Filamentos ocasionalmente ramificados y fácilmente separables bajo presión. Rizoides 
presentes o ausentes. Ascocistes frecuentes y pelos presentes. 17 
17a.-Rizoides ausentes. Cistes pluriloculares largos (<80 µm), sésiles o pedicelados. Especie 
generalmente epífita. Phycocelis foecunda 
17b.-Rizoides presentes o ausentes. Cistes pluriloculares cortos (<40 µm). 
Symphyocarpus strangulans 
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C.- Comentarios florísticos. 
 
En el presente estudio de tesis se han registrado 227 especies (o 233 táxones 
infraespecíficos si se tiene en cuenta variedades y estadíos de especies con ciclos de vida 
heteromórficos) asociadas a los fondos de maërl y cascajo de Galicia: 10 Cyanophyta, 158 
Rhodophyta, 34 Ochrophyta y 25 Chlorophyta. Se han encontrado 8 especies heteromórficas 
(Atractophora hypnoides, Asparagopsis armata, Bonnemaisonia asparagoides, B. hamifera, 
Cutleria multifida, Halarachnion ligulatum y Scytosiphon lomentaria) asociadas a los fondos de 
maërl y cascajo de Galicia. Únicamente en 5 especies (A. armata, C. multifida, H. ligulatum y S. 
lomentaria) se han encontrado ambas fases, gametofítica y esporofítica. La fanerógama Zostera 
marina no se incluyó como flora asociada ya que se ha recolectado en zonas de transición a 
fondos de maërl y de cascajo.  
Un total de 133 (135 táxones infraespecíficos) fueron comunes a fondos de maërl y cascajo: 
2 Cyanophyta, 98 Rhodophyta, 19 Ochrophyta y 14 Chlorophyta. Sólo en fondos de maërl han 
sido detectadas 89 especies (91 táxones infraespecíficos): 8 Cyanophyta, 56 Rhodophyta, 14 
Ochrophyta y 11 Chlorophyta. Otras 7 especies se recolectaron únicamente asociadas a fondos 
de cascajo: Aphanocladia stichidiosa, Chrysymenia wrightii, Gelidium pulchellum, Lomentaria 
hakodatensis, Polysiphonia fibrata, Hincksia granulosa y Punctaria latifolia, aunque G. pulchellum 
y H. granulosa aparecen citadas para los fondos de maërl de Galicia (Donze 1968, Otero Schmitt 
1993) y del resto de la costa atlántica europea. Asimismo, Aphanocladia stichidiosa fue citada en 
fondos de maërl del Mediterráneo. En ambos tipos de fondos (maërl y cascajo), Rhodophyta 
constituye el grupo dominante (158), seguido de Ochrophyta (34) y Chlorophyta (25). Todos los 
grupos taxonómicos muestran una distribución en profundidad bastante amplia, destacando 
Rhodophyta y Ochrophyta por alcanzar una mayor cota profundidad en la Ría de Arousa (-40 m 
aproximadamente, Tab. 6).  
 
Tabla 6. Intervalos de profundidad obtenidos para cada grupo taxonómico en cada ría asociado a fondos 
de maërl y cascajo: rías de Ferrol, Muros-Noia, Arousa, Pontevedra y Aldán y Vigo. 
 
 Ferrol Muros-Noia Arousa Pontevedra Aldán Vigo 
Cyanophyta 8 4-13 1-26 4-17 2 4-18 
Rhodophyta 5-21 2-25 1-41 2-26 1-24 2-28 
Ochrophyta  4-18 2-16 1-34 2-24 1-7 2-25 
Chlorophyta 5-20 2-16 1-38 3-17 1-24 2-28 
Profundidad total (m) 4-21 2-25 0-41 2-26 1-24 2-28 
 
En cuanto al número de especies registradas por ría (Tab. 7), el sector de las Rías Baixas 
destaca por su elevada riqueza específica asociada a fondos de maërl y cascajo. En cambio, las 
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rías septentrionales son mucho menos diversas. La Ría de Arousa alberga el mayor número de 
especies (197), seguida de la Ría de Vigo (175) y la Ría de Pontevedra (153). Estos resultados 
guardan relación con el tamaño de las rías y el área ocupada y rango de profundidad de los 
fondos de maërl y cascajo en cada una de ellas (Peña & Bárbara 2009). En concreto, para áreas 
específicas tales como el Parque Nacional Islas Atlánticas (abarca las rías de Arousa, Pontevedra 
y Vigo, Peña & Bárbara 2006a) o Isla Benencia (Ría de Arousa, Peña & Bárbara 2008b) ya habían 
sido observadas más de un centenar de especies asociadas. 
 
Tabla 7. Resumen del número de especies  registradas en las rías gallegas en ambos tipos de fondos 
(maërl y cascajo): rías de Ferrol, Muros-Noia, Arousa, Pontevedra, Aldán y Vigo. 
 
 Ferrol Muros-Noia Arousa Pontevedra Aldán Vigo 
Cyanophyta 1 3 10 2 1 5 
Rhodophyta 61 71 144 119 61 128 
Ochrophyta 9 10 24 21 9 23 
Chlorophyta 6 8 19 11 7 19 
Total 77 92 197 153 78 175 
 
Algunas de las especies observadas presentan interés corológico. El clorófito Cladophora 
rhodolithicola fue descrito recientemente para los fondos de maërl del Atlántico europeo a partir 
de material procedente de Galicia y de otras regiones septentrionales (Leliaert et al. 2009). La 
detección de los rodófitos alóctonos Chrysymenia wrightii y Dasya sessilis también conforman 
aportaciones florísticas importantes para la costa atlántica europea (Peña & Bárbara 2006b, 
Bárbara et al. 2008). A nivel peninsular, los rodófitos Atractophora hypnoides (en fase 
Rhododiscus pulcherrimus stadium), Peyssonnelia immersa y los feófitos Petroderma maculiforme, 
Phycocelis foecunda, Pseudolithoderma roscoffense y Scytosiphon lomentaria (en fase 
Microspongium gelatinosum stadium), todos con morfología costrosa, constituyen nuevas citas 
(Peña & Bárbara 2010a). El rodófito Peyssonnelia armorica es nueva cita para la costa atlántica 
de la Península Ibérica. Los rodófitos Aglaothamnion feldmanniae, Peyssonnelia harveyana y 
Poysiphonia fibrata son novedades para el noroeste peninsular (Bárbara et al. 2009a, Peña & 
Bárbara 2010a). Asimismo, el registro de Calosiphonia vermicularis cubre el vacío corológico 
existente en el noroeste peninsular. Por último, los rodófitos Aglaothamnion pseudobyssoides, 
Antithamnion villosum, Bonnemaisonia hamifera (en fase Trailliella intricata stadium), Ceramium 
tenuicorne, Cruoria cruoriaeformis, Dudresnaya verticillata, Pterosiphonia ardreana, Spyridia 
griffithsiana, los féofitos Carpomitra costata, Liebmannia leveillei y Sphacelaria rigidula y el 
clorófito Ulvella lens aportan primeras y segundas citas provinciales (Bárbara et al. 2005b, 
2006a).  
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Dentro de la flora asociada a fondos de maërl de Galicia, son destacables los rodófitos 
Cruoria cruoriaeformis, Halarachnion ligulatum (Cruoria rosea stadium), Gelidiella calcicola, 
Gelidium maggsiae, Atractophora hypnoides (Rhododiscus pulcherrimus stadium) y el clorófito 
Cladophora rhodolithicola. Se tratan de especies que, dada su escasez o ausencia en otro tipo de 
fondos marinos, parecen confinadas a este tipo de hábitats (Maggs 1983, Maggs & Irvine 1983, 
Maggs et al. 1983, Maggs & Guiry 1987, 1989, Rico & Guiry 1997, Leliaert et al. 2009). Por otra 
parte, se han observado otras especies que a pesar de que algunas no son exclusivas de este 
tipo de fondos, su extensa distribución en las rías en un amplio rango batimétrico y la elevada 
cobertura que pueden alcanzar, las hacen muy características. Éstas son los rodófitos Acrosorium 
ciliolatum, Aglaothamnion tenuissimum, Boergeseniella fruticulosa, Brongniartella byssoides, 
Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis laciniata, Chondria dasyphylla, C. scintillans, 
Chondracanthus acicularis, Compsothamnion thuyoides, Corallina elongata, Cryptopleura ramosa, 
Erythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halurus flosculosus, 
Heterosiphonia japonica, H. plumosa, Hypoglossum hypoglossoides, Kallymenia reniformis, Jania 
rubens, Nitophyllum punctatum, Peyssonnelia armorica, P. dubyi, P. harveyana, P. immersa, 
Pleonosporium borreri, Plocamium cartilagineum, Polysiphonia elongata, Pterocladiella capillacea, 
Pterosiphonia ardreana, P. complanata, P. parasitica, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion 
sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Spyridia griffithsiana, Stenogramme interrupta, 
Sphondylothamnion multifidum y Spermothamnion repens, los feófitos Cutleria multifida (en fase 
Aglaozonia parvula stadium), Dictyota dichotoma y los clorófitos Chaetomorpha aerea, 
Cladophora hutchinsiae, Derbesia tenuissima, Ulvaria obscura y Ulva rigida.  
Por otra parte, un total de 14 especies alóctonas fueron detectadas en fondos de maërl y 
cascajo de Galicia: 10 Rhodophyta, 3 Ochrophyta y 1 Chlorophyta. Dos rodófitos, Lomentaria 
hakodatensis y Chrysymenia wrightii, aparecieron únicamente en fondos de cascajo. La 
abundancia de especies alóctonas guarda relación con el desarrollo de la acuicultura en estas 
rías, considerada uno de los vectores más probables de introducción para el caso de varias 
especies registradas (Sjøtun et al. 2008, Bárbara et al. 2008, 2009b). La incidencia de estas 
especies no nativas ha sido analizada en el capítulo acerca del estado de conservación de los 
fondos de maërl de la presente tesis doctoral. 
Teniendo en cuenta las especies contempladas en la bibliografía, la flora asociada a fondos 
de maërl y cascajo de las rías gallegas alcanza un total de 259 especies (o 267 táxones 
infraespecíficos teniendo en cuenta variedades y estadíos de especies con ciclos de vida 
heteromórficos): 11 Cyanophyta, 177 Rhodophyta, 39 Ochrophyta y 32 Chlorophyta. La Ría de 
Arousa contiene más del 90% de especies asociadas a fondos de maërl y cascajo (232 especies, 
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Tab. 8) seguida de la Ría de Vigo (180) y las rías de Pontevedra y Aldán (165). Respecto al 
número de especies observadas únicamente en fondos de cascajo (excluyendo G. pulchellum y 
H. granulosa por estar citadas sobre maërl en la bibliografía), el número total de especies 
asciende a 6 junto con Ostreobium queketti citado únicamente sobre cascajo en la bibliografía 
(Miranda 1934).  
 
Tabla 8. Número de especies que albergan los fondos de maërl y cascajo de las rías de Galicia basándose 
en la presente tesis doctoral y en la bibliografía. 
 
 Ferrol Muros-Noia Arousa Pontevedra y Aldán Vigo Total 
Cyanophyta 1 3 11 2 5 11 
Rhodophyta 59 84 165 128 128 177 
Ochrophyta  9 14 31 20 26 39 
Chlorophyta 6 11 25 15 21 32 
Total  75 112 232 165 180 259 
 
Tras comparar el número de especies registradas en el presente estudio (227 especies) con 
el obtenido tras añadir los datos de referencia (259 especies), se obtiene un total de 32 especies 
de la flora asociada a los fondos de maërl y cascajo de Galicia que no se han detectado en la 
presente tesis doctoral. Sin embargo, el desglose de estos resultados por rías (Tab. 9), denota un 
importante incremento del conocimiento de la flora asociada conocida a este tipo de fondos en 
las rías gallegas en los últimos años. Hay que destacar que estos datos comparativos entre la 
flora asociada citada en la bibliografía y la flora asociada actual varían considerablemente a los 
aportados en Peña & Bárbara (2008a). Esto se debe a que en esta publicación se incluyó como 
antecedente bibliográfico un estudio anterior propio elaborado durante la presente tesis 
doctoral (Peña & Bárbara 2006a). 
 
Tabla 9. Comparativa entre el número de especies que componen la flora asociada a fondos de maërl y 
cascajo de Galicia proporcionada por la bibliografía (B) y la actual obtenida en la tesis (A). Referencias 
empleadas para cada ría: Ría de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002), Ría 
de Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 1996, 1999, 2002, 2004), Ría de Pontevedra y Aldán (Hamel 1928, 
Miranda 1934, 1936, Valenzuela 2001) y Ría de Vigo (Seoane-Camba 1960, Seoane-Camba & Campo-
Sancho 1968, Niell 1970, BIOMAERL Team 1999). Para la Ría de Ferrol no se han encontrado antecedentes 
de flora. 
 
 Ferrol Muros-Noia Arousa Pontevedra 
y Aldán 
Vigo Total 
 B A B A B A B A B A B A 
Cyanophyta - 1 - 3 3 11 1 2 - 5 3 11 
Rhodophyta - 59 31 84 110 165 17 128 22 128 120 177 
Ochrophyta - 9 7 14 22 31 3 20 3 26 23 39 
Chlorophyta - 6 3 11 14 25 2 15 2 21 16 32 
Total - 75 41 112 149 232 23 165 27 180 162 259 
 Capítulo 2: Estudio florístico de los fondos gallegos de maërl y cascajo. 
 297 
D.- Distribución de las especies asociadas a los fondos de maërl y cascajo por rías, 
sustratos y meses del año. 
 
A continuación se presenta un listado alfabético (Tab. 10) de especies y táxones infraespecíficos 
asociados a fondos de maërl y cascajo de Galicia registrados en la presente tesis doctoral. En él 
se detalla la distribución de especies por rías y profundidad, tipo de fondo, sustrato y época del 
año. 
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E.- Comparación de la flora asociada a fondos de maërl en Galicia con el Atlántico europeo 
y Mediterráneo. 
 
Basándose en la recopilación de trabajos acerca de la flora asociada a fondos de maërl en 
otras regiones atlánticas y mediterraneas (Tab. 11, Fig. 72), se puede considerar que Galicia es 
una de las regiones con fondos de maërl de mayor diversidad florística de Europa (253 especies, 
excluyendo los 6 táxones citados únicamente en fondos de cascajo), seguida del mediterráneo 
peninsular (196 especies) y del Reino Unido (180 especies). Sin embargo, a la hora de analizar 
estos resultados, hay que tener presente las escasas referencias disponibles para algunas de las 
áreas geográficas comparadas.  
La flora asociada a los fondos de maërl de otras regiones del Atlántico europeo suman un 
total de 254 especies (264 táxones infraespecíficos si se tiene en cuenta variedades y estadíos de 
especies con ciclos de vida heteromórficos): 5 Cyanophyta, 164 Rhodophyta, 54 Ochrophyta y 
31 Chlorophyta. Si se añade la flora registrada en los fondos de maërl de Galicia a la total 
registrada en el resto de regiones atlánticas, el número de especies algales asociadas a fondos 
de maërl del atlántico europeo se incrementa hasta las 362 especies (373 táxones 
infraespecíficos si se tiene en cuenta variedades y estadíos de especies con ciclos de vida 
heteromórficos): 16 Cyanophyta, 230 Rhodophyta, 69 Ochrophyta y 47 Chlorophyta. La flora de 
fondos de maërl de la costa mediterránea alcanza las 321 especies (324 táxones infraespecíficos 
si se tiene en cuenta variedades y estadíos de especies con ciclos de vida heteromórficos: 8 
Cyanophyta, 221 Rhodophyta, 52 Ochrophyta y 40 Chlorophyta. Tanto en la región atlántica 
como en la mediterránea, hay una dominancia clara de las algas rojas.  
La flora asociada a los fondos de maërl de Galicia tiene en común con el resto de regiones 
atlánticas un total de 147 especies (151 táxones infraespecíficos): 107 Rhodophyta, 24 
Ochrophyta y 16 Chlorophyta. Con la flora asociada de la región mediterránea, Galicia presenta 
108 especies en común (109 táxones infraespecíficos): 81 Rhodophyta, 14 Ochrophyta y 13 
Chlorophyta. En cambio, se ha observado que la flora de fondos de maërl de Galicia contiene 78 
especies (11 Cyanophyta¸ 45 Rhodophyta, 12 Ochrophyta y 10 Chlorophyta) que no aparecen 
citadas en otras regiones. Destacan Aglaothamnion feldmanniae, A. pseudobyssoides, 
Antithamnion villosum, Asperoccus ensiformis, Ceramium callipterum, Chondria coerulescens, C. 
scintillans, Drachiella spectabilis, Erythroglossum lusitanicum, Griffithsia schousboei, 
Haraldiophyllum bonnemaisonii, Myriogramme minuta, Ophidocladus simplicisculus, Petroderma 
maculiforme, Phycocelis foecunda, Pleonosporium flexuosum, Pterosiphonia ardreana, 
Ptilothamnion sphaericum y Tiffaniella capitata. De igual forma, las especies alóctonas Dasya 
sessilis, Sargassum muticum y Undaria pinnatifida tampoco fueron detectadas en el resto de 
áreas. 
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Tabla 11. Listado de la flora asociada a fondos de maërl en la costa atlántica europea y mediterránea, 
basándose en el presente estudio y en la bibliografía. Referencias: Atlántico: Islandia (Gunnarsson 1977); 
Noruega (Sneli 1968, Husa et al. 2004, Sjøtun et al. 2008); Reino Unido (Cotton 1912, Farnham & Jephson 
1977, Blunden et al. 1981, Maggs & Irvine 1983, Maggs & Guiry 1987, 1989, Birkett et al. 1998, BIOMAERL 
Team 1999, Sjøtun et al. 2008, Leliaert et al. 2009); Irlanda (Blunden et al. 1981, Maggs 1983, Maggs & 
Irvine 1983, Maggs et al. 1983, Maggs & Guiry 1987, 1989, Rico & Guiry 1997, Birkett et al. 1998, De Grave 
& Whitaker 1999, De Grave et al. 2000, Sjøtun et al. 2008, Leliaert et al. 2009); Bretaña francesa (Jacquotte 
1962, Cabioc’h 1969, L´Hardy-Halos et al. 1973, Blunden et al. 1977, 1981, Maggs & Irvine 1983, Maggs & 
Guiry 1987, 1989. Hily et al. 1992, BIOMAERL Team 1999, Sjøtun et al. 2008, Leliaert et al. 2009); Galicia 
(Hamel 1928, Miranda 1934, 1936, Seoane-Camba 1960, Donze 1968, Seoane-Camba & Campo-Sancho 
1968, Niell 1970, Otero-Schmitt 1993, Bárbara et al. 1996, 1999, 2002, 2004, BIOMAERL Team 1999, 
Valenzuela 2001, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002 y presente tesis doctoral); Islas Canarias (Afonso-
Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, Ballesteros 1993a, Hernández-González et al. 2004); Madeira (Cabioc’h 
1974). Mediterráneo: SE Península Ibérica (Soto 1990); E Península Ibérica (BIOMAERL Team 1999, 
Bordehore et al. 2003); NE Península Ibérica (Jacquotte 1962, Ballesteros 1988, 1992), Islas Baleares (Gómez 
et al. 1986, Ballesteros 1993b, 1994); Francia (Huvé 1955, Jacquotte 1962, Klein & Verlaque 2009); Córcega 
(Jacquotte 1962); Italia (Basso 1998, Mannino et al. 2002, Castriota et al. 2005); Malta (BIOMAERL Team 
1999), Túnez (Jacquotte 1962); Mar Egeo (Jacquotte 1962). 
 
Área Región Cyanophyta Rhodophyta Ochrophyta Chlorophyta Total 
ATL Islandia - 1 2 - 3 
ATL Noruega - 1 1 - 2 
ATL Reino Unido 1 128 29 22 180 
ATL Irlanda 1 106 16 17 140 
ATL Bretaña 
francesa 
4 103 42 14 163 
ATL Galicia 11 173 38 31 253 
ATL Madeira - 23 2 4 29 
ATL Islas 
Canarias 
- 12 4 5 21 
MED SE Península 
Ibérica 
1 82 24 8 115 
MED E Península 
Ibérica  
4 133 33 26 196 
MED NE Península 
Ibérica  
3 85 12 10 110 
MED Islas Baleares - 48 7 4 59 
MED Sur Francia - 39 16 11 66 
MED Córcega - 10 4 3 17 
MED Italia 4 74 21 10 109 
MED Malta 1 44 15 11 71 
MED Túnez - 10 3 3 16 
MED Mar Egeo - 10 3 3 16 
 
Aparte de la gran diversidad florística asociada, la importancia de los fondos de maërl reside 
además en la complejidad de su composición específica. Estudios acerca del ciclo vital de 
especies heteromórficas (Maggs et al. 1983) o de géneros de algas costrosas tales como Cruoria 
y Peyssonnelia (Maggs & Irvine 1983, Maggs & Guiry 1989) fueron desarrollados a partir de 
material procedente de este tipo de fondos. En ellos se encuentra un total de 13 especies 
heteromórficas con ambos estadíos presentes (Ahnfeltia plicata, Asparagopsis armata, 
Atractophora hypnoides, Bonnemaisonia asparagoides, B. hamifera, Halarachnion ligulatum, 
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Schizymenia dubyi, Sphaerococcus coronopifolius, Turnerella pennyi, Cutleria chilosa, C. multifida, 
Scytosiphon lomentaria y Derbesia marina). Además, hay que destacar la presencia casi exclusiva 
en fondos de maërl de especies tales como Cruoria cruoriaeformis, Cladophora rhodolithicola, 
Gelidiella calcicola y Gelidium maggsiae (Maggs & Guiry 1987, 1989, Rico & Guiry 1997, Leliaert 
et al. 2009). De estas especies confinadas a este tipo de habitats, Cruoria cruoriaeformis y 
Gelidiella calcicola son comunes a fondos de maërl del atlántico europeo y mediterráneo. 
 
 
Figura 72. Regiones europeas con estudios de flora asociada a fondos de maërl, indicando el número de 
especies obtenidas para cada una de ellas.  
115 
3 
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F.- Flora asociada y especies formadoras de los fondos de maërl de Galicia y Europa. 
 
A continuación se presenta el listado de la flora asociada y especies formadoras de fondos 
de maërl de Galicia y del resto de regiones europeas (Atlántico y Mediterráneo). Dentro de la 
zona atlántica, se han señalado aquellas especies meridionales citadas exclusivamente en la 
región Macaronésica (Mac). Para el caso de Galicia, se ha detallado las especies registradas en la 
bibliografía (+) y las novedades aportadas en la presente tesis doctoral (*). En este listado 
también se ha precisado aquellas especies recolectadas en Galicia únicamente en fondos de 
cascajo (C). 
 
Tabla 12. Flora asociada y especies formadoras de fondos de maërl de Galicia y de la región atlántica 
europea y mediterránea. Para la flora asociada se ha empleado: Islandia (Gunnarsson 1977); Noruega (Sneli 
1968, Husa et al. 2004, Sjøtun et al. 2008); Reino Unido (Cotton 1912, Farnham & Jephson 1977, Blunden et 
al. 1981, Maggs & Irvine 1983, Maggs & Guiry 1987, 1989, Birkett et al. 1998, BIOMAERL Team 1999, Sjøtun 
et al. 2008, Leliaert et al. 2009); Irlanda (Blunden et al. 1981, Maggs 1983, Maggs & Irvine 1983, Maggs et 
al. 1983, Maggs & Guiry 1987, 1989, Rico & Guiry 1997, Birkett et al. 1998, De Grave & Whitaker 1999, De 
Grave et al. 2000, Sjøtun et al. 2008, Leliaert et al. 2009); Bretaña francesa (Jacquotte 1962, Cabioc’h 1969, 
L´Hardy-Halos et al. 1973, Blunden et al. 1977, 1981, Maggs & Irvine 1983, Maggs & Guiry 1987, 1989. Hily 
et al. 1992, BIOMAERL Team 1999, Sjøtun et al. 2008, Leliaert et al. 2009); Galicia (Hamel 1928, Miranda 
1934, 1936, Seoane-Camba 1960, Donze 1968, Seoane-Camba & Campo-Sancho 1968, Niell 1970, Otero-
Schmitt 1993, Bárbara et al. 1996, 1999, 2002, 2004, BIOMAERL Team 1999, Valenzuela 2001, Otero-Schmitt 
& Pérez-Cirera 2002 y presente tesis doctoral); Islas Canarias (Afonso-Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, 
Ballesteros 1993a, Hernández-González et al. 2004); Madeira (Cabioc’h 1974). Mediterraneo: SE Península 
Ibérica (Soto 1990); E Península Ibérica (BIOMAERL Team 1999, Bordehore et al. 2003); NE Península Ibérica 
(Jacquotte 1962, Ballesteros 1988, 1992), Islas Baleares (Gómez et al. 1986, Ballesteros 1993b, 1994); Francia 
(Huvé 1955, Jacquotte 1962); Córcega (Jacquotte 1962); Italia (Basso 1998, Mannino et al. 2002, Castriota et 
al. 2005); Malta (BIOMAERL Team 1999), Túnez (Jacquotte 1962); Mar Egeo (Jacquotte 1962). Especies 
formadoras basada en: Atlántico (Foslie 1895, Cotton 1912, Cabioc’h 1966, 1974, Adey 1968, Adey & 
McKibbin 1970, Adey & Adey 1973, Afonso-Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, Hall-Spencer 1994, Irvine & 
Chamberlain 1994, Birkett et al. 1998, BIOMAERL Team 1999, Grall 2003, Peña & Bárbara 2004, Adey et al. 
2005, Rosas-Alquicira et al. 2009) y Mediterráneo (Lemoine 1915, Huvé 1955, Jacquotte 1962, Lewalle 1977, 
Ballesteros 1988, 1992, 1993b, Soto 1990, Basso et al. 1996, 2004, Basso 1998, BIOMAERL Team 1999, 
Mannino et al. 2002, Bordehore et al. 2003, Bressan & Babbini 2003, Basso & Rodondi 2006, Klein & 
Verlaque 2009). 
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Cyanophyta    
Anacystis thermalis (Meneghini) Drouet & Daily  - - + 
Aphanocapsa litoralis Hansgirg  - - + 
Brachytrichia lloydii  * - - 
Calothrix confervicola (Dillwyn) C. Agardh  + - - 
Calothrix crustacea Thuret in Bornet & Thuret  - - + 
Calothrix scopulorum * - - 
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Dermocarpella prasina  * - - 
Entophysalis deusta (Meneghini) Drouet & Daily  - + + 
Hyella caespitosa + - - 
Leptolyngbya battersii * - - 
Lyngbya confervoides * - - 
Lyngbya majuscula + - - 
Lyngbya polychroa (Meneghini) Rabenhorst  - - + 
Lyngbya sordida Gomont  - - + 
Oscillatoria sp. - + - 
Oscillatoria subuliformis (Kützing) Gomont  - - + 
Planktothrix planctonica (Elenkin) Anagnostidis & Komárek  - - + 
Rivularia mesenterica Thuret  - + - 
Schizothrix calcicola (C. Agardh) Gomont  - + - 
Spirocoleus fragilis * - - 
Stanieria sphaerica (Setchell & Gardner) Anagnostidis & Pantazidou - + - 
Xenococcus pyriformis  * - - 
Xenococcus schousboei  * - - 
Rhodophyta    
Acrochaetium lenormandii (Suhr ex Kützing) Nägeli  - - + 
Acrochaetium savianum (Meneghini) Nägeli  - + + 
Acrochaetium trifilum (Buffham) Batters  - - + 
Acrochaetium virgatulum (Harvey) Batters  + - + 
Acrodiscus vidovichii (Meneghini) Zanardini  - - + 
Acrosorium ciliolatum + + + 
Acrosymphyton purpuriferum (J. Agardh) Sjöstedt  - - + 
Aglaothamnion bipinnatum + + - 
Aglaothamnion feldmanniae  * - - 
Aglaothamnion hookeri + + - 
Aglaothamnion pseudobyssoides + - - 
Aglaothamnion tenuissimum + + + 
Aglaothamnion tripinnatum + - + 
Ahnfeltia plicata (Hudson) Fries  * + - 
Porphyrodiscus simulans Batters stadium - + - 
Ahnfeltiopsis devoniensis + - - 
Alsidium corallinum C. Agardh - Mac + 
Alsidium helminthochorton (Schwendimann) Kützing  - - + 
Amphiroa cryptarthrodia Zanardini  - - + 
Amphiroa rigida Lamoroux - - + 
Anotrichium furcellatum + - - 
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Antithamnion cruciatum + + + 
Antithamnion decipiens (J. Agardh) Athanasiadis  - - + 
Antithamnion densum (Suhr) Howe + - - 
Antithamnion piliferum Cormaci & Furnari  - - + 
Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffner - - + 
Antithamnion villosum  * - - 
Antithamnionella elegans (Berthold) Price & John - - + 
Antithamnionella spirographidis  + + + 
Antithamnionella ternifolia  + + - 
Aphanocladia stichidiosa  C - + 
Apoglossum ruscifolium + + + 
Asparagopsis armata  + + + 
Falkenbergia rufolanosa stadium * + + 
Atractophora hypnoides P.L. Crouan & H.M. Crouan  - + - 
Rhododiscus pulcherrimus stadium * + - 
Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh  - + - 
Boergeseniella fruticulosa + + - 
Boergeseniella thuyoides (Harvey) Kylin + - - 
Bonnemaisonia asparagoides + + + 
Hymenoclonium serpens (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Batters stadium + + - 
Bonnemaisonia clavata * - - 
Bonnemaisonia hamifera (Trailliella intricata stadium) + + - 
Bornetia secundiflora * - - 
Botryocladia boergesenii Feldmann  - - + 
Botryocladia botryoides (Wulfen) Feldmann  - - + 
Botryocladia chiajeana (Meneghini) Kylin  - - + 
Brongniartella byssoides + + + 
Calliblepharis ciliata + + - 
Calliblepharis jubata + + - 
Callithamnion corymbosum + + + 
Callithamnion tetragonum + - - 
Callithamnion tetricum * - - 
Callocolax neglectus Schmitz ex Batters  - + - 
Callophyllis cristata (C. Agardh) Kützing  - + - 
Callophyllis laciniata + + + 
Calosiphonia vermicularis  * - - 
Ceramium bertholdii Funk  - - + 
Ceramium callipterum  * - - 
Ceramium ciliatum + + - 
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Ceramium ciliatum var. robustum (J. Agardh) Mazoyer - - + 
Ceramium cimbricum  * + - 
Ceramium cingulatum Weber-van Bosse  - - + 
Ceramium codii (Richards) Feldmann-Mazoyer  - - + 
Ceramium comptum Børgesen  - + + 
Ceramium deslongchampsii Chauvin ex Duby  - + - 
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth + + + 
Ceramium echionotum + + - 
Ceramium secundatum  * - - 
Ceramium siliquosum var. lophophorum (Feldman-Mazoyer) Serio  - - + 
Ceramium tenerrimum (Martens) Okamura  - - + 
Ceramium tenerrimum var. brevizonatum (Petersen) Feldmann-Mazoyer  - - + 
Ceramium tenuicorne  * - + 
Ceramium virgatum Roth  + + - 
Champia parvula + + + 
Chondracanthus acicularis  * + + 
Chondracanthus teedei + + - 
Chondracanthus teedei var lusitanicum * - - 
Chondria capillaris * + + 
Chondria coerulescens + - - 
Chondria dasyphylla + + + 
Chondria scintillans + - - 
Chondrophycus paniculatus (C. Agardh) Furnari in Boisset, Furnari, Cormaci & Serio - - + 
Chondrus crispus Stackhouse + +  
Chroodactylon ornatum (C. Agardh) Basson  - - + 
Chrysymenia enteromorpha Harvey  - Mac - 
Chrysymenia ventricosa (Lamouroux) J. Agardh  - - + 
Chrysymenia wrightii  C - - 
Chylocladia verticillata + + + 
Coccotylus truncatus (Pallas) Wynne & Heine  - + - 
Colacodictyon reticulatum J. Feldmann + - - 
Colaconema caespitosum * - - 
Colaconema daviesii  + + + 
Colaconema naumannii * - - 
Compsothamnion decompositum (J. Agardh) Maggs & L'Hardy-Halos  - - + 
Compsothamnion gracillimum De Toni  - - + 
Compsothamnion thuyoides + + - 
Conchocelis rosea Batters stadium - + - 
Contarinia peyssonneliaeformis * - + 
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Corallina officinalis + + - 
Corallophila cinnabarina (Grateloup ex Bory de Saint-Vincent) Norris  - - + 
Cordylecladia erecta * + + 
Cordylecladia guiryi Gargiulo, Furnari & Cormaci  - - + 
Cottoniella fusiformis Børgesen  - Mac - 
Crouania attenuata  * - + 
Cruoria cruoriaeformis + + + 
Cruoria pellita (Lyngbye) Fries + + - 
Cruoriopsis hauckii Batters  - + - 
Cryptonemia lomation + - + 
Cryptonemia tunaeformis (Bertolini) Zanardini  - - + 
Cryptopleura ramosa  + + - 
Cymopolia barbata (Linnaeus) Lamouroux  - Mac - 
Cystoclonium purpureum (Hudson) Batters  - + - 
Dasya baillouviana (Gmelin) Montagne  - - + 
Dasya corymbifera J. Agardh - + + 
Dasya hutchinsiae + - + 
Dasya ocellata + - + 
Dasya penicillata Zanardini  -  + 
Dasya punicea (Zanardini) Meneghini ex Zanardini  - - + 
Dasya rigidula (Kützing) Ardissone  - - + 
Dasya sessilis + - - 
Delesseria sanguinea (Hudson) Lamouroux - + - 
Dilsea carnosa * - - 
Drachiella spectabilis + - - 
Dudresnaya verticillata  + + + 
Dumontia contorta (Gmelin) Ruprecht  - + - 
Erythrocladia irregularis Rosenvinge  - - + 
Erythrodermis traillii (Holmes ex Batters) Guiry & Garbary  - + + 
Erythroglossum laciniatum + + - 
Erythroglossum lusitanicum  * - - 
Erythroglossum sandrianum (Zanardini) Kylin  - - + 
Erythrotrichia carnea + + + 
Eupogodon planus (C. Agardh) Kützing  - - + 
Eupogodon spinellus (C. Agardh) Kützing  - - + 
Fauchea microspora Bornet  - - + 
Feldmannophycus rayssiae (J. Feldmann & G. Feldmann) Augier & Boudouresque  - - + 
Furcellaria lumbricalis (Hudson) Lamouroux  - + - 
Gastroclonium ovatum + + - 
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Contarinia squamariae (Meneghini) Denizot  - - + 
Corallina elongata  * - + 
Gastroclonium reflexum  * + - 
Gayliella flaccida  + - + 
Gelidiella calcicola  + + + 
Gelidiella lubrica (Kützing) Feldmann & Hamel  - - + 
Gelidiella pannosa (Feldmann) Feldmann & Hamel  - - + 
Gelidiella ramellosa (Kützing) Feldmann & Hamel  - - + 
Gelidiocolax margaritoides * - - 
Gelidium bipectinatum Furnari  - - + 
Gelidium corneum var. pectinatum Ardissone & Strafforello in Ardissone  - - + 
Gelidium crinale * - - 
Gelidium maggsiae  + + - 
Gelidium pulchellum + + + 
Gelidium pusillum * + + 
Gelidium spathulatum (Kützing) Bornet  - - + 
Gelidium spinosum + + + 
Gigartina pistillata + - - 
Gloiocladia furcata (C. Agardh) J. Agardh  - - + 
Gloiocladia repens * - + 
Gonimophyllum buffhamii Batters  - + - 
Gracilaria armata (C. Agardh) Greville  - - + 
Gracilaria bursa-pastoris (Gmelin) Silva  - + - 
Gracilaria corallicola Zanardini  - - + 
Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh  - - + 
Gracilaria gracilis + + + 
Gracilaria multipartita + + - 
Griffithsia corallinoides (Linnaeus) Trevisan - + - 
Griffithsia schousboei * - - 
Gulsonia nodulosa (Ercegovic) Feldmann & Feldmann-Mazoyer  - - + 
Gymnogongrus crenulatus + + + 
Gymnogongrus griffithsiae  * + - 
Halarachnion ligulatum + + + 
Cruoria rosea stadium + + - 
Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary & Johansen  - - + 
Halodictyon mirabile Zanardini  - - + 
Halopithys incurva (Hudson) Batters  - + + 
Halurus flosculosus  + + - 
Halymenia elongata C. Agardh  - - + 
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Haraldia lenormandii (Derbès & Solier) J. Feldmann + - + 
Haraldiophyllum bonnemaisonii + - - 
Herposiphonia secunda * - + 
Herposiphonia tenella * + + 
Heterosiphonia crispella (C. Agardh) Wynne - - + 
Heterosiphonia japonica  + + - 
Heterosiphonia plumosa  + + - 
Hildenbrandia crouaniorum  * - - 
Hildenbrandia rubra + + - 
Holmsella pachyderma (Reinsch) Sturch + + - 
Hydrolithon farinosum (Lamouroux) Penrose & Chamberlain  + + + 
Hydrolithon farinosum var. chalicodictyum (Taylor) Serio  - - + 
Hypnea musciformis + + - 
Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing  - Mac + 
Hypoglossum hypoglossoides + + + 
Jania adhaerens Lamouroux  - - + 
Jania longifurca  + - + 
Jania rubens + + + 
Jania rubens var. corniculata  * + + 
Kallymenia feldmannii Codomier  - - + 
Kallymenia lacerata J. Feldmann  - - + 
Kallymenia patens (J. Agardh) Parkinson  - - + 
Kallymenia reniformis + + + 
Kallymenia requienii (J. Agardh) J. Agardh  - - + 
Kallymenia spathulata (J. Agardh) Parkinson  - - + 
Kallymenia tenuifolia Feldmann - - + 
Laurencia microcladia Kützing - - + 
Laurencia minuta subsp. scammaccae Furnari & Cormaci  - - + 
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux + + + 
Laurencia pyramidalis * - - 
Lejolisia mediterranea Bornet  - - + 
Liagora viscida (Forsskål) C. Agardh  - +  
Lithophyllum crouaniorum Foslie - + - 
Lithophyllum dentatum (Kützing) Foslie  - + + 
Lithophyllum fasciculatum (Lamarck) Foslie  - + - 
Lithophyllum incrustans + + + 
Lithophyllum racemus (Lamarck) Foslie  - + + 
Lithophyllum stictaeforme (Areschoug) Hauck  - - + 
Lithothamnion corallioides  + + + 
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Halymenia floresii (Clemente y Rubio) C. Agardh - - + 
Halymenia latifolia  + + + 
Lithothamnion crispatum Hauck - - + 
Lithothamnion glaciale Kjellman  - + - 
Lithothamnion lemoineae Adey - + - 
Lithothamnion minervae Basso  - - + 
Lithothamnion philippii Foslie  - - + 
Lithothamnion sonderi Hauck - + - 
Lithothamnion tophiforme (Esper) Unger - + - 
Lithothamnion valens Foslie  - - + 
Lomentaria articulata  + + - 
Lomentaria articulata var. linearis Zanardini  - - + 
Lomentaria chylocladiella Funk  - - + 
Lomentaria clavaeformis Ercegovic  - - + 
Lomentaria clavellosa + + - 
Lomentaria ercegovicii Verlaque, Boudouresque, Meinesz, Giraud & Marcot 
Coqueugniot  - - + 
Lomentaria hakodatensis C - - 
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry - + - 
Petrocelis cruenta J. Agardh stadium  + - - 
Melobesia membranacea + + - 
Membranoptera alata (Hudson) Stackhouse  - + - 
Meredithia microphylla (J. Agardh) J. Agardh  - - + 
Mesophyllum alternans (Foslie) Cabioch & Mendoza - - + 
Mesophyllum expansum (Philippi) Cabioc’h & Mendoza  - - + 
Mesophyllum lichenoides + + + 
Mesophyllum sphaericum * - - 
Microcladia glandulosa * + - 
Monosporus pedicellatus + + + 
Myriogramme carnea (Rodríguez) Kylin  - - + 
Myriogramme minuta * - - 
Myriogramme tristromatica (Rodríguez ex Mazza) Boudouresque  - - + 
Naccaria wiggii (Turner) Endlicher  - + - 
Neogoniolithon brassica-florida (Harvey) Setchell & Mason  - Mac + 
Neogoniolithon mamillosum (Hauck) Setchell & Mason - - + 
Neosiphonia harveyi * - - 
Neurocaulon foliosum (Meneghini) Zanardini  - - + 
Nitophyllum albidum Ardissone  - - + 
Nitophyllum micropunctatum Funk  - - + 
Nitophyllum punctatum + + + 
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Odonthalia dentata (Linnaeus) Lyngbye  - + - 
Ophidocladus simpliciusculus * - - 
Osmundaria volubilis (Linnaeus) Norris  - Mac + 
Osmundea pelagosae (Schiffner) Nam  - - + 
Osmundea pinnatifida  + + - 
Peyssonnelia armorica * + + 
Peyssonnelia atropurpurea  + - + 
Peyssonnelia bornetii Boudouresque & Denizot  - - + 
Peyssonnelia crispata Boudouresque & Denizot  - - + 
Peyssonnelia dubyi  + + + 
Peyssonnelia harveyana * + + 
Peyssonnelia immersa  * + - 
Peyssonnelia inamoena Pilger - - + 
Peyssonnelia orientalis (Weber-van Bosse) Cormaci & Furnari  - - + 
Peyssonnelia polymorpha (Zanardini) Schmitz in Falkenberg  - - + 
Peyssonnelia rosa-marina Boudouresque & Denizot  - - + 
Peyssonnelia rubra (Greville) J. Agardh  - Mac + 
Peyssonnelia squamaria ( Gmelin) Decaisne  - - + 
Peyssonnelia stoechas Boudouresque & Denizot  - - + 
Phycodrys rubens (Linnaeus) Batters  - + - 
Phyllophora crispa * + + 
Phyllophora herediae (Clemente) J. Agardh - - + 
Phyllophora pseudoceranoides (Gmelin) Newroth & Taylor  - + - 
Phyllophora sicula (Kützing) Guiry & Irvine  - - + 
Phymatolithon calcareum  + + + 
Phymatolithon laevigatum (Foslie) Foslie  - + - 
Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey  - + - 
Phymatolithon purpureum (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Woelkerling & Irvine  - + - 
Platoma cyclocolpum (Montagne) Schmitz  - - + 
Pleonosporium borreri  + + - 
Pleonosporium flexuosum + - - 
Plocamium cartilagineum + + + 
Plocamium raphelisianum  * - - 
Plumaria plumosa (Hudson) Kuntze  - + - 
Pneophyllum confervicola (Kützing) Chamberlain  - + - 
Pneophyllum fragile Kützing  - + + 
Polyides rotundus (Hudson) Greville  - + - 
Polyneura bonnemaisonii  + + - 
Polysiphonia atlantica  * + - 
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Polysiphonia banyulensis Coppejans  - - + 
Polysiphonia biformis Zanardini - - + 
Polysiphonia brodiei + - + 
Polysiphonia caespitosa + - - 
Polysiphonia cladorhiza Ardissone  - - + 
Polysiphonia denudata  + - + 
Polysiphonia dichotoma Kützing  - - + 
Polysiphonia elongata  + + + 
Polysiphonia fibrata CA - - 
Polysiphonia fibrillosa (Dillwyn) Sprengel  - + - 
Polysiphonia flexella (C. Agardh) J. Agardh  - - + 
Polysiphonia cf. flocculosa (C. Agardh) Endlicher  - Mac - 
Polysiphonia foetidissima Cocks ex Bornet  - - + 
Polysiphonia fucoides  + + - 
Polysiphonia furcellata (C. Agardh) Harvey in Hooker  - + + 
Polysiphonia mottei Lauret  - - + 
Polysiphonia nigra + + - 
Polysiphonia opaca (C. Agardh) Moris & De Notaris  - - + 
Polysiphonia pulvinata (Roth) Sprengel  -  + 
Polysiphonia scopulorum Harvey  - - + 
Polysiphonia setigera Kützing  - - + 
Polysiphonia spinosa (C. Agardh) J. Agardh  - - + 
Polysiphonia stricta  + + + 
Polysiphonia subulifera (C. Agardh) Harvey - + + 
Polystrata dura Heydrich  - Mac - 
Porphyra miniata (C. Agardh) C. Agardh - + - 
Porphyropsis coccinea (J. Agardh ex Areschoug) Rosenvinge  - + - 
Porphyrostromium boryanum  * - - 
Porphyrostromium ciliare * - - 
Predaea ollivieri J.Feldmann  - - + 
Pterocladiella capillacea + + + 
Pterosiphonia ardreana  * - - 
Pterosiphonia complanata  + + - 
Pterosiphonia parasitica + + + 
Pterosiphonia pennata + + + 
Pterosiphonia pinnulata (Kützing) Maggs & Hommersand - + - 
Pterothamnion crispum + + + 
Pterothamnion plumula  + + + 
Ptilota gunneri Silva, Maggs & Irvine  - + - 
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Ptilothamnion pluma (Dillwyn) Thuret - - + 
Ptilothamnion sphaericum  * -  
Radicilingua reptans (Kylin) Papenfuss  - - + 
Radicilingua thysanorhizans * + - 
Rhodomela confervoides (Hudson) Silva  - + - 
Rhodophyllis divaricata  + + + 
Rhodophysema elegans (P.L. Crouan & H.M. Crouan ex J. Agardh) Dixon  - + - 
Rhodothamniella floridula + + - 
Rhodymenia ardissonei J.Feldmann  - + + 
Rhodymenia delicatula Dangeard  - + + 
Rhodymenia ligulata Zanardini  - - + 
Rhodymenia pseudopalmata  + + + 
Rodriguezella ligulata J. Feldmann  - - + 
Rodriguezella pinnata (Kützing) Schmitz ex Falkenberg  - - + 
Rodriguezella strafforelli Schmitz ex Rodriguez  - - + 
Rytiphlaea tinctoria (Clemente y Rubio) C. Agardh - + + 
Sahlingia subintegra * - - 
Schizymenia dubyi (Chauvin ex Duby) J. Agardh  - + - 
Haematocelis rubens J. Agardh stadium + - + 
Schottera nicaeensis (Lamouroux ex Duby) Guiry & Hollenberg + - - 
Scinaia complanata (Collins) Cotton  - - + 
Scinaia furcellata * + + 
Scinaia interrupta  + + - 
Sebdenia rodrigueziana (Feldmann) Parkinson  - - + 
Seirospora apiculata (Meneghini) Feldmann-Mazoyer  - - + 
Seirospora giraudyi (Kützing) De Toni - - + 
Seirospora interrupta (Smith) Schmitz  - + - 
Seirospora sphaerospora J. Feldmann - - + 
Solieria chordalis (C. Agardh) J. Agardh  - + - 
Spermothamnion flabellatum Bornet in Bornet & Thuret  - - + 
Spermothamnion irregulare (J. Agardh) Ardissone  - - + 
Spermothamnion repens  + + + 
Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse + + + 
Haematocelis fissurata P.L. Crouan & H.M. Crouan stadium + - - 
Sphondylothamnion multifidum + + + 
Spongites fruticulosus Kützing - Mac + 
Spongites ramulosa (Philippi) Kützing - - + 
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey - - + 
Spyridia griffithsiana * + - 
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Spyridia hypnoides (Bory de Saint-Vincent) Papenfuss  - - + 
Stenogramme interrupta + + + 
Streblocladia collabens  * - + 
Stylonema alsidii  + + + 
Stylonema cornu-cervi Reinsch + - + 
Tiffaniella capitata + - - 
Titanoderma pustulatum  + + - 
Tricleocarpa fragilis (Linnaeus) Huisman & Townsend  - - + 
Turnerella pennyi (Harvey) Schmitz - + - 
Cruoria arctica Schmitz stadium - + - 
Womersleyella setacea (Hollenberg) Norris  - - + 
Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh  - - + 
Ochrophyta    
Acinetospora crinita (Carmichael) Sauvageau + - - 
Aglaozonia melanoidea (Schousboe ex Bornet) Sauvageau stadium - - + 
Arthrocladia villosa (Hudson) Duby  - + + 
Asperococcus bullosus * + + 
Asperococcus ensiformis  * - - 
Asperococcus fistulosus (Hudson) Hooker - + - 
Carpomitra costata * + - 
Carpomitra costata var. mediterranea Feldmann  - - + 
Chorda filum (Linnaeus) Stackhouse  - + - 
Cladosiphon irregularis (Sauvageau) Kylin  - - + 
Cladosiphon zosterae (J. Agardh) Kylin - + - 
Cladostephus spongiosus + + + 
Colpomenia peregrina + + - 
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier in Castagne - - + 
Cutleria chilosa (Falkenberg) Silva  - - + 
Aglaozonia chilosa Falkenberg stadium - Mac + 
Cutleria multifida + + - 
Aglaozonia parvula stadium + + - 
Cystoseira baccata  + - - 
Cystoseira corniculata (Turner) Zanardini  - - + 
Cystoseira dubia Valiante  - - + 
Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville - - + 
Cystoseira nodicaulis  * + - 
Cystoseira platyclada Sauvageau  - - + 
Cystoseira spinosa Sauvageau  - - + 
Cystoseira usneoides  + - - 
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Cystoseira zosteroides C. Agardh  - - + 
Desmarestia aculeata (Linnaeus) Lamouroux - + - 
Desmarestia dudresnayi + - + 
Desmarestia ligulata  * + - 
Desmarestia viridis (Müller) Lamouroux  - + - 
Dictyopteris polypodioides + + + 
Dictyota dichotoma + + + 
Dictyota fasciola (Roth) Lamouroux  - - + 
Dictyota fasciola var. repens (J. Agardh) Ardissone  - - + 
Dictyota linearis (C. Agardh) Greville - - + 
Ectocarpus fasciculatus Harvey + + - 
Ectocarpus siliculosus + + + 
Ectocarpus siliculosus var. pygmaeus (Areschoug) Kjellman  - - + 
Elachista flaccida (Dillwyn) Fries - - + 
Elachista scutulata (Smith) Duby - + - 
Elachista stellaris Areschoug  - - + 
Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel  - + + 
Feldmannia paradoxa (Montagne) Hamel  - + - 
Halidrys siliquosa (Linnaeus) Lyngbye  - + - 
Halopteris filicina * + + 
Hincksia granulosa + + - 
Hincksia hincksiae (Harvey) Silva in Silva, Meñez & Moe  - + - 
Hincksia mitchelliae (Harvey) Silva  - + - 
Hincksia ovata (Kjellman) Silva in Silva, Meñez & Moe  - + - 
Hincksia sandriana (Zanardini) Silva in Silva, Meñez & Moe  - + + 
Hincksia secunda  * + - 
Kuckuckia kylinii Cardinal  - + - 
Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie + - - 
Laminaria ochroleuca + - + 
Laminaria rodriguezii Bornet  - - + 
Liebmannia leveillei * + - 
Litosiphon laminariae (Lyngbye) Harvey + - - 
Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira - - + 
Mesogloia vermiculata (Smith) Gray  - + - 
Myriactula rivulariae (Suhr) Feldmann - - + 
Myriactula stellulata (Harvey) Levring  - - + 
Myrionema strangulans  + + - 
Nereia filiformis (J. Agardh) Zanardini  - - + 
Padina pavonica (Linnaeus) Thivy in Taylor  - Mac + 
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Petroderma maculiforme * - - 
Phycocelis foecunda * - - 
Phyllariopsis brevipes (C. Agardh) Henry & South  - - + 
Phyllariopsis purpurascens (C. Agardh) Henry & South  - - + 
Pseudolithoderma extensum (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Lund - + - 
Pseudolithoderma roscoffense * - - 
Punctaria latifolia C - - 
Punctaria plantaginea (Roth) Greville  - + - 
Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjellman - + - 
Saccharina latissima + +  
Saccorhiza polyschides + + + 
Sargassum muticum * - - 
Sauvageaugloia griffithsiana (Griffiths ex Harvey) Hamel ex Kylin  - + - 
Scytosiphon lomentaria * + + 
Microspongium gelatinosum stadium * - - 
Spatoglossum solierii (Chauvin ex Montagne) Kützing  - + + 
Spermatochnus paradoxus (Roth) Kützing  - - + 
Sphacelaria caespitula Lyngbye  - + - 
Sphacelaria cirrosa  + + + 
Sphacelaria fusca (Hudson) Gray  - - + 
Sphacelaria plumula * + + 
Sphacelaria rigidula + + + 
Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh  - + + 
Stictyosiphon adriaticus Kützing  - - + 
Stilophora tenella (Esper) Silva in Silva, Basson & Moe  - + + 
Stragularia clavata (Harvey) G. Hamel + + - 
Striaria attenuata (C. Agardh) Greville - + - 
Stypocaulon scoparium + - + 
Symphyocarpus strangulans Rosenvinge + + - 
Taonia atomaria (Woodward) J. Agardh  - + - 
Tilopteris mertensi (Turner) Kützing  - + - 
Undaria pinnatifida + - - 
Zanardinia typus (Nardo) Furnari in Furnari, Cormacio & Serio  - - + 
Zonaria flabellata (Okamura) Papenfuss  - - + 
Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne  - - + 
Zosterocarpus oedogonium (Meneghini) Bornet  - - + 
Chlorophyta    
Acetabularia acetabulum (Linnaeus) Silva - - + 
Acrochaete viridis *  - 
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Acrochaete wittrockii (Wille) Nielsen - + - 
Bolbocoleon piliferum Pringsheim  - - + 
Bryopsis hypnoides * + + 
Bryopsis plumosa * + + 
Caulerpa mexicana Sonder ex Kutzing - Mac - 
Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux - Mac + 
Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh - - + 
Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman & Boudouresque - Mac - 
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing * - + 
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing + + + 
Chaetomorpha ligustica  * - - 
Cladophora albida * + + 
Cladophora battersii Hoek  - + - 
Cladophora coelothrix Kützing  - - + 
Cladophora hutchinsiae + + - 
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing + - - 
Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing + - - 
Cladophora patentiramea (Montagne) Kützing  - - + 
Cladophora pellucida + + + 
Cladophora prolifera (Roth) Kützing  * - + 
Cladophora pygmaea Reinke  - + - 
Cladophora retroflexa (Bonnemaison ex P.L. Crouan & H.M. Crouan) Hoek  - + - 
Cladophora rhodolithicola * + - 
Cladophora rupestris (Linnaeus) Kützing  - - + 
Cladophora sericea + + + 
Cladophora socialis Kützing  - - + 
Cladophoropsis modonensis (Kützing) Reinbold  - - + 
Codiolum sp. Braun - + - 
Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh  - - + 
Codium coralloides (Kützing) Silva  - - + 
Codium dichotomum (Hudson) Gray  - - + 
Codium effusum (Rafinesque) Delle Chiaje  - - + 
Codium fragile subsp. fragile * - - 
Codium tomentosum  + - - 
Codium vermilara + - + 
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser - - + 
Derbesia marina * + - 
Halicystis ovalis (Lyngbye) Areschoug stadium - + - 
Derbesia tenuissima  * - + 
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Endoderma viride f. majus Børgesen  - - + 
Entocladia major (Feldmann) Nielsen  - - + 
Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin  - + + 
Gomontia polyrhiza (Lagerheim) Bornet & Flahault  + + - 
Halimeda tuna (Ellis & Solander) Lamouroux  - - + 
Heterogonium salinum Dangeard - + - 
Microdictyon tenuius Gray  - Mac + 
Ostreobium quekettii Bornet & Flahault  C + - 
Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst  - - + 
Parvocaulis parvula (Solms-Laubach) Berger, Fettweiss, Gleissberg, Liddle, Richter, 
Sawitsky & Zuccarello - - + 
Phaeophila sp. Hauck - + - 
Phaeophila dendroides (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Batters  - - + 
Pringsheimiella scutata (Reinke) Höhnel ex Marchewianka - + + 
Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) Børgesen  - - + 
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey - - + 
Rhizoclonium tortuosum + + - 
Ulothrix subflaccida  * - + 
Ulva clathrata + + - 
Ulva compressa Linnaeus  + + - 
Ulva lactuca Linnaeus - + - 
Ulva pseudocurvata  * - - 
Ulva rigida + + - 
Ulva rotundata  * - - 
Ulva scandinavica * - - 
Ulvaria obscura + - - 
Ulvella lens * - + 
Ulvella setchellii Dangeard  - + - 
Umbraulva olivascens (Dangeard) Bae & Lee  + + + 
Uronema marina Womersley  - + - 
Valonia macrophysa Kützing - - + 
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh  - - + 
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A continuación se adjuntan varios artículos relacionados con la flora asociada a los fondos 
de maërl y cascajo en Galicia en el contexto de la tesis doctoral: 
1. Los fondos marinos de maërl del Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Galicia, 
España): distribución, abundancia y flora asociada. 2006a. Nova Acta Cientifica 
Compostelana (Bioloxía), 15: 7-25. 
2. Revision of the genus Dasya (Ceramiales, Rhodophyta) in Galicia (NW Spain) and the 
addition of a new alien species Dasya sessilis Yamada for the European Atlantic coasts. 
2006b. Anales del Jardín Botánico de Madrid 63(1): 13-26. 
3. Cladophora rhodolithicola sp. nov. (Cladophorales, Chlorophyta), a diminutive species 
from European maerl beds. 2009. European Journal of Phycology 44(2): 155-169. 
4. Estructuras sexuales en poblaciones naturales europeas de la especie alóctona 
Heterosiphonia japonica (Ceramiales, Rhodophyta). 2009b. Algas, Boletín Informativo de 
Sociedad Español de Ficología 42. En prensa. 
5. New records of crustose algal species associated to subtidal maërl beds and gravel 
bottoms in Galicia (NW Spain). 2010a. Botanica Marina 53(1): 41-61. 
 
1.- Los fondos marinos de maërl del Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Galicia, 
España): distribución, abundancia y flora asociada. 2006a. Nova Acta Cientifica 
Compostelana (Bioloxía) 15: 7-25. 
 
Resumen: 
Se acomete el primer estudio sobre distribución, abundancia, extensión y flora asociada de 
los fondos submareales de maërl del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Se realizaron 158 
prospecciones biológicas en dos épocas del año en los archipiélagos Cortegada, Sálvora, Ons y 
Cíes mediante muestreo combinado de draga y buceo, localizándose poblaciones de maërl en el 
40% de los casos. Los bancos de maërl se localizan exclusivamente en la fachada oriental de los 
archipiélagos de Sálvora, Ons y Cíes, donde ocupan una extensión de 16 km2, distribuidos en 47 
bancos de maërl puros o mixtos con cascajo, arena y fango. En el aspecto florístico, se presenta 
un catálogo ficológico compuesto por 130 especies (1 Cyanophyta, 99 Rhodophyta, 20 
Phaeophyta y 10 Chlorophyta) asociadas a los bancos de maërl. Destacan por su interés 
corológico para Galicia: Antithamnion villosum, Ceramium callipterum, C. tenuicorne, Cruoria 
cruoriaeformis, Gelidiocolax margaritioides, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Dudresnaya 
verticillata, Erythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Hypnea musciformis, Porphyrostromium 
ciliare, Spyridia griffithsiana, Trailliella intricata [stadium], Acinetospora crinita, Carpomitra 
costata, Sphacelaria plumula, Derbesia tenuissima y Ulothrix subflaccida.
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2.- Revision of the genus Dasya (Ceramiales, Rhodophyta) in Galicia (NW Spain) and the 
addition of a new alien species Dasya sessilis Yamada for the European Atlantic coasts. 
2006b. Anales del Jardín Botánico de Madrid 63(1): 13-26. 
 
Resumen: 
Se presenta una revisión del género Dasya en el noroeste de la Península Ibérica, que 
confirma la presencia de tres especies (Dasya hutchinsiae, D. ocellata y D. sessilis) y excluye la de 
otras tres (Dasya corymbifera, D. punicea y D. rigidula) de la flora bentónica marina gallega. La 
especie alóctona Dasya sessilis Yamada es nueva para el Atlántico europeo. El estudio de 
material de herbario revela que D. sessilis ha sido confundida con otras especies de Dasyaceae y 
que ha sido recolectada en la costa gallega desde hace más de 16 años. Se presentan las 
características morfológicas y anatómicas de D. sessilis así como su rango de distribución y la 
cronología de introducción en la costa gallega. Asimismo se lleva a cabo la comparación del 
material gallego de D. sessilis con especímenes mediterráneos y asiáticos. Dasya sessilis aparece 
sobre una gran variedad de sustratos, desde el intermareal inferior a infralitoral, en costas 
semiexpuestas a protegidas. Es además abundante en zonas portuarias y de cultivos marinos, 
donde aparece junto con otras especies introducidas tales como Heterosiphonia japonica y 
Undaria pinnatifida. Con el objetivo de facilitar futuras identificaciones, se realiza un estudio 
comparado entre D. sessilis y otras especies similares de Dasyaceae presentes en el Atlántico 
Ibérico y en Europa. Dasya sessilis es la especie de Dasya más grande, con ejes principales 
anchos (1-2 mm vs 200-500 µm en D. ocellata y 500-600 µm en D. hutchinsiae); pseudolaterales 
que se ramifican pseudodicotómicamente cada 3-5 veces frente a 5-8 veces en D. hutchinsiae y 
4-5 veces en D. ocellata y con ápices más anchos que en D. ocellata, pero más estrechos que en 
D. hutchinsiae; estiquidios de los tetrasporocistes con 6-7 células periaxiales (y 6-7 
tetrasporocistes) por segmento fertil frente a 4-5 en el resto de especies de Dasya europeas y 
son más largos y los cistocarpos más anchos que los de D. hutchinsiae. Otra Dasyaceae 
alóctona, Heterosiphonia japonica, también alcanza un gran tamaño, pero difiere de Dasya 
sessilis en la ramificación de ejes principales (alterna o dística en H. japonica, helicoidal en D. 
sessilis), el número de células periaxiales de los ejes vegetativos (4 en H. japonica, 5 en D. sessilis) 
y el color (rosado rojo frente a rojo oscuro). Otros caracteres de identificación de ambas 
especies son el ancho de los ápices de ejes principales (70-90 µm en H. japonica, 100-130 µm en 
D. sessilis) y el diámetro de los pseudolaterales en su parte basal (más anchos en H. japonica). 
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3.- Cladophora rhodolithicola sp. nov. (Cladophorales, Chlorophyta), a diminutive species 
from European maerl beds. 2009. European Journal of Phycology 44(2): 155-169. 
 
Resumen: 
A partir de evidencias morfológicas y moleculares se describe Cladophora rhodolithicola sp. 
nov., una pequeña macroalga clorófita epífita de rodolitos, procedente de las costas atlánticas 
de las Islas Británicas, Francia y España. Los análisis filogenéticos moleculares revelan que esta 
especie epífita de rodolitos se aproxima a C. pymaea, una especie que también crece sobre 
maërl y pequeña piedras y cuya posición sistemática era previamente incierta. El hecho de que 
ambas especies, junto con otras dos distintivas de Cladophora (C. echinus y C. battersii), se 
sitúen entre las especies tradicionalmente asignadas a la sección Longi-articulatae de 
Cladophora, presenta implicaciones para el conocimiento de la evolución del género. La sección 
Longi-articulatae es uno de los grupos más singulares de Cladophora, caracterizados por talos 
anchos con célula basal conspicua, crecimiento estrictamente acropétalo y ausencia de rizoides 
intercalares. En el presente trabajo se muestra que caracteres anormales tales como un 
crecimiento reducido e irregular, y la presencia de rizoides intercalares se han desarrollado 
varias veces y de manera independiente dentro de este clado. 
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4.- Estructuras sexuales en poblaciones naturales europeas de la especie alóctona 
Heterosiphonia japonica (Ceramiales, Rhodophyta). 2009b. Algas, Boletín Informativo de 
Sociedad Español de Ficología 42. En prensa. 
 
Resumen: 
Heterosiphonia japonica Yendo es una especie de origen pacífico (Japón y Corea) que se 
conoce en gran parte del Atlántico Europeo, Norteamérica (Alaska y California), Rusia y 
Mediterráneo francés. Recientemente, se han encontrado en el medio natural gametófitos y 
estructuras sexuales en Holanda y Galicia pero con muy pocos individuos. Dada la dispersión de 
información y el escaso conocimiento que se tiene de las estructuras sexuales en poblaciones 
naturales, especialmente en las zonas donde se ha introducido la especie, se aborda la 
descripción de los gametófitos recolectados en la costa gallega y holandesa. Todas las plantas 
fértiles recolectadas en Galicia proceden únicamente de la Ría de Arousa, lo cual se relaciona 
con el gran número de especies alóctonas y exuberancia de las mismas en esta ría, considerada 
un “hotspot” para especies introducidas. 
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5.- New records of crustose algal species associated to subtidal maërl beds and gravel 
bottoms in Galicia (NW Spain). 2010a. Botanica Marina 53(1): 41-61. 
 
Resumen:  
Se contempla el estudio de especies incrustantes asociadas a fondos submareales de maërl 
y cascajo de las rías gallegas (NO Península Ibérica). Se ha realizado una descripción de cada 
especie registrada y de su hábitat y presencia en los fondos de maërl y cascajo. Se confirma la 
elevada diversidad de especies incrustantes asociada con fondos de maërl del Atlántico 
europeo. Contarinia peyssonneliaeformis es citada por primera vez para el Atlántico. Otras seis 
especies Atractophora hypnoides stadium "Rhododiscus pulcherrimus", Peyssonnelia immersa, 
Scytosiphon lomentaria stadium "Microspongium gelatinosum", Petroderma maculiforme, 
Pseudolithoderma roscoffense y Phycocelis foecunda constituyen nuevas citas para la Península 
Ibérica. Por otra parte, Peyssonnelia armorica es nueva cita para la costa atlántica peninsular y P. 
harveyana es nueva cita para Galicia. Se ha observado por primera vez espermatocistes en 
especímenes de Cruoria cruoriaeformis del noroeste de la Península Ibérica. La flora de especies 
incrustantes en fondos de maërl y cascajo de Galicia asciende a 23 especies (15 Rhodophyta y 8 
Ochrophyta). Por ultimo, se excluye Peyssonnelia rubra de la flora marina bentónica de Galicia. 
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CAPÍTULO 3. DINÁMICA ESTACIONAL DE LA COMUNIDAD DE MAËRL EN GALICIA. 
 
Introducción y antecedentes 
 
Los fondos de maërl constituyen un hábitat biogénico sometido a la variación de las 
condiciones medioambientales de su entorno. Las especies formadoras de maërl se caracterizan 
por presentar una tasa de crecimiento muy lenta, estimada entre 0.01- 5 mm año-1 para 
diferentes especies (Adey & McKibbin 1970, Bosence 1980, King & Schramm 1982, Potin et al. 
1990, Fazakerley & Guiry 1998, Blake & Maggs 2003, Bosence & Wilson 2003, Rivera et al. 2004, 
Steller et al. 2007). El crecimiento del maërl depende en gran medida de su tasa fotosintética y 
de calcificación, ambas reguladas principalmente por la temperatura. De esta forma, en regiones 
tropicales se registran tasas de crecimiento más elevadas que en regiones templadas (Steller et 
al. 2007). Y dentro de una misma región, la tasa de crecimiento también sufre variaciones 
estacionales en relación con la temperatura. En la costa atlántica europea, Martin et al. (2006) 
indicaron una clara estacionalidad de la producción primaria y de las tasas de respiración y 
calcificación de Lithothamnion corallioides cuando la temperatura del agua se incrementaba 
hasta 16º C (condiciones de verano). La influencia de la temperatura en las tasas de calcificación 
y crecimiento de L. corallioides ya había sido observada anteriormente en esta región (Potin et 
al. 1990, Blake & Maggs 2003). Por lo contrario, Phymatolithon calcareum no demostró cambio 
alguno en el crecimiento tras ser sometido a diferentes temperaturas (Wilson et al. 2004), 
aunque Steller et al. (2007) han puesto en duda dicha observación debido a que la técnica 
empleada para estimar el crecimiento (fluorometría PAM) se basaba en un proceso fotoquímico 
independiente de la temperatura. Por otra parte, Blake & Maggs (2003) aportaron diferencias 
entre ambas especies en cuanto a la temperatura óptima de crecimiento, siendo mayor en L. 
corallioides (14º C) e inferior en P. calcareum (10º C), lo cual coincide con King & Schramm 
(1982) para P. calcareum (10º C y salinidad de 30 psu). 
En Galicia, el estudio de Adey & McKibbin (1970) constituye el único referente acerca de la 
variación de crecimiento del maërl, siendo además uno de los estudios pioneros en Europa. Los 
experimentos de campo realizados en la Ría de Vigo indicaron que Lithothamnion corallioides y 
Phymatolithon calcareum presentan su mayor tasa de crecimiento durante junio y julio (5 µm 
día-1 y 1.9 µm día-1, respectivamente), mientras que en invierno ésta disminuía e incluso llegaba 
a ser nula. Estos autores observaron además diferencias batimétricas en la tasa de crecimiento 
de especímenes de L. corallioides situados entre sí con una diferencia de 1.5 m de profundidad. 
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Además, aportaron los umbrales mínimos de temperatura para L. corallioides (2-5º C) y P. 
calcareum (0-2º C). Estas diferencias en el umbral mínimo de temperatura que puede soportar 
cada especie junto con la temperatura óptima de crecimiento de cada una de ellas, indica que L. 
corallioides presenta una tendencia meridional más acusada que P. calcareum (Martin et al. 
2006). 
En la costa atlántica europea, la flora asociada a fondos de maërl también está sujeta a la 
fluctuación de parámetros ambientales tales como la temperatura, la densidad de flujo de 
fotones fotosintéticos (PPFD o cantidad de fotones fotosintéticamente activos emitidos por 
segundo, entre 400 y 700 nm, μmol fotones m-2 s-1) y, en el caso de fondos someros, también 
por el hidrodinamismo (Hily et al. 1992, Birkett et al. 1998). Martin et al. (2005, 2007a,b) 
dedujeron que las variaciones temporales observadas en el metabolismo de la comunidad de 
maërl se deben fundamentalmente a la estacionalidad de la flora asociada, la cual destaca como 
una de las mayores fuentes potenciales de energía de esta comunidad (Grall et al. 2006). A nivel 
florístico, Cabioc´h (1969) observó un incremento en el número de especies asociadas durante el 
verano en los fondos de maërl de la Bretaña francesa. En Irlanda, Maggs (1983) detectó también, 
en verano, un incremento en la cobertura total de la epiflora debido a la proliferación estival de 
determinadas especies. En condiciones desfavorables, se produce una disminución de la riqueza 
específica aunque no necesariamente implica un descenso extremo de la cobertura, la cual se 
mantiene gracias a la presencia de algas perennes, como sucede con especies incrustantes y 
cespitosas (Maggs 1983). 
En la costa mediterránea europea, los fondos de maërl y otras bioconcreciones calcáreas 
como el coralígeno presentan una variación estacional mucho menos acusada (Ballesteros 2006, 
PNUMA-PAM-CAR/ZEP 2008, Klein & Verlaque 2009); aunque Jacquotte (1962) observó durante 
la época estival, un incremento en el número de especies asociadas a un fondo de maërl 
mediterráneo. Por otra parte, en un fondo coralígeno, Piazzi et al. (2004) registraron durante los 
meses de invierno un descenso en la riqueza específica asociada y una disminución de la 
cobertura de la flora asociada, tanto en composición específica como en grupos funcionales. 
Los estudios de monitorización de fondos de maërl en la costa atlántica son muy escasos a 
pesar de la importancia de los mismos (Hall-Spencer et al. 2008b). Únicamente en la Bretaña 
francesa se está llevando a cabo un estudio de monitorización semestral con muestreos 
establecidos en verano e invierno (Hily & Grall 2003), aunque todavía no se ha comenzado de la 
flora asociada (Grall, comunicación personal). En la región mediterránea, el Plan de acción para 
la conservación del coralígeno y de las demás bioconcreciones calcáreas del Mediterráneo 
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(PNUMA-PAM-CAR/ZEP 2008) recomienda en cambio un único muestreo anual dado su baja 
estacionalidad. 
En Galicia, sólo el estudio de Bárbara et al. (2004) contempló la variación estacional de la 
flora asociada en un fondo de maërl de la Ría de Arousa situado entre 10-16 m de profundidad. 
En él observaron un aumento del número de especies e incremento de la cobertura de algunas 
especies asociadas (Dictyota dichotoma, Stenogramme interrupta, Halarachnion ligulatum y 
Desmarestia dudresnayi), las cuales están ausentes durante los meses de invierno. 
 
Objetivos 
 
Dada la escasez de estudios acerca de la dinámica estacional de la flora asociada a fondos 
de maërl de Galicia, se ha contemplado la necesidad de profundizar en este aspecto. El presente 
capítulo abarca dos objetivos: i) el estudio de la variación estacional de la flora asociada a los 
fondos de maërl, y ii) la relación entre la estacionalidad de la flora asociada con las variables 
ambientales temperatura y PPFD (irradiancia).  
En la publicación adjunta al presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en un 
estudio de seguimiento realizado en tres bancos de maërl someros de Galicia (3-6 m de 
profundidad) situados en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo.  
 
Metodología 
 
En la presente tesis doctoral, el estudio de la variación estacional de la flora asociada a los 
fondos de maërl de Galicia se ha planteado a dos niveles. Por una parte, se ha trabajado con el 
catálogo de flora asociada para analizar aquellas especies que presentaban variaciones 
estacionales en función de los datos de presencia y porcentaje de cobertura registrados a lo 
largo del año. A partir del catálogo obtenido de flora asociada a los fondos de maërl de Galicia 
en la presente tesis (220 especies, descontando 7 especies recolectadas sólo en fondos de 
cascajo), se ha analizado la variación estacional de la flora de 140 especies tras descartar 
aquellas cuyo registro ocasional no aportaba información suficiente para valorar patrones 
estacionales. Dado que el estudio abarca también formas de vida y los grupos funcionales, se ha 
analizado y enumerado la flora incluyendo los táxones infraespecíficos de especies con ciclo de 
vida heteromórfico. 
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Por otra parte, se ha llevado a cabo un estudio específico de seguimiento de bancos de 
maërl con el objeto de estudiar las variaciones cuantitativas temporales de la flora asociada y su 
relación con las variaciones de temperatura y PPFD (densidad de flujo de fotones fotosintéticos). 
El estudio de seguimiento se realizó durante más de un año (mayo 2005 - julio 2006) en tres 
bancos de maërl someros (Fig. 1): Isla Benencia (-3 m, Ría de Arousa), Isla Tambo (-6 m, Ría de 
Pontevedra) y Con de Pego (-4 m, Ría de Vigo). Éstos fueron seleccionados por haber sido ya 
destacados en estudios realizados hace más de 40 años (Miranda 1934, Koldijk 1968, Seoane-
Camba & Campo-Sancho 1968). Además, no presentan en sus inmediaciones bateas o 
instalaciones de acuicultura que pudiera afectarles negativamente (BIOMAERL Team 1999, 2003, 
Hall-Spencer et al. 2006, Hall-Spencer & Bamber 2007, Peña & Bárbara 2008a, Riul et al. 2008). 
Se realizó un estudio y se recolectó la flora asociada al fondo de maërl y, además, se instalaron 
sensores integrados de temperatura y densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD) que 
registraban in situ ambos parámetros. Se seleccionaron fondos de maërl someros (<-10 m) 
debido a que la falta de experiencia previa en este tipo de estudios podría provocar un fallo en 
la localización del área de estudio junto con la pérdida del sensor. Para ello, se localizó el área 
de muestreo mediante un GPS portátil y además, en cada muestreo, se marcaba la situación de 
las muestras recolectadas mediante pequeñas boyas submarinas, lo cual evitaba también re-
muestrear en los mismos puntos. 
 
 
Figura 1. Mapa de localización de los bancos de maërl para el estudio de seguimiento. 1: Isla Benencia (Ría 
de Arousa, -3 m), 2: Isla Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m), 3: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
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Los 3 bancos de maërl fueron muestreados mediante buceo autónomo cada mes y medio 
(45 días) aproximadamente. En cada área de estudio, se muestrearon tres réplicas de 
aproximadamente 3125 cm3 (25x25x5 cm) y se anotaron diferentes características relativas a los 
bancos de maërl (cobertura de maërl -%-, ratio de maërl vivo/muerto -%- y espesor de la capa 
viva de maërl –cm-). Se calculó el porcentaje de cobertura en proyección vertical de cada 
especie y también se recolectaron muestras de agua y sedimento con el objeto de caracterizar la 
granulometría del fondo y la salinidad. En la posición de cada réplica, se colocó una marca para 
evitar re-muestrear en la misma área. En cada banco estudiado, se instaló un sensor integrado 
de temperatura y PPFD (HOBO H8 logger en carcasa sumergible mecanizada SUBC2-GR, Onset 
Computer Corporation, Fig. 2) que registró datos de ambos parámetros cada 24 minutos. Los 
sensores eran reemplazados por otros en el siguiente muestreo. Los datos registrados por el 
sensor se descargaban mediante el software Box Car Pro 4.0 (Onset Computer Corporation), 
para su posterior procesado y elaboración de datos (Fig. 3). 
 
 
 
Figura 2. A-B. Sensores de temperatura y PPFD instalados en los bancos de maërl. C. Recolección de las 
muestras mediante buceo autónomo. D. Marcas colocadas en el lugar de cada muestra recolectada. A: Con 
de Pego (Ría de Vigo, -4 m); B y D: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); C: Isla Tambo (Ría de Pontevedra, -6 
m). 
 
Las muestras de flora asociada se fijaron en formol al 4% en agua de mar y se conservaron 
en el laboratorio, en total oscuridad y a 4º C, para identificar toda la flora asociada y comprobar 
A B
C D
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las estimas de cobertura registradas en el campo. Con los especímenes más representativos se 
elaboraron pliegos de herbario, que fueron depositados en el herbario SANT-Algae 
(Universidade de Santiago de Compostela). Además de analizar la composición específica de la 
flora asociada y dado que el objetivo del estudio era el análisis de la estacionalidad de la flora 
asociada, la epiflora fue dividida en función de sus tipos biológicos (Garbary 1976): anuales 
(efemerofíceas –algas presentes de forma conspicua todo el año, con más de una generación 
por año-, e hipnofíceas–algas presentes todo el año con un período no conspicuo bajo forma 
resistencia), perennes (fanerofíceas – algas con frondes enteras y erguidas- y camefíceas–algas 
con talos incrustantes) y hemifanerofíceas (sólo una parte basal de la fronde es persistente). 
Paralelamente, la flora asociada fue clasificada según los grupos funcionales (Steneck & Dethier 
1994) en la que se tiene en cuenta la morfología y anatomía de cada especie: incrustante, 
foliosa, filamentosa, cilíndrica, foliosa corticada, calcárea articulada y coriácea. 
 
 
Figura 3. Gráfica de datos obtenidos de temperatura y PPFD durante el período enero – marzo 2006 en el 
banco de maërl Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). Los registros situados en los extremos de la gráfica 
corresponden a los momentos previos y posteriores a su instalación en el área de estudio. 
 
Los resultados obtenidos fueron procesados con el paquete estadístico multivariante 
PRIMER 6.1.9 (Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research, PRIMER-E). Para cada 
muestra se calcularon diferentes índices de diversidad (índice de Shannon- H´-, índices de 
dominancia de Simpson - 1–λ - y Hill - N∞ -). Con los datos de porcentaje de cobertura de cada 
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especie, forma de vida y grupo funcional y con los datos de porcentaje de cobertura total (suma 
de las coberturas de las especies de cada muestra), se construyeron diferentes matrices basadas 
en el índice de similaridad Bray-Curtis. Se emplearon nMDS (Nonmetric Multi-Dimensional 
Scaling) para ordenar las muestras. Para testar diferencias temporales entre períodos 
muestreados y entre estaciones del año en cada banco de maërl, se realizaron análisis ANOSIM. 
Igualmente, se realizaron análisis SIMPER para obtener la contribución de cada especie, forma 
de vida y grupo funcional a estas similaridades y disimilaridades estacionales. En cada banco de 
maërl, se realizaron análisis estadísticos BIOENV para conocer qué parámetro abiótico o 
combinación de los mismos mostraba una mayor correlación con los patrones observados en la 
flora. Este análisis se basa en el coeficiente de Spearman obtenido entre matrices de similaridad 
bióticas y abióticas. Por último, también se realizaron ANOSIM y SIMPER de dos vías para testar 
diferencias florísticas significativas entre los bancos de maërl estudiados, la contribución de cada 
especie a dichas diferencias y también las especies comunes más significativas en los fondos de 
maërl someros de Galicia. 
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Resultados y discusión 
 
A.- Variación estacional de la flora asociada a los fondos de maërl. 
 
La riqueza específica de la flora asociada de fondos de maërl de Galicia se ve incrementada 
en primavera (104 especies, Fig. 4), se mantiene alta en verano (115) y durante otoño (107), para 
luego descender en invierno (95). Durante la época estival también se registra el mayor número 
de especies con porcentaje de cobertura superior al 10% (59 especies, Fig. 4). En cuanto a las 
formas de vida, el número de especies del grupo de algas anuales (efemerofíceas e hipnofíceas) 
se ve incrementado ligeramente en verano con respecto al resto del año (hasta 60 especies), 
mientras que el grupo de algas perennes (camefíceas y fanerofíceas) y el grupo 
hemifanerofíceas se mantienen (Fig. 4). Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de 
especies cuyo porcentaje de cobertura registrado es superior al 10%, se observa que durante el 
verano se incrementa el número de especies con elevada cobertura en todos los grupos (Tab. 1).  
 
Tabla 1. Variación estacional de los grupos de formas de vida. Número de especies con porcentaje de 
cobertura superior a 10% y el total registrado en cada estación del año. 
 
 Primavera Verano Otoño Invierno 
 >10% Total >10% Total >10% Total >10% Total 
Anuales 13 50 24 60 16 52 4 42 
Perennes 8 22 15 23 12 23 11 22 
Hemifanerofíceas 15 32 20 32 13 32 6 32 
Total 36 104 59 115 41 107 21 96 
 
En cuanto a los grupos funcionales, el grupo de algas filamentosas es el más representativo 
de la flora asociada (Fig. 4). Durante la época estival, se produce un ligero aumento en el 
número de especies de los grupos filamentosos, foliosos y foliosos corticados. Este incremento 
es mucho más acusado si se tiene en cuenta el número de especies que superan el 10% de 
cobertura en verano, en particular al grupo filamentoso y  folioso corticado (Tab. 2). 
Este patrón estacional es comparable al observado en los fondos de maërl del Parque 
Nacional Islas Atlánticas (Peña & Bárbara 2006a) y en un banco de maërl de la Ría de Arousa 
(Peña & Bárbara 2008b), así como en otro estudio previo realizado en Galicia (Bárbara et al. 
2004). En el estudio de seguimiento realizado en tres bancos de maërl someros se ha analizado 
esta variabilidad temporal con más detalle (Peña & Bárbara 2010b). 
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Figura 4. Variación estacional de la flora asociada al maërl en Galicia. A. Número total de especies, de 
especies con cobertura >10% y de cada grupo taxonómico. B. Número de especies de cada tipo biológico. 
C. Número de especies de cada grupo funcional.  
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Tabla 2. Variación estacional de grupos funcionales. Número de especies con porcentaje de cobertura 
superior a 10% y el total registrado en cada estación del año. 
 
 Primavera Verano Otoño Invierno 
 >10% Total >10% Total >10% Total >10% Total 
Incrustante 3 11 6 12 4 12 4 12 
Folioso 10 18 9 20 7 19 4 17 
Filamentoso 11 46 17 49 11 49 4 45 
Cilíndrico 10 12 8 12 6 11 1 9 
Folioso corticado 6 10 12 15 7 9 5 8 
Calcáreo 
articulado 
1 2 2 2 2 2 2 2 
Coriáceo 3 5 5 5 4 5 1 3 
Total 36 104 59 115 41 107 21 96 
 
La variabilidad estacional observada en la cobertura total de la flora, de los grupos de 
formas de vida y grupos funcionales se debe en gran parte a la fluctuación de determinadas 
especies que aparecen restringidas a la época estival o bien su cobertura se ve fuertemente 
incrementada durante esta época (Tab. 3). 
 
Tabla 3. Especies observadas únicamente en la época estival o que alcanzaron coberturas elevadas 
durante esta época. Aquellas especies que superaron el 10% de cobertura aparecen destacadas en negrita. 
 
Rhodophyta Ochrophyta 
Brongniartella byssoides 
Calliblepharis ciliata 
Calliblepharis jubata 
Callophyllis laciniata 
Ceramium secundatum 
Ceramium tenuicorne 
Dudresnaya verticillata 
Champia parvula 
Chondracanthus teedei 
Chondria coerulescens 
Chondria dasyphylla 
Chondria scintillans 
Cryptopleura ramosa 
Dasya sessilis 
Erythroglossum laciniatum 
Erythroglossum lusitanicum 
Gayliella flaccida 
Halarachnion ligulatum 
Halurus flosculosus 
Halymenia latifolia 
Haraldiophyllum bonnemaisonii 
Heterosiphonia japonica 
Heterosiphonia plumosa 
Kallymenia reniformis 
Neosiphonia harveyi 
Nitophyllum punctatum 
Polyneura bonnemaisonii 
Polysiphonia stricta 
Plocamium cartilagineum 
Pterosiphonia complanata 
Pterosiphonia parasitica 
Scinaia furcellata 
Scinaia interrupta 
Spyridia griffithsiana 
Stenogramme interrupta 
Asperococcus bullosus 
Asperococcus ensiformis 
Colpomenia peregrina 
Cutleria multifida 
Cystoseira usneoides 
Desmarestia dudresnayi 
Dictyopteris polypodioides 
Dictyota dichotoma 
Laminaria ochroleuca 
Liebmannia levellei 
Sargassum muticum 
Undaria pinnatifida 
Chlorophyta 
Ulva pseudocurvata 
Ulva rigida 
Ulva rotundata 
Ulvaria obscura 
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Por otra parte, destacan otras especies presentes que están presentes durante todo el año y 
contribuyen al mantenimiento de la cobertura total de flora observada durante la época más 
desfavorable. Entre ellas se encuentran fundamentalmente especies filamentosas, así como 
especies y fases de ciclos heteromórficos de morfología costrosa características de los fondos de 
maërl de la costa atlántica europea tales como Cruoria cruoriaeformis, Cladophora rhodolithicola, 
Gelidiella calcicola y Gelidium maggsiae (Tab. 4). La contribución permanente de estas especies a 
la flora asociada de los fondos de maërl de Galicia fue también observada en estudios 
específicos realizados en el marco de esta tesis doctoral (Peña & Bárbara 2006a, 2008b, 2010a, 
2010b) y en estudios previos (Bárbara et al. 2004). Además, en los primeros antecedentes de 
estudio de fondos de maërl de Galicia (Hamel 1928, Miranda 1934) ya aparecen reflejadas 
algunas de estas especies costrosas como características de este tipo de fondos. 
 
Tabla 4. Flora asociada presente todo el año. Aquellas especies que superaron el 10% de cobertura 
aparecen destacadas en negrita. 
 
Rhodophyta Ochrophyta 
Aglaothamnion bipinnatum 
Aglaothamnion pseudobyssoides 
Anotrichium furcellatum 
Antithamnion cruciatum 
Antithamnionella spirographidis 
Bonnemaisonia asparagoides 
Ceramium echionotum 
Chondracanthus acicularis 
Chylocladia verticillata 
Compsothamnion thuyoides 
Corallina elongata 
Cruoria cruoriaeformis 
Cruoria rosea stadium 
Drachiella spectabilis 
Erythrotrichia carnea 
Falkenbergia rufolanosa stadium 
Gelidiella calcicola 
Gelidium maggsiae 
Gracilaria gracilis 
Gracilaria multipartita 
Griffithsia schousboei 
Hypoglossum hypoglossoides  
Jania rubens 
Lomentaria clavellosa 
Mesophyllum lichenoides 
Microcladia glandulosa 
Monosporus pedicellatus 
Myriogramme minuta 
Hypoglossum hypoglossoides  
Jania rubens 
Lomentaria clavellosa 
Mesophyllum lichenoides 
Microcladia glandulosa 
Monosporus pedicellatus 
Myriogramme minuta 
Peyssonnelia armorica 
Peyssonnelia atropurpurea 
Peyssonnelia dubyi 
Peyssonnelia harveyana 
Peyssonnelia immersa 
Pleonosporium borreri 
Pleonosporium flexuosum 
Polysiphonia elongata 
Pterocladiella capillacea 
Pterosiphonia ardreana 
Pterosiphonia parasitica 
Pterosiphonia pennata 
Pterothamnion plumula 
Ptilothamnion sphaericum 
Rhodophyllis divaricata 
Rhodothamniella floridula 
Spermothamnion repens 
Rhododiscus pulcherrimus 
Sphondylothamnion multifidum 
Trailliella intricata stadium 
Aglaozonia parvula stadium 
Microspongium gelatinosum 
stadium 
Petroderma maculiforme 
Halopteris filicina 
Chlorophyta 
Chaetomorpha aerea 
Cladophora hutchinsiae 
Cladophora rhodolithicola 
Derbesia tenuissima 
Ulva clathrata 
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B.- Comparación con otras áreas europeas. 
 
La estacionalidad de la flora asociada es también marcada en otras regiones de la costa 
atlántica europea. En Irlanda, Maggs (1983) observó durante el verano un fuerte incremento en 
la cobertura de la flora asociada (60-100%) en dos bancos de maërl estudiados a diferente 
profundidad (3-5 m y 10 m), debido a la proliferación de Dictyota dichotoma, Gracilaria gracilis y 
Cryptopleura ramosa. En invierno se produjo una disminución de la cobertura de la flora, la cual 
fue menos pronunciada en el banco de maërl más profundo gracias a la presencia de especies 
costrosas y Gelidiella calcicola. Según Cabioc´h (1969), un gran componente de la flora asociada 
de los fondos de maërl de la Bretaña francesa presenta una morfología filamentosa, de forma 
que la estacionalidad se refleja en un incremento en la longitud de los talos de muchas especies 
asociadas. Así, en agosto, se observaba un fuerte incremento de los estratos de la flora 
correspondientes a las especies con talos de mayor longitud, particularmente al estrato de talos 
de 8-25 cm. En el mes de octubre, los estratos con los talos de mayor longitud decrecían en 
abundancia y prácticamente eran inexistentes durante el mes de abril. En cambio, el estrato que 
contenía especies con talos inferiores a 1 cm se mantuvo con la misma abundancia a lo largo de 
todos los meses estudiados. En el trabajo de Cabioc´h (1969), esta variación temporal de la flora 
asociada fue achacada al marcado desarrollo estival de determinadas especies, particularmente 
a Brongniartella byssoides, Spyridia griffithsiana, Calliblepharis ciliata y Dictyota dichotoma. En 
cambio, otras especies aparecían a lo largo del estudio tales como Cruoria cruoriaeformis, 
Peyssonnelia sp, Gelidiella sp., Spermothamnion repens, Rhodothamniella floridula, Cordylecladia 
erecta, Rhodymenia ardissonei, Cladophora sp. y Chaetomorpha sp. 
Tanto en fondos de maërl como en fondos de coralígeno de la costa mediterránea, se 
describe una estacionalidad de la flora muy poco acusada debido en gran parte a la 
profundidad a la que se encuentran (Jacquotte 1962, Ballesteros 2006). De ahí que se 
recomiende para ambas comunidades estudios de monitorización con un solo muestreo anual 
(PNUMA-PAM-CAR/ZEP 2008). Sin embargo, Jacquotte (1962) citó la presencia de 14 especies 
estivales de un total de 29 asociadas a un fondo de maërl situado a 40 m de profundidad 
(Acetabularia acetabulum, Arthrocladia villosa, Brongniartella byssoides Dictyota dichotoma, 
Eupogodon spinellus, Halopteris filicina, Halymenia floresii, Nereia filiformis, Polysiphonia 
elongata, P. flexella, Spermatochnus paradoxus, Sporochnus pedunculatus, Stilophora tenella y 
Styctiosiphon adriaticus). También, Piazzi et al. (2004) registraron en un fondo coralígeno una 
disminución en la riqueza específica y cobertura total de especies asociadas durante los meses 
más fríos, particularmente de los grupos funcionales folioso, corticado folioso y cilíndrico. Estas 
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observaciones contrastan, en cambio, con la observada en otro fondo de maërl mediterráneo 
(Klein & Verlaque 2009) donde se registró un mayor número de especies durante el período frío 
que durante los meses más cálidos, aunque con una cobertura total bastante estable debido a la 
proliferación de la especie alóctona Caulerpa racemosa. En este fondo de maërl, se observó una 
flora asociada invernal constituida por especies incrustantes (Peyssonnelia harveyana), mientras 
que en verano fueron abundantes las especies Rhodophyta y Ochrophyta de porte erguido. 
Según Klein & Verlaque (2009), la variación temporal observada difiere del patrón de 
estacionalidad típico de las comunidades del Mediterráneo debido a la alteración de la 
comunidad por parte de la especie no nativa Caulerpa racemosa. 
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C.- Seguimiento estacional de tres bancos de maërl someros. 
 
En el estudio de las variaciones estacionales de la flora asociada de 3 bancos de maërl 
someros (Peña & Bárbara 2010b): Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m), Isla Tambo (Ría de 
Pontevedra, -6m) y Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m), se analizó la flora asociada y la relación de 
la epiflora con la fluctuación de dos parámetros ambientales, temperatura y densidad de flujo 
de fotones fotosintéticos (PPFD). Se confirmó la estacionalidad de la flora de maërl de Galicia a 
nivel de composición específica, formas de vida y grupos funcionales, en la que posiblemente se 
encuentren implicados más factores abióticos dado el patrón estacional observado en cada 
banco de maërl estudiado (Figs. 5-7). A la espera de un futuro estudio de seguimiento en 
fondos de maërl gallegos de mayor profundidad, como conclusión general se propone que los 
futuros programas de monitorización que se establezcan en la costa atlántica europea 
contemplen estudios en varios bancos de maërl con, al menos, dos muestreos al año (verano y 
finales de otoño-invierno) frente a uno por año recomendado para los fondos de maërl del 
Mediterráneo (PNUMA-PAM-CAR/ZEP 2008). 
 
 
Figura 5. Variación temporal de la flora asociada del banco de maërl de seguimiento Isla Benencia 
(Ría de Arousa, -3 m). A-B: Elevada cobertura de Ulva spp. (mayo y julio de 2005, respectivamente). C-D. 
Elevada cobertura de especies de pequeño porte filamentosas como Cladophora rhodolithicola, Gelidiella 
calcicola y Gelidium maggsiae, e incrustantes como Cruoria cruoriaeformis y Peyssonnelia spp. (noviembre 
de 2005 y enero de 2006, respectivamente). E. Ligero aumento en la cobertura de especies de gran porte 
(marzo de 2006). F. Aspecto del banco de maërl con Ulva spp. y Stenogramme interrupta (mayo de 2006).  
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Figura 6. Variación temporal de la flora asociada del banco de maërl de seguimiento Con de Pego 
(Ría de Vigo, -4 m). A. Moderada cobertura de Cryptopleura ramosa, Calliblepharis ciliata, Dictyota 
dichotoma, Gracilaria gracilis, Stenogramme interrupta, etc (mayo 2005). B. Alta cobertura de Ulva spp. 
junto con Cryptopleura ramosa, Dictyota dichotoma, Stenogramme interrupta (julio de 2005). C-D. Escasa 
cobertura de especies de gran porte, pero manteniendo una alta cobertura de especies de pequeño porte 
filamentosas como Cladophora rhodolithicola y Gelidiella calcicola e incrustantes como Cruoria 
cruoriaeformis y Peyssonnelia spp.- (noviembre de 2005 y enero de 2006, respectivamente). E. Aumento de 
Ulva spp. (mayo de 2006). F. Moderada cobertura de Dictyota dichotoma y Ulva spp. (julio de 2006.) 
 
 
 
Figura 7. Variación temporal de la flora asociada del banco de maërl de seguimiento Isla Tambo (Ría 
de Pontevedra, -6 m). A. Moderada cobertura de Dictyota dichotoma (mayo 2005). B. Alta cobertura de 
Calliblepharis ciliata y Dictyota dichotoma (julio de 2005). C-D. Alta cobertura de especies de pequeño 
porte filamentosas como Cladophora rhodolithicola, Gelidiella calcicola y Gelidium maggsiae, e incrustantes 
como Cruoria cruoriaeformis y Peyssonnelia spp. (noviembre y diciembre de 2005, respectivamente). E. 
Ligero aumento en la cobertura de especies de gran porte (mayo de 2006). F. Moderada cobertura de 
Dictyota dichotoma y Ulva spp. (julio de 2006.)  
A B C
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D.-Publicación. 
 
A continuación se adjunta un trabajo relacionado con la variación estacional de los fondos 
de maërl en Galicia: 
 
1.- Seasonal patterns in the maërl community of shallow European Atlantic beds and their 
use as a baseline for monitoring studies (2010b). European Journal of Phycology. En 
prensa. 
 
Resumen:  
Se presenta el estudio de seguimiento tres bancos de maërl someros (3-6 m) en Galicia 
(N.O. Península Ibérica) realizado durante un año con una frecuencia de muestreo de un mes y 
medio. En cada banco de maërl se estudió in situ la variación temporal de la flora asociada y de 
los parámetros temperatura y densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD). La 
temperatura media fue 11.9-17.5 ºC, hasta 20 ºC al final de la primavera-comienzos de verano e 
inferior a 12º C en invierno. El PPFD promedio obtenido fue 24-160 μmol photons m-2 s-1, con 
máximos de hasta 571 μmol photons m-2 s-1 en primavera, y mínimos registrados en diferentes 
épocas según el área de estudio. La variación de temperatura y PPFD fue correlacionada con 
cambios estacionales de la epiflora. La longitud del día y la temperatura mostraron una alta 
correlación con la flora asociada de Isla Benencia (Ría de Arousa) y de Isla Tambo (Ría de 
Pontevedra), respectivamente. Un total de 127 especies fueron identificadas (siete grupos 
funcionales), siendo las más abundantes las algas anuales. La riqueza específica y porcentaje de 
cobertura más elevado fue registrado en primavera y verano, mientras que los valores más bajos 
fueron observados en otoño e invierno. En cada banco de maërl fueron detectadas variaciones 
estaciones significativas, especialmente entre verano y otoño-invierno debido a la variación de 
cobertura de las especies foliosas Ulva rigida y Dictyota dichotoma. En el presente trabajo se 
propone que futuros planes de monitorización de fondos de maërl europeos deberían incluir 
varias áreas de estudio y muestreos en dos estaciones del año, preferentemente verano y final 
de otoño-invierno.  
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CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS DE MAËRL GALLEGOS. 
 
Introducción y antecedentes 
 
Los fondos de maërl constituyen uno de los hábitats de mayor diversidad de la costa 
atlántica europea (Birkett et al. 1998, BIOMAERL Team 1999, 2003), aparte de actuar como áreas 
de refugio y reclutamiento de especies de valor comercial tales como la volandeira Aequipecten 
opercularis Linnaeus, 1758 (Kamenos et al. 2004a,b). En la región templada, se consideran 
además uno de los productores de carbonato más eficientes que juegan a su vez un papel 
importante en el mantenimiento del pH del agua de mar (Canals & Ballesteros 1997, Bosence & 
Wilson 2003, Martin et al. 2007b). Por otro lado, su naturaleza calcárea hace que sea una de las 
formaciones marinas más susceptibles al fenómeno de acidificación del mar (Hall-Spencer et al. 
2008b, Basso 2009, Martin & Gattuso 2009, Nelson 2009). Se considera un recurso no renovable, 
debido a que su baja tasa de producción y acumulación de maërl (1 mm año-1) es insuficiente 
para contrarrestar cualquier tipo de extracción (BIOMAERL Team 1999, Bosence & Wilson 2003). 
Sin embargo, los fondos de maërl sufren explotación directa por su valor comercial en 
diferentes aplicaciones industriales (estabilizador de acidez del suelo, aditivo para alimentación 
animal, filtros de depuradoras, productos de cosmética y farmacéutica), también soportan 
impactos mecánicos indirectos (por artes de pesca y marisqueo de arrastre o con aspiración 
hidraúlica, amarres con cadenas y fondeos no regulados) y otras alteraciones negativas 
derivadas de la eutrofización, contaminación por metales pesados, la acuicultura y la 
introducción de especies alóctonas (López-Benito 1963, Blunden et al. 1981, Hily et al. 1992, 
Hall-Spencer 1995, Cabioc´h 1997, Grall & Glémarec 1997, BIOMAERL Team 1999, 2003, De 
Grave & Whitaker 1999, De Grave et al. 2000, Gray et al. 2000, Hall-Spencer & Moore 1999, 
2000, Bordehore et al. 2003, Grall 2003, Grall & Hall-Spencer 2003, Hall-Spencer et al. 2003, 
2006, Hauton et al. 2003, Kamenos et al. 2003, Wilson et al. 2004, Hall-Spencer & Bamber 2007, 
Peña & Bárbara 2008a, Riul et al. 2009). Las consecuencias derivadas de estos impactos junto 
con la alta sensibilidad y escasa capacidad de recuperación de las especies formadoras de maërl 
(IMPACT 1998) motivó la inclusión de los fondos de maërl en la lista de hábitats y especies 
amenazadas de la región OSPAR (OSPAR 2006). 
En Europa, a diferencia de otras formaciones vegetales como las praderas de Posidonia 
oceanica (Linnaeus) Delile, los fondos de maërl no aparecen expresamente citados sino que 
únicamente están contemplados dentro de otros hábitats listados en el Anexo I de la Directiva 
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Habitat 92/43/CEE (1110 “Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 
profunda” y 1160 “Grandes calas y bahías poco profundas”). En cambio, las dos especies 
formadoras de maërl más representativas, Phymatolithon calcareum y Lithothamnion 
corallioides, sí que están incluidas en el Anexo V de esta misma directiva la cual hace alusión a 
aquellas especies cuya recolección y explotación está sujeta a medidas de gestión. En la costa 
mediterránea europea, la orden APA/79/2006 junto con el Reglamento (CE) Nº 1967/2006, 
relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el 
mar Mediterráneo, ha prohibido las actividades de arrastre sobre los fondos de maërl. También, 
en el desarrollo de los Convenios internacionales de Barcelona (1995) y Berna (1996) se ha 
recomendado su protección y conservación. En la clasificación europea de hábitats EUNIS 
(European Nature Information System, http://eunis.eea.europa.eu/), los fondos de maërl están 
representados en varios tipos de hábitats dependiendo de la especie formadora principal 
(Phymatolithon calcareum, Lithothamnion corallioides y L. glaciale). 
En cuanto a acciones de conservación específicas, en el Reino Unido se ha elaborado un plan de 
conservación de los fondos de maërl, los cuales se tuvieron en cuenta además a la hora de 
seleccionar áreas de conservación (SACs, Birkett et al. 1998, Donnan & Moore 2003). Por su 
parte, BIOMAERL Team (2003) propuso que en la próxima revisión de la Directiva Habitat los 
fondos de maërl aparezcan como un hábitat específico dentro del Anexo I, que se contemplen 
otras especies formadoras de fondos de maërl europeos y que, dada la condición de recurso no 
renovable, se aumente la categoría de protección legal de estas especies al Anexo II. En el 
Mediterráneo se ha publicado recientemente un plan de acción para la conservación del 
coralígeno y demás bioconcreciones calcáreas donde están incluidos los fondos de maërl 
(PNUMA-PAM-CAR/ZEP 2008). En la Bretaña francesa se está llevando a cabo un programa de 
monitorización de los fondos de maërl (Hily & Grall 2003), cuya iniciativa es demandada para 
toda la región OSPAR (Hall-Spencer et al. 2008b). En el caso de la región atlántica peninsular, se 
está llevando a cabo un estudio del grado de conservación de los fondos de maërl (CGL2006-
03576/BOS, Ministerio de Educación y Ciencia, FEDER), cuyos resultados para Galicia forman 
parte de la presente tesis doctoral y servirán para establecer las bases del plan de conservación 
demandado por la Xunta de Galicia para esta comunidad en la costa gallega. 
En Galicia, las dos principales especies formadoras Phymatolithon calcareum y 
Lithothamnion corallioides están consideradas como “especies vulnerables” y catalogadas como 
“susceptibles de aprovechamiento discreto” en el Catálogo de especies amenazadas de Galicia 
(Xunta de Galicia 2007a). En las rías gallegas, se ha puesto de manifiesto que uno de los 
impactos más negativos sobre el maërl se debe al enterramiento por sedimento fino y detritus 
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(conocido como biodepósitos) procedente de la acuicultura del mejillón (BIOMAERL Team 1999, 
2003). Este impacto por enterramiento produce una reducción del intercambio gaseoso 
alrededor del maërl que puede llegar a ser letal (Adey & McKibbin 1970, Wilson et al. 2004, Riul 
et al. 2008). En las Rías Baixas y, en particular, en la Ría de Arousa (70% del total de bateas) se 
estimaron un total de 3300 bateas destinadas al cultivo de mejillón Mytilus galloprovincialis 
Lamarck, 1819 (Sánchez-Mata & Mora 2000). La acumulación de estos biodepósitos sobre el 
fondo marino de las rías conduce a cambios en la granulometría del fondo por el aporte de 
sedimento fino (Vilas et al. 2005). Otero et al. (2001, 2005, 2006, 2009) observaron cambios en 
las propiedades geoquímicas del sedimento marino producidos por los biodepósitos hacia 
condiciones anóxicas del sedimento, aumento en la concentración de materia orgánica y de 
otros elementos traza (cadmio, plomo, arsénico, mercurio y cobre en diferentes grados de 
piritización) que podrían ser liberados a la columna de agua con plena disponibilidad para la 
fauna bentónica. Sin embargo, estos procesos no implican necesariamente un cambio de pH 
local ya que los biodepósitos fuertemente tamponados por su alto contenido en carbonato 
cálcico neutralizan los efectos de oxidación de la pirita acumulada u otros derivados del azufre. 
Tras el impacto de la acuicultura, los procesos de recuperación del fondo marino y los procesos 
de sucesión de las comunidades bentónicas son muy lentos, observándose aún el fondo 
impactado tras 15 meses del cese de la actividad (Pereira et al. 2004). 
Un proyecto europeo llevado a cabo por el equipo gallego del proyecto BIOMAERL 
(BIOMAERL Team 1999, 2003) constituye el único antecedente en Galicia acerca de este tipo de 
estudios que, en este territorio, se centró en el impacto de la acuicultura del mejillón mediante 
la comparación entre una zona control y otra impactada en la Ría de Vigo. El resto de grupos 
europeos del proyecto BIOMAERL (Escocia, Bretaña francesa, Alicante, Malta) llevaron a cabo el 
estudio de otros impactos tales como la explotación directa, eutrofización, y efecto de las 
dragas de arrastre de la volandeira, vieira (Pecten maximus Linnaeus, 1758) y de otras especies 
demersales. Impactos biológicos producidos por especies alóctonas tales como la macroalga 
Caulerpa taxifolia (Vahl) Agardh y el gasterópodo Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) también 
han sido estudiados en el marco de este proyecto europeo. Los resultados derivados de este 
proyecto (BIOMAERL Team 1999, 2003) así como de otros estudios (Hall-Spencer 1995, Grall & 
Hall-Spencer et al. 2003, Grall et al. 2003, Hall-Spencer et al. 2003, Hauton et al. 2003, Kamenos 
et al. 2003) confirman la sensibilidad y declive de las poblaciones de maërl sometidas a estos 
impactos, con efectos tan diversos como la fragmentación y enterramiento del maërl, 
incremento de la turbidez por resuspensión del sedimento marino y homogeneización de la 
topografía del fondo marino. También fue detectada una simplificación de la estructura de la 
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flora y fauna asociada, una reducción de su riqueza específica y un desplazamiento de la biota 
autóctona por la presencia de especies alóctonas. En el caso del impacto de la acuicultura del 
mejillón sobre los fondos de maërl de Galicia, el equipo BIOMAERL observó que en el banco 
impactado (situado en la Ensenada de Liméns, Ría de Vigo) se produce un cambio en la fauna 
asociada con tendencia a un incremento de especies características de sedimentos finos con 
alto contenido orgánico, mientras que el banco control (situado aproximadamente en As 
Rodeiras-Con de Pego, Ría de Vigo) presentaba una mayor cobertura de maërl vivo y una mayor 
tasa de carbonatos (Abella et al. 1998, Mora et al. 1998, Pita et al. 1998, Sánchez-Mata et al. 
1998a,b, 1999). 
Respecto a la presencia de especies alóctonas en los fondos de maërl gallegos, Asparagopsis 
armata fue citada en las rías de Arousa (Donze 1968) y Vigo (Seoane-Camba 1960). Colpomenia 
peregrina fue observada en las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993) y Arousa (Donze 1968); 
Antithamnionella spirographidis en las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-Schmitt 
& Pérez-Cirera 2002) y Arousa (Bárbara et al. 2004) y A. ternifolia en las rías de Pontevedra 
(Hamel 1928) y Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 2004). En la Ría de Arousa aparecen también 
citadas Dasya sessilis (como D. punicea), Heterosiphonia japonica (como Dasysiphonia sp.), 
Sargassum muticum y Undaria pinnatifida (Pérez-Cirera et al. 1989, Santiago-Caamaño et al. 
1990 Bárbara et al. 2003, 2004) lo que la convierte a priori en la ría con mayor número de 
especies alóctonas asociadas a los fondos de maërl en Galicia. 
 
Objetivos 
 
El presente capítulo contempla: i) el estudio del impacto de la acuicultura de mejillón en 
diferentes rías gallegas y cambios a largo plazo producidos en las poblaciones de maërl, ii) la 
evaluación de la incidencia de las especies alóctonas, muchas de ellas relacionadas con la 
acuicultura, iii) la detección de actividades potencialmente dañinas para los fondos de maërl de 
Galicia, iv) la valoración del estado de conservación de los fondos de maërl de Galicia y 
selección de áreas de interés para su conservación y, v) la propuesta de acciones a desarrollar y 
medidas de protección en el contexto del plan de conservación de los fondos de maërl de 
Galicia. 
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Metodología 
 
Cambios a largo plazo. 
 
Con el objeto de valorar cambios a largo plazo, se remuestrearon fondos de maërl 
previamente estudiados durante las últimas décadas en las rías de Arousa (Donze 1968, Cadée 
1968, Koldijk 1968, Mora 1980), Pontevedra y Aldán (Hamel 1928, Miranda 1934) y Vigo 
(Seoane-Camba 1960, Seoane-Camba & Campo-Sancho 1968, Niell 1970). La Ría de Muros-Noia 
no fue incluida en el estudio ya que las únicas referencias a los fondos de esta ría eran 
relativamente recientes (Otero-Schmitt 1993, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002). De esta 
forma, se ha tenido en cuenta únicamente la información obtenida en trabajos realizados hace 
más de 20 años. Para este estudio se tuvieron en cuenta un total de 385 puntos obtenidos 
mediante dragados y buceo autónomo (282 en la Ría de Arousa, 48 en la Ría de Pontevedra y 
Aldán y 55 en la Ría de Vigo) de noviembre de 2003 a junio de 2009. La metodología de 
muestreo y recolección de datos de campo y de laboratorio fueron los mismos que la descrita 
en el capítulo sobre la distribución de los fondos de maërl. Los datos recopilados de los 
antecedentes fueron comparados con los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral. Se 
elaboraron mapas de cobertura de maërl de los puntos seleccionados con la situación de hace 
más de 20 años y la situación actual. 
 
Transectos en polígonos de bateas de mejillón 
 
A partir de los resultados obtenidos en los muestreos de distribución de los fondos de 
maërl, se seleccionaron zonas para realizar transectos mediante dragado y buceo autónomo 
(ayudados de un scooter submarino Apollo, Fig. 1) en diferentes rías (Muros-Noia, Arousa y 
Vigo) durante los años 2005-2008 (Tab. 1, Figs. 2-7), preferentemente en los meses de verano, 
con el objeto de recolectar muestras con la flora asociada más desarrollada y abundante. Las 
áreas de estudio seleccionadas presentaban fondos de maërl extensos con áreas incluidas 
dentro de polígonos de bateas de mejillón y otras áreas control externas al polígono que 
presentan una alteración mínima o nula, similares a otras áreas no afectadas por cultivos. De 
algunas áreas seleccionadas se disponía de información aportada por estudios previos (Miranda 
1934, Cadée 1968, Koldijk 1968, Seoane-Camba & Campo-Sancho 1968, Mora 1980, BIOMAERL 
Team 1999, Bárbara et al. 2004). Se realizaron de uno a varios transectos en diferentes 
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localidades de las rías de Muros-Noia (1), Arousa (8) y Vigo (5). En la Ría de Vigo se seleccionó la 
Ensenada de Limens, la misma área estudiada por BIOMAERL Team (1999) que alberga dos 
polígonos de bateas (Fig. 7), uno de ellos de menor extensión y con situación más externa 
respecto a la boca de la ría. 
 
Tabla 1. Transectos realizados a polígonos de bateas, detallando su localización, tipo de muestreo (draga o 
buceo autónomo), profundidad, longitud del transecto, área del polígono de acuicultura objeto de estudio 
y fecha.  
 
Ría Localidad  
(nº de 
transectos) 
Tipo de 
Muestreo 
Profundidad 
(m) 
Longitud 
transecto (m) 
Área del 
polígono 
de cultivo 
(km2) 
Fecha 
Muros-
Noia 
Ensenada de 
Bornalle (1) 
Dragado 9-21 820 1.3 km2 Junio 2006 
Arousa Isla Benencia 
(1) 
Buceo 4-7 171 3.4 km2 Mayo 2005 
Arousa Ensenada de 
Palmeira (1) 
Buceo 12 176 2.4 km2 Junio 2008 
Arousa Sinal del Maño 
(1) 
Buceo 18 214 2.4 km2 Junio 2008 
Arousa Islote Galiñeiro 
(5) 
Buceo 6/11/12/14 
4-8 
207/43/153/218 
304 
1.4 km2 Octubre 2007 
Julio 2008 
Vigo Ensenada de 
Liméns (5) 
Dragado 
Buceo 
12-20/8-28 
14 
401/339 
323/235/151 
0.3 km2 
0.7 km2 
Junio 2006 
Julio 2008 
 
 
 
Figura 1. Recolección de muestras y toma de fotografías en transectos realizados mediante buceo 
autónomo apoyado con scooter submarino (Ría de Arousa). 
A B
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Figuras 2-7. Ratio de maërl vivo/muerto de las áreas de maërl y localización de los polígonos de bateas y 
áreas protegidas (Red Natura 2000). 
 
Ratio maërl vivo/muerto (%)
  
 76-100% 
 51-75% 
 26-50% 
 1-25% 
 0 % 
 Área potencial destinada a acuicultura.
 Territorio marítimo y litoral protegido.
 
 
Figura 2. Localizacion del transecto (línea verde) en la Ensenada de Bornalle (9-21 m, Ría de Muros-Noia). 
El área puntuada representa el polígono de bateas. 
 
 
 
 
Figura 3. Localizacion del transecto (línea verde) en la Isla Benencia (4-7 m, Ría de Arousa). Las áreas 
puntuadas representan polígonos de bateas. 
 
 B 
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Figura 4. Localizacion del transecto (línea verde) en la Ensenada de Palmeira (-12 m, Ría de Arousa. Las 
áreas puntuadas representan polígonos de bateas. 
 
 
Figura 5. Localizacion del transecto (línea verde) en la Sinal del Maño (-18 m, Ría de Arousa). Las áreas 
puntuadas representan polígonos de bateas. 
 
 
Figura 6. Localizacion de los transectos (líneas verdes) en el Islote Galiñeiro (4-14 m, Ría de Arousa). Las 
áreas puntuadas representan polígonos de bateas. 
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Figura 7. Localizacion de los transectos (líneas verdes) en la Ensenada de Liméns (8-28 m, Ría de Vigo). Las 
áreas puntuadas representan polígonos de bateas. 
 
Los transectos mediante dragado consistieron en la realización de varios lances (4-6 
dragados, Fig. 8) manteniendo el rumbo durante todo el transecto y obteniendo las 
coordenadas geográficas y profundidad de cada punto muestreado. De cada muestra 
recolectada se estimaba el porcentaje de cobertura de maërl y tipo de sustrato así como la flora 
y fauna más representativa. También se tomaron fotografías de las muestras recolectadas. 
Posteriormente, la muestra era fijada en formol al 4% en agua de mar y preservada en el 
laboratorio en total oscuridad a 4º C, con el objeto de identificar la flora asociada. Asimismo, se 
seleccionaron entre 20-30 especímenes de maërl vivo para calcular su tamaño y grado de 
esfericidad en cada punto del transecto. La metodología de laboratorio empleada es la misma 
que se desarrolló en anteriores capítulos de la presente tesis doctoral.  
 
 
Figura 8. Muestras recolectadas en transectos realizados mediante dragado. A: Muestra de dragado 
con maërl, cascajo y fango. B. Muestra de dragado de la parte interna de un polígono de bateas. A: 
Ensenada de Liméns (Ría de Vigo, -12 m); B: Ensenada de Bornalle (Ría de Muros-Noia, -19 m). 
 
 
 
A B
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En los transectos realizados mediante buceo autónomo, se empleó generalmente un 
scooter submarino gracias al cual se pudieron cubrir áreas de muestreo superiores a 300 m de 
distancia (Fig. 1). Los transectos de la Ría de Arousa realizados en mayo de 2005 y junio de 2006 
se iniciaron en el área control, pero en los más recientes (octubre 2007-julio 2008) se tomó 
como inicio el punto situado debajo de las bateas para asegurar las primeras muestras en el 
punto más impactado. Asimismo, en todos los muestreos realizados en 2007-2008 se intentó 
seleccionar áreas para transectos que mantuvieran un rango batimétrico similar. Los puntos 
muestreados se espaciaron entre 25-50 (-70) m de distancia. En cada punto se muestrearon 3 
réplicas de 3125 cm3 (25x25x5 cm) de las cuales se registró la cobertura de maërl total, la ratio 
de maërl vivo/muerto y el espesor de la capa viva. El porcentaje de cobertura de la flora y fauna 
más representativa también fue estimada. En cada punto también se registró la profundidad, 
temperatura y se recogió una muestra de sedimento con el objeto de caracterizar el tipo de 
sustrato dominante. En cada réplica se recolectaron todas las macroalgas y una submuestra de 
maërl vivo (20-30 especímenes). También se tomaron fotografías de las muestras y del aspecto 
general del fondo. Una vez obtenidas las tres réplicas submarinas, éstas eran enviadas a la 
superficie mediante un pequeño flotador con el cual además se marcaba la coordenada del 
punto. Las muestras se fijaron en formol al 4% en agua de mar y se conservaron a 4º C en total 
oscuridad para su posterior estudio. En el laboratorio, se identificó toda la flora asociada y se 
calcularon biomasas de las especies de macroalgas más representativas y abundantes como 
Acrosorium ciliolatum, Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis laciniata, Cryptopleura ramosa, 
Dictyota dichotoma, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Kallymenia reniformis, Plocamium 
cartilagineum, Stenogramme interrupta, Ulva spp, etc. Asimismo, se calculó el tamaño y grado de 
esfericidad del maërl de acuerdo con la metodología indicada en capítulo de la presente tesis 
doctoral acerca de los morfotipos del maërl. En los resultados presentados en esta tesis doctoral 
no están incluidos todos los transectos, ya que algunas muestras están todavía procesándose. 
Con el objeto de conocer el estado actual de conservación de los fondos de maërl de Galicia 
y seleccionar áreas a tener en cuenta en futuras acciones de conservación, se ha cruzado toda la 
información obtenida en anteriores capítulos de la tesis doctoral (distribución y extensión de 
fondos de maërl, flora asociada y dinámica de la comunidad) con los resultados obtenidos en el 
presente capítulo en cuanto al impacto de la acuicultura de mejillón sobre los fondos de maërl y 
los cambios a largo plazo observados en los mismos. También se ha valorado la presencia y 
abundancia de especies alóctonas dado su potencial para sustituir y desplazar especies 
autóctonas (BIOMAERL Team 1999, 2003, Husa et al. 2004, Klein & Verlaque 2009). Por otra 
parte, para detectar en qué áreas puede haber algún tipo de interacción con actividades de 
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pesca y marisqueo, se ha recopilado datos de localización de los bancos marisqueros de Galicia 
(Ríos 2001, Xunta de Galicia 2005), distribución de moluscos bivalvos de interés comercial 
(Valiña 2001), planes de explotación y de libre marisqueo autorizados por la Xunta de Galicia, 
datos de venta en lonjas (http://www.pescagalicia.com), normas de regulación establecidas para 
las artes de pesca y marisqueo en Galicia (Decreto 424/1993, Xunta de Galicia 1994) y caladeros 
de pesca existentes dentro de las rías (Peleteiro et al. 2008). Gran parte de la información acerca 
del impacto sobre los fondos de maërl derivados de la explotación de la vieira está basada en la 
bibliografía (Hall-Spencer 1995, 1999, BIOMAERL Team 1999, 2003, Hall-Spencer & Moore 1999, 
2000, Grall & Hall-Spencer 2003, Hall-Spencer et al. 2003, Kamenos et al. 2003) y en 
observaciones propias realizadas en los fondos de maërl y cascajo durante los muestreos 
mediante buceo (Fig. 9). Paralelamente, se ha consultado información disponible sobre la 
evaluación de stocks de poblaciones naturales de vieira en las rías gallegas (CIMA 2007). 
 
 
Figura 9. Pecten maximus en fondos de maërl y cascajo. A-B. Ejemplares de vieira en fondos de maërl. 
C. Acúmulo de conchas muertas de vieira y otros bivalvos sobre un residuo en un fondo de cascajo. A: Isla 
Benencia (Ría de Arousa, -3 m); B: Isla Tambo (Ría de Pontevedra, -6 m); C: Batería de San Cristóbal (Ría de 
Ferrol, -18 m) 
A B C
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Resultados y discusión 
 
A.- Impacto de la acuicultura del mejillón sobre los fondos de maërl. 
 
Cambios a largo plazo. 
 
Los resultados sobre este apartado aparecen detallados en una de las publicaciones 
adjuntas a este capítulo (Peña & Bárbara 2008a), en la cual se verifica una reducción de 
extensión y cobertura de maërl en 9 bancos de maërl y la degradación completa de 10 bancos. 
Del total de los 19 bancos, 12 están englobados en polígonos de cultivo de bateas de mejillón o 
en sus proximidades. Tal como se comentó en el capítulo de distribución de fondos de maërl, 
las herramientas empleadas para la cuantificación y estima de los bancos de maërl han ido 
cambiando progresivamente durante la presente tesis doctoral (Peña & Bárbara 2009). 
Basándose en el método actual, en las Rías Baixas se ha detectado un total de 34 bancos de 
maërl en las proximidades de áreas destinadas al cultivo de mejillón: 5 en la Ría de Muros-Noia, 
22 en la Ría de Arousa, 3 en la Ría de Pontevedra y Aldán y 4 en la Ría de Vigo (Peña & Bárbara 
2009). La Ría de Ferrol no ha sido considerada puesto que no presenta áreas con bateas. La 
extensión de dichas áreas (Tab. 2) es de 3.58 km2 (16% de la extension total del maërl en Galicia) 
en un rango de profundidad de 6-24 m. Las clases de cobertura de maërl 1-25% y 76-100% 
fueron las más extendidas (1.31 km2 y 0.99 km2, respectivamente). Dentro de estas áreas 
afectadas, 2.08 km2 corresponden al ratio de maërl vivo/muerto más elevado (76-100% maërl 
vivo); aunque la mayor parte de esta ratio está localizado en la Ría de Arousa (Playa de Carreira-
Aguiño, Islote Coroso, Ensenada de Palmeira, Isla Benencia, A Illa, O Grove), existen también 
importantes áreas en la rías de Muros-Noia (Ensenada de Bornalle), Pontevedra y Aldán (Punta 
Centolleira-Punta Arbosa, Isla de San Clemente-Monte Loira), Aldán (Punta de Pinténs, Playa de 
Arnelas) y Vigo (Ensenada de Liméns). 
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Tabla 2. Áreas ocupadas por los fondos de maërl limítrofes a polígonos de acuicultura en las Rías Baixas 
(Peña & Bárbara 2009). 
 
Clases de 
cobertura de 
maërl (%) 
Ría de Muros-
Noia (km2) 
Ría de Arousa 
(km2) 
Ría de 
Pontevedra y 
Aldán (km2) 
Ría de Vigo 
(km2) 
Total (km2) 
1-25 0.14 1.05 0.05 0.08 1.31 
26-50 0.05 0.28 0.01 0.17 0.51 
51-75 0.08 0.59 0.01 0.08 0.76 
76-100 0.07 0.46 0.01 0.45 0.99 
Total (km2) 0.33 2.57 0.09 0.78 3.58 
 
 
Transectos en polígonos de bateas de mejillón. 
 
A lo largo del gradiente de alteración en los polígonos de batea, se observa una 
disminución de la cobertura de maërl, de la ratio maërl vivo/muerto (Fig. 10) y del espesor de la 
capa viva de maërl que llega a desaparecer bajo los cultivos. En general, el aspecto de las 
muestras más impactadas situadas justo debajo de los cultivos se caracteriza por contener una 
cantidad considerable de detritus y restos de conchas de mejillón que se concentran sobre el 
fondo (Figs. 11-13). A lo largo del gradiente hacia la batea, también se observa un descenso de 
la fracción de arena media-gruesa (0.02-2 mm) y un incremento de la fracción más fina 
correspondiente a fango (<0.050 mm), especialmente en un transecto realizado en el polígono 
de bateas interno de la Ensenada de Liméns (Ría de Vigo). En algunos casos, la clase 
granulométrica correspondiente a cascajo (>2 mm) se ve incrementada por el aporte de restos 
de concha de mejillón. Estas observaciones concuerdan con las realizadas por el equipo 
BIOMAERL en la Ría de Vigo (Abella et al. 1998, Mora et al. 1998), donde también se registró 
una menor ratio de maërl vivo en la estación impactada frente a la estación control, así como 
una mayor proporción de material conchífero procedente de la fragmentación de las conchas 
de mejillón. En la estación impactada también se observaron procesos de resuspensión del 
material pelítico depositado por el efecto hidrodinámico. Paralelamente, en los sedimentos de la 
estación impactada, el equipo BIOMAERL registró valores más altos de materia orgánica y una 
composición inferior en carbonatos. El descenso en la abundancia de maërl vivo fue también 
observado en fondos de maërl escoceses afectados por biodeposición procedente de jaulas de 
peces salmónidos, incluso en aquellos situados en áreas de gran intensidad de corriente (Hall-
Spencer et al. 2006, Hall-Spencer & Bamber 2007). Estos autores afirman que ésto se debe a que 
a diferencia de otro tipo de fondos blandos (Harstein & Stevens 2005), las partículas quedan 
atrapadas entre los talos ramificados del maërl durante los períodos de baja intensidad, por lo 
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que la resuspensión de las mismas con el aumento de corriente es casi nula (Hall-Spencer et al. 
2006).  
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Figura 10. Variación de cobertura de maërl total (%, en color verde) y de la ratio de maërl vivo (%, en color 
rojo) y maërl muerto (%, en color negro) desde el punto control a las bateas de mejillón en transectos 
realizados en las rías de Muros-Noia, Arousa y Vigo (polígono de bateas interno y externo). 
 
Sin embargo, hay que destacar que en la Ensenada de Liméns (Ría de Vigo, Fig. 10), el 
transecto más externo no sigue esta tendencia general de degradación, posiblemente porque 
ocupa un área inferior al interno (0.3 km2 frente a 0.7 km2) y, por tanto, genera un menor 
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volumen de biodeposición. Además, a diferencia de lo observado en los fondos de maërl 
escoceses afectados por jaulas de peces, su situación más externa en la ría con mayor 
exposición al oleaje e intensidad de corriente puede favorecer la resuspensión de las partículas 
del biodepósito. A su vez, los bancos de maërl localizados en la Ensenada de Liméns limítrofes al 
polígono de bateas interno presentaron una ratio de maërl vivo inferior al del fondo de maërl 
influenciado por el polígono de bateas externo. Por otra parte, el transecto realizado en Isla 
Benencia (Ría de Arousa) presenta un gradiente decreciente de la ratio de maërl vivo, pero no 
de la cobertura de maërl total (Fig. 10); esto se debe a que no se alcanzó al punto más 
impactado porque en mayo de 2005 no se disponía de un scooter submarino para cubrir largas 
distancias mediante buceo. 
 
  
 
Figura 11. Punto control del transecto realizado en la Ensenada de Palmeira (Ría de Arousa, -12 m). 
 
 
Figura 12. Punto intermedio del transecto del polígono de bateas interno en la Ensenada de Liméns (Ría 
de Vigo, -14 m). 
 
 
Figura 13. Detritus y conchas muertas de mejillón, bajo el polígono de bateas interno en la Ensenada de 
Liméns (Ría de Vigo, -14 m). 
A B
A B
A B
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La degradación de los fondos de maërl también se manifiesta en un descenso de la riqueza 
florística asociada (Fig. 14). El descenso no es lineal por lo que a veces se producen repuntes en 
puntos intermedios del transecto, siempre localizados fuera del polígono de bateas. La única 
localidad en la que no se alcanzó un número mínimo de especies bajo el polígono de bateas ha 
sido en el de Isla Benencia, debido a que el transecto no fue lo suficientemente largo para 
alcanzar el punto más impactado. En puntos avanzados del transecto con marcada influencia de 
las bateas, se registró una escasa cobertura de la flora asociada e incluso un número muy bajo 
de especies. Esto se debe al aumento progresivo de la deposición de sedimento fino y también 
a la escasez y ausencia de maërl, particularmente del maërl vivo, que afecta negativamente a 
especies como Cruoria cruoriaeformis con tendencia a estar asociada al maërl vivo. 
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Figura. 14. Variación del número de especies de la flora asociada a los fondos de maërl registrada a lo 
largo de los transectos en las rías de Muros-Noia (MU), Arousa (AR) y Vigo (VI), desde el punto control al 
polígono de bateas de mejillón. 
 
La mayoría de la flora asociada identificada en los transectos corresponde a especies de 
rodófitas. A lo largo del transecto hacia las bateas, las especies de mayor porte así como 
aquellas que proliferan durante la época estival sufren un descenso de cobertura e incluso 
desaparecen en los puntos de mayor alteración, tales como Acrosorium ciliolatum, 
Boergeseniella fruticulosa, Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis laciniata, Chondracanthus 
teedei, Chondria coerulescens, C. dasyphylla, C. scintillans, Cryptopleura ramosa, Cutleria 
multifida, Dictyota dichotoma, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Kallymenia reniformis, 
Nitophyllum punctatum, Plocamium cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Stenogramme 
interrupta, Ulva spp., Ulvaria obscura, etc. También se produce un descenso gradual de la 
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cobertura y desaparición de especies incrustantes características de fondos de maërl tales como 
Aglaozonia parvula, Cruoria cruoriaeformis, Cruoria rosea stadium, Rhododiscus pulcherrimus, 
Peyssonnelia spp., y especies de tipo filamentoso tales como Cladophora rhodolithicola, 
Halopteris filicina, Halurus flosculosus, Pleonosporium borreri, Pterothamnion plumula, 
Ptilothamnion sphaericum, Rhodothamniella floridula, Spermothamnion repens, 
Sphondylothamnion multifidum, Tiffaniella capitata, etc. Las especies foliosas de pequeño porte 
también sufren una drástica reducción de cobertura y llegan a desaparecer (Apoglossum 
ruscifolium, Erythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Hypoglossum hypoglossoides, Rhodophyllis 
divaricata). Por otra parte, otras especies características de fondos de maërl en Galicia tales 
como Gelidium maggsiae, y especialmente Gelidiella calcicola, llegan a persistir en muestras de 
maërl bastante impactadas y con muy baja ratio de maërl vivo, debido a que su estrategia de 
vida mediante talos decumbentes debe ser más efectiva en ambientes sometidos a deposición. 
En los transectos estudiados, ha sido generalizada la presencia de la especie alóctona 
Heterosiphonia japonica en todos ellos. A nivel faunístico, el equipo BIOMAERL también observó 
en la Ría de Vigo una tendencia marcada hacia una fauna asociada compuesta por especies 
detritívoras típicas de fondos de batea de mejillón (Mora et al. 1998). En fondos de maërl 
afectados por jaulas de peces en Escocia, también fue registrada una abundante fauna 
característica de sedimentos enriquecidos con materia orgánica (Hall-Spencer et al. 2006, Hall-
Spencer & Bamber 2007). 
En cuanto al tamaño y grado esfericidad del maërl, el punto control presentó especímenes 
de mayor tamaño que los recolectados en la zona de influencia del polígono de bateas (Figs. 
15-17). Respecto a la morfología, se registraron los 3 morfotipos descritos para el resto de 
fondos de maërl de Galicia (esferoidal, discoidal y elipsoidal). Las muestras de maërl 
recolectadas en los puntos control e impactados presentan un reparto similar de morfotipos, 
aunque en diferente ratio. En la Ensenada de Bornalle (Ría de Muros-Noia), la ratio de la clase 
discoidal disminuye en un punto avanzado del transecto situado a mayor profundidad. Dentro 
del transecto del polígono interno de bateas de la Ensenada de Liméns (Ría de Vigo), en un 
punto cercano a las bateas situado a la misma profundidad que el control, se registraron 
especímenes esferoidales. La tendencia al aumento del maërl esferoidal en áreas impactadas fue 
indicada por el equipo BIOMAERL Team (1999) en fondos de maërl de Malta sometidos al efecto 
abrasivo de la pesca de arrastre. Sin embargo, en el caso de Galicia, los polígonos de bateas 
producen un efecto protector frente al intenso movimiento del agua por lo que debería de 
producirse el efecto contrario, con una mayor tendencia al maërl discoidal (Bosence 1976, 
1983b, Steller & Foster 1995). Una de las hipótesis que podría tener relación con la aparición de 
maërl esferoidal y el descenso en ratio de las formas discoidales a pesar del aumento de 
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profundidad, sea el menor tamaño que alcanza el maërl en puntos impactados lo cual podría 
facilitar su rodaje y potenciar la tendencia hacia morfotipos más inestables como el esferoidal y 
elipsoidal. Esta hipótesis que se baraja no dejar de ser provisional hasta que se haya completado 
y analizado el estudio de morfotipos del maërl en el resto de transectos. 
 
 
Figura 15. Ensenada de Bornalle (Ría de Muros-Noia). A. Punto control. LD: 2.37± 0.47. SPH (23.3%), ELL 
(36.7%), DISC (40%). B. Punto impactado. LD: 1.96±0.54. SPH (47.6%), ELL (28.6%), DISC (23.8%). 
 
 
Figura 16. Ensenada de Liméns (Ría de Vigo). A. Punto externo control. LD: 2.56 ± 0.63. ELL (16.7%), DISC 
(83.3%). B. Punto externo impactado. LD: 1.37 ± 0.34. ELL (13.8%), DISC (86.2%). 
 
 
Figura 17. Ensenada de Liméns (Ría de Vigo). A. Punto interno control: LD: 2.56 ± 0.4. ELL (3.2%), DISC 
(96.8%). B. Punto interno impactado: LD: 1.52 ± 0.36. SPH (6.7%), ELL (33.3%), DISC (60%). 
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B.- Especies alóctonas en los fondos de maërl y cascajo. 
 
Se ha registrado un total de 14 especies alóctonas en la flora asociada a los fondos de maërl 
y cascajo de Galicia: 10 Rhodophyta (Anotrichium furcellatum, Antithamnionella spirographidis, 
A. ternifolia, Asparagopsis armata –Falkenbergia rufolanosa stadium-, Trailliella intricata stadium, 
Chrysymenia wrightii, Dasya sessilis, Heterosiphonia japonica, Lomentaria hakodatensis, 
Neosiphonia harveyi), 3 Ochrophyta (Colpomenia peregrina, Sargassum muticum, Undaria 
pinnatifida) y 1 Chlorophyta (Codium fragile subsp. fragile). Lomentaria hakodatensis y 
Chrysymenia wrightii aparecieron únicamente en fondos de cascajo. La mayoría de ellas no son 
de reciente introducción sino que están ampliamente extendidas por las costas gallegas 
(Bárbara et al. 1996, 1999, 2003, 2004, 2005a,b). La reciente observación de estructuras 
reproductoras sexuales en Heterosiphonia japonica (Bárbara et al. 2009b), de la cual sólo se 
conocían esporófitos fértiles en medio natural, indica una posible naturalización de la 
poblaciones. Dasya sessilis llevaba bastantes años introducida en Galicia (desde 1989, Peña & 
Bárbara 2006b), pero no llegó a ser detectada hasta hace poco debido a su confusión con otras 
especies nativas del mismo género. Hasta el momento, la única especie de reciente introducción 
asociada a este tipo de fondos blandos es Chrysymenia wrightii (Bárbara et al. 2008), de la que 
únicamente se conocen 3 poblaciones en la Ría de Arousa, una de ellas localizada en el entorno 
del Islote Galiñeiro (conlindante con el territorio marítimo protegido perteneciente al LIC 
“Complexo Ons-O Grove”). 
La Ría de Arousa alberga el total de 14 especies alóctonas detectadas asociadas a fondos de 
maërl, seguida de las rías de Pontevedra y Aldán (11), Vigo (11), Muros-Noia (6), Ferrol (4), 
Viveiro (2) y O Barqueiro (1). La presencia en la Ría de Arousa de todas las especies alóctonas 
registradas en la presente tesis doctoral refuerza la propuesta de considerar esta ría como un 
hotspot para la introducción de especies alóctonas comparable a Étang de Thau (Thau Lagoon) 
en el Mediterráneo (Bárbara et al. 2008). 
Los resultados obtenidos en cuanto a la presencia de especies no nativas en las rías gallegas 
guardan relación con el gran desarrollo de la acuicultura. Junto con el transporte marítimo, 
están consideradas como las vías más importantes de introducción y expansión de especies 
alóctonas (Ribera & Boudouresque 1995, Eno et al. 1997, Bárbara et al. 2003, Williams & Smith 
2007). Procesos de importación de especies de moluscos bivalvos tales como la ostra japonesa 
(Crassostrea gigas Thunberg, 1793) para su cultivo en las rías gallegas, está considerada como 
uno de los vectores más probables de introducción en Galicia para el caso de varias de las 
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especies registradas (Sjøtun et al. 2008, Bárbara et al. 2008, 2009b). Si se compara el número 
actual de especies alóctonas detectadas en fondos de maërl de Galicia (14 especies) con las 
citadas en la bibliografía en varias rías (9 especies), se ha incrementado el número de especies 
alóctonas en fondos de maërl y cascajo de las rías gallegas (Tab. 3). Bien es cierto que a 
excepción de Chrysymenia wrightii, el resto de especies están ampliamente distribuidas en la 
costa gallega, por lo que este incremento de especies posiblemente se deba al menor número 
de estudios florísticos realizados en medio submareal respecto al intermareal. 
 
Tabla 3. Especies alóctonas presentes en en fondos maërl y cascajo en Galicia. (B) datos procedentes de la 
bibliografía, (A) datos actuales procedentes de la tesis doctoral. Referencias bibliográficas: Ría de Muros-
Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002), Ría de Arousa (Donze 1968, Bárbara et al. 
2003, 2004), Ría de Pontevedra y Aldán (Hamel 1928) y Ría de Vigo (Seoane-Camba 1960). 
 
 Ferrol Muros-
Noia 
Arousa Pontevedra 
y Aldán 
Vigo 
 B A B A B A B A B A 
Rhodophyta           
Anotrichium furcellatum - + - + + + - + - + 
Antithamnionella spirographidis - - + - + + - + - + 
Antithamnionella ternifolia - + - + + + + + - + 
Asparagopsis armata (Falkenbergia rufolanosa 
stadium) 
- - - + + +  + + + 
Trailliella intricata stadium - - - - + + - + - + 
Chrysymenia wrightii - - - - - + - - - - 
Dasya sessilis  - + - - + + - + - + 
Heterosiphonia japonica - + - + + + - + - + 
Lomentaria hakodatensis  - - -   + -  -  
Neosiphonia harveyi - - -   + - + - + 
Ochrophyta           
Colpomenia peregrina - - + - + + - + - + 
Sargassum muticum - - - +  + - + - + 
Undaria pinnatifida - - - + + + - + - + 
Chlorophyta           
Codium fragile subsp. fragile - - - - - + - - - - 
Total 0 4 2 6 9 14 1 11 1 11 
 
Dado el potencial de las especies alóctonas para alterar el medio y desplazar especies 
nativas asociadas a los fondos de maërl (BIOMAERL Team 1999, 2003, Husa et al. 2004, Klein & 
Verlaque 2009), se ha elaborado una breve descripcion y comentarios de cada una de ellas.  
 
Anotrichium furcellatum Fig. 18 
 
Especie de pequeño porte, introducida en la costa atlántica probablemente desde el 
Mediterráneo. Las primeras citas en la costa atlántica se localizan en Francia a principios del 
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siglo XX. Raramente produce tetrasporocistes (ausentes en Galicia), por lo que suele emplear 
como mecanismo de dispersión la fragmentación y desarrollo de puntos secundarios de fijación 
(Maggs & Hommersand 1993, Maggs & Stegenga 1999, ICES 2006, DAISIE 2009).  
En Galicia, se citó por primera vez en las rías de Ferrol y A Coruña (Pérez-Cirera et al. 1989) 
pero actualmente está extendida a lo largo de la costa gallega (Bárbara et al. 2005a). Asociada a 
fondos de maërl, había sido previamente citada en la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2004). En la 
presente tesis doctoral, fue detectada casi todo el año y siempre estéril, con especímenes de 
hasta 4 cm de longitud, en diferentes tipos de fondos (maërl y cascajo mixtos con guijarros) y 
sustratos (epífita, sobre maërl, cascajo y guijarros) en casi todas las rías estudiadas y en un 
amplio intervalo de profundidad (2-34 m). 
 
Antithamnionella spirographidis 
 
Especie de pequeño porte procedente del Pacífico Norte (Lindstrom & Gabrielson 1989, Eno 
et al. 1997). Su rastro de introducción a lo largo de las costas europeas es confuso dada su 
similitud con A. ternifolia (L´Hardy-Halos 1986). En algunas regiones aparece estrechamente 
ligada a zonas portuarias (Maggs & Hommersand 1993, Maggs & Stegenga 1999), aunque la 
acuicultura mediante la importación de la ostra Crassostrea gigas también ha favorecido su 
introducción (Eno et al. 1997).  
En Galicia, la primera cita corresponde a Niell (1978) y actualmente está extendida a lo largo 
de la costa gallega (Bárbara et al. 2005a), con citas en fondos de maërl de las rías de Muros-
Noia (Otero-Schmitt 1993, Otero-Schmitt & Pérez-Cirera 2002) y Arousa (Bárbara et al. 2004). En 
la presente tesis doctoral fue detectada en varias épocas del año, con especímenes de hasta 2 
cm de longitud y con tetrasporocistes, en diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo) y sustratos 
(epífita, epizoica, sobre maërl y cascajo) en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, en un amplio 
intervalo de profundidad (6-23 m). 
 
Antithamnionella ternifolia Fig. 18 
 
Especie de pequeño porte, de procedencia incierta debido al número de especies 
morfológicamente similares en diferentes partes del mundo. Los primeros registros en las costas 
europeas se remontan a principios del siglo XX (Maggs & Hommersand 1993, Maggs & 
Stegenga 1999). Se encontraron poblaciones europeas que divergen a nivel morfológico y 
reproductivo, lo cual evidencia procesos de hibridación interespecífica en la línea evolutiva de 
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esta especie (L´Hardy-Halos 1986). La vía de introducción más probable puede haber sido como 
fouling de embarcaciones y sobre cabos de amarre (Eno et al. 1997).  
En Galicia, la primera cita corresponde a Hamel (1928). En la actualidad está extendida a lo 
largo de la costa gallega (Bárbara et al. 2005a), con citas en fondos de maërl de las rías de 
Arousa (Donze 1968) y Pontevedra (Hamel 1928). En la presente tesis doctoral fue detectada en 
varias épocas del año, con especímenes de hasta 3 cm de longitud y con tetrasporocistes, en 
diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo) y sustratos (epífita, sobre maërl o sobre cascajo) en 
casi todas las rías estudiadas hasta 21 m de profundidad.  
 
 
 
Figura 18. A. Anotrichium furcellatum con Heterosiphonia japonica colonizando diversos sutratos en un 
banco de maërl. B. Antithamnionella ternifolia sobre Calliblepharis ciliata. A,B: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 
m). 
 
Asparagopsis armata (Falkenbergia rufolanosa stadium) Fig. 19 
 
Especie con ciclo de vida hetemórfico procedente de Australia. Las primeras citas de esta 
especie en la costa europea se localizan en el Golfo de Vizcaya y en el Mediterráneo por lo que 
se propone varios eventos de introducción independientes (Irvine et al. 1975, Maggs & 
Stegenga 1999). El gametófito porta unas ramas espinosas características que facilitan su 
enganche a material flotante. El tetrasporófito (Falkenbergia rufolanosa) tiene pequeño porte y 
se dispersa por flotación. Estudios de las poblaciones europeas indican que ambas fases 
presentan una gran capacidad de reproducción vegetativa (Dixon 1965). Asimismo, contiene 
A B 
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compuestos halogenados tóxicos que actúan frente a bacterias, hongos y ramoneadores 
(Maggs & Stegenga 1999). La principal vía de introducción en las costas europeas ha sido la 
acuicultura mediante la importación de la ostra Crassostrea gigas (Eno et al. 1997). 
 
 
Figura 19. A. Asparagopsis armata con Dictyota dichotoma sobre maërl. B. Colpomenia peregrina sobre 
maërl. A: Isla Vionta, Achipiélago de Sálvora (Ría de Arousa, -3 m); C: Con de Pego (Ría de Vigo, -4 m). 
 
Las primeras citas de esta especie en Galicia se remontan a la Ría de Pontevedra (Miranda 
1934). En la actualidad está extendida a lo largo de la costa gallega (Bárbara et al. 2005a). 
Únicamente la fase gametofítica fue anteriormente citada en fondos de maërl de las rías de 
Arousa (Donze 1968) y Vigo (Seoane-Camba 1960). En la presente tesis doctoral, el gametófito 
fue detectado estéril, con especímenes de hasta 10 cm de longitud, en algunas épocas del año 
en las rías de Arousa y Pontevedra y Aldán, en diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo) y 
hábito (epífita, sobre maërl y cascajo) hasta 24 m de profundidad. Mientras que la fase 
esporofítica, con especímenes de hasta 5 cm de longitud, se encontró con cierta frecuencia a lo 
largo de todo el año en todas las rías estudiadas, tanto en fondos de maërl como de cascajo 
bajo diferentes tipos de sustrato (epífita, sobre maërl y cascajo) hasta 25 m de profundidad.  
 
Bonnemaisonia hamifera (Trailliella intricata stadium) 
 
Especie con ciclo de vida hetemórfico procedente de Japón. Las primeras citas de esta 
especie en Europa proceden del sur de Inglaterra y Francia (1890-1893); en la actualidad, está 
distribuida por toda la costa europea con poblaciones estables y naturalizadas. El gametófito es 
muy conspicuo y presenta ramas espinosas, mientras que el tetrasporófito (Trailliella intricata) 
es de pequeño porte. Ambas fases contienen metabolitos que inhiben crecimiento y fijación de 
bacterias y actúan frente ramoneadores (ICES 2006) y se propagan rápidamente mediante 
reproducción vegetativa. Las ramas espinosas del gametófito facilitan su dispersión al enredarse 
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a material flotante (Maggs & Stegenga 1999). Se considera que la principal vía de introducción 
en las costas europeas ha sido la acuicultura (Eno et al. 1997).  
En las costas gallegas, únicamente se conoce el tetrasporófito (Trailliella intricata), siempre 
asociado a fondos de maërl y cascajo (Bárbara et al. 2004). En la presente tesis doctoral, la fase 
tetrasporofítica fue detectada estéril, casi todo el año, con especímenes de hasta 2 cm, en 
diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo) y sustrato (epífita, sobre maërl  y cascajo) en las rías 
de Arousa, Pontevedra y Vigo en un intervalo amplio de profundidad (3-41 m). 
 
Chrysymenia wrightii 
 
Procedente de Japón y conocida únicamente en el Mediterráneo (Étang de Thau, Ben Maiz 
et al. 1987), ha sido también detectada en la Ría de Arousa (Bárbara et al. 2008) durante la 
presente tesis doctoral. En la Ría de Arousa, se detectaron un total de 4 poblaciones con 
gametófitos y esporófitos de hasta 40 cm de longitud, asociadas a fondos submareales de roca, 
cascajo y fango (9-14 m) en septiembre y octubre. La existencia de 4 poblaciones estables indica 
que esta especie pudo haber pasado desapercibida hasta ahora, posiblemente gracias a su ciclo 
de vida corto y su hábitat infralitoral. El estudio genético entre ejemplares gallegos y coreanos 
indica que las poblaciones gallegas se deben a un evento reciente de introducción procedente 
del Pacífico, favorecido por el gran desarrollo de acuicultura intensiva en las rías gallegas.  
 
Dasya sessilis Fig. 20 
 
Procedente de Japón, fue detectada por primera vez en las costas europeas en el 
Mediterráneo (Étang de Thau, Verlaque 2002). Durante la presente tesis doctoral fue encontrada 
asociada a fondos de maërl y cascajo, y también en otras localidades gallegas donde había sido 
confundida con otras especies del género Dasya (Peña & Bárbara 2006b). En la actualidad, 
también está distribuida en la costa portuguesa (Araujo et al. 2009). Mediante el estudio de 
material de herbario, se ha podido concluir que las primeras introducciones de D. sessilis en 
Galicia se remontan a 1989 (Peña & Bárbara 2006b).  
Citada previamente en un fondo de maërl de la Ría de Arousa como Dasya punicea (Bárbara 
et al. 2004), en la presente tesis doctoral se encontraron gametófitos y tetrasporófitos de hasta 
15 cm de longitud, en diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo) y sustratos (epífita, epizoica, 
sobre maërl y cascajo) en casi todas las rías estudiadas en un intervalo de profundidad de 2-18 
m. Dasya sessilis fue recolectada en diferentes épocas del año, con elevada cobertura en junio, 
septiembre y noviembre. 
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Figura 20. A. Heterosiphonia japonica sobre maërl. B. Población submareal de Dasya sessilis en una zona 
portuaria. A: Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m); B: Puerto de Moaña (Ría de Vigo, -2 m). 
 
Heterosiphonia japonica Figs. 18, 20 
 
Conocida anteriormente en las costas europeas como Dasysiphonia sp. (Stegenga 1997, 
Maggs & Stegenga 1999, Bárbara 2003, Husa et al. 2004), Heterosiphonia japonica es una 
especie alóctona procedente del Pacífico que tiene una amplia distribución en las costas 
europeas. Mientras la principal vía de introducción en la costa septentrional europea (Mar del 
Norte, Escandinavia) ha sido el transporte marítimo gracias a la capacidad de supervivencia de 
fragmentos de esta especie, en la costa meridional europea su propagación se le atribuye a la 
acuicultura (Sjøtun et al. 2008). La mayoría de las poblaciones europeas presenta 
tetrasporocistes. Tan sólo en algunas poblaciones holandesas y gallegas se han detectado 
recientemente estructuras reproductoras sexuales, estas últimas halladas durante la presente 
tesis doctoral (Bárbara et al. 2009b).  
Los primeros registros de esta especie se remontan a 1984 en la Bretaña francesa y 1988 en 
Galicia (Bárbara et al. 2003, Peña & Bárbara 2006b, Sjøtun et al. 2008). En la presente tesis 
doctoral, fueron detectados especímenes de H. japonica de hasta 25 cm de longitud en 
diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo) y sustratos (epífita, epizoica, sobre maërl y cascajo) 
en casi todas las rías estudiadas hasta 38 m de profundidad. Heterosiphonia japonica fue 
recolectada todo el año, con elevada cobertura de marzo a septiembre. En ocasiones fue 
detectada junto a Dasya sessilis. 
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Lomentaria hakodatensis 
 
Especie procedente del Pacífico, detectada por primera vez en las costas europeas en la 
Bretaña francesa (Cabioc´h & Magne 1987). Posteriormente, en 1996, fue registrada en las 
costas gallegas como primera cita para la Península Ibérica (Bárbara & Cremades 1996). El 
vector más probable de introducción de esta especie en las costas europeas ha sido la 
acuicultura (Cabioc´h & Magne 1987, ICES 2006).  
En la presente tesis doctoral, L. hakodatensis ha sido detectada de forma ocasional en 
fondos someros de cascajo de la Ría de Arousa (3-5 m).  
 
Neosiphonia harveyi  
 
Especie procedente del Pacífico cuya introducción en las costas europeas se produjo a lo 
largo del siglo XX. Neosiphonia harveyi suele estar epífita de otras especies alóctonas como 
Sargassum muticum, Codium fragile o Grateloupia turuturu. Es capaz de sobrevivir en un rango 
amplio de temperatura (4-22º C) y presenta además compuestos halogenados que la protegen 
frente a ramoneadotes (Maggs & Stegenga 1999). Los principales vectores de introducción en 
las costas europeas han sido la acuicultura y el transporte marítimo. En zonas portuarias, esta 
especie es particularmente abundante (Eno et al. 1997, Maggs & Stegenga 1999, Afonso-Carrillo 
et al. 2002).  
En Galicia, N. harveyi está distribuida por toda la costa (Bárbara et al. 2005a), incluyendo 
zonas portuarias (Guillermes 1997, Peña & Bárbara 2002). Hasta ahora no había sido detectada 
en fondos de maërl. En la presente tesis doctoral, fueron detectados gametófitos y 
tetrasporófitos de hasta 5 cm de longitud, en diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo) y 
sustratos (epífita, sobre maërl y cascajo) en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo entre 2-9 m de 
profundidad. N. harveyi fue recolectada de marzo a septiembre.  
 
Colpomenia peregrina Fig. 19 
 
Especie procedente del Pacífico cuyos primeros registros en Europa datan de principios del 
siglo XX en Francia e Inglaterra. Su morfología favorece su dispersión mediante flotación. 
Además, presenta una elevada tasa de crecimiento y carece de ramoneadores en las costas 
europeas (Eno et al. 1997). El vector de introducción en las costas europeas ha sido la 
acuicultura (Eno et al. 1997, ICES 2006). 
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En Galicia, Colpomenia peregrina está extendida por toda la costa gallega (Bárbara et al. 
2005b). En fondos de maërl fue citada anteriormente en las rías de Muros-Noia (Otero-Schmitt 
1993) y Arousa (Donze 1968). En la presente tesis doctoral, C. peregrina fue detectada de 
febrero a septiembre, con especímenes de hasta 8 cm y elevado porcentaje de cobertura (40%) 
en junio, en diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo) y sustratos (epífita, sobre maërl y 
cascajo) en las rías de Arousa, Pontevedra y Aldán y Vigo hasta 13 m de profundidad. 
 
Sargassum muticum Fig. 21 
 
Especie procedente del Pacífico cuyos primeros registros en Europa datan de 1960-1966 en 
las costas francesa e inglesa del Canal de la Mancha (Farnham et al. 1973, Critchley et al. 1983, 
Eno et al. 1997). Presenta una elevada capacidad de dispersión mediante fragmentos y vesículas 
de flotación que le permiten desplazarse mediante las corrientes marinas. También pueden 
propagarse como fouling en embarcaciones o en el agua de lastre, presenta una elevada tasa de 
crecimiento y alto potencial reproductivo capaz de generar receptáculos que pueden sobrevivir 
flotando hasta 3 meses. Tolera cambios de salinidad y temperatura, pero no resiste la 
desecación, por eso llega a ser más competitiva en ambientes submareales. Todas estas 
características lo hacen una especie invasora exitosa (Inderjit et al. 2006). La principal vía de 
introducción en las costas europeas ha sido la acuicultura mediante la importación de ostra 
japonesa Crassostrea gigas (Eno et al. 1997). 
En Galicia, Sargassum muticum fue detectada por primera vez en 1986 (Pérez-Cirera et al. 
1989) y en la actualidad está ampliamente extendida por toda la costa gallega (Bárbara et al. 
2005a). Hasta ahora no había sido detectada en fondos de maërl, probablemente debido a la 
escasa exploración de este hábitat submareal. En la presente tesis doctoral, S. muticum fue 
detectada en diferentes épocas del año (con receptáculos en septiembre), con especímenes de 
casi 2 m de longitud, en diferentes tipos de fondos (maërl, cascajo mixtos con guijarros) y 
sustratos (maërl, cascajo y guijarros) en las rías de Muros-Noia, Arousa, Pontevedra y Aldán y 
Vigo entre 2-13 m de profundidad. 
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Figura 21. A. Sargassum muticum en un fondo de maërl. B. Undaria pinnatifida en un fondo de maërl. A-B: 
Isla Benencia (Ría de Arousa, -3 m). 
 
Undaria pinnatifida Fig. 21 
 
Especie de interés comercial procedente del Pacífico cuyo primer registro ha sido en la costa 
mediterránea francesa (Étang de Thau, Perez et al. 1981). De allí fue introducida de manera 
intencionada a la Bretaña francesa (1983) para su cultivo. Los principales vectores de 
introducción en las costas europeas han sido la acuicultura mediante la importación de ostra 
japonesa Crassostrea gigas y el transporte marítimo como fouling (Hay 1990, Flecther & 
Manfredi 1995, Eno et al. 1997, ICES 2006, Inderjit et al. 2006).  
En Galicia, fue localizada por primera en la Ría de Arousa (Santiago-Caamaño et al. 1990) y 
en la actualidad está extendida por toda la costa gallega excepto en la costa norte (Bárbara et al. 
2005b, Cremades et al. 2006). En fondos de maërl fue citada anteriormente en la Ría de Arousa 
(Bárbara et al. 2004). En la presente tesis doctoral, U. pinnatifida fue observada casi todo el año, 
con especímenes de hasta 50 cm y elevado porcentaje de cobertura (20%) en julio, en diferentes 
tipos de fondos (maërl, cascajo) y sustratos (sobre maërl y cascajo) en las Rías Baixas hasta 22 m 
de profundidad.  
 
Codium fragile subsp. fragile 
 
Conocida anteriormente como Codium fragile subsp. tomentosoides (Van Goor) Silva, los 
primeros registros en Europa de esta especie procedente del Pacífico datan de primeros del 
siglo XX en Holanda. De ahí se extendió a Inglaterra y Escocia mediante dispersión por flotación 
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(Eno et al. 1997). Tiene un rápido crecimiento y eficaz propagación vegetativa. Además, carece 
de ramoneadores en algunas zonas de las costas europeas (Eno et al. 1997). Los vectores de 
introducción en las costas europeas han sido la acuicultura y el transporte marítimo como 
fouling o en el agua de lastre (Eno et al. 1997, ICES 2006).  
En Galicia, los primeros registros corresponden a 1986 (Pérez-Cirera et al. 1989) y 
actualmente está extendida por toda la costa gallega (Bárbara et al. 2005b). Hasta ahora no 
había sido detectada en fondos de maërl. En la presente tesis doctoral, C. fragile subsp. fragile 
fue detectada de forma ocasional en un fondo de maërl de la Ría de Arousa a 4 m de 
profundidad, en estado vegetativo en el mes de junio. 
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C.- Actividades potencialmente dañinas para los fondos de maërl. 
 
Dado que el trabajo de campo se ha centrado fundamentalmente en el estudio del impacto 
de la acuicultura del mejillón, el efecto de otras actividades antrópicas citadas en otros estudios 
tales como las artes de pesca y marisqueo de arrastre ha sido obtenida a partir de bibliografía 
relacionada. Está documentado que el impacto mecánico de dichas artes provoca la disminución 
de cobertura de maërl y su fragmentación, la homogeneización y desaparición de la estructura 
tridimensional de los fondos de maërl, así como cambios en la biota asociada, en términos de 
descenso en la abundancia de especies asociadas dominantes, desplazamiento de especies, 
alteración de nichos ecológicos y cambios en las interacciones bióticas entre especies (Hall-
Spencer 1995, Grall & Glémarec 1997, BIOMAERL Team 1999, 2003, Hall-Spencer & Moore 1999, 
2000, De Grave & Whitaker 1999, Bordehore et al. 2003, Grall & Hall-Spencer 2003, Hall-Spencer 
et al. 2003, Hauton et al. 2003, Kamenos et al. 2003). Hay que destacar, sin embargo, que en 
fondos de maërl del Mediterráneo sometidos al impacto de la pesca de arrastre no se 
observaron cambios considerables en la flora asociada en comparación con la registrada en 
áreas no afectadas por dicha actividad (BIOMAERL Team 1999, Bordehore et al. 2003). Pero, por 
otra parte, el efecto de arrastre por el fondo marino provoca una resuspensión del sedimento 
marino incrementando la turbidez del agua (Hauton et al. 2003). Esta alteración del fondo 
favorece la liberación de nutrientes a la columna de agua, pero también de sustancias 
contaminantes producidas por metales situados en capas inferiores del sedimento que son 
sensibles a la reacción redox al entrar en contacto con el oxígeno (Howell 1985). 
Según el Decreto 424/1993 que establece las normas de regulación de artes de pesca y 
marisqueo en Galicia (Xunta de Galicia 1994), el arrastre de fondo y el arrastre pelágico y 
semipelágico no están permitidos en el entorno de las rías gallegas. Respecto a las artes de 
pesca artesanal de arrastre o mixto de arrastre-cerco (Fig. 22), se emplean el bou de vara, el bou 
de man (o rapeta) y el boliche (o chinchorro). El bou de vara se caracteriza por presentar en la 
parte anterior una vara rígida que mantiene constante la abertura horizontal del arte. Sólo está 
autorizado en la Ría de Arousa, mientras que el bou de man (mixto de arrastre-cerco) está 
autorizado en las rías de Arousa, Pontevedra y Aldán y Vigo. Ambas artes sólo pueden 
emplearse en áreas cercanas a polígonos de bateas, canales de navegación y en áreas de libre 
marisqueo de profundidad superior a 10 m, en el período comprendido entre noviembre y 
marzo, y en horario diurno y nocturno. Las dimensiones máximas permitidas para el bou de vara 
son 6 m de longitud para la vara y cope, 60 mm de luz de malla del calón y 50 mm de luz de 
malla del cope. En el caso del bou de man, las alas no pueden superar los 30 m de longitud, y la 
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luz de malla del calón y cope deben ser inferiores a 80 mm y 50 mm, respectivamente. El boliche 
es también un arte mixto de arrastre-cerco que se emplea entre julio y septiembre, únicamente 
en horario diurno y su uso está supeditado a los planes de explotación emitidos por la Xunta de 
Galicia ya que presenta una malla muy tupida y se emplea en zonas más someras. Las 
dimensiones máximas permitidas son 75 m de longitud de las alas, 2 m de longitud de la mesa, 
7 m de longitud del cope y 3 m de longitud de la corona; la luz de malla debe ser superior a 17 
mm.  
 
 
  
 
Figura 22. Artes de pesca artesanal de arrastre y mixtos de arrastre-cerco (Arnáiz & De Coo 1990). A. 
Bou de vara. B. Bou de man o rapeta. C. Boliche o chinchorro.  
 
Según datos recientes (Xunta de Galicia 2008a), 274 embarcaciones tienen autorización para 
emplear estas artes de pesca en las Rías Baixas, y algunas de ellas pueden emplear más de una. 
En la Ría de Ferrol no hay embarcaciones registradas para el uso de estas artes. El boliche o 
chinchorro abarca el mayor número de embarcaciones (173): 25 en la Ría de Muros-Noia 
(puertos de Noia -17- y Portosín -8-), 46 en la Ría de Arousa (puertos de A Illa -10-, A Pobra do 
Caramiñal -6-, Rianxo -3-, Vilaxoán -3-, Cambados -23- y O Grove -1-), 48 en la Ría de 
Pontevedra y Aldán (puertos de Aldán-Hio -14-, Bueu -10-, Campelo -2-, Combarro -7-, 
Pontevedra -2-, Portonovo -1- Raxó -8- y Sanxenxo -4-) y 58 en la Ría de Vigo (puertos de 
Cangas -15-, Moaña -26- Redondela -14- y Vigo -3-). El “bou de man” es empleado por 68 
embarcaciones: 16 en la Ría de Arousa (puertos de A Illa -1-, Cambados -8-, Rianxo -4- y 
Vilaxoán -3), 14 en la Ría de Pontevedra y Aldán (puertos de Aldán-Hio -2-, Campelo -3-, 
Combarro -2- y Raxó -7-) y 38 en la Ría de Vigo (puertos de Cangas -5-, Moaña -12- y 
A 
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Redondela -21). Por último, el bou de vara que está restringido a la Ría de Arousa es empleado 
por un total de 90 embarcaciones (puertos de A Illa -1-, A Pobra do Caramiñal -9-, Cambados -
33-, O Grove -1-, Rianxo-45-, Ribeira -1-, Vilanova -3-). 
En cuanto a las artes de marisqueo de arrastre (Xunta de Galicia 1994, 2008b), éstas se 
pueden dividir en dos tipos: arrastre de tracción mecánica y arrastre de tracción manual desde 
embarcación (denominado marisqueo a flote). Hay dos artes de tracción mecánica (Fig. 23): 
rastros de vieira (Pecten maximus), volandeira (Aequipecten opercularis Linnaeus, 1758) y 
zamburiña (Chlamys varia Linnaeus, 1758), y también los endeños remolcados (“can de ameixa”) 
para la almeja rubia (Venerupis rhomboideus Pennant, 1777). Desde hace varios años está 
prohibido el empleo de artes de tracción mecánica para la recolección de navaja (Ensis arcuatus 
Jeffreys, 1865), longueirón (E. siliqua Linnaeus, 1758) y longueirón vello (Solen marginatus 
Pulteney, 1799), siendo obligatorio su captura mediante buceo en apnea o con suministro de 
aire desde embarcación. Las artes de marisqueo remolcadas consisten en una estructura 
metálica de dimensión variable (longitud máxima 90 cm para endeño, 175 cm para rastros) 
provista de una hilera de dientes metálicos generalmente curvados (hasta 10 cm de longitud 
para rastro, 15 cm para endeño) con una separación mínima variable (2.5 cm para endeño, 8 cm 
para rastro) que facilitan su penetración en el fondo. Cada embarcación está autorizada a 
emplear un máximo de dos artes. Los rastros remolcados sólo pueden emplearse para la 
recolección de las especies citadas (vieira, volandeira y zamburiña) en fondos superiores a 5 m 
de profundidad, mientras que el endeño remolcado para almeja rubia se emplea a mayor 
profundidad (>15 m). Durante el lance, el arte de pesca es arrastrado por el fondo, removiendo 
el sustrato y penetrando en él con el objeto de recolectar los moluscos bivalvos. 
 
  
 
Figura 23. Artes de marisqueo de arrastre de tracción mecánica (Arnáiz & De Coo 1990). A. Rastro de 
vieira. B. Endeño remolcado o “can de ameixa”.  
A 
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Respecto a las artes de marisqueo de tracción manual desde embarcación (conocido como 
marisqueo a flote), se emplean los rastros o angazos, los raños y las ganchas (Xunta de Galicia 
1994, Fig. 24). Éstas consisten en unas estructuras metálicas triangulares (rastro, angazo) o 
rectangulares (raño, gancha) de hasta 70 cm de longitud, provistas de dientes de hasta 19 cm de 
longitud con una separación mínima de 1.5-2 cm. El copo puede ser de malla (rastro, angazo) o 
bien metálico semicilíndrico a cóncavo (raño, gancha) con varillas paralelas con 1.5 cm de 
separación entre sí, o entrecruzadas formando cuadrículas de 2 x 2 cm. En su extremo, presenta 
una vara de madera o de otro material de longitud variable dependiendo de la profundidad a la 
que se encuentre el banco marisquero. El arte se lanza lo más lejos posible y se arrastra 
manualmente por el fondo para que los dientes se claven en el sedimento y los moluscos 
bivalvos queden almacenados en la cesta. Una vez que está a la altura de la embarcación, el arte 
de pesca se va subiendo a bordo de forma que los moluscos bivalvos quedan almacenados en 
el copo y el sustrato marino retenido va cayendo al mar.  
 
   
 
Figura 24. Artes de marisqueo de arrastre de tracción manual –marisqueo a flote- (Arnáiz & De Coo 
1990). A. Rastro o angazo. B. Raño. C. Gancha.  
 
Datos recientes indican que la flota pesquera con artes de marisqueo de arrastre (tracción 
mecánica y manual a flote) asciende a 2812 embarcaciones (Xunta de Galicia 2008a): 92 en la Ría 
de Ferrol, 519 en la Ría de Muros-Noia, 1456 en la Ría de Arousa, 253 en la Ría de Pontevedra y 
Aldán y 492 en la Ría de Vigo. A nivel de Galicia, el número de embarcaciones dedicadas al 
marisqueo mediante tracción mecánica es muy inferior al manual (269 embarcaciones frente a 
2693). El rastro de vieira concentra un mayor número de barcos (201), seguida del rastro de 
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volandeira, zamburiña y ostra (34) y el endeño remolcado para almeja rubia (34). En cuanto al 
marisqueo mediante tracción manual (Fig. 25), la mayoría de embarcaciones se sitúa en las Rías 
Baixas (2407). La Ría de Arousa concentra el mayor número de embarcaciones (1368), seguida 
de la Ría de Muros-Noia (517), Ría de Vigo (344), Ría de Pontevedra y Aldán (178) y Ría de Ferrol 
(71). 
 
 
Figura 25. Marisqueo a flote. A: Isla Cortegada (Ría de Arousa); B: Ensenada Bornalle (Ría de Muros-Noia). 
 
En los planes de explotación marisquera elaborados cada año por la Xunta de Galicia, 
aparecen asignadas a cada cofradía de pesca las especies a explotar, el tramo geográfico de 
explotación, el arte de pesca autorizado, los meses de extracción, el máximo de días permitidos 
y el número máximo de embarcaciones; en el caso de marisqueo mediante buceo se especifica 
además el número de buceadores. En estos planes también se contempla la autorización para 
realizar otras acciones derivadas de la explotación sobre el fondo marino (arados y enmienda 
del sustrato), sobre el recurso (rareos, traslados y siembras) y sobre los competidores 
(eliminación de depredadores, especialmente de equinodermos). Aparte de esta regulación por 
parte de los planes de explotación marisquera, la Xunta de Galicia ha prohibido el incremento 
de artes de marisqueo de tracción manual debido al esfuerzo pesquero existente sobre las 
especies recurso (Xunta de Galicia 2004). Esta prohibición, sin embargo, es de carácter temporal. 
Otra restricción al marisqueo está relacionada con la limitación de la extracción de vieira en 
función del contenido en toxina amnésica ASP (Amnesic Shellfish Poison) derivada de 
afloramientos de diatomeas del género Pseudo-nitzschia (Xunta de Galicia 2002a). Esta toxina, 
con especial incidencia en las vieiras, se acumula principalmente en el hepatopáncreas de estos 
bivalvos por lo que además es obligatorio el eviscerado de estos organismos en empresas 
homologadas previo a su comercialización. Asimismo, organismos dependientes de la Xunta de 
Galicia realizan controles rutinarios de diversas toxinas en zonas de extracción de moluscos 
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epifaunales e infaunales para abrir o clausurar de forma cautelar zonas de producción de las rías 
hasta que los controles confirmen el descenso de toxicidad o su ausencia. 
Diversos esfuerzos se están llevando a cabo para mejorar la gestión de los recursos marinos 
de los bancos marisqueros y defender el marisqueo artesanal como una alternativa óptima 
frente a otras actividades pesqueras más agresivas (Molares 2007, Parada 2007). La reciente 
creación en Galicia de dos reservas marinas de interés pesquero (REMIPs Os Miñarzos en Lira y 
A Ría de Cedeira) surgen al amparo de estas acciones (Decretos 87/2007, 28/2009, Xunta de 
Galicia 2007b, 2009). Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre el efecto de este tipo 
de marisqueo artesanal sobre los fondos marinos gallegos, particularmente del marisqueo a 
flote. A partir de las observaciones realizadas a lo largo de la presente tesis doctoral, se ha visto 
que en algunos bancos de maërl someros estudiados no se ha advertido a priori signo alguno 
de alteración (Peña & Bárbara 2008b); sin embargo, en otros bancos de maërl se han detectado 
alteraciones puntuales del fondo en forma de abundantes manchas de maërl muerto, 
probablemente debidas a la acción de arrastre del arte de marisqueo sobre el fondo (Fig. 26). 
 
 
Figura 26. A-B. Banco de maërl alterado con áreas de maërl muerto o sin capa viva de maërl. As Rodeiras 
(Ría de Vigo, -5 m). 
 
En el Reino Unido, Kaiser et al. (2001) detectaron una variación a pequeña escala de la 
heterogeneidad del hábitat debido a la explotación de Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) 
mediante rastrillaje de un banco intermareal; sin embargo, estas alteraciones no persisten a 
largo plazo, salvo en el caso de que existan especies cruciales para la estabilidad del ambiente 
sedimentario tal como ocurre en hábitats biogénicos. Respecto a los fondos de maërl europeos, 
todos los estudios sobre el impacto de actividades pesqueras y marisqueras se centran en artes 
de pesca y marisqueo mecanizadas tales como dragas de arrastre o de aspiración hidráulica 
(Hall-Spencer 1995, BIOMAERL Team 1999, Hall-Spencer & Moore 2000, Bordehore et al. 2003, 
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Hauton et al. 2003, Kamenos et al. 2003). Hall-Spencer et al. (2003) destacaron los efectos 
negativos de las dragas de arrastre frente a la concepción teórica que encontraban beneficiosas 
este tipo de prácticas ya que favorecían la dispersión del maërl y la colonización de nuevas 
áreas. Estos mismos autores indicaron que la regulación del número de dragas de arrastre por 
embarcación podría ser clave para evitar la devastación de los fondos de maërl. En la Bretaña 
francesa, con limitación de una draga por embarcación, no se observaron cambios sustanciales a 
largo plazo  (>40 años) en algunos bancos de maërl. La ausencia de estudios sobre el efecto del 
marisqueo artesanal en los fondos de maërl europeos se debe probablemente a su baja 
repercusión frente a otras artes de pesca y marisqueo de arrastre, o por encontrarse estos 
fondos de maërl a gran profundidad como sucede en el Mediterráneo (> 20 m). En Galicia, la 
ausencia de estudios acerca del impacto del marisqueo artesanal sobre el maërl puede ser 
debida al gran desarrollo que presenta la acuicultura del mejillón, cuyas características favorecen 
la viabilidad de estudios dada su localización estable en áreas concretas de las rías. Asimismo, 
los efectos producidos por la acuicultura sobre los fondos marinos presentan diversos niveles de 
estudio además del biológico (geológico, químico, etc- Otero 2001, 2005, 2006, 2009, Vilas et al. 
2005). Por otra parte, la consideración general que se tiene de los fondos de maërl como un 
sustrato marino inorgánico y no como un hábitat biogénico, así como el escaso conocimiento 
del papel que pueden estar jugando los fondos de maërl gallegos como stocks naturales de 
especies de interés comercial, tal como ocurre en otras regiones europeas con la vieira y 
volandeira (Hall-Spencer et al. 2003, Kamenos et al. 2004a,b), pudo contribuir a que no se hayan 
llevado a cabo este tipo de estudios. Para conocer en detalle su efecto real en los fondos de 
maërl de Galicia sería necesario plantear estudios específicos sobre determinadas artes de 
arrastre empleadas en las rías gallegas, particularmente del marisqueo a flote dado el elevado 
número de embarcaciones que ejercen esta actividad. Esta información aparece incluida en la 
descripción de las áreas de interés seleccionadas del presente capítulo de tesis doctoral. 
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D.- Protección de los fondos de maërl de Galicia y áreas a considerar en futuros planes de 
conservación. 
 
Si se compara la distribución obtenida para los fondos de maërl de Galicia con la 
distribución de los 18 espacios naturales que contempla la Red Natura 2000 a lo largo de 278 
km2 del litoral gallego (Ministerio de Medio Ambiente 2008), únicamente albergan fondos de 
maërl el territorio marítimo del Parque Nacional Islas Atlánticas (Archipiélago de Sálvora -Ría de 
Arousa-, Archipiélago de Ons -Ría de Pontevedra- y Archipiélago de Cíes –Ría de Vigo-) y 2 
Lugares de Importancia Comunitaria (LICs Costa Ártabra en la Ría de Ferrol y Complexo Ons-
Grove distribuido por las rías de Arousa y Pontevedra). Hay que destacar que en la Ría de 
Muros-Noia y en la Ría de Aldán (englobada en la Ría de Pontevedra) no se ha registrado 
ningún espacio natural con fondos de maërl. Del total de bancos de maërl localizados en Galicia 
(111), 23 se encuentran dentro de estas áreas de protección y cuentan con una extensión de 6 
km2 (Tab. 4, Peña & Bárbara 2009), lo cual representa el 21% del total de bancos de maërl 
gallegos y el 28% de la extensión total de los fondos de maërl en Galicia. El 56% de estos fondos 
de maërl protegidos (3.36 km2) están situados mayoritariamente en la parte del territorio del LIC 
Complexo Ons-Grove perteneciente a la Ría de Arousa. En este área, los fondos de maërl 
abarcan un rango de profundidad muy amplio (1-41 m, Tab. 4), llegándose a encontrar incluso 
en aguas someras y zonas de transición entre fondos de maërl y praderas de la fanerógama 
Zostera marina. A pesar de que estudios anteriores (Koldijk 1968, Mora 1980, Bárbara et al. 
2004) aportan datos de la presencia de fondos de maërl dentro de este LIC, no se ha hecho 
ninguna referencia al respecto en la propuesta previa al plan de ordenación de los recursos 
naturales de este espacio natural (Xunta de Galicia 2002b). El territorio marítimo del Parque 
Nacional Islas Atlánticas también alberga una extensión considerable de fondos de maërl (2.63 
km2, Tab. 4) y éstos, además, aparecen expresamente citados (Ministerio de Medio Ambiente 
2005). Los fondos de maërl de este espacio natural han sido objeto de estudio de una 
publicación relacionada con la presente tesis doctoral (Peña & Bárbara 2006a), en la cual la 
extensión de fondos de maërl aparece sobreestimada por las razones explicadas en el capítulo 
de distribución de fondos de maërl de la presente tesis doctoral. En función de los datos de 
extensión (Tab. 4), el espacio natural Complexo Ons-O Grove registra una mayor extensión de 
fondos de maërl seguido del Parque Nacional Islas Atlánticas (3.36 km2 vs 2.63 km2), así como 
un mayor porcentaje de fondos de maërl de alta cobertura (2.40 km2 con 76-100% de maërl). 
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Tabla 4. Extensión de los fondos de maërl e intervalo de profundidad dentro de los espacios naturales de 
Galicia (Costa Ártabra, Complexo Ons-Grove y Parque Nacional Islas Atlánticas) y su reparto según clases 
de cobertura (1-25%, 26-50%, 51-75% y 76-100%). 
 
 Red Natura 2000  Parque Nacional Islas Atlánticas   
Cobertura 
de maërl 
(%) 
Costa Ártabra 
Área (km2) / 
prof (m) 
Complexo 
Ons-Grove. 
Área (km2) / 
prof (m) 
Archipiélago 
de Sálvora. 
Área (km2) / 
prof (m) 
Archipiélago 
de Ons.  
Área (km2) / 
prof (m) 
Archipiélago 
de Cíes.  
Área (km2) / 
prof (m) 
Área total 
(km2) / 
prof (m) 
1-25 0.01/8 0.70/2-41 0.45/3-13 0.47/11-27 0.48/7-26 2.11/2-41 
26-50 - 0.19/3 - 0.02/14 0.14/8-23 0.35/3-23 
51-75 - 0.07/1-13 0.17/7-9 0.03/10 0.10/8-20 0.37/1-20 
76-100 - 2.40/3-26 0.55/4-12 0.05/13-16 0.17/9-15 3.17/3-26 
Total 0.01/8 3.36/1-41 1.17/3-13 0.57/10-27 0.89/7-26 6/1-41 
 
Además, ambos espacios naturales presentan grandes extensiones de maërl en las que se 
encuentra una elevada ratio de maërl vivo/muerto (Tab. 5), especialmente el archipiélago de 
Sálvora en el Parque Nacional Islas Atlánticas (0.79 km2 de la ratio maërl vivo/muerto 76-100%) 
seguido del espacio natural Complexo Ons-O Grove (0.50 km2). Con respecto a los fondos de 
maërl de la de Ría de Ferrol, englobados en el espacio natural Costa Ártabra, la extensión de 
maërl en este territorio protegido es muy escasa y con baja cobertura de maërl y ratio de maërl 
vivo, sin embargo su interés radica en que son las poblaciones situadas más al norte en Galicia y 
las más alejadas del resto de poblaciones de la Rías Baixas. 
 
Tabla 5. Área ocupada e intervalo de profundidad de la ratio de maërl vivo/muerto dentro de los espacios 
naturales (Costa Ártabra, Complexo Ons-Grove y Parque Nacional Islas Atlánticas) de Galicia. La ratio de 
maërl vivo/muerto se ha dividido en cinco clases (0% maërl vivo, 1-25% maërl vivo, 26-50% maërl vivo, 51-
75% maërl vivo y 76-100% maërl vivo). 
 
 Red Natura 2000 Parque Nacional Islas Atlánticas  
Ratio maërl 
vivo/muerto 
(%) 
Costa 
Ártabra 
Área (km2) 
/ prof. (m) 
Complexo 
Ons-Grove. 
Área (km2) / 
prof. (m) 
Archipiélago 
de Sálvora. 
Área (km2) / 
prof. (m) 
Archipiélago 
de Ons. 
Área (km2) / 
prof. (m) 
Archipiélago 
de Cíes. 
Área (km2) / 
prof. (m) 
Área total 
(km2) / 
prof. (m) 
0 - - - 0.01/27 0.01/7 0.02/7-27 
1-25  - 0.24/14 - - 0.13/10-23 0.37/10-
23 
26-50 0.01/8 2.11/2-6 0.38/3-13 0.32/10-24 0.37/8-26 3.19/2-26 
51-75 - 0.51/1-13 - 0.04/14 0.13/9 0.68/1-14 
76-100 - 0.50/3-41 0.79/4-12 0.20/13-26 0.25/8-19 1.74/3-41 
Total 0.01/8 3.36/1-41 1.17/3-13 0.57/10-27 0.89/7-26 6/1-41 
 
Recapitulando, los únicos espacios naturales de las rías gallegas que albergan fondos de 
maërl son 2 LICs (Costa Ártabra y Complexo Ons-O Grove) y el Parque Nacional Islas Atlánticas. 
En ellos está representado el 21% del total de bancos de maërl gallegos, que ocupan el 28% de 
la extensión total de maërl de Galicia. Además de la escasez de fondos de maërl comprendidos 
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dentro de los territorios marítimos de espacios naturales gallegos, hay que señalar que en 
algunas rías como la Ría de Muros-Noia no existe ningún fondo de maërl contemplado en este 
tipo de áreas de especial importancia biológica. Respecto a las rías de Pontevedra y Vigo, 
únicamente los fondos de maërl fuera del entorno de las rías y localizados en los archipiélagos 
de Ons y Cíes (Parque Nacional Islas Atlánticas) pueden optar a ser incluidos en planes actuales 
de protección y ordenación de recursos naturales. La baja representatividad de los fondos de 
maërl en los espacios naturales gallegos indican la poca atención que han tenido estos hábitats 
marinos a la hora de acotar áreas de protección, muchas de ellas enfocadas hacia el medio 
terrestre y litoral. Asimismo, este problema deriva del escaso conocimiento de nuestro propio 
medio marino submareal y su diversidad biológica. 
Acorde a los objetivos de la presente tesis doctoral y con el fin de sintetizar información de 
utilidad para realizar una planificación más correcta de los recursos naturales, se han 
seleccionado diversos fondos de maërl, para designarlos como nuevas áreas de maërl 
susceptibles de ser incluidas en zonas de protección (Peña & Bárbara 2009). A continuación se 
presentan 25 fichas técnicas de los fondos de maërl incluidos en los espacios marinos 
protegidos de Galicia y en las nuevas zonas seleccionadas por su interés y singularidad. En cada 
ficha se destacan las principales características: extensión, intervalo de profundidad, cobertura 
de maërl, ratio de maërl vivo/muerto, máximo espesor de la capa viva del maërl, especies 
formadoras de maërl, tamaño medio del maërl, singularidad de la zona, flora asociada y 
especies alóctonas observadas, estado actual de protección, interés marisquero y amenazas 
potenciales detectadas en las mismas. Los criterios empleados están basados en los propuestos 
por Hall-Spencer et al. (2003) para la selección de fondos de maërl a proteger en el Reino Unido 
y en la Bretaña francesa. Las áreas han sido enumeradas de norte a sur de Galicia, desde la Ría 
de Ferrol hasta la Ría de Vigo, tal como se indica en los siguientes mapas. Los nombres 
empleados para designar las áreas han sido tomadas de las cartas naúticas publicadas por el 
Instituto Hidrográfico de la Marina Española. 
 
Cobertura de maërl (%) 
 76-100% 
 51-75% 
 26-50% 
 1-25% 
 Área potencial destinada a acuicultura. 
 Territorio marítimo y litoral protegido. 
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Zona 1. Punta de San Martín (Ría de Ferrol).  
Extensión: 0.01 km2 en una sola población. 
Profundidad: 8 m. 
Cobertura de maërl: 1-25% maërl mixto con cascajo y guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 26-50% de maërl vivo.  
Espesor máximo de la capa viva del maërl: No disponible (dragados). 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: No disponible. 
Sigularidad y flora asociada: Se trata de la población ubicada más al norte en Galicia y la más 
alejada del resto de las poblaciones de las Rías Baixas. Presenta especies de interés corológico 
como el hallazgo de la primera cita de Contarinia peyssonneliaeformis para el Oceáno Atlántico 
(Peña & Bárbara 2010a). Otras especies de la flora asociada son: Aglaozonia parvula stadium, 
Brongniartella byssoides, Bryopsis hypnoides, Calliblepharis jubata, Callophyllis laciniata, 
Cryptopleura ramosa, Erythroglossum laciniatum, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Peyssonnelia 
dubyi, Pterosiphonia complanata, P. parasitica, Pterothamnion plumula, Stenogramme interrupta, 
Tiffaniella capitata, Ulvaria obscura, etc). 
Estado actual de protección: Parcialmente incluido dentro del LIC Costa Ártabra (Ría de Ferrol). 
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus. Inclusión dentro del banco 
marisquero infralitoral Ría de Ferrol. 
Principales amenazas:  
- Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia y Heterosiphonia japonica. 
- Posible alteración del hábitat debido al impacto mecánico por trabajos de dragado de la ría para 
mantenimiento del calado, colmatación por sedimentos, alteración por cambios de la dinámica 
litoral debido a la construcción de infraestructuras portuarias.  
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Zona 2. Punta del Vispón-Punta Redonda (Ría de Ferrol). 
Extensión: 0.14 km2. 
Profundidad: 11-13 m. 
Cobertura de maërl: 1-50% maërl mixto con cascajo, arena y fango. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: Área central con 1-5% de maërl vivo y dos áreas laterales de 90-
100% de maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 1 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.56±0.45 cm. 
Sigularidad de la zona y flora asociada: Se trata del fondo de maërl más extenso de los pocos 
registrados en las Rías Altas de Galicia. A pesar de no presentar una gran cobertura de maërl, es el 
que presenta el mayor índice de las Rías Altas. Aparece citado en Urgorri et al. (1992). Presenta 
especies de interés corológico como el hallazgo de la primera cita de Contarinia 
peyssonneliaeformis para el Oceáno Atlántico (Peña & Bárbara 2010a) y el registro de Gloiocladia 
repens en fondos de maërl y cascajo. Otras especies de la flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, 
Callophyllis laciniata, Cruoria cruoriaeformis, Erythroglossum laciniatum, Gracilaria multipartita, 
Peyssonnelia dubyi, Stenogramme interrupta, etc.  
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus y Venerupis senegalensis. 
Localización aproximada del banco marisquero infralitoral O Vispón. Inclusión dentro del banco 
marisquero infralitoral Ría de Ferrol. 
Principales amenazas:  
-Posible alteración del hábitat debido al impacto mecánico por trabajos de dragado de la ría para 
mantenimiento del calado, colmatación por sedimentos, alteración por cambios de la dinámica 
litoral debido a la construcción de infraestructuras portuarias. 
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Zona 3. Ensenada de San Francisco (Ría de Muros-Noia). 
Extensión: 0.33 km2 distribuidos en 2 bancos. 
Profundidad: 5-32 m 
Cobertura de maërl: 1-70% maërl mixto con cascajo, arena y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 5-95% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: No disponible (dragados). 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.66± 0.56 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Situada en la parte más externa de la ría hasta 32 m de 
profundidad, presenta un menor índice de cobertura que la de Ensenada de Bornalle. Algún banco 
aparece citado en Otero-Schmitt (1993) y Otero-Schmitt & Pérez-Cirera (2002). Se encuentran 
especies de interés corológico Peyssonnelia harveyana, Petroderma maculiforme y Rhododiscus 
pulcherrimus stadium que han sido nuevas citas para Galicia (Peña & Bárbara 2010a). Otras 
especies de la flora asociada son: Aglaozonia parvula stadium, Callophyllis laciniata, Chondria 
coerulescens, Cruoria cruoriaeformis, Cryptopleura ramosa, Dictyota dichotoma, Eythroglossum 
laciniatum, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, Polyneura bonnemaisonii, 
Polysiphonia elongata, Pterosiphonia complanata, P. parasitica, Pterothamnion plumula, 
Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Spermothamnion repens y Stenogramme 
interrupta). 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Venerupis rhomboideus, 
Venus verrucosa, Dosinia exoleta y Chamelea striatula. Proximidad del banco marisquero 
infralitoral Ensenada de San Francisco. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Falkenbergia rufolanosa stadium, Sargassum muticum, Undaria 
pinnatifida y Heterosiphonia japonica. 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo en caso de incrementarse la extensión del 
polígono de acuicultura colindante. 
-Posible interacción con el banco marisquero Ensenada de San Francisco de varias especies de 
moluscos bivalvos (Venerupis rhomboideus, Venus verrucosa, Dosinia exoleta) explotados por la 
cofradía de Muros mediante marisqueo a flote.  
-Posible interacción con el arte de pesca mixta cerco-arrastre boliche. 
-Posible impacto por fondeo de embarcaciones. 
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Zona 4. Ensenada de Bornalle-Isla de Santa Catalina (Ría de Muros-Noia). 
Extensión: 0.40 km2 distribuidos en 6 bancos. 
Profundidad: 6-20 m. Presencia ocasional de ripples. 
Cobertura de maërl: 5-95% maërl mixto con cascajo, fango y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 5-90% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 10 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.76± 0.5 - 2.54± 0.61 cm. 
Singularidad y flora asociada: de la zona: Algunos de estos bancos presentan el mayor índice 
de cobertura de maërl registrado en esta Ría de Muros-Noia, en la cual no existe ningún tipo de 
área de maërl protegida. Se encuentran especies de interés corológico como Cladophora 
rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y 
otras que han sido nuevas citas para Galicia como Peyssonnelia armorica, P. harveyana, 
Petroderma maculiforme, Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras 
especies de la flora asociada son: Aglaozonia parvula stadium, Boergeseniella fruticulosa, 
Brongniartella byssoides, Bryopsis plumosa, Calliblepharis jubata, Callophyllis laciniata, 
Chaetomorpha aerea, Chondria coerulescens, C. dasyphylla, Cryptopleura ramosa, Cruoria 
cruoriaeformis, Dictyota dichotoma, Eythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Gayliella  flaccida, 
Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, Halarachnion ligulatum, Kallymenia 
reniformis, Peyssonnelia dubyi, Plocamium cartilagineum, Pterocladiella capillacea, Pterosiphonia 
ardreana, P. complanata, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion sphaericum, 
Rhodophyllis divaricata, Spermothamnion repens, Sphondylothamnion multifidum, Stenogramme 
interrupta y Tiffaniella capitata.  
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Venerupis rhomboideus, V. 
senegalensis, V. aurea, Venus verrucosa, Dosinia exoleta, Spisula solida, Chamelea striatula, 
Glycimeris glycimeris y Ensis ensis. Proximidad de los bancos marisqueros infralitorales A Fos y O 
Salto. Cultivo de mejillón en batea. 
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Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia y Heterosiphonia japonica. 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido a los polígonos de bateas de 
mejillón situados en sus proximidades.  
-Posible interacción con el plan de explotación de bancos marisqueros de moluscos bivalvos de 
la cofradía de Muros (Praia da Virxe y Praia de Abelleira). Marisqueo de tracción manual 
mediante embarcación (a flote). Artes de marisqueo rastro y raño, flota con 57 embarcaciones,70 
días máximo de explotacion (enero a marzo) de 7 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. 
rhomboideus, V. aurea, Ruditapes decussatus, Spisula solida, Cerastoderma edule y Venus 
verrucosa).  
-Posible interacción con el arte de pesca mixta cerco-arrastre boliche. 
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Zona 5. Archipiélago de Sálvora (Ría de Arousa). 
Extensión: 1.17 km2 distribuidos en varios bancos. 
Profundidad: 3-13 m. Presencia de megaripples. 
Cobertura de maërl: 1-100% maërl mixto con cascajo y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 1-100% de maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 20 cm. 
Especies formadoras de maërl: Phymatolithon calcareum, Lithothamnion corallioides (Peña & 
Bárbara 2004) y rodolitos de Lithophyllum incrustans. 
Tamaño medio del maërl: 1.80±0.31 - 2.21±0.54 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Reúne varios bancos de maërl someros de alta 
cobertura de maërl y elevado ratio de maërl vivo. Riqueza específica elevada con especies 
características de fondos de maërl y cascajo de Galicia (aproximadamente 102 especies 
asociadas, Peña & Bárbara 2006a). Se encuentran especies de interés corológico como 
Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et 
al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para Galicia como Microspongium gelatinosum 
stadium, Peyssonnelia armorica, P. harveyana, P. immersa, Petroderma maculiforme, Rhododiscus 
pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 2010a) y Calosiphonia vermicularis. Otras especies de la 
flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia parvula stadium, Apoglossum ruscifolium, 
Asperococcus ensiformis, Boergeseniella fruticulosa, Brongniartella byssoides, Bryopsis plumosa, 
Calliblepharis jubata, Callophyllis laciniata, Ceramium callipterum, Chaetomorpha aerea, 
Chondracanthus acicularis, Chondria coerulescens, C. scintillans, Chondracanthus teedei var. 
lusitanicum, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, Cryptopleura ramosa, Derbesia tenuissima, 
Dictyota dichotoma, Eythroglossum laciniatum, E.  lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella 
flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halopteris 
filicina, Herposiphonia secunda, Hypnea musciformis, Jania rubens, Kallymenia reniformis, 
Laminaria ochroleuca, Ophidocladus simpliciusculus, Peyssonnelia dubyi, Plocamium 
cartilagineum, Pterocladiella capillacea, Pterosiphonia complanata, P. parasitica,, Pterothamnion 
plumula, Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Rhodothamniella floridula, Scinaia 
furcellata, Scytosiphon lomentaria, Spermothamnion repens, Sphondylothamnion multifidum, 
Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata y Ulva rigida. 
Estado actual de protección: Contemplado en el territorio marítimo del Parque Nacional Islas 
Atlánticas. 
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Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten opercularis, 
Venerupis rhomboideus, V. senegalensis, Venus verrucosa y Dosinia exoleta. Proximidad de los 
bancos marisqueros infralitorales Vionta-Noro y Praia dos Bois. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Asparagopsis armata, 
Falkenbergia rufolanosa stadium, Codium fragile subsp. fragile, Colpomenia peregrina, 
Sargassum muticum, Trailliella intricata stadium y Heterosiphonia japonica (Peña & Bárbara 
2006a). 
-Posible interacción con arte de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro de vieira 
(extracción de Pecten maximus y Aequipecten opercularis) realizado en la zona I del banco 
infralitoral que ocupa la mayor parte del fondo de la Ría de Arousa. 
-Posible interacción con el plan de explotación de moluscos bivalvos de la cofradía de Aguiño 
(Zona B Sálvora). Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Arte de 
marisqueo con rastro, flota con 110 embarcaciones, período máximo de 185 días (de enero a 
diciembre), con explotacion de 4 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. rhomboideus, 
Venus verrucosa y Dosinia exoleta). También interacciona con dos planes de explotación de 
navaja (Ensis arcuatus) y longueirón (Ensis siliqua) de esta misma cofradía con la de Ribeira 
(Zona B Sálvora) mediante buceo (apnea y suministro de aire desde embarcación), 68 
buceadores, 42 embarcaciones, período máximo de 153 días (de enero a diciembre). Períodos 
de limpieza y arado del fondo (de enero a diciembre). 
-Posible impacto por fondeo de embarcaciones de recreo. 
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Zona 6. Playa de Carreira-Punta del Castro.  
Extensión: 0.26 km2 
Profundidad: 5-13 m. 
Cobertura de maërl: 10-80% maërl mixto con cascajo y guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 50-95% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: No disponible (dragados). 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 2.24±0.37 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Presenta un banco extenso con áreas de elevada 
cobertura de maërl total y ratio de maërl vivo. Aparece citada en estudios previos (Cadée 1968, 
Koldijk 1968, Mora 1980). Se encuentran especies de interés corológico como Cladophora 
rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y 
otras que han sido nuevas citas para Galicia como Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & 
Bárbara 2010a). Otras especies de la flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia 
parvula stadium, Boergeseniella fruticulosa, Brongniartella byssoides, Calliblepharis jubata, 
Callophyllis laciniata, Chondria scintillans, Cruoria cruoriaeformis, Cryptopleura ramosa, 
Dictyota dichotoma, Eythroglossum laciniatum, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, 
Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halurus flosculosus, Jania rubens, Kallymenia reniformis, 
Peyssonnelia dubyi, Plocamium cartilagineum, Pterocladiella capillacea, Pterosiphonia ardreana, 
P. parasitica, Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Spermothamnion repens, 
Spyridia griffithsiana, Stenogramme interrupta y Ulvaria obscura.  
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten opercularis, 
Venerupis rhomboideus, V. senegalensis, V. aurea, Dosinia exoleta, Spisula solida y Chamelea 
striatula. Proximidad del banco marisquero infralitoral O Castro. Cultivo de mejillón en batea. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Asparagopsis armata, Falkenbergia rufolanosa stadium, 
Colpomenia peregrina y Heterosiphonia japonica. 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido a los polígonos de bateas de 
mejillón situados en sus proximidades.  
-Posible interacción con el plan de explotación de moluscos bivalvos de la cofradía de Aguiño 
(Zona A, Carreiro). Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Arte de 
marisqueo rastro de ameixa, flota con 110 embarcaciones, período máximo 185 días (de enero 
a diciembre), explotacion de 4 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. rhomboideus, Venus 
verrucosa, Dosinia exoleta). También puede existir interacción con el plan de explotación de 
navaja de esta misma cofradía (Zona A, Carreiro) mediante buceo (apnea y suministro de aire 
desde embarcación), 36 buceadores, 19 embarcaciones, período máximo de 110 días. Períodos 
de limpieza y arado del fondo (durante 4 meses).
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Zona 7. Sinal del Castro-Punta Touro (Ría de Arousa).  
Extensión: 0.22 km2 distribuidos en 3 bancos. 
Profundidad: 10-13 m. 
Cobertura de maërl: 5-99% maërl mixto con cascajo. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 50-99% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: No disponible (dragados). 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.66±0.22 - 2.20±0.63cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Presenta varios bancos que se extienden hasta 22 m 
de profundidad, con elevada cobertura de maërl total y ratio de maërl vivo. Algunos bancos 
aparecen citados en estudios previos (Cadée 1968, Koldijk 1968, Mora 1980). Se encuentran 
especies de interés corológico como Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los 
fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para Galicia 
como Peyssonnelia armorica, P. harveyana y Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 
2010a). Otras especies de la flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia parvula 
stadium, Ahnfeltiopsis devoniensis, Anotrichium furcellatum, Bonnemaisonia asparagoides, 
Brongniartella byssoides, Calliblepharis jubata, Callophyllis laciniata, Champia parvula, Chondria 
coerulescens, C. scintillans, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, Cryptopleura ramosa, 
Desmarestia dudresnayi, Dictyota dichotoma, Eythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, 
Gastroclonium reflexum, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, 
Halurus flosculosus, Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum hypoglossoides, Jania rubens, 
Kallymenia reniformis, Laminaria ochroleuca, Lomentaria clavellosa, Peyssonnelia dubyi, 
Plocamium cartilagineum, Polysiphonia elongata, P. stricta, Pterosiphonia parasitica, P. pennata, 
Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Rhodymenia pseudopalmata, Scinaia furcellata, 
S. interrupta, Spermothamnion repens, Sphondylothamnion sphaericum, Spyridia griffithsiana, 
Stenogramme interrupta y Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten opercularis, 
Venerupis rhomboideus, V. senegalensis, Venus verrucosa y Dosinia exoleta.  
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Asparagopsis armata, Falkenbergia rufolanosa stadium, 
Colpomenia peregrina y Heterosiphonia japonica. 
-Posible interacción con dos bancos marisqueros (banco de Bolos y banco Airó Chico) de varios 
moluscos bivalvos (Venerupis pullastra, Dosinia exoleta) de la cofradía de Ribeira explotados 
mediante marisqueo a flote. 
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Zona 8. Islote Coroso-Ensenada de Palmeira (Ría de Arousa). 
Extensión: 0.54 km2 distribuidos en 5 bancos. 
Profundidad: 2-22 m. 
Cobertura de maërl: 5-99% maërl mixto con cascajo, arena, fango y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 5-100% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 10 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 2.06±0.38 - 2.81±0.55 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada y flora asociada: Presenta varios bancos que se 
extienden hasta 22 m de profundidad, con elevada cobertura de maërl total y ratio de maërl 
vivo. Algunos bancos aparecen citados en estudios previos (Cadée 1968, Koldijk 1968, Mora 
1980). Se encuentran especies de interés corológico como Cladophora rhodolithicola 
(recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que 
han sido nuevas citas para Galicia como Peyssonnelia armorica, P. harveyana, P. immersa y 
Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras especies de la flora asociada 
son: Aglaozonia parvula stadium, Aglaothamnion tenuissimum, Boergeseniella fruticulosa, 
Bonnemaisonia asparagoides, Brogniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, C. jubata, 
Callophyllis laciniata, Champia parvula, Chondria dasyphylla, C. scintillans, Cladophora 
pellucida, Compsothamnion thuyoides, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, Cryptopleura 
ramosa, Desmarestia dudresnayi, Dictyota dichotoma, Eythroglossum laciniatum, Gayliella 
flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, Griffithsia schousboei, 
Halopteris filicina, Halurus flosculosus, Halymenia latifolia, Haraldiophyllum bonnemaisonii, 
Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum hypoglossoides, Kallymenia reniformis, Lomentaria 
clavellosa, Myriogramme minuta, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, Plocamium 
cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Polysiphonia elongata, P. stricta, Pterocladiella 
capillacea, Pterosiphonia parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion 
sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Scinaia furcellata, Spermothamnion repens, Stenogramme 
interrupta, Tiffaniella capitata y Ulva rigida. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten opercularis, 
Venerupis rhomboideus, V. senegalensis, Venus verrucosa, Dosinia exoleta, Chamelea striatula, 
Glycimeris glycimeris y Ensis ensis. Proximidad de los bancos marisqueros infralitorales Coroso, 
Aguiuncho, Insuela y Cabras. Cultivo de mejillón en batea. 
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Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella spirographidis, A. ternifolia, Undaria 
pinnatifida y Heterosiphonia japonica. 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido a los polígonos de bateas de 
mejillón situados en sus proximidades.  
-Posible interacción con arte de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro de vieira 
(extracción de Pecten maximus y Aequipecten opercularis) realizado en la zona II del banco 
infralitoral que ocupa la mayor parte del fondo de la Ría de Arousa. 
-Posible interacción con los planes de explotación de moluscos bivalvos de las cofradías de 
Ribeira y Palmeira. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Artes de 
marisqueo rastro y raño, flota con 198 embarcaciones, período máximo de 297 días (de enero 
a diciembre), de explotacion de 7 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. rhomboideus, V 
aureus, Ruditapes deccusatus, Venus verrucosa, Cerastoderma edule y Dosinia exoleta). También 
posible interacción con el área del plan de explotación específico de navaja (Ensis arcuatus) y 
longueirón (Ensis siliqua) de la cofradía de Ribeira y Palmeira mediante buceo (apnea y 
suministro de aire desde embarcación) de 38 buceadores, 26 embarcaciones, período máximo 
de 110 días (durante 10 meses). Períodos de rareo, limpieza y arado del fondo, y depredadores 
(de enero a diciembre). 
-Posible interacción con artes de pesca de arrastre bou de vara y mixtas cerco-arrastre bou de 
man y boliche. 
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Zona 9. Sinal del Maño (Ría de Arousa).  
Extensión: 0.27 km2. 
Profundidad: 6-18 m. 
Cobertura de maërl: 5-95% maërl mixto con cascajo, arena y fango. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 15-95% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 1 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 2.05±0.49 - 2.83±0.43 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada y flora asociada: Presenta un banco extenso que 
se extiende hasta 18 m de profundidad con elevada cobertura de maërl total y ratio de maërl 
vivo. Algunos bancos aparecen citados en estudios previos (Cadée 1968, Koldijk 1968, Mora 
1980). Se encuentran especies de interés corológico como Cladophora rhodolithicola 
(recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que 
han sido nuevas citas para Galicia como Peyssonnelia harveyana (Peña & Bárbara 2010a). 
Otras especies de la flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia parvula stadium, 
Ahnfeltiopsis devoniensis, Anotrichium furcellatum, Bonnemaisonia asparagoides, B. clavata, 
Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis laciniata, Ceramium 
callipterum, Champia parvula, Chondria coerulescens, C. dasyphylla, C. scintillans, Cladophora 
pellucida, Compsothamnion thuyoides, Cruoria cruoriaeformis, Cryptopleura ramosa, 
Desmarestia dudresnayi, Dictyota dichotoma, Eythroglossum laciniatum, Gastroclonium 
reflexum, Gayliella  flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. 
multipartita, Halurus flosculosus, Halymenia latifolia, Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum 
hypoglossoides, Jania rubens, Kallymenia reniformis, Laminaria ochroleuca, Lomentaria 
clavellosa, Monosporus pedicellatus, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, P. flexuosum, 
Plocamium cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Polysiphonia stricta, Pterocladiella 
capillacea, Pterosiphonia ardreana, P. complanata, Pterothamnion crispum, P. plumula, 
Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Scinaia interrupta, Spermothamnion 
repens, Sphondylothamnion multifidum, Stenogramme interrupta y Ulva rigida. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus y Aequipecten 
opercularis. Cultivo de mejillón en batea. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Falkenbergia rufolanosa 
stadium, Undaria pinnatifida y Heterosiphonia japonica. 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido a la cercanía de un polígono de 
bateas de mejillón (que limita con parte del banco más extenso). 
-Posible interacción con arte de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro de vieira 
(extracción de Pecten maximus y Aequipecten opercularis) realizado en la zona II del banco 
infralitoral que ocupa la mayor parte del fondo de la Ría de Arousa. 
-Posible interacción con artes de pesca de arrastre bou de vara y mixtas cerco-arrastre bou 
de man y boliche. 
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Zona 10. Isla Benencia (Ría de Arousa).  
Extensión: 2.15 km2. 
Profundidad: desde el intermareal inferior hasta 18 m. 
Cobertura de maërl: 1-95% maërl mixto con cascajo y arena. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 1-95% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 15 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum junto con 
Lithothamnion corallioides y Mesophyllum sphaericum. 
Tamaño medio del maërl: 2.16±0.29 - 7.05±1.90 cm. 
Singularidad del banco y flora asociada: Único registro en Europa de la especie 
formadora de maërl Mesophyllum sphaericum (nueva especie para la ciencia, Peña et al. 
2009b). Gran extensión del banco de maërl hasta el intermareal inferior y con la presencia 
de una playa de maërl única en la Península Ibérica (Peña & Bárbara 2008b). Aparece citado 
en estudios previos (Cadée 1968, Koldijk 1968, Mora 1980). Riqueza específica elevada con 
especies características de fondos de maërl y cascajo de Galicia (aproximadamente 137 
especies asociadas registradas, Peña & Bárbara 2008b, 2010b). Se encuentran especies de 
interés corológico como Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos 
de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para Galicia como 
Peyssonnelia armorica, P. harveyana, Petroderma maculiforme y Rhododiscus pulcherrimus 
stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras especies son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia 
parvula stadium, Aglaothamnion pseudobyssoides, A. tenuissimum, Antithamnion cruciatum, 
A. villosum, Apoglossum ruscifolium, Asperococcus bullosus, Boergeseniella fruticulosa, 
Bonnemaisonia asparagoides, B. clavata, Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, C. 
jubata, Callophyllis laciniata, Ceramium callipterum, Chaetomorpha aerea, Champia parvula, 
Chondracanthus acicularis, Chondria capillaris, C. coerulescens, C. dasyphylla, 
Chondracanthus teedei, Corallina elongata, Cruoria cruoriaeformis, Cryptopleura ramosa, 
Cystoseira usneoides, Desmarestia dudresnayi, Dictyota dichotoma, Drachiella spectabilis, 
Eythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella flaccida, 
Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halopteris filicina, 
Halurus flosculosus, Haraldiophyllum bonnemaisonii, Herposiphonia secunda, Jania rubens, 
Kallymenia reniformis, Laurencia pyramidalis, Liebmannia levellei, Microcladia glandulosa, 
Monosporus pedicellatus, Peyssonnelia atropurpurea, P. dubyi, Pleonosporium borreri, P. 
flexuosum, Plocamium cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Pterocladiella capillacea, 
Pterosiphonia ardreana, P. parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion 
sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Rhodothamniella floridula, Scinaia furcellata, 
Spermothamnion repens, Sphondylothamnion multifidum, Spyridia griffithsiana, 
Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata, Ulva rigida y Ulvaria obscura. 
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Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus (observaciones 
propias), Venerupis senegalensis, V. aurea y Dosinia exoleta. Proximidad del banco 
marisquero infralitoral Crego-Retorta. Cultivo de mejillón en batea. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella spirographidis, A. ternifolia, 
Chrysymenia wrightii, Colpomenia peregrina, Dasya sessilis, Falkenbergia rufolanosa 
stadium, Heterosiphonia japonica, Neosiphonia harveyi, Sargasum muticum, Trailliella 
intricata stadium y, Undaria pinnatifida (Peña & Bárbara 2006b, 2008b, Bárbara et al. 2008). 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido a los polígonos de bateas de 
mejillón situados en sus proximidades. 
-Posible interacción con el plan de explotación de moluscos bivalvos de la cofradía de 
Cabo Cruz. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Artes de 
marisqueo rastro de vara y rastro de berberecho, flota con 82 embarcaciones, período 
máximo de 192 días (durante 9 meses), de explotacion de 8 especies de bivalvos 
(Venerupis pullastra, V. rhomboideus, V. decussata, V aureus, Ruditapes philippinarum, 
Venus verrucosa, Cerastoderma edule y Dosinia exoleta). Períodos de rareo y arado del 
fondo (durante 4 meses). 
-Posible interacción con artes de pesca de arrastre bou de vara y mixtas cerco-arrastre bou 
de man y boliche. 
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Zona 11. Isla Rúa-Xidoiros-Islote Galiñeiro (Ría de Arousa). 
Extensión: 3.33 km2 distribuidos en varios bancos. 
Profundidad: 1-41 m. 
Cobertura de maërl: 5-100% maërl mixto con cascajo, arena, fango y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 5-100% de maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 15 cm. 
Especies formadoras de maërl: Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides 
(Peña & Bárbara 2004). 
Tamaño medio del maërl: 1.60±0.39 - 2.54±0.50 cm. 
Singularidad del área y flora asociada: Algunos bancos de maërl aparecen citados en 
estudios previos (Cadée 1968, Koldijk 1968, Mora 1980). Riqueza específica elevada 
(aproximadamente 145 especies asociadas registradas) incluyendo la fanerógama marina 
Zostera marina. Se encuentran especies de interés corológico como Cladophora 
rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 
2009) y otras que han sido nuevas citas para Galicia como Microspongium gelatinosum 
stadium, Peyssonnelia armorica, P. harveyana, P. immersa, Petroderma maculiforme y 
Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras especies de la flora 
asociada son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia parvula stadium, Ahnfeltiopsis devoniensis, 
Anotrichium furcellatum, Apoglossum ruscifolium, Boergeseniella fruticulosa, 
Bonnemaisonia asparagoides, B. clavata, Brongniartella byssoides, Calliblepharis jubata, 
Callophyllis laciniata, Carpomitra costata, Chaetomorpha aerea, Champia parvula, 
Chondracanthus acicularis, Chondria coerulescens, C. scintillans, Compsothamnion 
thuyoides, Corallina elongata, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, Cryptopleura 
ramosa, Cystoseira usneoides, Desmarestia dudresnayi, Dictyota dichotoma, Dudresnaya 
verticillata, Eythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella 
flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, 
Halopteris filicina, Halurus flosculosus, Halymenia latifolia, Haraldiophyllum bonnemasonii, 
Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum hypoglossoides, Jania rubens, Kallymenia reniformis, 
Laminaria ochroleuca, Myriogramme minuta, Mesophyllum lichenoides, Monosporus 
pedicellatus, Ophidocladus simpliciusculus, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, 
Plocamium cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Pterosiphonia ardreana, P. 
complanata, P. parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion sphaericum, 
Rhodophyllis divaricata, Rhodothamniella floridula, Scinaia interrupta, Spermothamnion 
repens, Sphacelaria cirrosa, Sphondylothamnion multifidum, Spyridia griffithsiana, 
Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata, Ulva rigida y Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Contemplado en el LIC Complexo Ons-O Grove. 
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten 
opercularis, Venerupis rhomboideus, V. senegalensis, V. aurea, Venus verrucosa, Tapes 
decussatus, Dosinia exoleta y Glycimeris glycimeris.  
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Proximidad de los bancos marisqueros infralitorales Xidoiro-Areoso, Caballón y Carreirón. 
Zona incluída dentro del banco marisquero infralitoral Ría de Arousa. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Chrysymenia wrightii, 
Colpomenia peregrina, Dasya sessilis, Falkenbergia rufolanosa stadium, Heterosiphonia 
japonica, Trailliella intricata stadium y Undaria pinnatifida (Bárbara et al. 2004, 2008, Peña 
& Bárbara 2006b). 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido a los polígonos de bateas de 
mejillón situados en sus proximidades. 
-Posible interacción con arte de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro de vieira 
(extracción de Pecten maximus y Aequipecten opercularis) realizado en las zonas II y IV del 
banco infralitoral que ocupa la mayor parte del fondo de la Ría de Arousa. 
-Posible interacción con planes de explotación de moluscos bivalvos de las cofradías de A 
Illa de Arousa, Cambados y O Grove. Marisqueo de tracción manual mediante 
embarcación (a flote). Arte de marisqueo rastro y raño, flota con 486 embarcaciones, 
período máximo de 240 días (de enero a diciembre), de explotacion de 8 especies de 
bivalvos (Venerupis pullastra, V. rhomboideus, V aureus, Ruditapes decussatus, R. 
philippinarum, Cerastoderma edule, Venus verrucosa y Dosinia exoleta). Períodos de rareo 
y arado del fondo (durante 9 meses). 
-Posible interacción con el área de los planes de explotación de navaja (Ensis arcuatus) de 
las cofradías de A Illa de Arousa y Cambados mediante buceo (apnea y suministro de aire 
desde embarcación) con un total de 16 embarcaciones, período máximo de 198 días 
(durante 10 meses).  
-Posible interacción con artes de pesca de arrastre bou de vara y mixtas cerco-arrastre 
bou de man y boliche. 
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Zona 12. Sur de A Illa-Bajo Pragueros-Bajo La Lobeira de Cambados (Ría de Arousa).  
Extensión: 2.63 km2 distribuido en una extensa área. 
Profundidad: 3-24 m. 
Cobertura de maërl: 10-95% maërl mixto con cascajo y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 50-99% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: No disponible (dragados) 
Especies formadoras de maërl: Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides. 
Tamaño medio del maërl: 1.73±0.3 - 2.41±0.34 cm. 
Singularidad del banco y flora asociada: Gran extensión del banco de maërl hasta 24 m 
de profundidad. Algunos bancos aparecen citados en estudios previos (Cadée 1968, 
Koldijk 1968, Mora 1980). Se encuentran especies de interés corológico como Cladophora 
rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 
2009) y otras nuevas citas para Galicia como Microspongium gelatinosum stadium, 
Peyssonnelia armorica, P. harveyana y Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 
2010a). Otras especies de la flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, Ahnfeltiopsis 
denoniensis, Boergeseniella fruticulosa, Bonnemaisonia asparagoides, Calliblepharis jubata, 
Callophyllis laciniata, Champia parvula, Chondracanthus acicularis, Chondria scintillans, 
Cladophora hutchinsiae, Corallina elongata, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, 
Cryptopleura ramosa, Cystoseira usneoides, Dictyota dichotoma, Eythroglossum laciniatum, 
E. lusitanicum, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, 
Halurus flosculosus, Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum hypoglossoides, Hildenbrandia 
crouaniorum, Jania rubens, Kallymenia reniformis, Laminaria ochroleuca, Laurencia 
pyramidalis, Ophidocladus simpliciusculus, Pleonosporium borreri, Plocamium 
cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Pterosiphonia ardreana, P. parasitica, 
Pterothamnion plumula, Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, 
Rhodothamniella floridula, Scinaia interrupta, Spermothamnion repens, Spyridia 
griffithsiana, Stenogramme interrupta, Ulva rigida y Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus y Aequipecten 
opercularis. Zona incluida dentro del banco marisquero infralitoral Ría de Arousa. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Falkenbergia rufolanosa stadium y Heterosiphonia 
japonica. 
-Posible interacción con arte de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro de 
vieira (extracción de Pecten maximus y Aequipecten opercularis) en las zonas II y IV del 
banco infralitoral que ocupa la mayor parte del fondo de la Ría de Arousa. 
-Posible interacción con el plan de explotación de moluscos bivalvos de la cofradía de O 
Grove. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Artes de marisqueo 
rastro y raño, período máximo de 240 días (de enero a diciembre), explotación de 8 
especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. rhomboideus, V aureus, Ruditapes decussatus, 
R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus verrucosa y Dosinia exoleta).  
-Posible interacción con artes de pesca de arrastre bou de vara y mixtas cerco-arrastre 
bou de man y boliche. 
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Zona 13. Bajo Los Esqueiros-Bajo Los Mezos (Ría de Arousa).  
Extensión: 0.15 km2 distribuido en dos bancos. 
Profundidad: 20-25 m. 
Cobertura de maërl: 20-80% maërl mixto con cascajo y guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 75-100% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: No disponible (dragados). 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 2.37±0.60 - 2.95±0.59 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Está situada en las proximidades del canal 
central de la ría y a relativa profundidad (20-25 m). Aparecen citados en estudios previos 
(Cadée 1968, Koldijk 1968, Mora 1980). Se encuentran especies de interés corológico 
como Peyssonnelia armorica, P. harveyana, Petroderma maculiforme y Rhododiscus 
pulcherrimus stadium que son nuevas citas para Galicia (Peña & Bárbara 2010a). Otras 
especies de la flora asociada son: Aglaothamnion tenuissimum, Anotrichium furcellatum, 
Antithamnion cruciatum, Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, Callophyllis 
laciniata, Champia parvula, Compsothamnion thuyoides, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea 
stadium, Cryptopleura ramosa, Eythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Gastroclonium 
reflexum, Gayliella  flaccida, Gelidiella calcicola, Halymenia latifolia, Hypoglossum 
hypoglossoides, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, Plocamium cartilagineum, 
Polyneura bonnemaisonii, Pterosiphonia complanata, Pterothamnion plumula, 
Rhodophyllis divaricata, Scinaia interrupta, Sphondylothamnion multifidum, Spyridia 
griffithsiana y Stenogramme interrupta.  
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus y Aequipecten 
opercularis. Zona incluida dentro del banco marisquero infralitoral Ría de Arousa. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Falkenbergia rufolanosa stadium, Heterosiphonia 
japonica y Trailliella intricata stadium. 
-Posible impacto por colmatación por sedimentos. 
-Posible interacción con arte de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro de 
vieira realizado en las zonas I y II del banco infralitoral que ocupa la mayor parte del 
fondo de la Ría de Arousa. 
-Posible interacción con artes de pesca de arrastre bou de vara y mixtas cerco-arrastre 
bou de man y boliche. 
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Zona 14. Negreiriñas de Tierra, O Grove (Ría de Arousa). 
Extensión: 0.30 km2. 
Profundidad: 2-11 m. 
Cobertura de maërl: 1-90% maërl mixto con cascajo. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 70-90% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 5 cm 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.70±0.45 - 2.08±0.53 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Presenta el banco más extenso y de mayor 
cobertura de maërl de la Península de O Grove. Aparece citado en estudios previos 
(Cadée 1968, Koldijk 1968, Mora 1980). Se encuentran especies de interés corológico 
como Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl 
europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para Galicia como 
Microspongium gelatinosum stadium, Peyssonnelia armorica, P. harveyana, Petroderma 
maculiforme y Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras 
especies de la flora asociada son: Anotrichium furcellatum, Apoglossum ruscifolium, 
Bonnemaisonia asparagoides, Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, C. jubata, 
Callophyllis laciniata, Chaetomorpha aerea, Champia parvula, Chondria coerulescens, C. 
dasyphylla, C. scintillans, Cladophora hutchinsiae, Compsothamnion thuyoides, Corallina 
elongata, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, Cryptopleura ramosa, Dictyota 
dichotoma, Eythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella 
flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, 
Halopteris filicina, Halurus flosculosus, Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum 
hypoglossoides, Jania rubens, Kallymenia reniformis, Peyssonnelia atropurpurea, P. dubyi, 
Pleonosporium borreri, Plocamium cartilagineum, Polysiphonia elongata, Pterosiphonia 
ardreana, Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Sphacelaria cirrosa, 
Sphondylothamnion multifidum, Spyridia griffithsiana, Stenogramme interrupta y Ulvaria 
obscura. 
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Estado actual de protección: Ninguno. 
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten 
opercularis, Venerupis senegalensis, V. aurea, Venus verrucosa y Dosinia exoleta. 
Proximidad del banco marisquero infralitoral Meloxo-Negreiriñas. Cultivo de mejillón en 
batea. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Colpomenia peregrina, 
Dasya sessilis, Falkenbergia rufolanosa stadium y Heterosiphonia japonica  
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido al extenso polígono de 
bateas de mejillón colindante.  
-Posible interacción con planes de explotación de moluscos bivalvos de las cofradías de 
Cambados y O Grove. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). 
Artes de marisqueo rastro y raño, flota con 117 embarcaciones, período máximo de 240 
días (de enero a diciembre), de explotacion de 8 especies de bivalvos (Venerupis 
pullastra, V. rhomboideus, V aureus, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma 
edule, Venus verrucosa y Dosinia exoleta). Períodos de rareo y arado del fondo (durante 9 
meses). 
-Posible interacción con artes de pesca de arrastre bou de vara y mixtas cerco-arrastre 
bou de man y boliche. 
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Zona 15. Archipiélago de Ons (Ría de Pontevedra). 
Extensión: 0.57 km2, distribuidos en varios bancos. 
Profundidad: 10-27 m. Presencia de megaripples. 
Cobertura de maërl estimada: 1-80% maërl mixto con cascajo, arena y también 
guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 0-100% de maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 5 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.47±0.33 - 1.76±0.38 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Es uno de los primeros bancos de maërl 
citados en Galicia (Miranda 1934) que se ha mantenido hasta la actualidad. La riqueza 
específica es elevada con especies características de fondos de maërl y cascajo de 
Galicia (aproximadamente 88 especies asociadas registradas, Peña & Bárbara 2006a). Se 
encuentran especies de interés corológico como Cladophora rhodolithicola 
(recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras 
que han sido nuevas citas para Galicia como Microspongium gelatinosum stadium, 
Peyssonnelia armorica, P. harveyana, P. immersa, Petroderma maculiforme y Rhododiscus 
pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras especies de la flora asociada son: 
Acrosorium ciliolatum, Aglaothamnion bipinnatum, A. hookeri, Aglaozonia parvula 
stadium, Ahnfeltiopsis devoniensis, Antithamnion cruciatum, Apoglossum ruscifolium, 
Bonnemaisonia asparagoides, Brongniartella byssoides, Chaetomorpha aerea, Champia 
parvula, Chondracanthus acicularis, Chondria coerulescens, Cladophora hutchinsiae, 
Corallina elongata, Cruoria cruoriaeformis, Cryptopleura ramosa, Cystoseira baccata, C. 
usneoides, Dictyota dichotoma, Dudresnaya verticillata, Eythroglossum lusitanicum, 
Gastroclonium reflexum, Gayliella  flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, 
Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halarachnion ligulatum, Halurus flosculosus, 
Hypoglossum hypoglossoides, Jania rubens, Laminaria ochroleuca, Lomentaria clavellosa, 
Mesophyllum lichenoides, Peyssonnelia atropurpurea, P. dubyi, Pleonosporium borreri, P. 
flexuosum, Plocamium cartilagineum, Polysiphonia stricta, Pterosiphonia ardreana, 
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Pterosiphonia complanata, P. parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion 
sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Rhodothamniella floridula, Saccorhiza polyschides, 
Scinaia interrupta, Spermothamnion repens, Sphondylothamnion multifidum, Spyridia 
griffithsiana, Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata, Ulva rigida y Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Contemplado en el territorio marítimo del Parque Nacional 
Islas Atlánticas. 
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten 
opercularis, Venerupis rhomboideus, Chamelea striatula, Glycimeris glycimeris y Ensis ensis. 
Proximidad del banco marisquero infralitoral Illa de Ons.  
Principales amenazas: 
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Asparagopsis armata, 
Falkenbergia rufolanosa stadium, Heterosiphonia japonica, Trailliella intricata stadium y 
Undaria pinnatifida (Peña & Bárbara 2006a). 
-Posible interacción con arte de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro de  
vieira (extracción de Aequipecten opercularis)  
-Posible interacción con el plan de explotación de moluscos bivalvos de las cofradías de 
Bueu, Portonovo y Aldán. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). 
Arte de marisqueo raño, flota con 57 embarcaciones, período máximo de 210 días 
(durante 10 meses), de explotacion de 12 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. 
rhomboideus, V. aureus, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus 
verrucosa, Dosinia exoleta, Spisula solida, Callista chione, Glycimeris glycimeris y 
Laevicardium norvegicum). Períodos de limpieza y rareo del fondo (durante 4 meses). 
También posible interacción con el área del plan de explotación conjunto de navaja (Ensis 
arcuatus), longueirón (E. siliqua) y longueirón vello (Solen marginatus) de las cofradías de 
Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo, Raxó y Sanxenxo, (apnea y suministro de 
aire desde embarcación) con un total de 29 embarcaciones, período máximo de 200 días 
(de enero a diciembre).  
-Posible interacción con artes de pesca mixtas cerco-arrastre bou de man y boliche.  
-Impacto mecánico por fondeo de embarcaciones de recreo. 
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Zona 16. Bajo Los Camoucos- Bajo Picamillo (Ría de Pontevedra). 
Extensión: 0.03 km2 en una sola población. 
Profundidad: 20 m. 
Cobertura de maërl: 1-25% maërl mixto con cascajo. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 1-50% de maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: No disponible (dragados). 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: No disponible. 
Singularidad de la zona: Presenta un banco de maërl profundo. 
Estado actual de protección: Contemplado en el LIC Complexo Ons-O Grove. 
Principales amenazas: 
-Posible interacción con artes de pesca mixtas cerco-arrastre bou de man y boliche. 
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Zona 17. Isla Tambo (Ría de Pontevedra).  
Extensión: 0.08 km2 distribuido en un banco (otro banco próximo presenta 100% 
maërl muerto). 
Profundidad: 7-11 m. 
Cobertura de maërl: 1-80% maërl mixto con cascajo, arena, fango y también 
guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 5-90% maërl vivo 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 4 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.78±0.46 - 1.95±0.21 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: El banco anexo a la Isla de Tambo es uno 
de los de mayor cobertura registrado en la parte interna de la Ría de Pontevedra. 
Riqueza específica elevada con especies características de fondos de maërl y cascajo 
de Galicia (aproximadamente 60 especies asociadas registradas, Peña & Bárbara 
2010b). Es además uno de los primeros bancos de maërl citados en Galicia (Miranda 
1934) que, además, se ha mantenido hasta la actualidad. Se encuentran especies de 
interés corológico como Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los 
fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para 
Galicia como Microspongium gelatinosum stadium, Peyssonnelia armorica, P. 
harveyana, P. immersa, Petroderma maculiforme y Rhododiscus pulcherrimus stadium 
(Peña & Bárbara 2010a). Otras especies de la flora asociada (Peña & Bárbara 2010b) 
son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia parvula stadium, Anotrichium furcellatum, 
Antithamnion cruciatum, A. villosum, Apoglossum ruscifolium, Brongniartella byssoides, 
Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis laciniata, Chaetomorpha aerea, Chondria 
dasyphylla, C. scintillans, Chondracanthus teedei, Cladophora hutchinsiae, Corallina 
elongata, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, Cryptopleura ramosa, Dictyota 
dichotoma, Eythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Gayliella  flaccida, Gelidiella 
calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halopteris filicina, 
Heterosiphonia plumosa, Hildenbrandia rubra, Hypoglossum hypoglossoides, Jania 
rubens, Kallymenia reniformis, Laminaria ochroleuca, Nitophyllum punctatum, 
Ophidocladus simpliciusculus, Peyssonnelia atropurpurea, P. dubyi, Pleonosporium 
borreri, Plocamium cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Pterosiphonia ardreana, P. 
complanata, P. parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion 
sphaericum, Punctaria latifolia, Rhodophyllis divaricata, Rhodothamniella floridula, 
Scinaia interrupta, Spermothamnion repens, Sphacelaria cirrosa, Sphondylothamnion 
multifidum, Spyridia griffithsiana, Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata, Ulva 
rigida y Ulvaria obscura. 
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Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Citadas en el área poblaciones de Pecten maximus. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Falkenbergia rufolanosa 
stadium, Heterosiphonia japonica y Undaria pinnatifida (Peña & Bárbara 2010b). 
-Cambios en dinámica litoral que pueden incrementar la carga de sedimentación. 
-Posible interacción con el plan de explotación de moluscos bivalvos de las cofradías 
de Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo y Marín. Marisqueo de tracción manual 
mediante embarcación (a flote). Arte de marisqueo rastro, flota con 122 
embarcaciones, período máximo de 150 días (durante 11 meses), de explotacion de 9 
especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. rhomboideus, V aureus, Ruditapes 
decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus verrucosa, Dosinia exoleta y 
Spisula solida). Períodos de rareo y arado del fondo (durante 6 meses). 
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Zona 18. Punta Moa-Aguete (Ría de Pontevedra). 
Extensión: 0.33 km2 distribuido en 2 bancos (un tercer banco próximo presenta 100% 
maërl muerto). 
Profundidad: 7-22 m. 
Cobertura de maërl: 5-80% maërl mixto con cascajo, arena, fango y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 30-80% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 2 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.88±0.38 - 2.84±0.41 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Uno de los bancos presenta gran extensión, 
con elevada cobertura de maërl y alcanza una profundidad superior a 30 m. El banco de 
maërl de Punta Moa es además uno de los primeros citados en Galicia (Miranda 1934) 
que, además, se ha mantenido hasta la actualidad. Se encuentran especies de interés 
corológico como Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de 
maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para Galicia como 
Peyssonnelia armorica, P. harveyana, Petroderma maculiforme y Rhododiscus pulcherrimus 
stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras especies de la flora asociada son: Aglaozonia 
parvula stadium, Cladophora hutchinsiae, Cruoria cruoriaeformis, Cryptopleura ramosa, 
Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, Heterosiphonia plumosa, 
Hypoglossum hypoglossoides, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, Plocamium 
cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Pterocladiella capillacea, Pterosiphonia ardreana, 
P. complanata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis 
divaricata, Spermothamnion repens, Sphacelaria cirrosa, Stenogramme interrupta y 
Tiffaniella capitata. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus y Venerupis 
rhomboideus. 
Principales amenazas:  
-Cambios en dinámica litoral que incrementen carga de sedimentación.  
-Posible interacción con el plan de explotación de almeja rubia (Venerupis rhomboideus) 
de la cofradía de Bueu. Marisqueo de tracción mecánica mediante endeño remolcado, 
flota con 1 embarcación, período máximo de 15 días (durante 1 mes). 
-Posible interacción con el plan de explotación de moluscos bivalvos de las cofradías de 
Bueu, Portonovo y Aldán. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). 
Arte de marisqueo raño, flota con 57 embarcaciones, período máximo de 210 días 
(durante 10 meses), de explotacion de 12 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. 
rhomboideus, V aureus, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus 
verrucosa, Dosinia exoleta, Spisula solida, Callista chione, Glycimeris glycimeris y 
Laevicardium norvegicum). Períodos de rareo y arado del fondo (durante 4 meses). 
-Posible interacción con artes de pesca mixtas cerco-arrastre bou de man y boliche.  
-Posible impacto mecánico por fondeos de embarcaciones de recreo.
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Zona 19. Punta Centolleira-Laxe de Herbosa (Ría de Pontevedra).  
Extensión: 0.44 km2 distribuido en 3 bancos. 
Profundidad: 9-21 m. 
Cobertura de maërl: 5-95% maërl mixto con cascajo, arena, fango y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 50-95% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 4 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.94±0.48 - 2.54±0.50 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Uno de los bancos presenta una gran 
extensión con elevada cobertura de maërl y alcanza una profundidad superior a 20 m. Se 
encuentran especies de interés corológico como Cladophora rhodolithicola (recientemente 
descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que han sido 
nuevas citas para Galicia como Microspongium gelatinosum stadium, Peyssonnelia 
armorica, P. harveyana, Petroderma maculiforme, Phycocelis foecunda y Rhododiscus 
pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras especies de la flora asociada son: 
Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia parvula stadium, Aglaothamnion pseudobyssoides, A. 
tenuissimum, Ahnfeltiopsis devoniensis, Anotrichium furcellatum, Apoglossum ruscifolium, 
Boergeseniella fruticulosa, Bonnemaisonia asparagoides, Brongniartella byssoides, 
Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis laciniata, Chaetomorpha aerea, Champia 
parvula, Chondracanthus acicularis, Chondria coerulescens, C. scintillans, Cladophora 
hutchinsiae, Compsothamnion thuyoides, Corallina elongata, Cruoria cruoriaeformis, 
Cryptopleura ramosa, Cutleria multifida, Dictyota dichotoma, Dudresnaya verticillata, 
Eythroglossum laciniatum, E. lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella  flaccida, 
Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halopteris 
filicina, Halurus flosculosus, Halymenia latifolia, Heterosiphonia plumosa, Hildenbrandia 
crouaniorum, Hypnea musciformis, Hypoglossum hypoglossoides, Jania rubens, Microcladia 
glandulosa, Nitophyllum punctatum, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, Plocamium 
cartilagineum, Polysiphonia elongata, P. stricta, Pterocladia capillacea, Pterosiphonia 
complanata, P. parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion sphaericum, 
Rhodophyllis divaricata, Rhodothamniella floridula, Saccharina latissima, Scinaia interrupta, 
Spermothamnion repens, Sphacelaria cirrosa, Sphondylothamnion multifidum, 
Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata, Ulva rigida y Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten 
opercularis, Venerupis rhomboideus, Venus verrucosa, Dosinia exoleta, Spisula solida, 
Chamelea striatula, Glycimeris glycimeris y Ensis ensis. Proximidad del banco marisquero 
infralitoral Costa de Bueu. Cultivo de mejillón en batea. 
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Principales amenazas: 
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella spirographidis, A. ternifolia, 
Asparagopsis armata, Falkenbergia rufolanosa stadium,, Sargassum muticum y Trailliella 
intricata stadium. 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido al polígono de batea de 
mejillón colindante.  
-Posible interacción con arte de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro de vieira 
(extracción de Aequipecten opercularis).  
-Posible interacción con el plan de explotación de almeja rubia (Venerupis rhomboideus) 
de la cofradía de Bueu. Artes de marisqueo de tracción mecánica mediante endeño 
remolcado, flota con 1 embarcación, período máximo de 15 días (durante 1 mes). 
-Posible interacción con el plan de explotación de moluscos bivalvos de las cofradías de 
Bueu, Portonovo y Aldán. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). 
Arte de marisqueo raño, flota con 57 embarcaciones, período máximo de 210 días 
(durante 10 meses), de explotacion de 12 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. 
rhomboideus, V aureus, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus 
verrucosa, Dosinia exoleta, Spisula solida, Callista chione, Glycimeris glycimeris y 
Laevicardium norvegicum). Períodos de rareo y arado del fondo (durante 4 meses). 
-Posible interacción con artes de pesca mixtas cerco-arrastre bou de man y boliche. 
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Zona 20. Islote Castiñeiro-Punta de Pinténs-Playa de Arnelas (Ría de Aldán). 
Extensión: 0.04 km2 distribuido en 3 bancos. 
Profundidad: 2-7 m. 
Cobertura de maërl: 1-10% maërl mixto con cascajo y arena. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 10-90% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: No disponible (dragados) 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.51±0.35 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Único registro para la Ría de Aldán. Se 
encuentran especies de interés corológico como Cladophora rhodolithicola 
(recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras 
que han sido nuevas citas para Galicia como Microspongium gelatinosum stadium, 
Peyssonnelia armorica y Petroderma maculiforme (Peña & Bárbara 2010a). Otras 
especies de la flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia parvula stadium, 
Apoglossum ruscifolium, Boergeseniella fruticulosa, Brongniartella byssoides, Bryopsis 
plumosa, Calliblepharis jubata, Callophyllis laciniata, Chaetomorpha aerea, Champia 
parvula, Chondria dasyphylla, C. scintillans, Cladophora hutchinsiae, Compsothamnion 
thuyoides, Cryptopleura ramosa, Cystoseira baccata, Dictyota dichotoma, Eythroglossum 
laciniatum, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, 
Halopteris filicina, Halurus flosculosus, Heterosiphonia plumosa, Jania rubens, Lomentaria 
clavellosa, Peyssonnelia atropurpurea, P. dubyi, Plocamium cartilagineum, Polyneura 
bonnemaisonii, Pterocladiella capillacea, Pterosiphonia ardreana, P. complanata, P. 
parasitica,, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, 
Rhodothamniella floridula, Spermothamnion repens, Sphacelaria cirrosa, Spyridia 
griffithsiana, Stenogramme interrupta, Ulva rigida y Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Venerupis rhomboideus, V. aurea y 
Venus verrucosa. Proximidad de los bancos marisqueros infralitorales Praia Arnelas y 
Costa oeste de Aldán. Cultivo de mejillón en batea. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Asparagopsis armata (y Falkenbergia rufolanosa 
stadium), Colpomenia peregrina, Dasya sessilis, Heterosiphonia japonica, Sargassum 
muticum (Peña & Bárbara 2006b). 
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido a los polígonos de bateas 
de mejillón colindantes.  
-Posible interacción con bancos marisqueros (bancos de Castiñeiras y Arneles-Testada) 
de varias especies de moluscos bivalvos (Venerupis pullastra, V. rhomboideus, Dosinia 
exoleta y Venus verrucosa) explotados por la cofradía de Aldán-Hío mediante marisqueo 
a flote. 
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Zona 21. Archipiélago de Cíes (Ría de Vigo). 
Extensión: 0.89 km2 distribuidos en varios bancos. 
Profundidad: 7-26 m. Presencia de megaripples. 
Cobertura de maërl: 1-90% maërl mixto con cascajo, arena y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 1-100% de maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 5 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.75±0.27- 2.43±0.50 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Riqueza específica elevada con especies 
características de fondos de maërl y cascajo de Galicia (aproximadamente 95 especies 
asociadas registradas, Peña & Bárbara 2006a). Algún banco aparece citado por Seoane-
Camba & Campo-Sancho (1968). Se encuentran especies de interés corológico como 
Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, 
Leliaert et al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para Galicia como Peyssonnelia 
armorica, P. harveyana, P. immersa, Petroderma maculiforme y Rhododiscus pulcherrimus 
stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras especies son: Acrosorium ciliolatum, 
Aglaothamnion hookeri, Aglaozonia parvula stadium, Ahnfeltiopsis devoniensis, 
Antithamnion villosum, Apoglossum ruscifolium, Boergeseniella fruticulosa, 
Bonnemaisonia asparagoides, Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, C. jubata, 
Callophyllis laciniata, Champia parvula, Chondracanthus acicularis, C. teedei, Chondria 
coerulescens, C. scintillans, Cladophora hutchinsiae, Compsothamnion thuyoides, 
Corallina elongata, Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, Cryptopleura ramosa, 
Cystoseira usneoides, Dictyota dichotoma, Dudresnaya verticillata, Eythroglossum 
laciniatum, E. lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella  flaccida, Gelidiella calcicola, 
Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halopteris filicina, Halymenia 
latifolia, Herposiphonia secunda, Jania rubens, Mesophyllum lichenoides, Monosporus 
pedicellatus, Peyssonnelia atropurpurea, P. dubyi, Pleonosporium borreri, Plocamium 
cartilagineum, Pterocladia capillacea, Pterosiphonia ardreana, P. complanata, P. 
parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion sphaericum,  
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Rhodophyllis divaricata, Scinaia interrupta, Spermothamnion repens, Sphacelaria cirrosa, 
Sphondylothamnion multifidum, Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata, Ulva rigida 
y Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Contemplado en el territorio marítimo del Parque 
Nacional Islas Atlánticas.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Pecten maximus, Aequipecten 
opercularis y Chamelea striatula. Proximidad de los bancos marisqueros infralitorales Illa 
de San Martiño y Area das Rodas. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella spirographidis, A. ternifolia, 
Colpomenia peregrina, Falkenbergia rufolanosa stadium, Heterosiphonia japonica, 
Sargassum muticum, Trailliella intricata stadium y Undaria pinnatifida (Peña & Bárbara 
2006a,b). 
-Posible interacción con el plan de explotación de almeja rubia (Venerupis rhomboideus) 
de la cofradía de Cangas. Artes de marisqueo de tracción mecánica mediante endeño 
remolcado, flota con 15 embarcaciones, período máximo de 60 días (durante 6 meses). 
-Posible interacción con el plan de explotación de libre marisqueo de moluscos 
bivalvos. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Artes de 
marisqueo raño, rastro y gancha, flota con 341 embarcaciones, período máximo de 180 
días (durante 10 meses), de explotacion de 8 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, 
V. rhomboideus, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus 
verrucosa, Dosinia exoleta y Spisula solida).  
-Posible interaccción con zona habitual de trabajo para las modalidades de pesca de 
cerco-arrastre bou de man y boliche.  
-Impacto mecánico por fondeos de embarcaciones de recreo. 
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Zona 22. Bajo Castro de Barra-Ensenada de Liméns (Ría de Vigo). 
Extensión: 0.92 km2 distribuido en 4 bancos. 
Profundidad: 1-28 m. 
Cobertura de maërl: 5-100% maërl mixto con cascajo, arena y fango. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 5-90% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 10 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.94±0.31 - 2.84±0.50 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Extensos bancos con elevada cobertura de 
maërl y ratio de maërl vivo. Algún banco aparece citado por Seoane-Camba & Campo-
Sancho (1968) y BIOMAERL Team (1999). Presenta especies de interés corológico como 
Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, 
Leliaert et al. 2009), el hallazgo de una de las primeras citas de Contarinia 
peyssonneliaeformis para el Oceáno Atlántico y otras especies que han sido nuevas citas 
para Galicia como Microspongium gelatinosum stadium, Peyssonnelia armorica, P. 
harveyana, Phycocelis foecunda y Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 
2010a) y Calosiphonia vermicularis. Otras especies de la flora asociada son: Acrosorium 
ciliolatum, Aglaozonia parvula stadium, Ahnfeltiopsis devoniensis, Aglaothamnion 
tenuissimum, Anotrichium furcellatum, Apoglossum ruscifolium, Brongniartella byssoides, 
Calliblepharis ciliata, Callophyllis laciniata, Chaetomorpha aerea, Champia parvula, 
Chondria coerulescens, C. dasyphylla, C. scintillans, Cladophora hutchinsiae, 
Compsothamnion thuyoides, Corallina elongata, Cruoria cruoriaeformis, Cryptopleura 
ramosa, Dictyota dichotoma, Dudresnaya verticillata, Eythroglossum laciniatum, E. 
lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium 
maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halopteris filicina, Halurus flosculosus, 
Halymenia latifolia, Haraldiophyllum bonnemasonii, Heterosiphonia plumosa, 
Hypoglossum hypoglossoides, Jania rubens, Kallymenia reniformis, Laminaria ochroleuca, 
Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, P. flexuosum, Plocamium cartilagineum, P. 
raphelisianum, Pterocladiella capillacea, Pterosiphonia ardreana, P. complanata, P. 
parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis 
divaricata, Rhodothamniella floridula, Scinaia interrupta, Spermothamnion repens, 
Sphacelaria cirrosa, Sphondylothamnion multifidum, Spyridia griffithsiana, Stenogramme 
interrupta, Tiffaniella capitata y Ulva rigida. 
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Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Cultivo de mejillón en batea. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella spirographidis, A. ternifolia, 
Falkenbergia rufolanosa stadium, Heterosiphonia japonica, Trailliella intricata stadium y 
Undaria pinnatifida. 
-Aumento de la carga de sedimentación sobre el fondo debido a polígonos de bateas 
de mejillón colindantes 
-Posible interacción con el plan de explotación de almeja rubia (Venerupis rhomboideus) 
de la cofradía de Cangas. Artes de marisqueo de tracción mecánica mediante endeño 
remolcado, flota con 15 embarcación, período máximo de 60 días (durante 6 meses). 
-Posible interacción con el plan de explotación de libre marisqueo de moluscos 
bivalvos. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Artes de 
marisqueo rastro, raño y gancha, flota con 341 embarcaciones, período máximo de 180 
días (durante 10 meses), de explotacion de 8 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, 
V. rhomboideus, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus 
verrucosa, Dosinia exoleta y Spisula solida).  
-Posible interaccción con zona habitual de trabajo para el arte de pesca de cerco-
arrastre bou de man. 
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Zona 23. Punta Borneira-Ensenada de Cangas (Ría de Vigo). 
Extensión: 0.37 km2 distribuido en 4 bancos. 
Profundidad: 8-19 m. 
Cobertura de maërl: 1-80% maërl mixto con cascajo, arena, fango y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 20-90% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 5 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 2.30±0.47 - 2.69±0.33 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Bancos de gran extensión que se distribuyen 
hasta 19 m de profundidad. Presentan elevada cobertura de maërl total y ratio de maërl 
vivo. Se encuentran especies de interés corológico como Cladophora rhodolithicola 
(recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras 
que han sido nuevas citas para Galicia como Peyssonnelia armorica, P. harveyana, P. 
immersa, Petroderma maculiforme y Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 
2010a). Otras especies de la flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, Aglaothamnion 
hookeri, A. tenuissimum, Aglaozonia parvula stadium, Ahnfeltiopsis devoniensis, 
Anotrichium furcellatum, Apoglossum ruscifolium, Brongniartella byssoides, Calliblepharis 
jubata, Callophyllis laciniata, Ceramium callipterum, Champia parvula, Chondria 
dasyphylla, C. scintillans, Cladophora hutchinsiae, Compsothamnion thuyoides, Cruoria 
cruoriaeformis, Cryptopleura ramosa, Dictyota dichotoma, Dudresnaya verticillata, 
Gastroclonium reflexum, Gayliella  flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, 
Gracilaria gracilis, Halarachnion ligulatum, Halopteris filicina, Halurus flosculosus, 
Haraldiophyllum bonnemasonii, Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum hypoglossoides, 
Kallymenia reniformis, Laminaria ochroleuca, Lomentaria clavellosa, Mesophyllum 
lichenoides, Monosporus pedicellatus, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, 
Plocamium cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Pterocladiella capillacea, 
Pterosiphonia ardreana, P. complanata, P. parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, 
Ptilothamnion sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Scinaia interrupta, Spermothamnion 
repens, Sphacelaria cirrosa, Sphondylothamnion multifidum, Stenogramme interrupta y 
Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Cultivo de mejillón en batea. 
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Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Falkenbergia rufolanosa stadium, 
Heterosiphonia japonica y Undaria pinnatifida.  
-Aumento de carga de sedimentación sobre el fondo debido al polígono de batea de mejillón 
colindante.  
-Alteración por posibles cambios de la dinámica litoral debido a la construcción de 
infraestructuras portuarias.  
-Posible interacción con los planes de explotación de zamburiña (Chlamys varia), volandeira 
(Aequipecten opercularis) y almeja rubia (Venerupis rhomboideus) de las cofradías de Cangas, 
Redondela y dos cooperativas. Artes de marisqueo de tracción mecánica mediante rastro y 
endeño remolcado, flota con 43 embarcación, período máximo de 160 días (durante 10 meses). 
-Posible interacción con el plan de explotación de libre marisqueo de moluscos bivalvos. 
Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Artes de marisqueo rastro, raño 
y gancha, flota con 341 embarcaciones, período máximo de 180 días (durante 10 meses), de 
explotacion de 8 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, V. rhomboideus, Ruditapes 
decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus verrucosa, Dosinia exoleta y Spisula 
solida). 
-Posible interaccción con zona habitual de trabajo para el arte de pesca de cerco-arrastre bou 
de man. 
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Zona 24. As Rodeiras-Con de Pego (Ría de Vigo). 
Extensión: 0.79 km2 distribuido en 2 bancos. 
Profundidad: 4-12 m. 
Cobertura de maërl: 5-100% maërl mixto con cascajo, arena, fango y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 50-100% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 8 cm. 
Especies formadoras de maërl: Fundamentalmente Phymatolithon calcareum. 
Tamaño medio del maërl: 1.94±0.90 - 2.38±0.29 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: Bancos muy extensos con elevada cobertura 
de maërl total y ratio de maërl vivo. Riqueza específica elevada con especies 
características de fondos de maërl y cascajo de Galicia (aproximadamente 90 especies 
asociadas registradas, Peña & Bárbara 2010b). Algún banco aparece citado por Seoane-
Camba & Campo-Sancho (1968). Se encuentran especies de interés corológico como 
Cladophora rhodolithicola (recientemente descrita para los fondos de maërl europeos, 
Leliaert et al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para Galicia como Microspongium 
gelatinosum stadium, Peyssonnelia armorica, P. harveyana, P. immersa, Petroderma 
maculiforme, Pseudolithoderma roscoffense y Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & 
Bárbara 2010a). Otras especies de la flora asociada son: Acrosorium ciliolatum, 
Aglaothamnion bipinnatum, A. hookeri, A. pseudobyssoides, A. tenuissimum, Aglaozonia 
parvula stadium, Ahnfeltiopsis devoniensis, Anotrichium furcellatum, Antithamnion 
cruciatum, Apoglossum ruscifolium, Boergeseniella fruticulosa, Brongniartella byssoides, 
Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis laciniata, Chaetomorpha aerea, Champia 
parvula, Chondracanthus acicularis, C. teedei, Chondria coerulescens, C. dasyphylla, C. 
scintillans, Cladophora hutchinsiae, Compsothamnion thuyoides, Corallina elongata, 
Cruoria cruoriaeformis, C. rosea stadium, Cryptopleura ramosa, Cystoseira baccata, 
Dictyota dichotoma, Drachiella spectabilis, Dudresnaya verticillata, Eythroglossum 
laciniatum, E. lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella  flaccida, Gelidiella calcicola, 
Gelidium maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halarachnion ligulatum, Halurus 
flosculosus, Haraldiophyllum bonnemasonii, Heterosiphonia plumosa, Hypoglossum 
hypoglossoides, Jania rubens, Kallymenia reniformis, Myriogramme minuta, Mesophyllum 
lichenoides, Monosporus pedicellatus, Nitophyllum punctatum, Ophidocladus 
simpliciusculus, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, P. flexuosum, Plocamium 
cartilagineum, Polyneura bonnemaisonii, Pterosiphonia ardreana, P. complanata, P. 
parasitica, P. pennata, Pterothamnion crispum, P. plumula, Ptilothamnion sphaericum, 
Rhodophyllis divaricata, Rhodothamniella floridula, Scinaia interrupta, Spermothamnion 
repens, Sphacelaria cirrosa, Sphondylothamnion multifidum, Spyridia griffithsiana, 
Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata, Ulva rigida y Ulvaria obscura. 
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Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Coincide con distribuciones de Pecten maximus (observaciones 
propias), Venerupis senegalensis, Venus verrucosa y Dosinia exoleta. Proximidad de los 
bancos marisqueros infralitorales Illa das Ratas y Con de Pego. 
Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Colpomenia peregrina, 
Falkenbergia rufolanosa stadium, Heterosiphonia japonica, Neosiphonia harveyi,  
Trailliella intricata stadium y Undaria pinnatifida (Peña & Bárbara 2010b). Detectado 
también el gasterópodo alóctono Crepidula fornicata. 
-Posible interacción con el plan de explotación de libre marisqueo de moluscos 
bivalvos. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Artes de 
marisqueo rastro, raño y gancha, flota con 341 embarcaciones, período máximo de 180 
días (durante 10 meses), de explotacion de 8 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, 
V. rhomboideus, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus 
verrucosa, Dosinia exoleta y Spisula solida). 
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Zona 25. Cabo de Mar-Bouzas (Ría de Vigo). 
Extensión: 0.19 km2 distribuido en 5 bancos. 
Profundidad: 3-11 m. 
Cobertura de maërl: 30-95% maërl mixto con cascajo, arena, y también guijarros. 
Ratio maërl vivo/maërl muerto: 50-95% maërl vivo. 
Espesor máximo de la capa viva del maërl: 5 cm. 
Especies formadoras de maërl: Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides. 
Tamaño medio del maërl: 1.71±0.20 - 1.91±0.31 cm. 
Singularidad de la zona y flora asociada: los bancos presentan una elevada cobertura 
de maërl total y ratio de maërl vivo. Algún banco aparece citado por Seoane-Camba & 
Campo-Sancho (1968) y Adey & McKibbin (1970). Se encuentran especies de interés 
corológico como Cladophora rhodolithicola (especie recientemente descrita para los 
fondos de maërl europeos, Leliaert et al. 2009) y otras que han sido nuevas citas para 
Galicia como Peyssonnelia armorica, P. harveyana, P. immersa, Petroderma maculiforme 
y Rhododiscus pulcherrimus stadium (Peña & Bárbara 2010a). Otras especies de la flora 
asociada son: Acrosorium ciliolatum, Aglaozonia parvula stadium, Aglaothamion 
pseudobyssoides, A. tripinnatum, Anotrichium furcellatum, Apoglossum ruscifolium, 
Boergeseniella fruticulosa, Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, C. jubata, 
Callophyllis laciniata, Chaetomorpha aerea, Champia parvula, Chondracanthus acicularis, 
C. teedei, Chondria dasyphylla, C. scintillans, Compsothamnion thuyoides, Cruoria 
cruoriaeformis, , Cryptopleura ramosa, Dictyota dichotoma, Eythroglossum laciniatum, E. 
lusitanicum, Gastroclonium reflexum, Gayliella  flaccida, Gelidiella calcicola, Gelidium 
maggsiae, Gracilaria gracilis, G. multipartita, Halarachnion ligulatum (y Cruoria rosea 
stadium), Halurus flosculosus, Haraldiophyllum bonnemasonii, Heterosiphonia plumosa, 
Hypoglossum hypoglossoides, Jania rubens, Laminaria ochroleuca, Monosporus 
pedicellatus, Peyssonnelia dubyi, Pleonosporium borreri, P. flexuosum, Plocamium 
cartilagineum, Polysiphonia stricta, Pterocladia capillacea, Pterosiphonia ardreana, P. 
complanata, P. parasitica, P. pennata, Pterothamnion plumula, Ptilothamnion 
sphaericum, Rhodophyllis divaricata, Rhodothamniella floridula, Spermothamnion repens, 
Sphondylothamnion multifidum, Stenogramme interrupta, Tiffaniella capitata, Ulva rigida 
y Ulvaria obscura. 
Estado actual de protección: Ninguno.  
Interés marisquero: Se solapa con la distribución de Venerupis rhomboideus, Dosinia 
exoleta, Ensis ensis. Proximidad del banco marisquero infralitoral Cabo de Mar.  
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Principales amenazas:  
-Especies introducidas observadas: Antithamnionella ternifolia, Falkenbergia rufolanosa 
stadium y Heterosiphonia japonica. Detectado también el gasterópodo Crepidula 
fornicata. 
-Alteración por posibles cambios de la dinámica litoral en el caso de incremento de la 
superficie portuaria de Bouzas.  
-Posible interacción con el área del plan de explotación de navaja (Ensis arcuatus) y 
longueirón (E. siliqua) de la cofradía de Vigo, (apnea y suministro de aire desde 
embarcación) con un total de 8 embarcaciones, período máximo de 180 días (de enero 
a diciembre).  
-Posible interacción con el plan de explotación de libre marisqueo de moluscos 
bivalvos. Marisqueo de tracción manual mediante embarcación (a flote). Artes de 
marisqueo raño, rastro y gancha, flota con 341 embarcaciones, período máximo de 180 
días (durante 10 meses), de explotacion de 8 especies de bivalvos (Venerupis pullastra, 
V. rhomboideus, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Cerastoderma edule, Venus 
verrucosa, Dosinia exoleta y Spisula solida). 
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E.- Actuaciones para el plan de conservación de los fondos de maërl de Galicia. 
 
Para la elaboración de un plan de conservación de un hábitat es prioritario obtener el 
máximo de información disponible acerca del mismo; sólo de esta forma es posible establecer 
medidas eficaces de conservación. Las pautas generales de acción en planes para la 
conservación de fondos de maërl en el Reino Unido y Bretaña francesa (JNCC 1999, Hily & Grall 
2003), así como del coralígeno y fondos de maërl en el Mediterráneo (PNUMA-PAM-CAR/ZEP 
2008) incluyen varios de los objetivos propuestos en la presente tesis doctoral:  
1.- Recopilación del mayor número de datos previos y antecedentes realizados en el área 
de estudio, atendiendo sobre todo a la localización de áreas conocidas y catalogación de 
la biota de las mismas. 
2.- Cartografiado y georreferenciación de los fondos de maërl para obtener una 
distribución precisa. 
3.- Caracterización general de los fondos de maërl mediante la observación y toma de 
datos in situ relacionados con el grado de vitalidad del maërl, estructura, espesor, etc. 
4.- Estudio taxonómico de las especies formadoras de maërl y de la flora asociada. 
5.- Identificación y estudio del efecto de actividades antrópicas locales potencialmente 
dañinas para los fondos de maërl. 
6.- Estudios de seguimiento de áreas seleccionadas, bien por su relevancia o bien por 
estar localizadas en áreas impactadas. Estudio de ciertas variables ambientales que 
ayuden a relacionar los cambios o perturbaciones registradas en los fondos de maërl tales 
como la temperatura, irradiancia (o PPFD), transparencia del agua, tasa de sedimentación, 
concentración de nutrientes disueltos, concentración de material orgánica particulada, etc. 
Estos estudios de monitorización deberían realizarse de manera continuada durante varios 
años con objeto de conocer su evolución a medio y largo plazo. 
7.- Valoración del estado de conservación de los fondos de maërl, propuesta de áreas a 
conservar y de futuras medidas de protección a nivel regional y estatal.  
 
La elaboración de un plan de seguimiento es una de las acciones más demandadas para la 
realización de estudios de conservación de fondos de maërl europeos y, en general, para toda la 
región OSPAR (JNCC 1999, Hily & Grall 2003, Hall-Spencer et al. 2008b, PNUMA-PAM-CAR/ZEP 
2008). Basándose en los planes de conservación de fondos de maërl elaboradas para otras 
regiones europeas y en los resultados obtenidos a lo largo de la presente tesis doctoral, se 
propone una serie de actuaciones de investigación que deberían acometerse en un futuro con 
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objeto de generar información comparable a corto, medio y largo plazo. Partiendo de la 
experiencia adquirida en el desarrollo de esta tesis doctoral, se aportan la bases metodológicas 
para llevar a cabo estudios de seguimiento de los fondos de maërl de Galicia. Hay que señalar 
que la metodología que se propone está orientada en gran medida hacia la flora asociada de 
maërl, por lo que sería necesario completarla con metodología específica para el estudio de la 
fauna, particularmente de la infauna. En relación a las medidas de protección actuales, se 
proponen varias recomendaciones con el objeto de contribuir a una mayor protección de este 
hábitat, sus especies formadoras y especies algales asociadas. 
En la presente tesis doctoral se ha contemplado el impacto de la acuicultura de mejillón 
sobre los fondos de maërl siguiendo la línea de estudio iniciada en Galicia por el proyecto 
BIOMAERL (BIOMAERL Team 1999). Sin embargo, dentro del marco de este proyecto europeo, 
se han evaluado otro tipo de impactos que también se han detectado en Galicia y que sería 
necesario acometer con nuevos estudios en el territorio gallego, para no tener que recurrir a 
extrapolar los resultados obtenidos en otras regiones. En esta línea, sería necesario disponer de 
datos locales sobre el impacto mecánico generado por artes de pesca y marisqueo de arrastre 
remolcadas y de tracción manual (a flote), las cuales están ampliamente extendidas en las rías 
gallegas. Tras el estudio de planes de explotación marisqueras y mediante el desarrollo de la 
presente tesis doctoral, se ha comprobado que existe una interacción del marisqueo sobre los 
fondos de maërl. Se ha observado el empleo de artes manuales en bancos de maërl someros 
detectándose rastros de alteración del fondo en áreas sometidas a intensa actividad de 
recolección. También fueron patentes los efectos de la recolección mecánica en bancos de 
maërl situados a mayor profundidad, como es el caso de un banco de maërl próximo al canal de 
la Ría de Arousa (Faro de Piedra Seca, -20 m). Igualmente, son necesarios estudios que valoren 
el impacto de especies alóctonas en los fondos de maërl gallegos tras comprobar la presencia 
de varias especies y la abundancia de algunas que forman poblaciones naturalizadas o en vías 
de naturalización. La proximidad de muchos bancos de maërl a áreas de acuicultura hace que 
sean susceptibles a nuevos procesos de introducción de especies. Asimismo, es necesario 
conocer el impacto producido por fondeos de embarcaciones, especialmente en el territorio 
marítimo de áreas protegidas (LICs, Parque Nacional Islas Atlánticas) donde no existe, hasta el 
momento, una regulación al respecto en cuanto a una zonificación del fondo marino con áreas 
donde el fondeo esté prohibido. Respecto a otro tipo de actividades potencialmente dañinas, se 
recomienda el seguimiento de fondos de maërl que pueden haber sido afectados por 
modificaciones en la dinámica litoral derivadas de la construcción de infraestructuras costeras 
tales como rellenos portuarios, puertos deportivos, etc. Por otra parte, sería necesario completar 
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la información con datos hidrodinámicos de cada zona, y también químicos para valorar el nivel 
de eutrofización. 
 
Metodología para estudios de seguimiento de los fondos de maërl gallegos. 
 
El trabajo de campo debería realizarse mediante buceo autónomo ya que permite efectuar 
observaciones directas de la población, recolectar muestras de una superficie conocida y 
elaborar un registro fotográfico. Se proponen dos tipos de metodologías en función del tipo de 
seguimiento que se requiere en cada caso: puntual o lineal. Para el seguimiento de fondos de 
maërl afectados por polígonos de cultivo de mejillón, es necesario realizar transectos 
(preferentemente con un scooter submarino) que da una perspectiva excepcional del radio de 
alteración de los polígonos de cultivo. Para el resto de fondos de maërl, se recomiendan 
muestreos puntuales en el banco, estableciendo áreas control y otras afectadas en el caso de 
estar analizando el grado de impacto de actividades. La frecuencia de los muestreos dependerá 
del tipo de estudio, la extensión del banco y la gravedad del impacto. Es conveniente señalar 
una vez más que la metodología propuesta debería completarse con la específica de estudio de 
fauna asociada, especialmente la infauna.  
Para el estudio de seguimiento mediante muestreos puntuales, se fijarán las coordenadas 
geográficas de cada punto de muestreo a efectos de re-visitar las mismas áreas a corto, medio o 
largo plazo. En cada punto de muestreo se recolectarán entre 3-5 réplicas seleccionadas al azar 
con una volumen de muestreo de aproximadamente 3125 cm3 (25x25x5 cm). En cada réplica se 
estimará la cobertura de maërl (%), la ratio de maërl vivo frente al maërl muerto (%), espesor de 
la capa viva de maërl e identificación y porcentaje de cobertura en proyección vertical de las 
especies más abundantes o visualmente reconocibles. Se recolectará toda la flora asociada 
macroscópica y 4 submuestras de maërl (100-150 cm3) con el objeto de obtener una buena 
representación de las especies más pequeñas (filamentosas y costrosas). En cada punto de 
muestreo se tomará una muestra de sedimento y otra de agua con objeto de estudiar la 
granulometría y la salinidad. Paralelamente, se recolectarán entre 30-40 especímenes de maërl 
vivos y no fragmentados para el cálculo del tamaño del maërl y la proporción de morfotipos. Se 
indicará la presencia de ripples, altura de los mismos y su orientación para obtener información 
de las condiciones hidrodinámicas reinantes. Se tomarán fotografías de las muestras 
recolectadas y también del banco de maërl. Para obtener el máximo de información, la 
frecuencia óptima de estos muestreos debería de ser semestral, con un muestreo a finales de 
primavera-comienzos de verano (que coincide con el período de mayor biomasa y riqueza 
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florística asociada) y otro a finales de otoño-comienzo de invierno (período de menor biomasa y 
riqueza específica). 
Las muestras serán preservadas en agua de mar formolada al 4% en frío y oscuridad hasta 
su procesado en el laboratorio, donde se realizará la identificación de especies y cálculo de la 
biomasa de las especies de mayor porte. Se identificarán las especies formadoras de maërl 
mediante los caracteres macroscópicos que se han propuesto en la presente tesis doctoral, 
aunque se recomienda corroborar dicha identificación mediante una examinación detallada de 
los caracteres anatómicos diágnóstico de al menos algunos ejemplares de cada especie 
asignada, especialmente de aquellos que presenten estructuras reproductoras. Asimismo, con la 
muestra de especímenes de maërl recolectados, se estimará el rango de tamaño del maërl 
(estima del eje más largo de cada espécimen), forma de crecimiento y proporción de 
morfotipos. Por último, se elaborarán pliegos de herbario de especies representativas o de 
interés, con objeto de realizar posteriores verificaciones. También se recomienda mantener 
duplicados en herbario húmedo (en agua de mar formolada al 4%, a 4º C y total oscuridad) para 
futuras observaciones. 
El estudio de seguimiento mediante transectos es útil cuando se quiere verificar un 
gradiente de alteración provocado por una actividad, como la de los polígonos de cultivo de 
mejillón. Dado que la extensión potencial del fondo marino alterado por la biodeposición 
depende de las condiciones hidrodinámicas dominantes, es necesario realizar transectos en 
diferentes orientaciones respecto al polígono. Previo a los transectos, es recomendable llevar a 
cabo un reconocimiento previo de los fondos de maërl en el área para determinar los rumbos a 
tomar en los mismos. Es importante además disponer de un scooter submarino que permita 
cubrir largas distancias. El muestreo se realizará preferentemente en verano para asegurarse un 
desarrollo óptimo de la flora asociada y buenas condiciones del mar. Se iniciarán en el punto 
más impactado (dentro del polígono de bateas) y se rematará en áreas que no presenten signos 
de alteración, cuya distancia va a depender en gran medida de las condiciones hidrodinámicas 
del entorno. Durante el transecto se recolectarán 3 réplicas (área de muestreo aproximado 3125 
cm3 -25x25x5 cm) cada 50-75 m (dependiendo de los cambios observados en el fondo). De cada 
réplica se tomarán datos de profundidad, presencia/ausencia de maërl, tipo de sedimento, 
cobertura de maërl (%), ratio de maërl vivo frente al muerto (%), espesor de capa viva de maërl y 
cobertura de la flora y macrofauna asociada más representativa. De cada réplica se recolectará 
una submuestra de maërl y flora asociada, y de cada punto se tomará una muestra de 
sedimento y otra de salinidad. Fotografías y/o vídeos del transecto serían recomendables para 
crear un archivo con reportajes gráficos de los fondos de maërl. Las muestras se conservarán en 
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agua de mar formolada al 4% en frío y oscuridad. El procedimiento de laboratorio es similar al 
expuesto en el apartado anterior: identificación de la flora asociada, biomasa de las especies de 
macroalgas más representativas, tamaño y morfotipos de maërl y elaboración de pliegos de 
herbario. 
La tabla 6 resume las principales acciones de estudio que se podrían acometer en las 25 
áreas de maërl de interés en la costa gallega con objeto de realizar el seguimiento de las 
mismas a corto y medio plazo. 
 
Tabla 6. Propuesta de actuaciones en los fondos de maërl de Galicia de espacios protegidos y en las zonas 
previamente seleccionadas para su conservación a corto y medio plazo. 
 
Ría Protegida/no 
protegida. 
Zona Localidad Estudio de 
seguimiento 
Frecuencia/periodicidad 
recomendada 
Ferrol LIC “Costa 
Ártabra” 
1 Punta San 
Martín 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Ferrol No protegida 2 Punta del 
Vispón - Punta 
Redonda 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Muros-Noia No protegida 3 Ensenada de 
San Francisco 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Muros-Noia No protegida 4 Ensenada de 
Bornalle-Isla de 
Santa Catalina 
Transecto Anual 
Arousa Parque 
Nacional “Islas 
Atlánticas” 
5 Archipiélago de 
Sálvora 
Muestreo 
puntual 
Semestral 
Arousa No protegida 6 Playa Carreira-
Punta del Castro 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Arousa No protegida 7 Sinal del Castro-
Punta Touro 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Arousa No protegida 8 Islote Coroso-
Ensenada de 
Palmeira 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Arousa No protegida 9 Sinal del Maño Transecto Anual 
Arousa No protegida 10 Isla Benencia Muestreo 
puntual 
Anual 
Arousa LIC “Complexo 
Ons-O Grove” 
11 Isla Rúa- 
Xidoiros-Islote 
Galiñeiro 
Muestreo 
puntual 
Semestral 
Arousa No protegida 12 Sur de A Illa-
Bajo Pragueros-
Bajo La Lobeira 
de Cambados 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Arousa No protegida 13 Bajo Los 
Esqueiros-Bajo 
Los Mezos 
Muestreo 
puntual 
Anual 
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Ría Protegida/no 
protegida. 
Zona Localidad Estudio de 
seguimiento 
Frecuencia/periodicidad 
recomendada 
Arousa No protegida 14 Negreiriñas de 
Tierra, O Grove 
Transecto Anual 
Pontevedra 
y Aldán 
Parque 
Nacional “Islas 
Atlánticas” 
15 Archipiélago de 
Ons 
Muestreo 
puntual 
Semestral 
Pontevedra 
y Aldán 
LIC “Complexo 
Ons-O Grove” 
16 Bajo Los 
Camoucos- Bajo 
Picamillo 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Pontevedra 
y Aldán 
No protegida 17 Isla Tambo Muestreo 
puntual 
Anual 
Pontevedra 
y Aldán 
No protegida 18 Punta Moa-
Aguete 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Pontevedra 
y Aldán 
No protegida 19 Punta 
Centolleira-Laxe 
de Herbosa 
Transecto Anual 
Pontevedra 
y Aldán 
No protegida 20 Islote 
Castiñeiro-Punta 
de Pinténs-Playa 
de Arnelas 
Transecto Anual 
Vigo Parque 
Nacional “Islas 
Atlánticas” 
21 Archipiélago de 
Cíes 
Muestreo 
puntual 
Semestral 
Vigo No protegida 22 Bajo Castro de 
Barra-Ensenada 
de Liméns 
Transecto Anual 
Vigo No protegida 23 Punta Borneira-
Ensenada de 
Cangas 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Vigo No protegida 24 As Rodeiras-Con 
de Pego 
Muestreo 
puntual 
Anual 
Vigo No protegida 25 Cabo de Mar-
Bouzas 
Muestreo 
puntual 
Anual 
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Medidas de protección para la conservación de fondos de maërl de Galicia.  
 
Se han elaborado una serie de propuestas para la protección de los fondos de maërl 
gallegos, algunas específicas para las áreas de maërl previamente citadas. También se proponen 
medidas a nivel europeo que se unen a las ya demandadas por estudios previos (BIOMAERL 
Team 1999, 2003, Hall-Spencer et al. 2008b). 
 
Medidas en Galicia. 
 
1.- Medidas de protección de las especies formadoras. 
1.1.- Inclusión de Mesophyllum sphaericum en la categoría “en peligro de extinción” en el 
Catálogo de Especies Ameazadas de Galicia ya que hasta el momento se conoce una única 
población (Isla Benencia, Ría de Arousa) a nivel mundial. 
1.2.- Aumentar la categoría de protección de las especies formadoras de maërl Phymatolithon 
calcareum y Lithothamnion corallioides en el Catálogo de Especies Ameazadas de Galicia, de la 
categoría “vulnerables” a “sensibles a la alteración de su hábitat”, la cual está pendiente de ser 
desarrollada y regulada por la administración. Dado el lento crecimiento de las especies 
formadoras y su lenta recuperación frente a cualquier alteración, no deberían considerarse un 
recurso explotable sino un recurso no renovable.  
1.3.- Inclusión de las especies asociadas Cruoria cruoriaeformis y Cladophora rhodolithicola 
dentro de la categoría de “sensibles a la alteración de su habitat” en el Catálogo de Especies 
Ameazadas de Galicia. El área de distribución de estas especies aparece confinado a fondos de 
maërl, especialmente C. cruoriaeformis por su afinidad por el maërl vivo. 
 
2.- Medidas de protección del hábitat. 
2.1.- Especificación de los fondos de maërl como un recurso natural no renovable que no 
debería explotarse. Esta medida debe ser extensible a las áreas de maërl muerto puesto que 
sirven igualmente de refugio a una gran diversidad asociada y por constituir áreas potenciales 
de contener maërl vivo. 
2.2.- Desarrollo de estudios para la evaluación del impacto de otras actividades que impliquen 
la alteración del fondo marino tales como el marisqueo y la pesca de arrastre, así como la 
realización de obras civiles que puedan modificar la dinámica litoral de las rías. La valoración 
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del impacto biológico en los fondos de maërl por introducción de especies alóctonas debe ser 
también evaluado por el riesgo de desplazamiento de especies autóctonas. 
2.3.- Zonificación adecuada de los fondos de maërl de Galicia para su conservación, 
basándose en la relevancia biológica que supone en el contexto de las rías gallegas y del 
Atlántico Peninsular así como en los impactos reconocidos sobre los mismos. 
2.4.- Elaboración de medidas de seguimiento de los fondos de maërl así como de la flora y 
fauna asociada, acorde a las localidades objeto de estudio y las bases metodológicas 
propuestas en la presente tesis doctoral. 
2.5.- Creación de otras áreas LIC, preferentemente en otras rías gallegas donde no aparece 
contemplado ningún fondo de maërl bajo protección. Se recomienda la inclusión de los 
fondos de maërl detallados en el apartado anterior del presente capítulo de tesis doctoral. 
2.6.- Distinción del fondo de maërl de Isla Benencia (Ría de Arousa) como “área prioritaria de 
conservación” ya que no se ha reducido durante más de 40 años y contiene la única población 
que hasta el momento se conoce de la especie formadora de maërl Mesophyllum sphaericum. 
2.7.- Ampliación y modificación del territorio marítimo de los LICs existentes en Galicia que 
albergan fondos de maërl. Se recomienda: 
a.- Ampliar el LIC “Costa Ártabra” para englobar en su totalidad los fondos de maërl 
existentes en la Ría de Ferrol (zonas 1 y 2, -Punta San Martín y Punta del Vispón-Punta 
Redonda). 
b.- Ampliar el LIC “Complexo Ons-O Grove” con el objeto de incluir una parte 
importante de los fondos de maërl situados en la parte sur y suroeste de A Illa de 
Arousa (Zona 12, -Sur de A Illa-Bajo Pragueros-Bajo La Lobeira de Cambados) que 
actualmente no goza de protección. 
c.- Especificar los fondos de maërl en las descripciones y estudios de biodiversidad del 
territorio marítimo de estas áreas de la Red Natura 2000. 
2.8.- Se recomienda intensificar la protección de los fondos de maërl situados dentro del 
territorio marítimo del Parque Nacional Islas Atlánticas. Es necesario el seguimiento y control 
de actividades de marisqueo y pesca realizadas dentro de estas áreas, así como planificar una 
ordenación del territorio con el objeto de establecer áreas en las que se prohíba el fondeo de 
embarcaciones de recreo. 
2.9.- Señalización detallada de los fondos de maërl en las cartas naúticas de las rías, como 
sustrato marino de importancia ecológica. 
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2.10.- Mayor divulgación y concienciación social del papel ecológico e interés biológico que 
tienen estos hábitat marinos en las rías gallegas, como áreas de gran diversidad y zonas de 
reclutamiento de especies de valor comercial. 
 
Medidas a nivel europeo. 
 
1.- Especificación del hábitat “Fondos de maërl” dentro del Anexo I de la Directiva Habitat y 
su reconocimiento como hábitat prioritario dada su importancia ecológica dentro de los 
ecosistemas costeros europeos, su alta sensibilidad y escaso potencial de recuperación frente a 
diversas alteraciones. La naturaleza carbonatada de los fondos de maërl lo hacen además 
especialmente sensible a procesos de acidificación del mar derivados del cambio climático. Se 
recomienda que esta medida sea extensible a los fondos de maërl compuestos mayoritaria o 
totalmente por maërl muerto ya que siguen manteniendo una elevada diversidad asociada y por 
ser áreas potenciales de contener maërl vivo. 
2.- Inclusión de otras especies formadoras de fondos de maërl europeos ya que hasta ahora 
sólo se contemplan Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides. Es necesario 
contemplar Mesophyllum sphaericum como nueva especie formadora, restringida a un único 
banco de maërl de la Ría de Arousa. 
3.- Ascenso de categoría de protección de las especies formadoras de maërl en Europa del 
actual Anexo V (“especies cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión”) al Anexo 
II (“especies que para su conservación se requiere designar áreas especiales de conservación”). 
El maërl no debe considerarse explotable ya que su lento crecimiento y su lenta recuperación 
frente a cualquier alteración lo hace un recurso no renovable. 
4.- Impulsar la protección de los fondos de maërl mediante el establecimiento de áreas 
marinas protegidas en la Unión Europea y en la región OSPAR. 
5.- Promover la realización de estudios de seguimiento simultáneos a nivel europeo en 
fondos de maërl representativos de cada región. 
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F. Publicaciones. 
 
A continuación se adjuntan tres trabajos relacionados con el estado de conservación de los 
bancos de maërl en Galicia:  
1. Maërl community in the northwestern Iberian Peninsula: a review of floristic studies and 
long-term changes. 2008a. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18: 
339-366. 
2. Chrysymenia wrightii (Rhodymeniales, Rhodophyta) a new non-native species for the 
European Atlantic coast. 2008. Aquatic Invasions, 3(4): 367-375. 
3. Present distribution and possible vectors of introductions of the alga Heterosiphonia 
japonica (Ceramiales, Rhodophyta) in Europe. 2008. Aquatic Invasions, 3(4): 377-394. 
 
1.- Maërl community in the northwestern Iberian Peninsula: a review of floristic studies 
and long-term changes. 2008a. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 
18: 339-366. 
 
Resumen:  
Se presenta una revisión de los estudios florísticos realizados sobre la comunidad de maërl 
en Galicia (NO Península Ibérica), y una actualización de la distribución de los bancos de maërl y 
flora asociada en Galicia. La comunidad de maërl en Galicia ha sido poco estudiada. La mayoría 
de los estudios realizados son de carácter puntual en bancos de maërl específicos, por lo que se 
ha visto necesario realizar un estudio acerca de la distribución general de los bancos de maërl 
en Galicia y su flora asociada, contextualizando dicha información a nivel europeo. La revisión de 
todos los trabajos realizados han generado un total de 198 especies asociadas al maërl de 
Galicia (204 táxones infraespecíficos), procedentes de un total de 111 bancos de maërl. Los 
muestreos realizados durante 2003-2006 han incrementado la epiflora de maërl en Galicia a 226 
especies (232 táxones infraespecíficos): 9 Cyanophyta, 160 Rhodophyta, 36 Heterokontophyta y 
27 Chlorophyta. También se detectaron 10 especies alóctonas. El listado de especies obtenido 
para la epiflora de maërl en Galicia se ha comparado con la flora asociada registrada en otras 
regiones europeas del Atlántico y Mediterráneo. Por otra parte, con objeto de evaluar cambios a 
largo plazo en los bancos de maërl gallegos y su estado de conservación, se ha re-muestreado 
un total de 60 bancos citados en la bibliografía. La comparación de la distribución, extensión y 
cobertura actual de maërl con los datos previos indicó una reducción en la extensión y 
cobertura de varios bancos de maërl. Algunos de estos bancos afectados están situados dentro 
o en las proximidades de áreas de acuicultura, en las cuales el enterramiento del maërl por 
incremento de la deposición de sedimento fino causa un efecto perjudicial sobre el maërl.
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2.- Chrysymenia wrightii (Rhodymeniales, Rhodophyta) a new non-native species for the 
European Atlantic Coast. 2008. Aquatic Invasions, 3(4): 367-375. 
 
 
Resumen:  
Chrysymenia wrightii, originalmente descrita en Japón, fue encontrada por primera vez en la 
costa atlántica europea. Se recolectó en varias localidades submareales de sustrato rocoso de la 
Ría de Arousa en un intervalo de profundidad de 9-14 m. En este trabajo se aporta una 
descripción de los gametófitos y tetrasporófitos gallegos, similares al material descrito en Japón 
y en el Mediterráneo. Secuencias de ADN del material gallego y coreano fueron analizadas 
mediante secuencias de SSU nuclear, ADNr ITS1-5.8S-ITS2 y rbcL. No se ha observado variación 
genética alguna entre las secuencias de SSU y 1 sustitución entre las secuencias ITS y rbcL. 
Nuestros resultados moleculares indican que las poblaciones gallegas de C. wrightii se deben a 
un evento reciente de introducción procedente del Pacífico noroeste. A pesar de que C. wrightii 
fue detectada por primera vez en un hotspot del Mediterráneo (Étang de Thau) en 1987-1989, 
nunca antes había sido registrada en la costa atlántica europea. Después de 30 años de su 
primer registro en el Mediterráneo, la presencia simultánea de C. wrightii en 4 poblaciones 
submareales en el noroeste de la Península Ibérica sugiere que esta especie ha pasado 
desapercibida durante años. El hecho de que no haya sido detectada hasta ahora puede 
deberse a su ciclo de vida corto y al hábitat submareal. Al igual que en el Mediterráneo, la 
introducción de C. wrightii en las costas europeas pudo estar favorecida por el gran desarrollo 
de acuicultura intensiva en las rías gallegas. En la actualidad, C. wrightii está restringida 
aparentemente a dos áreas en Europa, Ría de Arousa y Étang de Thau. Si a este hecho se le 
suma que muchas especies alóctonas abundantes en Galicia desde 1980 fueron detectadas por 
primera vez en esta ría gallega, se sugiere que la Ría de Arousa debería ser considerada un 
hotspot destacable en la costa atlántico europeo similar a la región de Solent (sur de Inglaterra) 
o el Étang de Thau, (Mediterráneo). 
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3.- Present distribution and possible vectors of introductions of the alga Heterosiphonia 
japonica (Ceramiales, Rhodophyta) in Europe. 2008. Aquatic Invasions, 3(4): 377-394. 
 
Resumen: 
Con el objeto de estudiar la cronología de introducción en Europa y entre regiones 
europeas de la especie originaria del Pacífico Heterosiphonia japonica, se ha recopilado y 
analizado información acerca del patrón de distribución de esta especie en Europa, datos de 
importación de ostra japonesa Crassostrea gigas y datos de rutas marítimas. Por otra parte, 
también se ha estudiado la supervivencia de fragmentos de H. japonica en el agua de lastre de 
una embarcación en un trayecto desde Asia (Corea) a Europa (Francia) mediante una simulación 
en el laboratorio. En las costas europeas, H. japonica fue observada por primera vez en 1984 en 
la Bretaña francesa cerca de un cultivo de C. gigas. Posteriormente, se propagó rápidamente por 
las costas europeas. La primera introducción en Europa y la consecuente dispersión hacia el sur 
de Europa está posiblemente relacionado con el movimiento de importación de la ostra C. 
gigas. Sin embargo, la supervivencia de H. japonica a una temperatura variable de 14 a 28º C 
durante un experimento de simulación de agua de lastre durante un viaje de 28 días ha 
demostrado que una introducción desde el Pacífico pudo ser también posible. Por tanto, la 
dispersión septentrional de H. japonica hacia el Mar del Norte y Escandinavia pudo ser debida 
probablemente al transporte marítimo, formando parte del fouling de las embarcaciones, como 
fragmentos en el agua de lastre o enredados a artes de pesca como dragas de arrastre. 
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GENERAL SUMMARY. 
 
The present doctoral thesis is focused on the phycological study of the maërl beds and 
gravel bottoms in Galicia (Iberian Peninsula). According to the objectives, it was arranged into 
four main chapters: (1) Distribution of the maërl beds and maërl shape classes, (2) Floristic study 
of the maërl beds and gravel bottoms, (3) Seasonality of the maërl community and (4) 
Conservation status of the maërl beds. Each chapter comprises an introduction, objectives, 
methodology, results and discussion as well as contributions as articles published in journals. 
A total of 1117 georreferenced surveys were carried out by dredge and SCUBA diving from 
lower intertidal to 47 m depth, in eight Galician rías (Viveiro, Barqueiro, Ferrol, Camariñas, 
Muros-Noia, Arousa, Pontevedra and Aldán, and Vigo), between November 2003 and June 2009. 
In order to identify the associated flora of maërl beds and gravel bottoms as well as the maërl-
forming species, 1602 samples were collected from both habitats. The Galician maërl shape 
classes were studied on 130 samples obtained from different rías and depth range. In addition, a 
study of long-term changes in the Galician maërl beds was carried out based on the information 
provided in references. The conservation status of the Galician maërl community was assessed 
according to the main impacts: invasions by non-native species, aquaculture, shellfish fisheries 
and changes in local environment by coastal construction. Finally, 19 new maërl areas are 
proposed for conservation including a methodological baseline for their monitoring study. 
Moreover, several management strategies and recommendations are provided in the Galician 
and European context. A total of 12 articles have been published (four articles in national 
journals and eight in international journals), and one manuscript was recently submitted to 
another international journal. 
 
Distribution of the Galician maërl beds and maërl shape classes. 
 
A total of 111 maërl beds were located in five Galician rías: 3 in the Ría de Ferrol, 13 in the Ría 
de Muros-Noia, 43 in the Ría de Arousa, 29 in the Ría de Pontevedra and Aldán and 23 in the 
Ría de Vigo. The presence of maërl within the Ría de Aldán was considered a new record for this 
ría. The extent of the Galician maërl beds is 21.78 km2. The 65% of the total Galician maërl was 
recorded in the Ría de Arousa, including a singular maërl beach composed of deposits of dead 
maërl. The maërl beds ranged from low intertidal to 41 m depth; the widest depth range was 
recorded in the Ría de Arousa. 
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The Galician maërl beds consisted of pure deposits of non-geniculate coralline algae or 
mixed with gravel, sand, pebbles and, occasionally, with fine sediment. They are placed within 
the rías associated to bays, capes, islets and channels among small archipelagos. Maërl beds did 
not occurr in the central channel of the rías, except in the Ría de Ferrol. The most exposed beds 
were found along the eastern side of the archipelagos of Sálvora (Ría de Arousa), Ons (Ría de 
Pontevedra) and Cíes (Ría de Vigo). Ripples and megaripples were observed in several maërl 
beds, in which living maërl occurred in the furrows and dead maërl on the crests. The alive/dead 
maërl ratios 26-50% and 76-100% were the most extended (8.97 km2 and 8.66 km2, 
respectively). The highest alive/dead maërl ratio class (76-100% living maërl) was abundant in 
the Ría de Arousa, in which was also detected the thickest layer of living maërl (up to 20 cm). 
The location of the Galician maërl beds within the rías is similar to those reported from northern 
European Atlantic regions. Despite the fact that the extent of the Galician maërl beds is narrower 
than northern beds, they are distributed along a wider depth range. 
The Galician maërl is fruticose, the mean thallus size ranged from 1.47 to 2.95 cm, except 
specimens of Mesophyllum sphaericum which are up to 10 cm in diameter. Three shape classes 
were determined: spheroidal, ellipsoidal and discoidal. The variation in the abundance of each 
maërl shape class was correlated with the depth gradient. The spheroidal maërl was abundant in 
shallower maërl beds, the discoidal maërl increased along the depth whereas the ellipsoidal 
shape was variable. On the other hand, the branch density of the Galician maërl did not show 
any correlation with depth. 
 
Floristic study of the Galician maërl and gravel bottoms.  
 
The Galician maërl is entirely composed of non-geniculate coralline algae, except in the 
Salvora Archipelago (Ría de Arousa) where rhodoliths of Lithophyllum incrustans were found. 
The Galician beds are mainly composed of Phymatolithon calcareum and Lithothamnion 
corallioides. The examination of both maërl-forming species by light microscopy and scanning 
electron microscopy confirmed that P. calcareum and L. corallioides occurred frequently 
together in the Galician maërl beds. According to the literature, the branch diameter of the 
maërl was a macroscopic feature enough consistent to be applied in a morphological separation 
of both species in Galicia. Branches of L. corallioides were usually thinner than 1.8 mm, whereas 
in P. calcareum they were broader than 1.5 mm in diameter. 
A new maërl-forming species, Mesophyllum sphaericum, is described from a unique shallow 
maërl bed off Benencia Island (Ría de Arousa) which is mainly composed of Phymatolithon 
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calcareum. Except for the occurrence of M. sphaericum, the Galician maërl beds show similarities 
in terms of the maërl-forming species composition with northern beds in the British Isles and 
Brittany. 
A total of 227 species (233 infraspecific taxa) were found associated to the Galician maërl 
beds and gravel bottoms: 10 Cyanophyta, 158 Rhodophyta, 34 Ochrophyta and 25 Chlorophyta. 
In addition, patches of the eelgrass Zostera marina were occasionally found in bordering areas 
with maërl beds in the Ría de Arousa. Maërl beds had 133 species in common with gravel 
bottoms, while 89 species were found only in maërl beds. Seven species were recorded only 
from gravel bottoms, although two of them have been previously reported from the Galician 
maërl beds.  
Several new records are provided in the present thesis. A new species Cladophora 
rhodolithicola is described from maërl beds of Galicia, the British Isles and Brittany. Atractophora 
hypnoides (as Rhododiscus pulcherrimus stage), Peyssonnelia immersa, Petroderma maculiforme, 
Phycocelis foecunda, Pseudolithoderma roscoffense and Scytosiphon lomentaria (as 
Microspongium gelatinosum stage) were new records for the Iberian Peninsula. Peyssonnelia 
armorica was new record for the Atlantic Iberian Peninsula, whereas Aglaothamnion 
feldmanniae, Peyssonnelia harveyana and Polysiphonia fibrata were new records for the 
northwest of the Iberian Peninsula. Moreover, Calosiphonia vermicularis has not been recorded 
before on the Galician coast. In addition, the Rhodophyta Aglaothamnion pseudobyssoides, 
Antithamnion villosum, Bonnemaisonia hamifera (as Trailliella intricata stage), Ceramium 
tenuicorne, Cruoria cruoriaeformis, Dudresnaya verticillata, Pterosiphonia ardreana, Spyridia 
griffithsiana, the Ochrophyta Carpomitra costata, Liebmannia leveillei and Sphacelaria rigidula 
and the Chlorophyta Ulvella lens were first and second provincial records.  
Cruoria cruoriaeformis, Halarachnion ligulatum (as Cruoria rosea stage), Gelidiella calcicola, 
Gelidium maggsiae, Atractophora hypnoides (as Rhododiscus pulcherrimus stage) and Cladophora 
rhodolithicola were almost confined to maërl beds, because of their scarcity and even absence in 
other Galician habitats. On the other hand, another 49 species were highlighted as common on 
maërl beds and gravel bottoms.  
The Rhodophyta was the dominant group along the depth gradient. The high species 
richness observed in the Ría de Arousa was related with the wide extent and depth range 
obtained for maërl beds and gravel bottoms in this ría. Eight species with heteromorphic life-
histories were recorded, although both stages (erect gametophyte and crustose sporophyte), 
were only observed in five species. Given the abundance of crustose species and infraspecific 
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taxa associated to the Galician maërl beds and gravel bottoms (22 species), an identification key 
for this group of algae is provided. 
According to the present doctoral thesis and previous Galician studies, the epiflora of the 
Galician maërl beds and gravel bottoms is up to 259 species (267 infraspecific taxa): 11 
Cyanophyta, 177 Rhodophyta, 39 Ochrophyta and 32 Chlorophyta. The increase in the 
associated flora recorded per ría was significant, particularly in the Ría de Ferrol where studies 
on maërl associated flora have not been carried out. Compared with other European regions, 
Galicia showed the highest diversity of associated maërl species. The Galician maërl beds have 
147 species (151 infraspecific taxa) in common with the rest of the Atlantic regions, and 108 
species (109 infraspecific taxa) with the Mediterranean beds. A total of 78 species were only 
reported in the Galician maërl beds. 
 
Seasonality of the Galician maërl community. 
 
The species richness of the Galician maërl associated flora increased in spring (104 species) 
and summer (115), whereas it decreased in autumn (107) and winter (95 species). A large 
amount of species reached their highest percentage cover during summer. The number of 
annual species (Ephemerophyceae and Hypnophyceae) increased in summer, while the perennial 
algae (Chamaephyceae and Phanerophyceae) and Hemiphanerophyceae algae were reported 
throughout the year. During summer, an increase in the number of species of filamentous, 
foliose and corticated foliose algae was also recorded. The seasonal variation in the total cover 
of the associated flora with a peak of cover observed in summer was favoured by species 
apparently restricted to summer months and by other species in which a strong increase in their 
cover was observed during this season (Acrosorium ciliolatum, Asperococcus bullosus, 
Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis laciniata, Chondria 
scintillans, Colpomenia peregrina, Cryptopleura ramosa, Cutleria multifida, Desmarestia 
dudresnayi, Dictyopteris polypodioides, Dictyota dichotoma, Halymenia latifolia, Haraldiophyllum 
bonnemaisonii, Heterosiphonia japonica, Kallymenia reniformis, Liebmannia levellei, Polyneura 
bonnemaisonii, Plocamium cartilagineum, Spyridia griffithsiana, Stenogramme interrupta and 
Ulva rigida). On the other hand, other species were present throughout the year, particularly 
filamentous and crustose species as well as crustose stages such as Aglaozonia parvula stage, 
Rhododiscus pulcherrimus stage, Cruoria cruoriaeformis, Cladophora rhodolithicola, Gelidiella 
calcicola, Gelidium maggsiae, Peyssonnelia armorica, P. atropurpurea, P. dubyi, P. harveyana, P. 
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immersa, Pterosiphonia ardreana, Pterothammnion plumula, Ptilothamnion sphaericum and 
Spermothamnion repens.  
A one year study of three shallow Galician maërl beds located in the rías de Arousa 
(Benencia Island, -3 m), Pontevedra (Tambo Island, -6 m) and Vigo (Con de Pego, -4 m) provided 
valuable information about the seasonality of the maërl epiflora and their relationship with 
temperature and photosynthetic photon flux density (PPFD). The highest species richness and 
total percent cover was detected in spring and summer, whereas the lowest values 
corresponded to autumn and winter. The summer peak cover was shared by the increase in the 
abundance of several life-forms and functional groups determined by the study site. Significant 
differences were detected, particularly between summer and autumn-winter, contributed by the 
foliose species Ulva rigida and Dictyota dichotoma. These results agreed with previous 
observations reported from other European Atlantic maërl beds such as Ireland and Brittany. But 
also they contrasted with the low seasonality observed in the Mediterranean maërl beds. Day 
length and temperature showed high correlation with the associated flora of Benencia Island 
and Tambo Island maërl beds; however, the low correlation detected with the associated flora of 
Con de Pego maërl bed indicated that further environmental parameters should be taken into 
account. In addition, significant differences in the species composition, life-form groups and 
functional groups were observed among the study sites. Based on these results, a monitoring 
plan of shallow Galician maërl beds should include several local study areas which must be 
monitored in, at least, two sampling seasons (preferably summer and late autumn-winter). 
 
Conservation status of the Galician maërl beds. 
 
The comparison of present results with previous data obtained more than 20 years ago 
showed long-term changes in the Galician maërl beds. A reduction in the maërl cover and 
extent was observed in maërl beds placed within or in the vicinity of aquaculture areas. A total 
of 34 maërl beds extended along 3.58 km2 were found near aquaculture areas, most of them 
located in the Ría de Arousa. These maërl areas showed a large extent of two maërl cover 
classes (1-25% and 76-100%) and high alive/maërl ratio (76-100% living maërl). In addition, 
transects carried out by dredge and SCUBA diving in the rías de Muros-Noia, Arousa and Vigo 
confirmed the deleterious effect of fine sediment and detritus derived from mussel rafts. Within 
the impacted maërl areas, a decrease in the maërl cover and in the living maërl was observed. A 
reduction in the maërl size and an increase in the spheroidal maërl shape class was also 
recorded in the impacted sites. On the other hand, an important decrease in the species richness 
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of the associated flora was detected. The most characteristic species from Galician maërl beds 
were absent, except Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae and Pterosiphonia parasitica which 
were able to persist in the most impacted sites. 
Fourteen non-native species associated to the Galician maërl beds and gravel bottoms were 
detected, although two of them were restricted to gravel bottoms. Chrysymenia wrightii and 
Dasya sessilis were reported for the first time on the Atlantic European coasts, although D. 
sessilis was already established on the Galician coast several years ago. In addition, the early 
records of sexual structures of Heterosiphonia japonica in the European populations were 
reported. The high occurrence of non-native species was related with the spreading of 
aquaculture areas along the Rías Baixas. The Ría de Arousa is proposed as an important hotspot 
of introduced species given the occurrence of such number of non-native species. 
The overlapping of the distribution area of the Galician maërl beds with potential areas 
assigned to bivalve extraction indicated that maërl beds may be vulnerable to bottom fisheries. 
Maërl beds located in the Ría de Arousa would be the most affected by scallops dredging and 
traditional extraction by raking, the latter widespread in the Galician rías. Further studies about 
the impact of shellfish fisheries on the Galician maërl beds are required in order to assess 
properly their potential disturbance and consequences.  
Only three Galician protected areas harbour maërl beds: The Islas Atlánticas National Park 
(composed of the archipelagos of Sálvora, Ons and Cíes) and two Red Natura 2000 sites (“Costa 
Ártabra” in the Ría de Ferrol and “Complexo Ons-O Grove” in the Rías de Arousa and 
Pontevedra). Twenty-three maërl beds with a total extension of 6 km2 were recorded. The 
highest alive/dead maërl ratio class (76-100% living maërl) was mainly distributed in the Sálvora 
Archipelago and Complexo Ons-O Grove. Taking the total extent of the Galician maërl beds 
(21.78 km2) into account, only the 28% of the Galician maërl is susceptible to be included in 
current management actions. 
Twenty-five maërl areas were highlighted according to their significance (extent, depth 
range, substrate, maërl cover, alive/dead maërl ratio, maximum thickness of living maërl layer, 
maërl-forming species and maërl size) and the main potential threats detected (non-native 
species, aquaculture, shellfish fisheries and changes in the local environment). Six maërl areas 
are located within protected marine sites, the rest of them (19) are recommended to be included 
in future conservation action plans of the Galician maërl beds. In addition, a methodological 
baseline for the monitoring of the Galician maërl beds is proposed for the 25 selected maërl 
areas. However, the establishment of a suitable monitoring of Galician maërl beds must be 
implemented for the study of the associated fauna, especially the infauna. 
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Finally, management strategies are indicated for the conservation of the Galician maërl beds 
and the maërl-forming species. Some recommendations corroborate previous actions 
demanded by other European researchers:  
 Maërl-forming species and associated flora: 
I) Inclusion of the maërl species Mesophyllum sphaericum in the Galician Catalogue of 
Threatened Species under the category “by risk of extinction”, given that this species is 
hitherto known from a unique Galician maërl bed.  
II) Upgrading of the protection status of both maërl species Lithothamnion corallioides 
and Phymatolithon calcareum in the Galician Catalogue of Threatened Species, from the 
category “vulnerable” to “sensitive to habitat disturbance”.  
III) Inclusion of the maërl associated species Cruoria cruoriaeformis and Cladophora 
rhodolithicola in the Galician Catalogue of Threatened Species under the category 
“sensitive to habitat disturbance”, given that their presence is almost confined to maërl 
beds. 
 Maërl beds as habitat of ecological significance:  
I) Maërl beds should not be subject of any commercial extraction because they are 
regarded non-renewable resources. 
II) Further studies should be addressed in order to assess properly the consequences 
derived from human activities such as shellfish fisheries (towed fishing gears and 
traditional exploitation), introduction of non-native species and change in local 
environment by coastal construction. 
III) Development of a conservation plan and monitoring of the Galician maërl beds is 
necessary in order to highlight relevant maërl areas such as the maërl bed off Benencia 
Island (Ría de Arousa) which harbours the unique population of the maërl species 
Mesophyllum sphaericum. 
IV) Enlargement of several Natura 2000 sites and designation of new areas along the 
Galician rías, based on the presence of maërl beds. 
V) Zonification of the marine protected area of the Islas Atlánticas National Park in order 
to restrict mooring and shellfish exploitation on maërl beds. 
VI) Improvement of the public awareness of the maërl beds and their ecological 
importance within the Galician rías. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES. 
 
La presente tesis doctoral contempla el estudio ficológico de los fondos de maërl y cascajo 
de Galicia (Península Ibérica). Atendiendo a los objetivos propuestos, ésta se ha dividido en 
cuatro capítulos principales: (1) Distribución de los fondos de maërl y morfotipos de maërl, (2) 
Estudio florístico de los fondos de maërl y cascajo, (3) Estacionalidad de la comunidad de maërl 
y (4) Estado de conservación de los fondos de maërl. Cada capítulo incluye una introducción, 
objetivos, metodología y resultados y discusión, así como artículos publicados en diferentes 
revistas. 
Un total de 1117 puntos georreferenciados fueron muestreados mediante draga y buceo 
autónomo desde el intermareal inferior hasta 47 m de profundidad, en ocho rías gallegas 
(Viveiro, O Barqueiro, Ferrol, Camariñas, Muros-Noia, Arousa, Pontevedra y Aldán, y Vigo), de 
noviembre de 2003 a junio de 2009. Se han recolectado 1602 muestras para identificar la flora 
asociada de fondos de maërl y cascajo, así como las especies formadoras de maërl. Los 
morfotipos de maërl gallego fueron estudiados a partir de 130 muestras recolectadas en 
diferentes rías e intervalo de profundidad. Basándose en la bibliografía, se han estudiado los 
cambios a largo plazo de los fondos de maërl gallegos. Se ha evaluado el estado de 
conservación de los fondos de maërl de Galicia de acuerdo con los principales impactos: 
introducción de especies alóctonas, acuicultura, actividades de marisqueo y cambios en la 
dinámica litoral por la construcción de obras civiles. Finalmente, se proponen 19 nuevas áreas 
de maërl para su conservación, incluyendo unas bases metodológicas para su seguimiento. 
Además, se recomienda una serie de medidas de acción para la conservación del maërl en el 
contexto gallego y europeo. Como resultado se han publicado 12 artículos (cuatro en revistas 
nacionales y ocho en revistas internacionales), y un manuscrito ha sido recién enviado a otra 
revista internacional. 
 
Distribución de los fondos de maërl de Galicia y morfotipos de maërl. 
 
Se han localizado 111 bancos de maërl en 5 rías gallegas: 3 en la Ría de Ferrol, 13 en la Ría 
de Muros-Noia, 43 en la Ría de Arousa, 29 en la Ría de Pontevedra y Aldán y 23 en la Ría de 
Vigo. La presencia de fondos de maërl en la Ría de Aldán constituye novedad para esta ría. Los 
fondos de maërl de Galicia ocupan un área total de 21.78 km2. El 65% del maërl gallego fue 
registrado en la Ría de Arousa, incluyendo además una playa de maërl formada por depósitos 
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de maërl muerto. Los fondos de maërl se encontraron desde el intermareal inferior hasta 41 m; 
en la Ría de Arousa se registró el intervalo más amplio de profundidad.  
Los fondos de maërl de Galicia están compuestos por depósitos puros de coralináceas o 
mixtos con cascajo, guijarros, arena y ocasionalmente, con sedimento fino. El maërl ocupa áreas 
del entorno de las rías frecuentemente asociados a ensenadas, cabos, islotes y canales situados 
entre pequeños archipiélagos. No se ha detectado maërl en el canal central de las rías, salvo en 
la Ría de Ferrol. Los fondos de maërl más expuestos aparecieron situados en la cara este de los 
archipiélagos de Sálvora (Ría de Arousa), Ons (Ría de Pontevedra) y Cíes (Ría de Vigo). En 
algunos fondos de maërl, se observaron ripples y megarriples, en los cuales las bandas de maërl 
vivo se disponen en la parte cóncava del ripple y las de maërl muerto en la parte convexa. Las 
ratios de maërl vivo/muerto 26-50% y 76-100% fueron las más extendidas (8.97 km2 y 8.66 km2, 
respectivamente). La clase de ratio de maërl vivo/muerto más elevada (76-100% maërl vivo) fue 
abundante en la Ría de Arousa, donde además se registró el mayor espesor de capa viva de 
maërl (hasta 20 cm). La localización de los fondos de maërl gallegos en el entorno de las rías es 
similar a la de regiones septentrionales del Atlántico europeo. A pesar de que la extensión de 
los fondos de maërl en Galicia es mucho más reducida que la de otras regiones septentrionales, 
éstos se encuentran en un intervalo de profundidad más amplio. 
El maërl gallego es fruticoso, con un tamaño medio comprendido entre 1.47 y 2.95 cm, 
excepto para los especímenes de Mesophyllum sphaericum que alcanzan los 10 cm de diámetro. 
El maërl gallego está representado por tres morfotipos: esferoidal, elipsoidal y discoidal. La 
variación en abundancia de cada morfotipo de maërl fue relacionada con el gradiente de 
profundidad. Mientras que el maërl esferoidal fue abundante en fondos de maërl someros, el 
maërl discoidal incrementó su abundancia conforme aumentaba la profundidad de los bancos; 
en cambio, la frecuencia del maërl elipsoidal fue variable. Por otra parte, no se encontró ninguna 
relación entre la densidad de ramificación del maërl gallego y la profundidad. 
 
Estudio florístico de los fondos de maërl y cascajo de Galicia.  
 
El maërl gallego está constituido exclusivamente por algas coralináceas no geniculadas, a 
excepción de los rodolitos de Lithophyllum incrustans encontrados en el archipiélago de Sálvora 
(Ría de Arousa). Los fondos de maërl de Galicia están compuestos fundamentalmente por 
Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides. El estudio de las especies de maërl bajo 
microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido confirmó que Phymatolithon calcareum 
y Lithothamnion corallioides suelen aparecer juntas en los fondos de maërl gallegos. De acuerdo 
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con la bibliografía, el diámetro de las ramas ha resultado ser un carácter macroscópico 
consistente para una rápida separación morfológica de ambas especies en Galicia. Mientras las 
ramas de L. corallioides no sobrepasan 1.8 mm de diámetro, las de P. calcareum suelen superar 
1.5 mm de diámetro. 
Una nueva especie formadora de maërl, Mesophyllum sphaericum, es descrita a partir de un 
único banco de maërl somero en Isla Benencia (Ría de Arousa), el cual está compuesto 
mayoritariamente por Phymatolithon calcareum. Salvo por la presencia de M. sphaericum, los 
fondos de maërl gallegos muestran similaridades con los fondos de maërl de las Islas Británicas 
y la Bretaña francesa a nivel de composición de especies formadoras de maërl. 
Un total de 227 especies (233 táxones infraespecíficos) aparecieron asociadas a los fondos 
de maërl y cascajo de Galicia: 10 Cyanophyta, 158 Rhodophyta, 34 Ochrophyta and 25 
Chlorophyta. Además, se encontraron pequeñas praderas de la fanerógama Zostera marina en 
zonas de transición con fondos de maërl en la Ría de Arousa. Un total de 133 especies fueron 
comunes a fondos de maërl y cascajo, mientras que 89 especies se encontraron exclusivamente 
en fondos de maërl. Por otra parte, siete especies se registraron únicamente en fondos de 
cascajo, aunque dos de ellas fueron previamente citadas en fondos de maërl gallegos. 
En la presente tesis aportan varias citas de interés corológico. Se describe la nueva especie 
Cladophora rhodolithicola a partir de bancos de maërl de Galicia, Islas Británicas y Bretaña 
francesa. Los registros de Atractophora hypnoides (en su fase Rhododiscus pulcherrimus stadium), 
Peyssonnelia immersa, Petroderma maculiforme, Phycocelis foecunda, Pseudolithoderma 
roscoffense y Scytosiphon lomentaria (en su fase Microspongium gelatinosum stadium) 
constituyeron primeras citas para la Península Ibérica. Peyssonnelia armorica fue citada por 
primera vez en la costa atlántica peninsular y Aglaothamnion feldmanniae, Peyssonnelia 
harveyana and Poysiphonia fibrata fueron nueva cita para el noroeste de la Península Ibérica. 
Por otra parte, Calosiphonia vermicularis no aparece citada anteriormente para las costas 
gallegas. Asimismo, los rodófitos Aglaothamnion pseudobyssoides, Antithamnion villosum, 
Bonnemaisonia hamifera (Trailliella intricata stadium), Ceramium tenuicorne, Cruoria 
cruoriaeformis, Dudresnaya verticillata, Pterosiphonia ardreana, Spyridia griffithsiana, los féofitos 
Carpomitra costata, Liebmannia leveillei y Sphacelaria rigidula y el clorófito Ulvella lens 
conformaron primeras y segundas citas provinciales. 
Cruoria cruoriaeformis, Halarachnion ligulatum (en su fase Cruoria rosea stadium), Gelidiella 
calcicola, Gelidium maggsiae, Atractophora hypnoides (en su fase Rhododiscus pulcherrimus 
stadium) y Cladophora rhodolithicola aparecieron prácticamente confinadas a los fondos de 
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maërl debido a su escasez e incluso ausencia en otros tipos de hábitat gallegos. Por otro lado, 
otras 49 especies han sido destacadas como muy comunes en fondos de maërl y cascajo.  
Rhodophyta fue el grupo dominante a lo largo del gradiente de profundidad. La elevada 
riqueza específica registrada en la Ría de Arousa fue relacionada con la gran extensión y amplio 
intervalo de profundidad que alcanzan los fondos de maërl y cascajo en esta ría. Se observaron 
ocho especies con ciclo de vida heteromórfico, aunque sólo cinco presentaron ambas fases 
(gametofítica erguida y esporofítica incrustante). Dada la abundancia de especies y fases 
heteromórficas costrosas asociadas a fondos de maërl y cascajo (22 especies) y su escaso 
conocimiento en Galicia, se ha elaborado una clave de identificación para este grupo de algas.  
A partir de la flora asociada obtenida en la presente tesis doctoral y la registrada en la 
bibliografía, la epiflora de fondos de maërl y cascajo alcanza las 259 especies (267 táxones 
infraespecíficos): 11 Cyanophyta, 177 Rhodophyta, 39 Ochrophyta y 32 Chlorophyta. El 
incremento de flora asociada registrada por ría ha sido significativo, especialmente en la Ría de 
Ferrol donde no existía ningún antecedente florístico. En comparación con otras regiones 
europeas, Galicia está considerada como la región de mayor diversidad florística. Los fondos de 
maërl gallegos presentaron 147 especies (151 táxones infraespecíficos) en común con el resto 
de las regiones atlánticas, y 108 especies (109 táxones infraespecíficos) en común con la región 
mediterránea. Sin embargo, 78 especies aparecen citadas únicamente en los fondos de maërl de 
Galicia.  
 
Estacionalidad de la comunidad de maërl en Galicia.  
 
La riqueza específica de flora asociada de los fondos de maërl gallegos aumentó en 
primavera (104 especies) y verano (115), mientras que descendió en otoño (107) e invierno (95 
species). Además, en verano se registró un número considerable de especies que alcanzaron su 
mayor porcentaje de cobertura durante esta epoca. El número de especies anuales 
(efemerofíceas e hipnofíceas) se incrementó en verano, mientras que las especies perennes 
(camefíceas y fanerofíceas) y las especies hemifanerofíceas se mantuvieron constantes durante 
todo el año. Durante el verano, también aumentó el número de especies de los grupos 
funcionales filamentoso, folioso y corticado folioso. La variación estacional de la cobertura total 
de la flora asociada con un pico de cobertura observado en verano estuvo favorecida por 
determinadas especies aparentemente restringidas a la época estival, y por otras especies en las 
que se observó un fuerte incremento de su cobertura durante esta época (Acrosorium ciliolatum, 
Asperococcus bullosus, Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, C. jubata, Callophyllis 
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laciniata, Chondria scintillans, Colpomenia peregrina, Cryptopleura ramosa, Cutleria multifida, 
Desmarestia dudresnayi, Dictyopteris polypodioides, Dictyota dichotoma, Halymenia latifolia, 
Haraldiophyllum bonnemaisonii, Heterosiphonia japonica, Kallymenia reniformis, Liebmannia 
levellei, Polyneura bonnemaisonii, Plocamium cartilagineum, Spyridia griffithsiana, Stenogramme 
interrupta y Ulva rigida). En cambio, otras especies fueron recolectadas a lo largo de todo el año, 
en particular especies filamentosas y especies y fases de especies heteromórficas costrosas tales 
como Aglaozonia parvula stadium, Rhododiscus pulcherrimus stadium, Cruoria cruoriaeformis, 
Cladophora rhodolithicola, Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Peyssonnelia armorica, P. 
atropurpurea, P. dubyi, P. harveyana, P. immersa, Pterosiphonia ardreana, Pterothamnion 
plumula, Ptilothamnion sphaericum y Spermothamnion repens.  
El estudio de seguimiento de tres bancos de maërl someros de las rías de Arousa (Isla 
Benencia, -3 m), Pontevedra (Isla Tambo, -6 m) y Vigo (Con de Pego, -4 m) durante un año, ha 
generado información importante acerca de la estacionalidad de la epiflora de maërl y su 
relación con la temperatura y densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD). En primavera y 
verano se han detectado la riqueza específica y porcentaje de cobertura total más elevadas, 
mientras que en otoño e invierno se observaron los valores más bajos. El pico de cobertura 
estival se derivó por el incremento de la abundancia de algunos grupos funcionales y formas de 
vida, determinados según el área de estudio. Se detectaron diferencias significativas, 
particularmente entre verano y otoño-invierno, debido a las especies foliosas Ulva rigida y 
Dictyota dichotoma. Estos resultados corroboraron observaciones previas realizadas en otras 
regiones atlánticas europeas, tales como Irlanda y la Bretaña francesa. Pero también, por otra 
parte, discreparon con la baja estacionalidad observada en los fondos de maërl mediterráneos. 
La longitud del día y la temperatura mostraron una alta correlación con la flora asociada 
recolectada en los bancos de maërl de Isla Benencia e Isla Tambo; sin embargo, otros factores 
ambientales deben estar involucrados dada la escasa correlación obtenida con la flora asociada 
del banco de maërl de Con de Pego. Por otro lado, entre las tres áreas de estudio se detectaron 
diferencias significativas a varios niveles (composición de especies, grupos de formas de vida y 
grupos funcionales). Basándose en estos resultados, se propone que un plan de seguimiento de 
bancos de maërl someros de Galicia debería incluir varias áreas de estudio con el fin de ser 
muestreadas, al menos, en dos estaciones (preferentemente verano y finales de otoño-invierno).  
 
Estado de conservación de los fondos de maërl de Galicia. 
 
La comparación de los datos actuales con otros previos obtenidos hace más de 20 años, 
mostró cambios a largo plazo en los fondos de maërl gallegos. Estos resultados indicaron una 
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reducción tanto en cobertura de maërl como en extensión de los bancos de maërl localizados 
en las proximidades o dentro de polígonos de acuicultura. Se ha detectado un total de 34 
bancos de maërl con una extension de 3.58 km2 en las cercanías de polígonos de acuicultura, la 
mayoría de ellos en la Ría de Arousa. Dentro de estas áreas se encontró una extensión 
considerable de las clases de cobertura de maërl (1-25% y 76-100%) y de la clase de ratio de 
maërl vivo/muerto más elevada (76-100% maërl vivo). Además, transectos realizados mediante 
draga y buceo autónomo en las rías de Muros-Noia, Arousa y Vigo mostraron el efecto negativo 
de la biodeposición y carga de sedimento fino procedente de las bateas de mejillón. Dentro de 
las áreas de maërl impactadas se observó un descenso de cobertura de maërl y de la ratio de 
maërl vivo. También se detectó una reducción del tamaño del maërl y un incremento del 
morfotipo esferoidal en los puntos impactados. La flora asociada sufrió una importante 
reducción, de forma que la mayoría de las especies características de los fondos de maërl 
gallegos están ausentes, excepto Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae y Pterosiphonia 
parasitica que fueron capaces de persistir en los puntos más impactados.  
Se han detectado un total de 14 especies introducidas asociadas a fondos de maërl y 
cascajo de Galicia, aunque dos de ellas aparecieron únicamente en fondos de cascajo. 
Chrysymenia wrightii y Dasya sessilis fueron halladas por primera vez para la costa atlántica 
europea, aunque D. sessilis ya se había establecido en la costa gallega varios años antes. 
Además, se han observado algunas de las primeras poblaciones europeas de Heterosiphonia 
japonica con estructuras sexuales. La elevada presencia de especies introducidas fue coincidente 
con el gran desarrollo de la acuicultura en el área de las Rías Baixas. Dado el elevado número de 
especies introducidas detectadas en la Ría de Arousa, se ha propuesto esta ría como un 
importante hotspot de especies no nativas. 
Tras comparar la distribución de los fondos de maërl de Galicia con las áreas potenciales de 
explotación de moluscos bivalvos, se ha detectado que las actividades de marisqueo podrían 
afectar a varios bancos de maërl. La Ría de Arousa presentaría el mayor número de bancos de 
maërl afectados por marisqueo mediante artes de arrastre remolcado y también por marisqueo 
tradicional con artes de tracción manual (marisqueo a flote), este último más extendido en las 
rías gallegas. Para la correcta evaluación del efecto y alteración potencial de estas artes de 
marisqueo es necesaria la realización de estudios más específicos. 
El maërl está presente únicamente dentro del territorio marítimo de tres espacios 
protegidos: el Parque Nacional Islas Atlánticas (formado por los archipiélagos de Sálvora, Ons y 
Cíes) y dos LICs (Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 “Costa Ártabra” en 
la Ría de Ferrol y “Complexo Ons-O Grove” en las rías de Arousa y Pontevedra). En ellos se ha 
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detectado 23 bancos de maërl con una extension total de 6 km2. La clase de ratio de maërl 
vivo/muerto más elevada (76-100% maërl vivo) se ha localizado fundamentalmente en el 
archipiélago de Sálvora y Complexo Ons-O Grove. Si se tiene en cuenta la extensión total de los 
fondos de maërl gallegos (21.78 km2), únicamente el 28% de maërl de Galicia es susceptible de 
ser incluido en planes de conservación actuales. 
Se han seleccionado 25 zonas de maërl de acuerdo con su relevancia (extensión, intervalo 
de profundidad, sustrato, cobertura de maërl, ratio de maërl vivo/muerto, espesor máximo de la 
capa viva de maërl, especies formadoras de maërl y del tamaño de maërl) y las principales 
amenazas potenciales detectadas (especies alóctonas, acuicultura, marisqueo y alteración de la 
dinámica litoral). Seis zonas seleccionadas están situadas dentro de territorio marino protegido; 
las 19 restantes se han propuesto para su inclusión en futuros planes de conservación de los 
fondos de maërl de Galicia. Se ha elaborado una base metodológica para futuros estudios de 
seguimiento de fondos de maërl de Galicia para las 25 zonas seleccionadas. Sin embargo, esta 
base metodólogica debe ser implementada con metodología específica para el estudio de la 
fauna asociada, particularmente de la infauna.  
Por ultimo, se ha propuesto una serie de medidas y recomendaciones para la conservación 
de los fondos de maërl de Galicia y sus especies formadoras. Algunas de estas recomendaciones 
corroboran previas acciones demandadas por otros investigadores europeos:  
 Especies formadoras de maërl y flora asociada: 
I) Inclusión de la especie de maërl Mesophyllum sphaericum en el Catálogo de Especies 
Ameazadas de Galicia bajo la categoría “en riesgo de extinición”, ya que se cuenta hasta 
el momento con una única población mundial representada por un banco de maërl en 
Galicia. 
II) Aumento del estado de protección de las especies Lithothamnion corallioides y 
Phymatolithon calcareum en el Catálogo de Especies Ameazadas de Galicia, de la 
categoría “vulnerables” a “sensibles a la alteración del hábitat”. 
III) Inclusión de las especies Cruoria cruoriaeformis y Cladophora rhodolithicola en el 
Catálogo de Especies Ameazadas de Galicia, bajo la categoría “sensibles a la alteración 
del hábitat” dada su presencia prácticamente confinada a los fondos de maërl. 
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 Fondos de maërl como habitat de relevancia ecológica: 
I) Prohibición de explotación de los fondos de maërl puesto que se trata de un recurso 
no renovable. 
II) Fomento de estudios específicos acerca del impacto sobre los fondos de maërl 
derivado de otras actividades humanas tales como el marisqueo (tracción mecánica y 
tradicional a flote), introducción de especies alóctonas y cambios en la dinámica litoral 
por construcción de obras civiles. 
III) Desarrollo de un plan de conservación y seguimiento de los fondos de maërl de 
Galicia con el objeto de destacar zonas de maërl de relevancia, tales como el banco de 
maërl de Isla Benencia (Ría de Arousa) que cuenta con la única población de la especie 
de maërl Mesophyllum sphaericum. 
IV) Ampliación del territorio marítimo de áreas LIC-Natura 2000 y creación de nuevos 
espacios naturales basándose en la presencia de fondos de maërl. 
V) Zonificación del territorio maritimo del Parque Nacional Islas Atlánticas con 
regulación del fondeo de embarcaciones y de actividades de marisqueo sobre los 
fondos de maërl. 
VI) Aunar esfuerzos en pro de una mayor divulgación y concienciación social acerca de 
los fondos de maërl y su importancia ecológica en las rías gallegas. 
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El término “maërl” hace mención a las algas coralináceas no
geniculadas, ramificadas y de vida libre, compuestas por un
nódulo central algal de la misma naturaleza, que suelen formar
depósitos marinos vivos; mientras que los fondos de cascajo
están compuestos por la acumulación de restos de conchas
muertas.
Esta tesis doctoral contempla el estudio ficológico de los fondos
de maërl y cascajo de Galicia (N.O. Península Ibérica) centrándose
en cuatro objetivos principales: (1) distribución, cartografía,
variaciones morfotípicas del maërl y su relación con el hábitat,
(2) estudio de las especies formadoras y su flora asociada, (3)
dinámica estacional de la comunidad de maërl y (4) estado de
conservación y medidas de protección de los fondos de maërl
gallegos.
Se han muestreado 1117 puntos en 8 rías gallegas (Viveiro, O
Barqueiro, Ferrol, Camariñas, Muros-Noia, Arousa, Pontevedra
y Aldán, y Vigo) mediante draga y buceo autónomo hasta 47 m
de profundidad, de noviembre de 2003 a junio de 2009. Se han
recolectado un total de 1602 muestras y georreferenciado 111
bancos de maërl: 3 en la Ría de Ferrol, 13 en la Ría de Muros-
Noia, 43 en la Ría de Arousa, 29 en la Ría de Pontevedra y Aldán
y 23 en la Ría de Vigo. Los fondos de maërl de Galicia ocupan
un área total de 21.78 km2, desde el intermareal inferior hasta
41 m de profundidad. Están compuestos fundamentalmente por
Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides, y una
nueva tercera especie perteneciente al género Mesophyllum,
pero sólo encontrada en una localidad.
La flora asociada al maërl y cascajo estudiada en esta tesis
comprende 227 especies: 10 Cyanophyta, 158 Rhodophyta, 34
Ochrophyta y 25 Chlorophyta. Varias especies, como por ejemplo
Cladophora rhodolithicola, Chrysymenia wrightii, Rhododiscus
pulcherrimus stadium, Peyssonnelia immersa, P. armorica, P.
harveyana, Polysiphonia fibrata, Petroderma maculiforme,
Phycocelis foecunda o Pseudolithoderma roscoffense tienen
interés corológico para la Península Ibérica y Galicia.
Se han estudiado los cambios a largo plazo de los fondos de
maërl gallegos y evaluado su estado de conservación de acuerdo
con los principales impactos: acuicultura, marisqueo, especies
alóctonas, alteración de la dinámica litoral, etc. Se han
seleccionado 25 áreas de maërl para ser considerados en futuros
planes de conservación, atendiendo a su relevancia en el contexto
de las rías gallegas (extensión, intervalo de profundidad, sustrato,
cobertura de maërl, ratio de maërl vivo/muerto, espesor máximo
de la capa viva de maërl, especies formadoras de maërl y rango
medio de tamaño de maërl) y amenazas potenciales. Di
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